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F r o m  the  d ay s  of h is  you th , G e o rg e  w a s  a w a r e  of a  h igh  
c a l l in g .  A t f i r s t ,  b e s e t  b y  to r tu o u s  f e a r s  of h is  own in a d e q u a c y ,  
he so o n  g a in e d  f i r m  foo ting  in  a n  e x c lu s iv e  c u l t iv a t io n  of "d a s  
sc h o n e  le b e n .  " F le e in g  the fo u ln e s s  of the  e a r t h  a n d  g a th e r in g  
a b o u t  h im  a  c i r c l e  of i n i t i a t e s ,  th i s  a p o s t l e  of B e a u ty  so u g h t  to 
e le v a te  the W o rd  ou t of the  e f fe te  r e a l m  of c o m m o n  u s a g e ,  t h e r e ­
by  i n c r e a s i n g  i t s  sy m b o lic  a n d  e v o c a t iv e  p o s s i b i l i t i e s ,  the u l t i ­
m a t e  d e v e lo p m e n t  of w h ic h  w a s  th e  r e n e w a l  of th e  D iv ine  Im a g e  
w i th in  h i s  ow n so u l.
G e o r g e 's  p o e t r y  sh o w s  a  g r a d u a l  t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  th a t  
w h ic h  e n u n c ia te s  the  r o le  of the p o e t  to t h a t  w h ic h  b y  i t s  p e r f e c t  
f o r m  fu lf i l l s  the  c a l l  of the  p o e t - - t h e  c a l l  to  ev o k e  the  D iv ine .
H o f m a n n s th a l 's  e a r l y  v e r s e  r e v e a l s  u n d e r to n e s  of a n  
aw ak in g  a w a r e n e s s  of th a t  w o r ld  w h ich  l i e s  b e y o n d  the  f le e t in g  
i m p r e s s i o n s  of b e a u ty ,  a n  a w a r e n e s s  w h ic h  d e v e lo p e d  in to  a  
m a t u r e  a p p r e c i a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n  of the  c o m p le te  l i f e ,  ta k in g  
in to  a c c o u n t  b o th  the  r e a l i t y  of th e  m o m e n t  a n d  of e t e r n i ty .
D eny ing  h is  e a r l i e r  r o le  a s  a  " D ic h te r  d e r  S c h o n h e it ,  " 
H o fm a n n s th a l  tu r n e d  to the s ta g e  a s  th e  one g r e a t  s e c u l a r  i n s t i t u ­
t io n  th a t  h a d  r e t a i n e d  th e  u n i v e r s a l  v a l id i ty  of c o m b in in g  a r t  an d  
l i f e .  T h u s  h e  d e s c e n d e d  " f r o m  th e  te m p le  to  the  s t r e e t ,  "
ABSTRACT
T h e  f o r e m o s t  p u r p o s e  of th is  s tu d y  w a s  to d e te r m in e  the 
though t of s o m e  m o d e r n  (no t c o n te m p o ra ry )  G e r m a n  w r i t e r s ,  
e s p e c ia l ly  S te fa n  G e o rg e ,  Hugo von  H o fm a n n s th a l ,  an d  R a in e r  
M a r i a  R i lk e ,  c o n c e rn in g  the  c a l l  of the  p o e t .  A c c o rd in g ly ,  th e y  
a r e  f o r th w i th  c h a r a c t e r i z e d :  A rn o  H olz  u s h e r e d  in  the p e r io d  of 
m o d e r n  G e r m a n  p o e t r y  w i th  h is  new  u n r h y m e d  an d  n o n - s t r o p h ic  
ly r i c  f o rm ;  D e t le v  v o n  L i l i e n c r o n  c r e a t e d  s u p e rb  sn a p sh o ts  of the 
l ife  h e  saw r a c in g  by ; G e o rg  T r a k l  a r t i c u l a t e d  h is  d e s p a i r  o v e r  
a  f r a g m e n te d ,  d e c a y e d  w o r ld  in  h is  p o e t r y  of la m e n t ;  F r a n z  
W e r fe l ,  the p r o p h e t - m e d i a t o r ,  so u g h t  r e d e m p t io n  th ro u g h  God 
an d  f e l lo w - m a n  a n d ,  in  t u rn ,  r e d e e m e d  God; G o t t f r ie d  B enn 
c r e a t e d  p e r f e c t l y - f o r m e d  l y r i c s  to n e g a te  the  n o th in g n e ss  of the 
n ih i l i s t i c  vo id ; G e o rg  K a i s e r  c o n d e m n e d  e v i l  h u m a n ity  and  p r o ­
c la im e d  s a lv a t io n  f o r  o n ly  the  u n d e f i le d  a r t i s t s ;  W ilh e lm  L e h m a n n  
e s c a p e d  the w ic k e d n e s s  o f m e n  b y  e m b r a c in g  the g r e a t  w o r ld  o f 
n a tu r e ;  H e r m a n n  B r o c h  sa w  the  s a lv a t io n  o f p o e t  a n d  p o e t r y  in  
the v e r y  f a c t  th a t  b o th  w e r e  i m p e r f e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  of h u m an ity ;  
an d  G e r t r u d  von  L e F o r t  took h e r  p la c e  u n d e r  the d iv ine  f i r e -  
b o l t  to  p r o t e c t  the  g u i l ty  o n es  w i th  h e r  c o m p a s s io n a te  song.
u n i t in g  the h ig h e r  r e a l m  of the  s p i r i t  w ith  the  e v e r y d a y  w o r l d  of 
"d as  S o z ia le .  "
T h e  young R ilke  r e a l i z e d  th a t  th e r e  w a s  m o r e  to th e  p o e t ic  
c a l l  th a n  s in g in g  s w e e t  so n g s  in  g lo r i f i c a t io n  of o n e 's  ow n  so u l,  
an d  h i s  c r e a t i v e  p o w e r s  d ev e lo p ed  and  m a t u r e d  u n d e r  th e  in f lu e n c e  
of: J a c o b s e n 's  N ie ls  L y h n e ; R u s s i a ' s  "G od of B e c o m in g "  ; R o d in  
a n d  " d a s  K u n s td in g "  ; P a r i s ;  and th e  tu rn in g  f r o m  s ig h t - w o r k  to 
h e a r t - w o r k .
To  d r in k  d e e p ly  of l i fe  w as th e  a r d e n t  d e s i r e  of R i lk e ,  th a t  
the  o v e r f lo w  m ig h t  f i l l  h is  v e s s e l  o f  p o e t r y ,  th a t  h is  l a m e n t  m ig h t  
b e c o m e  p r a i s e ;  th a t  l ife  a n d  dea th  m ig h t  b le n d  in to  a  G r e a t  Unity; 
th a t  h e  m ig h t  be  a b le  to t r a n s f o r m  the  v i s ib le  th in g s  of the  w o r ld  
in to  th e  in v i s ib le  th in g s  of e te r n i ty .
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IN TR O D U CTIO N
F o r e w o r d
Z u m  S eh en  g e b o r e n  
Z u m  S ch au en  b e s t e l l t  
D em  T u r m e  g e s c h w o re n  
G e fa l l t  m i r  d ie  W elt .  (256)
L y n c e u s ,  " d e r  T u r n e r ,  M in  the  d e a d  of th e  n ig h t  s in g s  h is  song
f r o m  a to p  the  w a tc h to w e r  of the  P a l a c e  ( " F a u s t  II, " A c t  V).
T he w o r ld  of n a tu r e  i s  h is  d e l ig h t .  F r o m  f a r  an d  n e a r ,
im a g e s  of b e a u ty  p r e s e n t  t h e m s e lv e s  to h is  " fo r tu n a te  e y e s "
(Ibid . ) - - t h e  m o o n  a n d  the  s t a r s ,  th e  f o r e s t  a n d  d e e r  b r in g
p l e a s u r e  a n d  c o n te n tm e n t .  The s in g e r  i s  in  c o m p le te  h a r m o n y
w ith  h i m s e l f  a n d  w ith  N a t u r e - - a  h a r m o n y ,  the  a t t a in m e n t  of
w h ic h  w a s  the  l i fe lo n g  g o a l  of G oethe:
So s e h '  i c h  in  a l i e n  
D ie  ew ige  Z i e r ,
Und w ie  m i r ' s  g e fa l le n ,
G e f a l l1 ic h  a u c h  m i r .  (Ib id . )
T he  w o r ld  upon  w h ic h  the  w a r d e r ' s  v is io n  f a l l s  i s  no t,  
h o w e v e r ,  e x c lu s iv e ly  a  w o r ld  of h a r m o n iq u s  n a tu r e ;  th is  r e a l  
w o r l d  i s  a l s o  a  w o r ld  of m e n .  He r e a l i z e s  th a t  th e  f a i r  w o r ld  of 
d e l ig h t ,  w h ic h  f i r s t  a r r e s t e d  h i s  s ig h t ,  c a n  a l s o  b e c o m e  a  d a r k ­
s o m e  w o r ld  of e v i l  a n d  s u ffe r in g :
W elch  e in  g r e u l i c h e s  E n t s e t z e n  
D ro h t  m i r  au s  d e r  f i n s t e r n  W elt!  (Ib id . )
N ot only  h a s  he b e e n  s ta t io n e d  in  the  h ig h  to w e r  in  o r d e r  th a t  he 
m a y  en joy  the  lo v e ly  w o r ld ,  b u t  a l s o  th a t  f r o m  h is  v a n ta g e  p o in t  
he  m a y  co n d em n  th o s e ,  w ho, c o n te m p tu o u s  of h u m a n  l i f e ,  doom  
the  "good o ld  f a th e r  a n d  m o t h e r "  (Ib id . ) to a  " b u rn in g  h e l l "  of 
d ea th .  W hat h a d  e r s tw h i l e  e n c h a n te d  the  w a r d e r ' s  eye  h a s  d i s ­
a p p e a r e d  (257); b u t  h is  l a m e n ta t io n  h a s  a w a k e n e d  F a u s t  to c u r s e  
the  m e a n s  b y  w h ich  M e p h is to p h e le s  h a s  a c c o m p l i s h e d  h is  en d s  
( Ib id .) .
F a u s t ,  h o w e v e r ,  b e l ie v in g  a s  G oethe  d id , th a t  f r e e d o m  an d  
g en u in e  e x is te n c e  a r e  only  w on  by  th o se  w ho a s p i r e  u n w e a r ie d ly  
to c o n q u e r  th e m  anew  ( " i m m e r  s t r e b e n d " ) ,  i s  a b le  to r i s e  above  
l i f e ' s  c o n t r a d i c t i o n s - - " P o l a r i t a t  u n d  S te ig e ru n g .  " I t  i s  in  th is  
c o n t in u a l  s t r iv in g  a n d  a t ta in in g  of new  h e ig h ts  t h a t  the  c a l l  of the  
p o e t  an d  th e  n o b i l i ty  of m a n  i s  r e v e a le d :  "N ob le  l e t  m a n  b e ,
h e lp fu l  a n d  good. "  T i r e l e s s l y  m a y  h e  do th e  U se fu l  a n d  R ig h te o u s -
E d e l  s e i  d e r  M e n sc h ,
H i l f r e i c h  u n d  gut!
•  « • • • • • • • • • •
U n e rm u d e t  s c h a f f '  e r
D as N u tz l ic h e ,  R e c h te  . ( G o e th e , the  L y r i s t , 66, 68)
F a u s t  h a s  t i r e l e s s l y  so u g h t  to  do th e  U se fu l  a n d  R ig h te o u s ;  
h e  i s  n o t  b e y o n d  r e d e e m in g ,  a n d  i f  he  f e e l  the  g r a c e  of D iv ine  
lo v e  he s h a l l  w in  the  f in a l  v ic to r y .
3G o e th e 's  C h r i s t i a n  s y m b o l i s m  in  " F a u s t "  b e c o m e s
C h r i s t i a n  r e a l i t y  w ith  E ic h e n d o r f f ,  w ho , l ik e  G o e th e ,  i s  a w a r e
of, b u t  n o t  o b s e s s e d  b y  the  d i s h a r m o n y  th a t  s o m e t im e s  p e r v a d e s
the  w o r ld  a n d  the  h u m a n  h e a r t .  C o g n izan c e  of th is  v e r y  f a c t
c a u s e s  E ic h e n d o r f f  to tu r n  to p o e t r y ,  w h ic h  he  s e e s  in  a l l  of
C r e a t io n .  He know s th a t  in  so doing h e  i s  t r u s t i n g  God to g r a n t
to h im  s e c u r i t y  in  " d i e s e r  g n a d e n lo s e n  Z e i t "  (132):
D e r  D ic h te r  k a n n  n ic h t  m i t  v e r a r m e n ;
W enn a l l e s  u m  ihn  h e r  z e r f a l l t ,
H eb t  ih n  e in  g o t t l ic h e s  E r b a r m e n - -  
D e r  D ic h te r  i s t  das  H e r z  d e r  W elt .  ( Ib id .)
T h e  p o e t 's  love  m u s t  be  s t r o n g  enough  to  o v e r c o m e  the 
d e s t r o y in g  f o r c e s  of e v i l .  He m u s t  c o n c e r n  h i m s e l f  w ith  r e ­
d e e m in g  the  lo v e ly  w o r ld  of n a tu r e  (133):
S o il  e r  d u rc h  L ie b e s k r a f t  e r l o s e n ,
D e r  sc h o n e  L ie b l in g  d e r  N a tu r .  (I b id . )
T h e  p o e t 's  m is s io n ,  s a y s  E ic h e n d o r f f ,  i s  to  s in g  f r e e l y  of 
the  w o n d e r s  of the  E a r th  th a t  o th e r  h e a r t s  m a y  b e  l ib e r a te d :
Da s o i l  e r  s in g e n  f r e i  a u f  E r d e n ,
D a ss  a l l e r  H e r z e n  f r e i e r  w e r d e n  . (I b id . )
H av ing  e x p e r ie n c e d  l ig h t  a n d  g r a c e ,  th e  p o e t  m u s t  f e e l  a  
d eep  r e s p o n s i b i l i t y  ( " s p ie le t  n ic h t  m i t  L ic h t  u n d  G n a d ',  " Ib id . ) 
to r e v e a l  th is  jo y  to o th e r s .  C r e a t e ,  s a y s  E ic h e n d o r f f ,  o u t  of
4th e  lo v e  a n d  jo y  in  N a tu re  th a t  i s  r e a l i t y  w ith in  y o u r  own so u l  
( " W a h r ,  in  d i r ,  " Ib id . ). O n ly  p i ty  " the  o t h e r "  s id e  of l i f e .
I t  i s  f o r  th i s  d iv ine  p u r p o s e  th a t  the  W o rd  h a s  b e e n  d e l iv e r e d  
in to  the  h a n d s  of the  po e t:
D ru m  h a t  ih m  G ott d a s  W o r t  g eg eb en .  (Ib id . )
T h is  m a g i c  W o rd  a w a k e n s  th e  song of N a tu re  th a t  i t  m a y  e v e r  
r e s o u n d :
S c h la f t  e in  L ie d  in  a l i e n  D ingen,
Die da  t r a u m e n  f o r t  und  f o r t ,
Und d ie  W e lt  h e b t  an  zu s in g e n ,
. T r i f f s t  du  n u r  d a s  Z a u b e rw o r t .  (134)
L ik e  E ic h e n d o r f f ,  H o ld e r l in  a s k e d  the  q u e s t io n :  "W ozu 
D ic h te r  in  d i i r f t ig e r  Z e i t ? "  (H e a th ,  283); b u t  q u ite  d i f f e r e n t ly  
f r o m  E ic h e n d o r f f ,  H o l d e r l i n 1 s a n s w e r  r e v e a l s  n o t  a  p o e t  who 
tu r n s  f r o m  the  n e e d y  t im e s  to  a  lov in g  God, b u t  r a t h e r  one who 
s ta n d s  w i th  b a r e d  h e a d  u n d e r  the  f i r e - b o l t  of th e  a n g e r e d  g o d s ,  
in  o r d e r  th a t  m a n k in d  m a y  n o t  p e r i s h .  T h is  i s  H o ld e r l in ' s  ca l l :  
to  d r in k  th e  h e a v e n ly  f i r e  w i th o u t  f e a r ,  to  c a tc h  th e  f i r e - b o l t  of 
th e  g o d s  in  h i s  own g u i l t l e s s  h an d ,  to m a k e  i t  p o s s ib le  fo r  a  
p r e s u m p t u o u s  p e o p le  to  r e c e i v e  a  h e a v e n ly  g ift ,  n o t  a  c u r s e .
T h u s  s ta n d in g  b e tw e e n  th e  g o d s  an d  th e  p e o p le ,  the  p o e t  c r e a t e s ,  
a n d  h i s  a r t ,  in  tu rn ,  m e d i a t e s  b e tw e e n  D iv in i ty  a n d  H u m an ity :
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D ie E r d e n s o h n e  ohne G e fa h r .
Doch uns  g e b i ih r t  e s ,  u n t e r  G o tte s  G e w i t te rn  
Ih r  D ic h te r !  m i t  e n tb lo s s t e m  H au p te  zu  s te h e n ,
D es  V a te r s  S t r a l ,  ih n  s e lb s t ,  m i t  e ig n e r  H and  
Zu f a s  s e n  und  d e m  V olk in s  L ie d  
G ehiil l t  d ie  h im m l i s c h e  G aabe  zu r e i c h e n  
D enn s in d  n u r  r e in e n  H e r z e n s
W ie K in d e r ,  w i r ,  s in d  s c h u ld lo s  u n s e r e  H an d e . (119-120)
A n t i th e t ic a l ly ,  G r i l l p a r z e r ' s  Sappho d e m o n s t r a t e s  th a t  the
p o e t  h a s  no c a l l  to m e d ia te ,  no c a l l  to  b r in g  the  jo y  of G o d 's
g r a c e  to h u m a n  h e a r t s ,  no  c a l l  to d e l ig h t  c r e a t i v e l y  in  N a tu re .
T h is  c h i ld  of the  gods i s  a l lo w e d  on ly  a  t a s t e  of r e a l i t y ,  on ly  a
s ip  f r o m  the  s w e e t ly - g a r l a n d e d  c h a l ic e  of l ife :
A n  d i e s e s  L e b e n s  s u s s  u m k r a n z t e n  K e lc h ,
Z u  n ip p e n  n u r ,  zu  t r i n k e n  n ic h t .  (370-71)
T h e n ,  o b e d ie n t  to  d iv in e  w i l l ,  th e  p o e t e s s  s e t s  down the  b r i m ­
m in g  cup a n d  i s  r e c e i v e d  b a c k  in to  the  r e a l m  of the  g o d s - -  in to  
the  r e a l m  of p u r e  p o e t ry :
E s  w a r  a u f  E r d e n  i h r e  H e im a t  n i c h t - - 
S ie  i s t  z u r u c k  zu  den  Ih re n !  (373)
T h u s  one m a y  s e e  th a t  G oethe ,  E ic h e n d o r f f ,  H o ld e r l in ,  an d
G r i l l p a r z e r  a l l  v ie w e d  the  r a m i f i c a t io n s  of t h e i r  p o e t ic  c a l l  in
q u ite  d i f f e r e n t  w a y s .  S u r e ly  a l l  f e l t  c a l l e d  to  c r e a t e ,  b u t  t h e i r
m o t iv a t io n s  w e r e  n o t  the  s a m e ,  n o r  w a s  the  d e g r e e  of th e i r
in f lu e n c e  upon  th o se  w ho fo llo w ed .
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T he  f o r e m o s t  p u rp o s e  of th is  s tu d y  i s  to d e t e r m in e  the  
th o u g h t of s o m e  of the  m o d e r n  (not c o n te m p o r a ry )  p o e ts  c o n c e r n ­
ing  the  c a l l  of the  p o e t .  C o n s id e ra t io n  of e a c h  w r i t e r  i s  r e s t r i c t e d  
to  h is  o u ts ta n d in g  p ro n o u n c e m e n ts  c o n c e rn in g  the  p o e t ic  c a l l ;  no 
a t t e m p t  i s  m a d e  to d e a l  w ith  th e  w r i t e r ' s  to ta l  im p a c t  u p o n  l i t e r a ­
tu r e .
T he  in i t i a l  a p p ro a c h  w i l l  b e  th ro u g h  a  m o r e  o r  l e s s  c h r o n o ­
lo g ic a l  s u r v e y  of r e p r e s e n t a t i v e  w r i t e r s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  the  
m o s t  o u ts ta n d in g  o n e s ,a n d  s o m e t i m e s  th e y  a r e  c h o s e n  s im p ly  
b e c a u s e  th e y  h a v e  m o r e  to  s a y  a b o u t  the  c a l l  of th e  p o e t  th a n  do 
s o m e  of the  o t h e r s .  T h e se  w r i t e r s  a r e  f o r th w i th  c h a r a c t e r i z e d  
in  a c c o r d a n c e  w ith  t h e i r  t r e a t m e n t  in  th is  p a p e r :  A rn o  H o lz , 
w h o se  in f lu e n c e  w a s  g r e a t e s t  upon  N a t u r a l i s m ,  b u t  w ho , in  f a c t ,  
i n t ro d u c e d  the  p e r i o d  of the  m o d e r n  l y r i c ;  D e t le v  von L i i l ie n c ro n , 
a  p o e t  w h o se  v e r s e  i s  c l e a r l y  i m p r e s s i o n i s t i c ;  G e o rg  T r a k l ,  
ty p ic a l ly  a  p o e t  of e a r l y  E x p r e s s i o n i s m ;  F r a n z  W e r fe l ,  the  f o r e ­
m o s t  l y r i s t  of h ig h  E x p r e s s io n i s m ;  G o t t f r i e d  B e n n , a  " r e a w a k e n e d ” 
E x p r e s s i o n i s t ;  G e o rg  K a i s e r , the p o e t  of th e  " G r ie c h i s c h e  
D r a m e n "  ; W ilh e lm  L e h m a n n , w h o se  new  ty p e  of n a tu r e  p o e t r y  h a s  
a t t r a c t e d  m a n y  fo l lo w e rs ;  H e r m a n n  B r o c h ,  w h o se  l y r i c a l  n o v e l ,
" D e r  T od  des  V e r g i l ,  " g iv e s  e x p r e s s i o n  to the  p o s t - W o r l d  W a r  
II p e r io d ;  an d  G e r t r u d  von L e F o r t , the  m o d e r n  C h r i s t i a n  p o e t .
T h e n ,  a g a in s t  th is  g e n e r a l  b a c k g ro u n d  of th ough t,  a n  i n t e n ­
s iv e  e x a m in a t io n  w i l l  b e  m a d e  of a l l  of the w r i t in g s  of S te fan  
G e o rg e ,  Hugo von  H o fm a n n s th a l ,  a n d  R a in e r  M a r i a  R i lk e  w h ic h  
s e e m  to c o n t r ib u te  s ig n i f ic a n t ly  to a n  u n d e r s ta n d in g  of w h a t  th e y  
b e l ie v e  the  p o e t 's  t a s k  to b e .
F in a l ly ,  b y  c o m p a r i s o n s  and  c o n t r a s t s ,  c o n c lu s io n s  w i l l  b e  
d ra w n  a s  to how a l l  of th e s e  w r i t e r s  s ta n d  in  r e l a t io n  one to  the  
o th e r ,  a n d  in  w h ich  r e s p e c t s  th e y  show  the in f lu e n c e ,  i f  an y ,  of 
G o e th e ,  E ic h e n d o r f f ,  H o ld e r l in ,  a n d  G r i l l p a r z e r .
P r o c e d u r e s
C i ta t io n s
(1) P a r e n t h e s i s - n o t e s  a r e  u s e d  w h en  c i t in g  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  
q u o ta t io n s  ta k e n  e i t h e r  f r o m  the  p o e t ' s  w o rk s  (a c o l l e c t e d  e d i t io n  
o r  a  s in g le  v o lu m e  w h en  t h e r e  is  on ly  one s u c h  v o lu m e  r e f e r r e d  
to  in  the  co n f in e s  of th is  p a p e r ) ,  o r  f r o m  a n th o lo g y - ty p e  s e c o n d a r y  
s o u r c e s ,  o r  to e l a b o r a t e  t e x t  m a t e r i a l .  W hen r e f e r r i n g  to the  
w o r k s  of the  p o e t ,  th e s e  c i ta t io n s  a r e  g iv en  in  t e r m s  of v o lu m e ,  
p a r t ,  a n d  p ag e  n u m b e r s ,  w h ic h e v e r  a r e  c a l le d  f o r .  W hen  r e f e r ­
r in g  to  a n th o lo g y - ty p e  s e c o n d a r y  s o u r c e s  o r  to  s e v e r a l  v o lu m e s  
of the w o r k s  w h ic h  a r e  n o t  a  p a r t  of a  c o l le c te d  e d i t io n ,  o r  in  the
8e v e n t  th a t  m o r e  th a n  one c o l l e c te d  e d i t io n  i s  u s e d ,  the c i ta t io n s  
h ave  the  a d d i t io n  of a  s h o r t - t i t l e .  (2) F o o tn o te  r e f e r e n c e s  a r e  
r e s t r i c t e d  to d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  q u o ta t io n s  f r o m  s e c o n d a ry  w o r k s  
of a  c r i t i c a l  n a t u r e ,  o r  th e y  a r e  u s e d  f o r  c o n te n t  n o te s .
A b b r e v ia te d  T i t l e s
T he  fo llo w in g  w o r k s ,  c i t e d  f o r th w i th  in  fu ll ,  a r e  r e f e r r e d  
to in  the  p a r e n t h e s i s - n o t e s  b y  the  a c c o m p a n y in g  s h o r t - t i t l e s :
(1) E .  B . A s h to n  ( e d . ), P r i m a l  V is io n : S e le c te d  W r i t in g s  of
G o t t f r ie d  B e n n  ("N ew  D ir e c t io n s  B o o k "  ; N o rfo lk ,  C o n n . : 
J a m e s  L a u g h lin ,  n. d . ). -  - P r i m a l  V is io n .
(2) A u g u s t  C lo s s  ( e d . ), T he  H e a th  A n th o lo g y  of G e r m a n  P o e t r y
(B oston : D. C. H e a th  an d  C o m p an y , 1957). - - H ea th
(3) E r n s t  F e i s e  a n d  H a r r y  S te in h a u e r  ( e d s . ), G e r m a n  L i t e r a t u r e
s in c e  G oethe  (2 v o ls .  ; B o s to n :  H ough ton  M iff l in  C om pany , 
1 9 5 8 -5 9 ).  - - F e i s e  a n d  S te in h a u e r .
(4) A n g e l  F l o r e s  ( e d . ), A n A n th o lo g y  of G e r m a n  P o e t r y  f r o m
H o ld e r l in  to  R i lk e  (New Y ork : D o u b led ay  an d  C om pany , 
I n c . ,  I 9 6 0 ) . - - H o ld e r l in  to R i l k e .
(5) G e r t r u d  v o n  L e F o r t ,  A u fz e ic h n u n g e n  u n d  E r in n e r u n g e n
(E in s ie d e ln :  B e n z in g e r  V e r la g ,  1951). - -A u fz e ic h n u n g e n .
(6) G e r t r u d  v o n  L e F o r t ,  G e d ic h te  ( " I n s e l - B u c h e r e i ,  " No. 580;
W ie sb a d e n :  I n s e l  V e r la g ,  1 9 5 4 ) . - - G e d ic h t e .
(7) H a r r y  T . M o o re  ( t r a n s . ) ,  S e le c te d  L e t t e r s  of R a in e r  M a r i a
R ilk e  (G a rd e n  C ity ,  New Y ork: D oub led ay  an d  C o m p an y , 
I9 6 0 ).  - - L e t t e r s .
(8) R a in e r  M a r i a  R i lk e ,  B r i e f e  (2 v o l s . ; L e ip z ig :  I n s e l  V e r la g ,
1950). - - B r i e f e .
9(9) R a in e r  M a r i a  R i lk e ,  G e s a m m e l te  W e rk e  (6 v o l s . ; L e ip z ig :  
I n s e l  V e r la g ,  1930). - - G. W.
(10) R a in e r  M a r i a  R i lk e ,  S a m t l ic h e  W e rk e  (4 v o ls .  ; L e ip z ig :
I n s e l  V e r la g ,  1955). - - S. W .
(11) G e o rg  T r a k l ,  D ec lin e  ( " C r e s c e n d o  P o e t r y  S e r i e s ,  " N os .
1 -8 ;  St. Ives: L a t in  P r e s s ,  1 9 5 1 -5 2 ) .  - - D e c l in e .
(12) G e o rg  T r a k l ,  G ed ich te  (M unchen: K o s e l  V e r la g ,  1 9 5 7 ) . - -
G e d ic h te .
(13) E d w in  H. Z e y d e l  ( t r a n s . ), G o e th e , th e  L y r i s t  ( " U n iv e r s i ty
of N o r th  C a r o l in a  S tu d ie s  in  G e r m a n ic  L a n g u a g e s  an d  
L i t e r a t u r e s ,  " No. 16; C h a p e l  H ill :  U n iv e r s i ty  of N o r th  
C a r o l in a  P r e s s ,  1955). - - G o e th e ,  the  L y r i s t .
S in g le  C o l le c te d  E d i t io n s  o r  S ing le  V o lu m e s
T h e  fo llow ing  e d i t io n s  of th e  w o r k s  of the  v a r io u s  w r i t e r s  
a r e  the  o n es  w h ic h  a r e  c i te d  in  th e  p a r e n t h e s i s - n o t e s  b y  v o lu m e ,  
p a r t ,  an d  p ag e  n u m b e r s ,  w h ic h e v e r  a r e  c a l l e d  fo r :
(1) G o t t f r ie d  B en n , G e s a m m e l te  W e r k e  (4 v o l s . ; W iesb a d e n :
L im e s  V e r la g ,  1959-62 ),  I, HI.
(2) H e r m a n n  B r o c h ,  G e s a m m e l te  W e rk e  (10 v o ls .  ; Z u r ic h :
R h e in  V e r la g ,  1931 -6 1 ),  HI.
(3) J o s e p h  von E ic h e n d o r f f ,  S a m t l ic h e  W e rk e  (12 v o ls .  ;
R e g e n sb u rg :  J o s e f  H a b b e l  V e r l a g ,  1908- ), I, P t .  I.
(4) S te fa n  G e o rg e ,  W e r k e : A u sg a b e  in  z w e i B a n d e n  (2 v o l s . ;
M unchen: H e lm u t  K u p p e r  V e r l a g ,  1958).
(5) J o h a n n  W olfgang von G o e th e ,  S a m t l ic h e  W e rk e  (40 v o l s . ;
" J u b i l a u m s a u s g a b e "  ; S tu t tg a r t :  C o t ta  V e r la g ,  1 9 0 2 -0 7 ) ,  
XIV.
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(6) F r a n z  G r i l l p a r z e r ,  S a m tl ic h e  W e rk e  (40 v o ls .  ; V ienna :
A nton  S c h ro l l  a n d  C o m p an y  [ s i c j ,  1909-39)> I, P t .  I.
(7) Hugo von  H o fm a n n s th a l ,  G e s a m m e l te  W e rk e  in  E in s e la u s g a b e n
(6 v o ls .  ; F r a n k f u r t :  S. F i s c h e r  V e r la g ,  1946 -5 9 ).
(8) F r i e d r i c h  H*olderlin, S a m tl ic h e  W e rk e  (6 v o ls .  ; " G r o s s e
S tu t tg a r t e r  A u s g a b e "  ; S tu t tg a r t :  W. K o h lh a m m e r  V e r la g ,  
1946-61),  H, P t .  I.
(9) A rn o  H o lz ,  D as W e rk  von  A rn o  H o lz  (10 v o ls .  ; B e r l in :  D ie tz
V e r la g ,  1924-25),  I, IE , IV, V E  - X.
(10) G e o rg  K a i s e r ,  G r ie c h is c h e  D r a m e n  (Z u r ic h :  A r t e m is
V e r la g ,  1948).
(11) W ilh e lm  L e h m a n n ,  M ein e  G e d ic h tb u c h e r  ( F r a n k f u r t :
S u h rk a m p  V e r la g ,  1957).
(12) F r a n z  W e r fe l ,  G ed ich te  a u s  den  J a h r e n  1908-1 9 4 5  (L os
A n g e le s :  P r iv a t d r u c k  d e r  P a z i f i s c h e n  P r e s s e ,  1946).
P A R T  I. SURVEY O F  S E L E C T E D  
M O D E R N  GERM AN P O E T S
I . ARNO H O LZ
E v e n  b e f o re  h is  w e l l -k n o w n  c o l la b o r a t io n  w ith  J o h a n n e s  
S ch la f  in  th e  w r i t in g  of t h e i r  f a m o u s  N a t u r a l i s t i c  s h o r t  s to r i e s  
( " P a p a  H a m le t ,  " 1889), A rn o  H olz  h a d  a l r e a d y  u s h e r e d  in  the 
p e r i o d  of m o d e r n  G e rm a n  p o e t r y  a s  h e  a s s u m e d  the r o le  of 
" D ic h te r  d e r  G r o s z s t a d t "  in  1885 w ith  th e  p u b l ic a t io n  of "B uch  
d e r  Z e i t .  L i e d e r  e in e s  M o d e rn e n .  "
T he  " A r m e le u te p o e s i e "  of th i s  v o lu m e  d e a ls  w ith  th e m e s  
w h ic h  w e r e  to b e c o m e  c h a r a c t e r i s t i c  of th e  w r i t e r s  of N a tu r a l i s m :  
the  m i s e r y  of the  f a c t o r i e s ,  th e  p o v e r ty  of the w o r k e r s ,  the 
t e e m in g  c i ty  s t r e e t s .  O ne ty p ic a l  p o r t r a i t  i s  th a t  of a  m o th e r  
w h o se  t h r e e  s m a l l  c h i ld r e n  g a th e r  a r o u n d  h e r  d e a th b e d  in  a  
d e s o la te  a t t i c  r o o m .  T he  c o m p a s s io n  of the  p o e t  r e a c h e s  ou t to 
th o se  in  n e e d ,  a n d  h e  s o le m n ly  vow s to c o m f o r t  the  p o o r ,  to 
s t r e n g th e n  the w e a k ,  to  f r e e  the  c a p t iv e ,  to a v e n g e  the  dow n­
t ro d d e n ,  to love  t r u th ,  to h a te  d e c e p t io n ,  "u n d  m e i n e r  K u n s t  e in  
P r i e s t e r  zu  s e in  m e in  L e b e n  la n g .
* C it in g  W ilh e lm  D uw e, D e u ts c h e  D ich tu n g  d e s  20. 
J a h r h u n d e r t s  (Z u r ic h :  O r e l l  F u s s l i  V e r la g ,  1962), I, 45.
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A t the v e r y  en d  of th e  f i r s t  e d i t io n  of "B u ch  d e r  Z e i t "  
s ta n d  the  f i r s t  t h i r t e e n  p o e m s  of th e  l a t e r  " P h a n t a s u s "  (1898- 
1916); th e s e  p o e m s  a r e  s t i l l  w r i t t e n  in  the  t r a d i t i o n a l  v e r s e  
f o r m ,  a s  a r e  a l l  of the p o e m s  in  th is  e a r l i e r  v o lu m e .  * 
L i l i e n c r o n 's  r e a c t io n  to th e s e  t h i r t e e n  p o e m s  i s  t y p ic a l  of the  
e n th u s ia s m  w ith  w h ich  "B u ch  d e r  Z e i t "  w a s  r e c e iv e d :  "W enn
w i r ,  m e in  Gott, w ie  o f t ! ,  d as  ew ig e  G e s e i r e  e in e s  im  v i e r t e n  
S tock  v o r  H u n g e r  s te r b e n d e n  D ic h te r s  h 'o ren  o d e r  l e s e n ,  so  
l a s s t  u n s  d as  n a c h g e ra d e  g le ic h g u l t ig .  A b e r  wo e s  g o t t l ic h  
g e d ic h te t  i s t ,  m i t  so t ie fe n  d u n k e lro te n  H e r z b lu t f a r b e n ,
2
e r s c h u t t e r t  e s  u n s ,  d a s s  uns  die H a a r w u r z e ln  s c h m e r z e n .  "
H o lz  r e j e c t s  the c e l e b r a t e d  p o e t  e x to l le d  b y  s u c h  w r i t e r s  a s
P a u l  H e y se  a n d  p o r t r a y s  the p o e t  who " f i e b e r t e  u n d  s c h r i e b  
3
G e d ic h te ,  " y e t  ho ld ing  f a s t  to h i s  v is io n  of th e  M u s e - - a  v i s io n  
w h ic h  h e  c o n t in u e s  to p u r s u e  th ro u g h  the  lo n g  n ig h ts  of s i c k n e s s  
a n d  h u n g e r .  E v e n  in  the  m i d s t  of a  l i fe  of a b j e c t  r e a l i t y ,  th is  
p o e t  l iv e s  on in  h is  w o r ld  of d r e a m s :
^In the  s e c o n d  e d i t io n  of "B u ch  d e r  Z e i t "  (1892) t h e r e  
a p p e a r e d  a  s in g le  p o e m  w r i t t e n  in  1886 w h ic h  i s  n e i t h e r  r h y m e d  
n o r  s t ro p h e d .
2
C itin g  Duwe, op. c i t .  , p .  46.
3Ib id .
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Und w en n  vo m  h o ld e n  W a h n s in n  t ru n k e n  
e r  z i t t e r n d  V e r s  a n  V e r s  g e r e ih t ,  
dann  s c h ie n  au f  ew ig  ih m  v e r s u n k e n  
die W elt  u n d  i h r e  N u c h te rn h e i t .  *
A lth o u g h  H o lz  p r o b a b ly  i s  b e s t  know n f o r  h i s  w id e ly -  
in f lu e n t ia l  th e o r y  th a t  a r t  h a s  th e  te n d e n c y  to r e p r o d u c e  n a tu r e  
( "d ie  K u n s t  h a t  d ie  T e n d e n z ,  w ie d e r  d ie  N a tu r  zu s e in ,  " X, iv), 
h i s  p o e t r y ,  b eg in n in g  w ith  the  - " P h a n ta s u s ,  " show s no e v id e n c e  
of th e  p h o to g ra p h ic  c h a r a c t e r i s t i c s  of N a t u r a l i s t i c  w r i t in g .  The 
p o e t ' s  c o n c e r n  f r o m  th is  p o in t  on i s  th a t  a l l  a r t  i s  p o e t r y  an d  a l l  
p o e t r y  l y r i c .  ^
" P h a n t a s u s "  w a s  d e s t in e d  to la u n c h  a  new f o r m  of the  
l y r i c ,  a  f o r m  w h ic h  d i s c a r d e d  the  t r a d i t i o n a l  m e t r i c a l  fo o t  an d  
r h y m e d  s ta n z a  a n d  r e p l a c e d  th e m  w ith  a  " n a tu r a l  a n d  n e c e s s a r y  
r h y th m "  w h ic h  tu r n s  on  a n  in v i s ib le  c e n t r a l  p o in t  ( " M i t te la c h s e " ) .  
H o w e v e r ,  a f t e r  H olz  h a d  th ro w n  off the  s h a c k le s  of s t r i c t  a d h e r ­
e n c e  to r u l e s  of c r e a t i v e  c o m p o s i t io n ,  f o r  the  av o w ed  p u r p o s e  of 
w r i t in g  m o r e  r e a l i s t i c a l l y ,  h is  v e r s e  th e n  te n d e d  to f a l l  b a c k  in to  
p o e t i c a l l y - l i l t i n g  p a t t e r n s  th a t  d id  n o t  in  a n y  w a y  r e p r o d u c e  
n a t u r e .  I t  sh o u ld  a l s o  be  n o te d  th a t ,  c o n t r a r y  to h is  th e o r y ,
H o lz  l a t e r  r e t u r n e d  to r h y m e d  s t r o p h e s  ("D ie  B le c h s c h m ie d e ,  " 
1901).
*Ibid . 2I b i d . , p . 48.
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T he  s h e e r  m u s i c a l  q u a l i ty  of the  u n r h y m e d  v e r s e  of the  
p o e t  i s  a p p a r e n t  in  the  fo llo w in g  in v a r ia b ly - q u o te d  l in e s :
H in te r  b lu h e n d e n  A p fe lb a u m z w e ig e n  
s t e ig t
d e r  M ond  au f .  (X, 539)
The rh y th m  of su c h  l in e s  g ro w s  o u t  of the  " In h a lt ,  " s a y s  H o lz ,  
and  the w ho le  e f fe c t  of the  p o e m  i s  one o f a  u n i ty  in  w h ic h  " d e r  
K lang  [ i s t ]  e in s  m i t  d e m  In h a l t"  (Ib id . ). T h is  u n i ty  i s  f u r t h e r  
e n h a n c e d  b y  the  g r a p h ic  a r r a n g e m e n t  of th e  w o r d s  a n d  l in e s  on 
the p a g e .  H olz  d e c l a r e s  th a t  s u c h  " E in h e i t "  s u m s  up h is  w hole  
" R ev o lu tio n  d e r  L y r i k "  (1899).
" P h a n t a s u s "  i s  a n  a t t e m p t  to  sh a p e ,  f o r  th e  f i r s t  t im e  by
m e a n s  of th e  l y r i c ,  a  new  w o r l d - i m a g e  ("W e ltb i ld ,  "  X, 544),
the p o e t  c o n te n d s ;  a n d  he l a t e r  p r o c l a i m s :
L a n g s t  h i n t e r  m i r  v e r h a l i t e  
d a s  v i e l j a h r t a u s e n d  A lte !
Da! F r i s s  e s !  W u rg  e s !  K a u  e s !
M it  m i r  b e g in n t  e in  N e u e s !  (X, v)
W ith  h is  c h a r a c t e r i s t i c  e n t h u s i a s m  a n d  s e l f - c o n f id e n c e ,  
H olz  e n v is io n e d  an  a r t i s t i c  c r e a t i o n  w h ic h  w o u ld  p o r t r a y  w i th  
k a le id o s c o p ic  v i s io n  th e  s c ie n t i f i c  c e n tu r y  of w h ic h  he  w a s  a  
p a r t ,  j u s t  a s  the  H o m e r ic  e p ic s  a n d  D a n te 's  D iv ina  C o m m e d ia  
p e r s o n i f i e d  th e  s p i r i t  of t h e i r  r e s p e c t i v e  a g e s .  H o lz  e x p la in s  i t  
thus: " F u r  u n s e r  n e u e s ,  s o g e n a n n t  n a tu rw i 's se n sc h a f t l ic h .e s
Z e i t a l t e r  h a t  s i c h  e in  s o lc h e s  W e l tg e d ic h t  n o ch  n ic h t  b i ld e n
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k o n n en .  Q u ite  s ig n if ic a n t ly ,  th is  " w o r ld "  of H o l z 1 im a g e  i s
one of h is  own m ak in g :  "Ich  g e s ta l t e  und  f o r m e  d ie  W e lt ,  s a g te
ic h  m i r ,  w en n  e s  m i r  g e l in g t ,  den A b g lanz  zu s p ie g e ln ,  d e n  s ie
m i r  in  d ie  S ee le  g e w o rfe n !  Und je  r e i c h e r ,  j e  m a n n ig f a l t i g e r ,
j e  v i e l f a r b i g e r  ic h  das  tu e ,  u m  so t r e u e r ,  u m  so t i e f e r ,  u m  so
2
m a c h tv o l l e r  w i r d  m e in  W e rk  . . . "
S o m e of H o lz 1 c o n te m p o r a r i e s  c a l le d  h is  p o e t r y  I m p r e s ­
s io n i s t i c ,  b u t  the  p o e t 's  own r e m a r k s  an d  the  " P h a n t a s u s "  
p o e m s  th e m s e lv e s  p ro b a b ly  h av e  m o r e  in  c o m m o n  w i th  th e  s o m e ­
w h a t  l a t e r  E x p r e s s i o n i s t i c  v e r s e .  H is  r e a l i t y  i s  the  r e a l i t y  of 
h is  so u l,  th e  e x p e r ie n c in g  a n d  e x p r e s s in g  of a l l  of th e  m a n i fo ld  
co n d i t io n s  of m a n k i n d - - f r o m  the d e e p e s t  a n g u is h .a n d  n e e d ,  to 
the  h e ig h ts  of ju b i la t io n  an d  b l e s s e d n e s s ;  f o r  h i s  " P h a n t a s u s "  
i s  b u t  a n
A u to b io g ra p h ic  e i n e r  S e e le !  des S c h a f fe n d e n ,  d e s  
D ic h te n d e n ,  d e s  K u n s t l e r s ,  d e r  a ls  d e r  l e t z t e ,  g e s t e i g e r t e  
M e n s c h h e i t s ty p  h in g e s t e l l t  w i r d ,  d u rc h  den , in  i r g e n d e i n e r  
B e z ie h u n g ,  in  i r g e n d e in e m  B e t r a c h t ,  m i t  g l e i c h e r  
In te n s i t a t ,  a l l e s  geht: a l le  Q u a l,  a l le  A n g s t ,  a l l e  N ot, 
a l l e  K la g e ,  a l l e  P la g e ,  a l l e  W onnen, a l l e  V e r z u c k th e i t e n  
a l l e  J u b e l ,  a l l e  B e g lu c k th e i te n ,  a l le  S e l ig k e i te n ,  a l l e  
E k s t a s e n ,  a l l e  E n tr i ic k th e i te n !  N ich t n u r  s e in e  e ig e n e n ,  
s o n d e r n  d ie  d e r  g a n z e n  M e n sc h h e i t !  In  a l i e n  F o r m e n ,  
u n t e r  a l i e n  V e rk le id u n g e n ,  d u rc h  a l le  Z onen , a u s  a l i e n  
Z e i te n !  ^
*Ibid. , p . 52. 2Ib id . 3Ibid. , pp . 5 2 -5 3 .
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P u r s u i n g  a  s i m i l a r  l in e  of though t,  H o lz  s u m s  up h is  
th e o r y  of "D ie  n e u e  W o r tk u n s t"  w ith  the  fo llow ing  l in e s :
" S u m m a  s u m m a r u m :  E r s t  n a c h d e m  Sie in  I h r e r  k u n s t i e r i s c h e n  
W id e r s p ie g e lu n g  d e r  W e l t  in s t in k t iv  d e r e n  Z a h le n g e s e tz -  
m a s s i g k e i t  e r s p i l r t  h a t te n ,  k o n n te  m i r  d ie  Z a h le n g e s e tz -  
m a s s ig lc e i t  d e r  W e lt  s e l b s t , d ie  s ic h  m i t  d e r  I h r e r  S p ieg e lu n g  
d e c k t ,  au fg eh n !  " [ i t a l i c s  m in e ]  (X, 731)
F r o m  the f i r s t  to  the  l a s t  p o e m  of " P h a n ta s u s ,  " one c a n  
e a s i l y  d i s c e r n  th a t  the  on ly  law  w h ich  b in d s  the  p o e t  i s  the  law  
of h i s  own s o u l - e x p e r i e n c in g  of the  w o r ld .  T h is  i s  v e r y  m u c h  in  
e v id e n c e  in  th e  o p en in g  l in e s :
In 
t i e f e m ,  
b a n n e n d e m , w e b e n d e m  
N a c h ts c h la f  
d u rc h
p u r p u r n  . . . b a l l ig e s  
G e d ich t ,
a u s  u b e r w e l t l i c h e m S p h a r e n l i c h t  e i n e r d l e i b lo s g e l o s t e s  G la n z g e s ic h t ,  
k u n d e te  s ic h  m i r ,  r a u n te  s ic h  m i r ,  g e s t a l t e t e  s ic h  m i r
die
G e w is s h e i t .  (VII, 3)
T h e n ,  a t  th e  c lo s e  of th e  1343 p a g e s ,  Holz* f in a l  p o e m  s t i l l  
a t t e s t s  to the  lo f ty  f l ig h ts  of the  p o e t 's  so u l  in  h is  e x p e r ie n c in g  of 
the  r e a l  w o r ld :
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H o h e r  u n d  h b h e r  
s t r e b t  
m e i n  G e is t ,  
l a u t e r t  s ic h ,  e r l o s t  s ic h ,  
h e b t  s ic h ,  
v e r s c h w e b t  s ic h ,  v e r w e b t  s ic h  
in s  A ll!
M e in  S taub  
v e r s to b ;  
w ie  e in  S te r n  
s t r a h l t  m e i n  G e d a c h tn i s ! (IX, 1344-45)
. . >
II. D E T L E V  VON L IL IE N C R O N
T h is  o u ts ta n d in g  p o e t  of I m p r e s s i o n i s m  u n c e re m o n io u s ly -  
fu l f i l le d  h is  p o e t ic  c a l l  b y  c r e a t in g  s u p e rb  s n a p - s h o t s  of th e  l i fe  
he  saw  r a c in g  by.
L i l i e n c r o n  n e e d s  no f in i te  v e r b s  in  " V i e r e r z u g "  a s  he  
p i c t u r e s  fo u r  bobb ing  h o r s e s  g a l lo p in g  a lo n g  on a  b r i g h t  su n n y  
day:
V o rn e  v i e r  n ic k e n d e  P fe rd e k o p fe ,
N e b e n  m i r  zw ei b londe  M ad c h e n z o p fe  
H in te n  d e r  G ro o m  m i t  w ic h t ig e n  M ie n e n ,
A n  den  R a d e rn  G eb e ll .  ( F e i s e  a n d  S te in h a u e r ,  P t .  II, p .  35)
A  s e c o n d  p o e m , "Die M u s ik  k o m m t ,  " i s  a n  e x a m p le  of 
o n o m a to p o e ia  p a r  e x c e l l e n c e . T h e  i n c r e a s i n g l y  lo u d e r  
"k l in g k lin g ,  b u m b u m  und  t s c h in g d a d a "  (Ib id . , 34) of th e  a p p r o a c h ­
in g  m i l i t a r y  b a n d  a c c o m p a n ie s  the  p r e c i s i o n  m a r c h i n g  of the  
p a s s in g  " H a u p tm a n n ,"  " L e u tn a n ts ,  "  a n d  " G r e n a d i e r e " - - " i n  
S c h r i t t  u n d  T r i t t  und  T r i t t  u n d  S c h r i t t "  (Ib id . ). T h e n  g r a d u a l ly  
f a d in g  aw ay:
K lin g lin g ,  t s c h in g ts c h in g  u n d  P a u k e n k r a c h ,
N och a u s  d e r  F e r n e  to n t  e s  s c h w a c h ,
G anz l e i s e  b u m b u m b u m b u m  tsc h in g ;
Zog da  e in  b u n te r  S c h m e t te r l in g ,
T s c h in t s c h in g ,  b u m , u m  die E c k e ?  ( I b id . )
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In a  t h i r d  p o e m , w a r  i s  u n fo rg e t ta b ly  i m p r e s s e d  upon  th e
m in d  a s  one r e a d s  the p o e t 's  a c c o u n t  of the  B a t t l e  of K o lin  (June
18, 1757) w h ic h  e n d ed  in  d e fe a t  fo r  F r e d e r i c k  the  G r e a t ' s  f o r c e s .
No s o o n e r  h a s  the  su n  r i s e n  th an  th e  n ig h t  f a l l s .  T h e  b a t t l e  i s
o v e r  a n d  m a n y  do n o t  r e t u r n  h o m e .  One of th e s e  i s  an  e n s ig n
w ho, th ough  s t i l l  a  boy , l i e s  b u r i e d  in  the  s a n d  of the  b a t t l e
f i e l d - - " w e r  w e i s s  w o "  :
Und d e r  g e s u n g e n  d ie s e s  L ie d ,
Und d e r  e s  l i e s t ,  im  L e b e n  z ie h t  
N och  f r i s c h  u n d  f ro h .
D och e i n s t  b in  ic h ,  u n d  b i s t  au ch  du,
V e r s c h a r r t  i m  Sand, z u r  ew ig en  Ruh,
W e r  w e i s s  w o. (Ib id . , 34)
T h u s  one c a n  s e e  th a t  in  L i l i e n c r o n 's  v e r s e ,  a s  i s  the  
c a s e  w ith  m o s t  I m p r e s s i o n i s t s ,  t h e r e  is  no p r i e s th o o d  of p o e t s ,  
no m e s s a g e  of im p e n d in g  doom , no c o n d e m n a t io n  of c o n t e m p o r a r y  
s o c ie ty ,  b u t  o n ly  f le e t in g  i m p r e s s i o n s  of b e a u t y - - a  b e a u ty  th a t  
m a y  b e  s e e n  th ro u g h  the  e y e s  of th e  p o e t .  T h e r e  i s  o n ly  a p r i c e ­
l e s s  s e n s e  of th e  jo y  of l i f e - - a  l ife  f i l l e d  w ith  d an c in g  so u n d s  an d  
w ith  v iv id  c o lo r s ;  o n ly  a  l in g e r in g  m e la n c h o ly  of d e a t h - - a  d e a th  
th a t  s e e m s  s t r a n g e l y  in  c o n t r a s t  to  the p o e t ' s  v ib r a n t  v i s io n s  of 
l i fe ;  o n ly  a  m a g ic a l  b r in g i n g - t o - c o n s c i o u s n e s s  of th a t  w h ic h  one 
o f te n  m e n ta l l y  r e l e g a t e s  to  th e  b a c k - r e c e s s e s  of a  h u m - d r u m  
e x i s t e n c e .
in. G E O R G  T R A K L
«
" E s  i s t  e in  so  n a m e n lo s e s  U ngliick , " w r o te  G e o rg  T r a k l  in
N o v e m b e r  1913, "w en n  e in e m  die  W e lt  e n tz w e ib r ic h t .  O m e in
Gott, w e lc h  e in  G e r i c h t  i s t  u b e r  m ic h  h in e in g e b ro c h e n .  S ag en
S ie  m i r ,  d a s s  ic h  d ie  K r a f t  h a b e n  m u s s ,  noch  zu le b e n  u n d  d a s
W a h r e  ^ zu  tun . S a g e n  S ie  m i r ,  d a s s  i c h  n ic h t  i r r e  b in .  E s  i s t
2s t e in e r n e s  D unkel h e r e in g e b r o c h e n .  "
To l iv e  an d  to p e r f o r m  th e  t r u t h  w a s  T r a k l ' s  a r d e n t  d e s i r e .  
T h e  p o e t  m u s t  n o t  d e s p a i r  b u t  m u s t  b e  a b le  to f ig h t  ou t th e  b i t t e r  
b a t t l e ,  a s  the  p r a y e r  of Sappho to  A p h ro d i te  in  one of the  p o e t 's  
o d es  e x p r e s s e s  i t  (D e c l in e ,  19). B u t  T r a k l  d o es  n o t  s e e m  a t  a l l  
c e r t a i n  of the  o u tc o m e ,  f o r  h e  a s k s  h i m s e l f  w h a t  h a r b o r  he  w i l l  
f in d  o r  w h a t  lo n e ly  s h ip w re c k  (Ib id . , 9 ) .
The s to n y  d a r k n e s s  of th i s  f r a g m e n t e d  w o r ld  w a s  to  c o n ­
tinue  to h an g  h e a v y  o v e r  the p o e t ' s  h e a d ,  u n t i l  f in a l ly ,  in
^ C itin g  K la u s  S im o n , T r a u m  u n d  O r p h e u s , E in e  S tu d ie  zu 
G e o rg  T r a k l s  D ic h tu n g e n  (S a lz b u rg :  O tto  M u l le r  V e r la g ,  1955), 
p .  113.
^ I b id . , p . 154.
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N o v e m b e r  1914, w h ile  s e rv in g  a s  a  c h e m i s t  in  th e  A u s t r i a n  a r m y ,
T r a k l  d ie d  of a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  o v e r d o s e  of n a r c o t i c s .
" G ro d e k ,  " th e  l a s t  p o e m  w r i t t e n  b y  T r a k l ,  is  a  p o ig n a n t
w i tn e s s  to the g r e a t  t r a g e d y  of w a r ,  a s  i t s  e f f e c t  r e a c h e s  e v e n  to
u n b o rn  g e n e r a t io n s .  T h is  p o e m  a l s o  b e a r s  t e s t im o n y  to  the
m o u n tin g  h o p e l e s s n e s s  w ith in  th e  s o u l  of th e  po e t:
A m  A b en d  to n en  die h e r b s t l i c h e n  W a ld e r  
V on to d l ic h e n  W affen , d ie g o ld n e n  E b e n e n  
Und b la u e n  S een , d a r u b e r  d ie  Sonne 
D u s t r e r  h in ro l l t ;  u m fa n g t  d ie  N a c h t  
S te rb e n d e  K r i e g e r ,  d ie  w ild e  K lag e  
I h r e r  z e r b r o c h e n e n  M u n d e r .
D och s t i l l e  s a m m e l t  im  W e id e n g ru n d
R o te s  G ew olk, d a r in  e in  z i i r n e n d e r  G o tt  w ohnt,
D as  v e r g o s s e n e  B lu t  s ic h ,  m o n d n e  K uh le ;
A lle  S t r a s s e n  m u n d e n  in  s c h w a r z e  V e rw e s u n g .
U n te r  g o ld n e m  G ezw eig  d e r  N a c h t  u n d  S te r n e n  
E s  s c h w a n k t  d e r  S c h w e s te r  S c h a t te n  d u r c h  den  s c h w e ig e n d e n  
H ain ,
Z u  g r u s s e n  die G e i s t e r  d e r  H e ld e n ,  d ie  b lu te n d e n  H a u p te r ;
Und l e i s e  to n en  i m  R o h r  d ie  d u n k e ln  F l o t e n  des  H e r b s t e s .
O s to l z e r e  T r a u e r !  i h r  e h e r n e n  A l t a r e ,
D ie  h e i s s e  F l a m m e  d e s  G e is te s  n a h r t  h e u te  e in  g e w a l t ig e r  
S c h m e r z ,
D ie u n g e b o rn e n  E n k e l .  (H e a th , 524-25)
T h is  tone  of l a m e n t ;  th e  a w e s o m e  s t i l l n e s s  of the  n i g h t - - b r o k e n  
on ly  b y  the  so u n d s  of th e  b a t t le ;  th e  g o ld e n  f ie ld s  a n d  q u ie t  
g la d e s ;  d ea th  an d  d e cay ;  a  m ig h ty  s o r r o w - - a l l  of th e s e  im a g e s  
a r e  ty p ic a l  of th is  p o e t  of e a r l y  E x p r e s s i o n i s m ;  h o w e v e r ,  the 
m o s t  s t r ik in g  a n d  p e r s i s t e n t  i s  t h a t  of d e c a y .
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T he  s w e e t  l u s t  f o r  d e c a y  p e r v a d e s  v i r t u a l l y  e v e r y  one of 
T r a k l ' s  l y r i c s :  d e c a y  p e r m e a t e s  the ro t t in g  r o o m  (342); a  s m i l e  
s in k s  in to  the d e c a y e d  fo u n ta in  (348); the s t i l l n e s s  of th e  m o u th  i s  
o v e r s h a d o w e d  b y  the  d a r k  go ld  of d e c a y e d  s u n f lo w e rs  (I b id . ); 
t e a r s  c o m e  a t  th e  s ig h t  of the  d e c a y e d  g r a v e y a r d  on  th e  h i l l  (350); 
the  so u l  s in g s  of d e a t h - - t h a t  g r e e n  d ecay  of the  f l e s h  (356); the  
co ld  m o o n  a p p e a r s  in  i t s  d e c a y  (357); d ecay in g  m e n  r i s e  a n d  f a l l  
in  the  d a r k n e s s  (364); e c h o e s  r e s o u n d  in  d e c a y in g  d a r k n e s s  (Ib id . ); 
a  d e c a y in g  r a c e  l iv e s  c o ld ly  an d  e v i l ly  (365).
T h e  p o e t  a r t i c u l a t e s  h is  s o u l - s a d n e s s  in  l a m e n t ,  an  e q u a l ly  
s t r o n g  b u t  n o t  q u ite  so  p e r s i s t e n t  im a g e  a s  th a t  of d ecay :  th e  
l a m e n t  o f  the  t h r u s h  (352); the  b r o t h e r ' s  w i ld  l a m e n t  (353); the  
w o m e n 's  l a m e n ta t io n  (Ib id . ); the  d a r k  l a m e n t  of a  m o u th  (355); 
th e  f e r v i d  l a m e n t  of the a n im a l s  (356); th e  m o t h e r - - a  f ig u r e  of 
l a m e n ta t io n  (359); the  v o ic e  of the s e a  a s  i t  jo in s  in  the  l a m e n t in g  
(367).
D e c a y - - l a m e n t - - a n d  a  d eep  s i le n c e  w ith  i t s  h o s t  of s u p ­
p o r t in g  im a g e s :  the c r i c k e t ' s  so n g  d ie s  in  the  f i e ld  (D e c l in e ,
12); the  l e a v e s  of th e  c h e s tn u t  s t i r  no m o r e ( Ib id . ); the  c a n d le s  
q u ie t ly  g low  (Ib id . ); the d ay  bow s in  s t i l l n e s s  (I b id . , 16); s t i l l ­
n e s s  d w e l ls  in  e m p ty  w indow s (Ib id . , 24); o v e r  th e  g r e e n  s t i l l ­
n e s s  of the  p o n d  (Ibid. , 18); n o i s e l e s s  p r a y e r  ( I b i d . , 20); th e
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s i le n c e  of God (I b id . , 34); s p e e c h l e s s  b lo o d  (I b id . , 44); the 
s i l e n t  f o r e s t s  (Ib id . , 46); the  b ro w n  s t i l l n e s s  of a u tu m n  
(H o ld e r l in  to R i lk e , 352); a  s i l e n t  fo o ts te p  (Ib id . , 355); s p e e c h ­
l e s s  g r i e f  (Ibid.-, - 359); the  s p e e c h l e s s  g a z e  of the  su n  (Ib id . ,
361); snow y s i l e n c e  (I b id . , 364).
T he p o e t  in  l o n e l in e s s  m u s t  e n t e r  in to  th i s  s i l e n c e  of th e  
w o r ld  of th in g s  i f  h e  i s  to d i s c o v e r  the  c u p b e a r e r  who t a r r i e s  
p a t i e n t ly  u n d e r  d a r k  a r c h e s  e n v e lo p e d  b y  g o ld en  to b a c c o - c lo u d s .  *
K la u s  S im o n  in  h i s  s tu d y  of T r a k l ' s  p o e t r y ,  T r a u m  und  
2
O r p h e u s , c o m m e n ts  t h a t  in  th e  p e r s o n  o f T r a k l ,  O rp h e u s  h a s
3
b e c o m e  a  " le id e n d e r  M e n s c h .  " S im o n  th en  p r o c e e d s  to t r a c e  
the  O rp h e u s  le g e n d  f r o m  the  o ld  C h r i s t i a n  p a in t in g  in  w h ich  
O rp h e u s  w a s  a n  a n t iq u e  p r e f i g u r a t i o n  of C h r i s t  th ro u g h  the 
R e n a is s a n c e  in  w h ic h  O rp h e u s  b e c a m e  a s s o c i a t e d  w ith  the  r e v i v a l  
of a r t ;  the  " S tu rm  und  D ra n g "  in  w h ic h  the  d a e m o n ic  in  n a tu r e  
w a s  l in k e d  to th is  m y t h i c a l  s in g e r ,  a n d  th e  "M ag ie  d es  W o r t e s "  
b e c a m e  the  i n s t r u m e n t  w h e r e b y  th e  "M ag ie  d e r  W e l t"  w as  
a p p re h e n d e d ;  the  m e d i a t o r - O r p h e u s  a s  r e f l e c t e d  in  the w o r k s  of
*I b id . , p . 137.
^S im on, T r a u m  u n d  O r p h e u s  (S a lz b u rg :  O tto  M u l le r  
V e r la g ,  1955).
^Ibid. , p . 123.
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R ilk e ,  who a l s o  v ie w e d  th is  s y m b o l  a s  a  p e r s o n i f i c a t io n  of h is
own c a l l in g  a n d  m is s io n ;  a n d  f in a l ly  T r a k l ,  to w h o m  O rp h e u s
o f fe r s  w h a t  S im o n  t e r m s  "L o su n g  d e r  W i d e r s p r u c h e .  The
m a n y  c o n t r a d ic t io n s  in  l i fe  a r e  r e s o l v e d  w h en  the  p o e t  s ta n d s  in
2the  m i d s t  of h is  v i s i o n a r y  "W elt  d e r  s in g e n d e n  D inge . "
S im on c o n c lu d e s  t h a t  T r a k l ' s  " L e id  w i r d  B lu m e "  in  the 
l a t e r  p o e t ry :  "D ie M e ta m o r p h o s e  d e r  c h a o t i s c h e n  B i ld e r  zum
L ie d  im  L a u te r u n g s b a d  d e s  d u ld e n d e n  H e r z e n s ,  d ie  V e rw an d lu n g  
d es  L e id s  in  den  o r p h is c h e n ,  w e l t a l t e n  G e s a n g - - d a s  i s t  d ie 
g r o s s e  A ufgabe , d ie  in  T r a k l  h e r a n r e i f t  u n d  in  den  e r s c h u t t e r n d e n  
G e d ic h te n  v o r  s e in e m  T ode  i h r e  v o l le n d e te  L o su n g  f in d e t .  "
In th is  r e s p e c t  one c a n  c e r t a i n l y  r e c o g n iz e  the  a f f in i ty  
b e tw e e n  T r a k l  an d  R i lk e ,  a n  a f f in i ty  w h ic h  i s  a l s o  e v id e n t  in  a  
l in e  f r o m  one of T r a k l ' s  l a t e s t  h y m n s :  "d ie  W e l t - - [ u n d  d ie ]
u b e rw in d e n d e  G ii l t ig k e i t  s e i n e r  A u s s a g e n .
F u r t h e r  p u r s u in g  h i s  t h e o r y  t h a t  T r a k l  c r i t i c i s m  sh o u ld  n o t  
r e v o lv e  c o m p le te ly  a r o u n d  a  d i s c u s s io n  o f "d e c a y ,  " S im o n  c a l l s  
a t te n t io n  to th e  p o e t ' s  id y l l ic  v e r s e :  "D e m  a b g r u n d ig s te n  V e r f a l l
s te h e n  Id y llen  g e g e n u b e r ,  d e r e n  h e i l e s  S e in  n ic h t  a l l e in  a u s  d e r  
M a g ie  des  W o r te s ,  s o n d e r n  a u s  e i n e r  p e r s p e k t i v i e r t e n ,  a b e r
^Ib id . , p .  128. ^ Ib id . , p .  135. ^I b id . , p .  54. 
^ C it in g  S im o n , ib id .
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m a s s g e r e c h t e n  S chau  d e r  W ir k l ic h k e i t  a b z u le i t e n  s in d .  ■»* T h e n
S im on  c i t e s  the  " E l i s "  p o e m  a s  a  p r im e  e x a m p le :
A m  A b en d  zog d e r  F i s c h e r  die s c h w e r e n  N e tz e  e in .
E in  g u te r  H i r t
F u h r t  s e in e  H e rd e  a m  W a ld s a u m  h in . 2O! w ie  g e r e c h t  s in d , E l i s ,  a l le  d e in e  T a g e !
A s  a  s e c o n d  e x a m p le ,  " V e r k l a r t e r  H e r b s t "  i s  c i te d :
G ew altig  e n d e t  so  d as  J a h r
M it  g o ld n e m  W ein  und  F r u c h t  d e r  G a r te n .
R u n d  sc h w e ig e n  W a ld e r  w u n d e r b a r  
Und s in d  des  E in s a m e n  G e fa h r te n .
Da s a g t  d e r  L a n d m a n n : E s  i s t  g u t  . . .
S o e rg e l -H o h o f f  l a b e l s  T r a k l  " e in  D ic h te r  a u s  H o l d e r l in ' s  
4
G e s c h le c h t ,  " a n d  a  f a c e t  of th is  k in sh ip  i s  a p p a r e n t  w h e n  one
c o m p a r e s  the fo llow ing  l in e s  f r o m  H o ld e r l in :
Die M a u e rn  s te h n  
S p ra c h lo s  und  k a l t ,  im  W inde 
K l i r r e n  die  F a h n e n .  ®
w ith  T r a k l ' s :
I m m e r  to n t
A n  s c h w a r z e n  M a u e rn  G o tte s  e i n s a m e r  W in d .(H o ld e r l in  to R i l k e ,346)
*S im on, i b i d . ,  p .  110. ^Ib id . ^ Ib id . , p p .  1 1 0 -1 1 .
^ A lb e r t  S o e rg e l  a n d  K u r t  Hohoff, D ich tu n g  u n d  D ic h te r  d e r  
Z e it :  V om  N a tu r a l i s m u s  b i s  z u r  G e g e n w a r t  ( D u s s e ld o r f :  A u g u s t  
B a g e l  V e r la g ,  1961), I, 91.
^ F r i e d r i c h  H o ld e r l in ,  S a m tl ic h e  W e rk e ,  V ol. H: G ed ich te  
n a c h  1800 ( " G r o s s e  S tu t tg a r t e r  A u s g a b e "  ; S tu t tg a r t :  W. 
K o h lh a m m e r  V e r la g ,  1951), P t .  I, p .  117.
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A lth o u g h  T r a k l  d id  n o t  c o n s id e r  h im s e l f  a  p r o c l a i m e r  of an y  
new  r e l ig io n  a s  d id  so m a n y  of the l a t e r  E x p r e s s i o n i s t s ,  one 
m u s t  s t i l l  g ive  a t te n t io n  to T r a k l ' s  own t e s t im o n y ,  f r o m  w h ic h  i t  
i s  q u ite  e v id e n t  th a t  w hen  he  r a i s e d  h is  O rp h ic  v o ic e ,  he h o p e d  
th a t  h is  p o e t r y  m ig h t  a s s u m e  a  m e a s u r e  of u n i v e r s a l  v a l id i ty .  
W r i t in g  a b o u t  h i s  r e v i s io n  of the " K la g e l ie d ,  " th e  p o e t  r e m a r k e d  
s ig n i f ic a n t ly :  " E s  i s t  u m  so  v ie l e s  b e s s e r ,  a l s  d a s  u r s p r i in g l i c h e ,
a l s  e s  nun u n p e r s o n l ic h  i s t ,  u n d  z u m  B e r s t e n  v o l l  von  B ew eg u n g  
u n d  G e s ic h te n .  Ich  b in  u b e r z e u g t ,  d a s s  e s  d i r  in  d i e s e r  
u n i v e r s e l l e n  F o r m  und  A r t  m e h r  s a g e n  und  b e d e u te n  w i r d ,  
d en n  in  d e r  b e g r e n z t  p e r s o n l i c h e n  d e s  e r s t e n  E n tw u r f e s .
^C iting  S im o n , op. c i t .  , p . 129.
IV . F R A N Z  W E R F E L
F r a n z  W e r f e l ' s  e a r l y  v e r s e  r e v e a l s  a  p o e t  w ho f e e l s  h im ­
s e l f  d ra w n  b y  the  p o w e r  of lo v e  a n d  c o m p a s s io n  to  h is  "B r u d e r  - 
m e n s  ch. " H e r e c o g n iz e s  th a t  t h e r e  i s  m o r e  th an  a  c o m m u n i ty  
o f w o r d s  a n d  w o rk ,  th a t  th e  d e e p e r  bond  is  the  c a l l  of the  d i s ­
t r e s s e d  h u m a n  h e a r t :
M e h r  a l s  G e m e in s c h a f t  v o n  W o r te n  u n d  W e rk  
B in d e t  u n s  a l l e  d e r  b r e c h e n d e  B lic k ,
B in d e t  u n s  a l l e  d a s  l e t z t e  B e t t ,
U nd d ie  N ot u n d  die Not, w en n  das  H e r z  a u s g e h t  . . .
W e r f e l  g r e a t l y  d e s i r e s  to  be  a  m e ta m o r p h o s e d  p a r t  of a l l  
h u m a n i ty :  "M ein  e in z ig e r  W u n sch  i s t ,  D i r ,  O M e n s c h  v e rw a n d t
zu s e in !  "  (G e d ic h te ,  2)
" D e r  W e l t f r e u n d "  (1908-10) r e v e a l s  n o t on ly  the p o e t  
r e a c h in g  to w a r d  h is  fe l lo w  m a n ,  b u t  God h im s e l f  lon g in g  f o r  the 
w a r m t h  of h u m a n  c o n ta c t .  T h e  L o r d  God l a m e n t s  t h a t  a s  the 
C r e a t o r  of a l l ,  h e  h a s  no one to p r a y  to , no one f r o m  w hom  to 
s e e k  c o u n se l :
C it in g  A l b e r t  S o e r g e l ,  D ich tu n g  u n d  D ic h te r  d e r  Z e i t : Im  
B a n n e  des  E x p r e s s i o n i s m u s  (L e ip z ig :  R . V o ig t la n d e r  V e r la g ,  
1925), p .  481 .
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Zu w e m  s o l i  i c h  e in z ig e r  b e te n ?  
U m r in g t  von  ta u s e n d  P la n e  te n  
W e is s  ic h  m i r  k e in e n  R a t .
Nun w e in  ic h  in  m e in e n  la n g e n ,  
jLangen w e i s s e n  B a r t .  ^
T hough  s u r r o u n d e d  b y  a  th o u s a n d  s t a r s ,  th i s  h u m a n iz e d
" G o t tv a te r  a m  A b e n d "  c r i e d  in to  h i s  long , long  w h ite  b e a r d .
T he  lo n e l in e s s  o f th e  p o e t  i s  a s s u a g e d  b y  h is  a s s u r a n c e
of a  v i ta l  an d  m e a n in g fu l  r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  h im  a n d  h is
f e l lo w -m a n :
E in  M e n s c h  l e b t  
E s  l e b t  e in  M e n s c h ,
D em  d ie  A u g en  s ic h  f e u c h te n ,
D enk t e r  a n  m ic h .  (I b id . , 11)
W e r fe l  i s  a w a r e ,  h o w e v e r ,  of a  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  h i m ­
s e l f  an d  o th e r  m e n :
Ich , n u r  ic h  b in  w ie  G la s .
•  •
D u rc h  m ic h  s c h l e u d e r t  d ie  W e l t  i h r  s c h a u m e n d e s  U b e r m a s s .  
Die A n d e re n  s in d  w ie  E i s e n  u n d  H o lz .  (I b id . , 1)
T h is  s a m e  s e n s e  of h a v in g  b e e n  s e t  a p a r t  f o r  a  h ig h  p o e t ic
m i s s i o n  is  v o ic e d  b y  th e  " E r z e n g e l "  who s p e a k s  to the  p o e t  in
"D ie V e r s u c h u n g "  :
N un w e i s s t  du g a n z , d a s s  d e in  R e ic h  von  d i e s e r  W e lt  
n i c h t  von  d i e s e r  W e l t  i s t .  D as  i s t ,  o D i c h t e r , d e in  
G e b u r t s - t a g .  U nd in  d i e s e r  W e l t  d e r  G e s a n d te ,  d e r
* C iting  L o r e  B . F o l t e n  ( e d . ), F r a n z  W e r fe l  ( P i t t s b u rg h :  
U n iv e r s i ty  of P i t t s b u r g h  P r e s s ,  1961), p .  28.
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M i t t l e r , d e r  V e r s c h m a h te  zu s e in ,  i s t  d e in  S c h i c k s a l .
K e in  G e se tz ,  k e in e  M o r a l  g i l t  f u r  d ich ,  d en n  du b i s t  d e r  
u n s r ig e n ,  d e r  u n e n d l ic h e n  G e i s t e r  e i n e r .  1
C o m m e n tin g  on h i s  n e x t  v o lu m e  of v e r s e ,  "W ir  s in d "
(1913), W e r fe l  s t r e s s e s  th a t  th e s e  p o e m s  s p e a k  " in  m a n c h e r l e i
G e s ta l t e n "  only  of one th in g - - " v o n  d e m  p e r m a n e n te n
• •  2E x i s te n z b e w u s s t s e in ,  d a s  i s t  F r o m m i g k e i t .  " He b e l i e v e s  th a t  
a l l  h u m a n  g o o d n e s s ,  jo y ,  s o r r o w ,  a n d  l o n e l in e s s  w i l l  b e  a b le  to 
l i f t  i t s e l f  ou t of s u c h  a  p o w e r fu l  c o n s c io u s n e s s  of e x i s t e n c e - - i f  
on ly  the  p o e t  i s  a b le  to a w a k e n  th is  c o n s c io u s n e s s  w i th in  the  
h e a r t s  of h is  " B r u d e r - m e n s c h e n "  :
W ir ,  d ie  w i r  in  den  W i r r w a r r  d i e s e r  E r d e n te l e o lo g ie ,  
in  den  B e t r ie b  u n d  die  m i n d e r e  d u r c h s ic h t ig e  K a u s a l i t a t  
g e s to s s e n  s in d ,  v e r g e s s e n  n u r  a l l z u  r a s c h  d as  u n a u s d e n k l ic h e  
u n g e h e u re  W ort:  W ir  s in d . Ich  g la u b e ,  d a s s  a l l e s  
m e n s c h l i c h  H ohe , d ie  G ute , d ie  F r e u d e ,  d e r  J u b e l ,  d e r  
S c h m e r z ,  d ie  E in s a m k e i t ,  d a s  Id e a l ,  b l o s s  a u s  d i e s e m  
ew ig en  u n d u r c h d r in g l ic h e n  g e w a l t ig e n  E x i s t e n z b e w u s s t s e in  
s ic h  e r h e b e n  k*onnen. 3
T h e  im m e d ia te  a t t a in m e n t  of h i s  e a r l i e r  i d e a l i s t i c  p u r s u i t  
of " B r u d e r l i e b e "  i s  now  r e c o g n iz e d  a s  u n r e a l i s t i c .  T h e  p o e t  
s e a r c h in g ly  a s k s  h i m s e l f  how h e  c a n  t e a r  down the  w a l l  th a t  
s e p a r a t e s  h im  f r o m  h is  b r o t h e r - - a  w a l l  w h ic h  he  h a d  n e v e r  
b e f o r e  b e e n  w il l in g  to s e e .  He h a s  c o m e  to  r e a l i z e  th a t  s o m e
* C iting S o e rg e l, op. c it .  , p . 490. 2Ib id . , p . 486.
3Ibid .
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b a s i c  q u e s t io n s  c o n c e rn in g  th e  p o e t 's  r e l a t io n s h ip  to e x i s t e n c e
m u s t  b e  a n s w e r e d  b e f o r e  he c a n  a p p r o a c h  h is  " B r u d e r - M e n s c h .  "
T h e r e f o r e ,  the  ju b i la t io n  a n d  " L e b e n s g e fu h l"  of "W ir  s in d "  i s
fo llo w e d  in  " E in a n d e r "  (1915) b y  a  r e c o g n i t io n  of the  v a l id i ty  of
la m e n t :  " Ich  k la g '  u n d  k la g e :  h a r t e  W e l t ! " ^  T h e  w a r  h a s  c a s t  a
long  shadow , b u t  W e r fe l  f in a l ly  e m e r g e s  w ith  a  g r e a t e r  m a t u r i t y
a n d  a n  e v e n  d e e p e r  c o n v ic t io n  th a t  w h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  th e  w o r ld
w h ic h  f in d s  b i r t h  w i th in  the  h e a r t s  of th o se  who th ro u g h  D iv ine
2
L o v e  a r e  d ra w n  " z u m  Du, zu m  E in a n d e r .  "  T he  p o e t ,  th u s  
r e d e e m e d  th ro u g h  God a n d  f e l lo w -m a n ,  i s ,  in  tu rn ,  a b le  to
3
r e d e e m  God, w ho w a i t s  w eep in g :
K ind , w ie  ic h  d ic h  m i t  m e in e m  B lu t  e r l o s t e ,
A
So w a r t  i c h  w e in e n d ,  d a s s  du m ic h  e r l o s t .
W e r fe l  h a s  co m e  to s e e  th e  w o r ld  of n a tu r e  in  t e r m s  of a  
G o d -h u m a n i ty  r e l a t io n s h ip ,  a s  i s  e v id e n t  in  a  p o e m  f r o m  
"G e sa n g e  a u s  den  d r e i  R e ic h e n "  (1917), w h ich  p r o c l a i m s  th a t  
l ig h t  f i r s t  found  i t s  b i r t h  n o t  in  the  su n  b u t  in  a  h u m a n  s m i le ;  
th a t  b r e a t h  c o m e s  n o t  f r o m  the  w ind , b u t  t h a t  the  v e r y  b r e a t h  of
•^ I b id . ^I b id . , p .  487.
^ T h is  id e a  of a  God d e p e n d e n t  on  the  p o e t  i s  in  e v id e n c e  
th ro u g h o u t  W e r f e l ' s  w o r k s .  Cf. "U nd  w en n  i c h  d en k e ,  Y a t e r ,  
d e n k e D u ! "  (G e d ic h te ,  110).
^C iting  F o lte n , op. c it .  , p . 38.
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God i s  b o r n  o f the  b r e a t h  of m a n ;  t h a t  the  s e e m in g ly  u n l im i te d  
p r o c e s s i o n  of the  s t a r s  d im s  in  c o m p a r i s o n  w ith  the  p a th  of 
f r e e d o m  b o r n  in  m an k in d :
L a c h e ln ,  A te m  und  S c h r i t t
S ind  m e h r  a l s  d e s  L ic h te s ,  d es  W in d e s ,  d e r  S te rn e  B a h n ,
Die W e l t  f a n g t  im  M e n s c h e n  an .
Im  L a c h e ln ,  im  A te m ,  im  S c h r i t t  d e r  G e l ie b te n  e r t r i n k e !
1W eine  h in ,  k n ie e  h in ,  s in k e !
MD e r  G e r i c h t s t a g "  (1 9 1 6 -1 7 ) ,  w r i t t e n  in  the t r e n c h e s ,  i s  
the  p o e t ' s  p r o c l a m a t io n  of th e  im p e n d in g  ju d g m e n t  upon  th e  e v i l  
p o w e r s  of s in  a n d  d a r k n e s s ,  w h ic h  h av e  c u r s e d  the e a r th ;  bu t,  
th is  v o lu m e  of v e r s e  a l s o  r e v e a l s  th e  hope  th a t  l i e s  in  the  p o w e r  
of b e a u ty  a n d  t r u th .  T h e s e  p o w e r s  of g o o d n e s s  a r e  r e l e a s e d  b y  
th o se  w ho, in  the  s u r r e n d e r  ("H in g a b e")  of t h e i r  own w i l l s  f o r  
the  b e n e f i t  of t h e i r  f e l lo w -m a n ,  f in d  g r a c e  ("G n ad e")  to r e c e iv e  
s ig h t  in  a  w o r ld  b l in d e d  b y  e v i l .  Id le  w o rd s  h av e  a d d e d  to  th i s  
b l in d n e s s ,  a n d  th e  p o e t  l a m e n t s :
A ch ,  e s  i s t  n i c h t  gu t,  zu sa g e n .
D enn , w e r  s a g t ,  v e r s a g t .  (I b id . , 51)
O n ly  th ro u g h  h o ly  d e e d s  c a n  m a n  c r e a t e  the  G odhead  a n d  h e a l  
the  f r a g m e n t e d  w o r ld :
* C it in g  S o e rg e l ,  op. c i t .  , p .  488.
2
Cf. th e  e a r l i e r  " Ih r  a r m e n  W o r te ,  a b g e s c h a b t  u n d  g la t t ,  " 
F o l te n ,  op. c i t . , p .  46.
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K om rn , k o m m , M e n sc h !  N u r  du w i r s t  d u rc h  h e i l ig e  T a te n  
Die w e rd e n d e  G o tth e i t  l a s s e n  g e r a t e n .
A us d i e s e r  W i r r s a l ,  d e m  W ah n  und  d e m  S c h e in e n  
W i r s t  du die  V ie l f a l t  z u r  E in f a l t  v e r e in e n .  *
Since the  p o e t - p r i e s t  W e r fe l  h a d  b e e n  o n ly  a  " B i ld n e r  a m  W o r te ,  "
h e  i s  f i l l e d  w i th  doub ts  a b o u t  th e  e f f ic a c y  of h is  l y r i c  o u tp o u r in g s .
He r e a l i z e s  fu l l  w e l l  th a t  "d a s  W o r t ,  " o r ig in a l ly  th e  p u r e
"L o g o s ,  " m u s t  h av e  a  r e b i r t h  in  the  h a n d s  of the  p o e t .  In  the
"L e g e n d e  von  d e r  S p ra c h e ,  " h e  r e l a t e s  how in  a n c ie n t  t im e s  the
e l d e r s  of th e  p e o p le s  m u te ly  a s s e m b l e d  b e f o re  t h e i r  h ig h e s t  L o rd ,
w ho w a s  h id d e n  b e h in d  a  w a l l  o f  h y m n ic  f la m e .  A t  h is  c o m m a n d
th r e e  a r c h a n g e l s  e m e r g e  f r o m  the  f i r e  a n d  w ith  u p l i f te d  s w o rd s
hew  f r o m  th e  l a v a  of so n g , f r o m  th e  S a n c tu s ,  p i e c e  b y  p ie c e ,  the
o r ig in a l  W o rd  in  a l l  of i t s  p r i m a l  p u r i t y .
The b r i g h t  g low  of the " S a n k tu s -S tu c k e "  h a s  long  s in c e
b e e n  e x t in g u ish e d ,
Und d es  W o r te s  H a u t  l i e g t  n a c k t ,
Ton  und  R e im  s in d  a b g e d r o s c h e n ,
Und d ie  L a v a  i s t  v e r s c h l a c k t .  (I b id . , 118)
Y e t the  p o e t  in  the  d ep th  of n ig h t  in  th e  q u ie tn e s s  of h i s  r o o m  i s
c h a l le n g e d  a n d  h u m b le d  b y  a  v i s io n  of the u n p r o fa n e d  W o rd
w h ich  c o m e s  to  h im  w ith  the  p o w e r  of a n g e ls :
^C iting  F o lte n , ib id . ,  p . 35.
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D ennoch  sc h w e b t  in  s p a te n  N ach ten ,
W enn n ic h ts  s c h n a t t e r t  m e h r  und  s c h r e i t ,
W o r t  a n  W o r t  m i t  E n g e lm ’a c h te n
D u rc h  m e in  Z i m m e r ,  u n en tw e ih t .  (Ib id , )
W e r fe l ,  who h a d  so u g h t  h is  l i fe  long  to d ra w  n ig h  to God,
in  r e a c h in g  o u t  to r e d e e m  the  W o rd ,  h a s  b e e n  r e n e w e d  a n d
r e a s s u r e d  a t  the  S o u rc e  of a l l  C re a t io n .
V. G O T T F R IE D  BEN N
In a  r e v ie w  of a  r e c e n t ly - p u b l i s h e d  e d i t io n  of G o t t f r ie d  
B e n n 's  w o r k s ,  the s ta t e m e n t  i s  m a d e  th a t  "B enn  i s t  d e r  e in z ig e  
D e u ts c h e  g e w e s e n  (und g e b l ie b e n ) ,  in  d e m  d as  B e w u s s t s e in  d e r  
Z e i t  s i c h t b a r  w u rd e .  H o w e v e r ,  B en n  h i m s e l f  w o u ld  n o t  h av e  
c o n s id e r e d  th is  a  c o m p l im e n t ,  f o r  h e  q u e s t io n s  the  v a l id i ty  of the  
p o p u la r  a x io m  " th e  p o e t  a n d  h is  t i m e s "  in  h i s  e s s a y  " Z u r  
P r o b l e m a t i k  d e s  D i c h t e r i s c h e n "  (I, 66 -83 ):  " D e r  D ic h te r  und
s e in e  Z e i t ,  d ie  b e l i e b te  F o r m u l i e r u n g - - w e l c h e  H a r m lo s ig k e i t ,  
w e lc h e  g la t t e  S i c h e r h e i t  in  B e r e i c h e n ,  in  d en en  a l l e s  f r a g w ii rd ig  
i s t ! "  (Ibid. , 72)
H o w e v e r ,  th is  p o e t ,  w ho  r e m a i n e d  b o th  a  p r a c t i c i n g  
p h y s ic i a n  a n d  a n  E x p r e s s i o n i s t  th ro u g h o u t  h is  l i f e ,  d o es  h e lp  
one b e t t e r  to u n d e r s t a n d  the  c h a o t ic  tw e n t ie th  c e n tu r y  a n d  i t s  
e f fe c t  on th e  c a l l  of th e  p o e t .
2B e n n 's  e a r l i e r  " G e h i r n ly r ik ,  " w ith  su c h  s u g g e s t iv e  
t i t l e s  a s  " M o rg u e "  (1912), " F l e i s c h "  (1917), a n d  "S p a ltu n g "
^L . Li. M a t th ia s ,  R e v ie w  of G e s a m m e l te  W e rk e ,  G o t t f r i e d  
B e n n ,  B u c h e r  u n s e r e r  Z e i t  (W iesb ad en : L im e s  V e r la g ,  1963), p .  9.
o‘'F r a n z  L e n n a r t z ,  D e u ts c h e  D ic h te r  u n d  S c h r i f t s t e l l e r  
u n s e r e r  Z e i t  (S tu t tg a r t :  A l f r e d  K r o n e r  V e r la g ,  1959), p .  49.
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(1925) w e re  w r i t t e n  d u r in g  the  p o e t 's  p e r i o d  of "H igh  E x p r e s ­
s io n is m ,  " w h e n  h e  d e s p o n d e d  b e c a u s e  h e  f e l t  so  k e e n ly  the  
a b y s s  b e tw e e n  the " f l e s h "  w h ic h  o c c u p ie d  h im  d a i ly  a n d  the 
" s p i r i t "  w h ic h  s e e m e d  to  e lude  h im .
T he  a b y s s  w a s  e v e r  b e f o re  h im ,  b u t  the  p o e t  d id  n o t  f a l l  
v ic t im  to the N ih i l i s t i c  v o id  th a t  l a y  o p en  b e f o r e  h is  p a th .  In h is  
e s s a y  " N ih i l i s t i s c h  o d e r  p o s i t iv ?  " (I b id . , 399-401) B e n n  d e ­
s c r i b e s  h is  p o s i t io n  a s  one of r e s ig n a t io n ,  w h ic h  he  s a y s  i s  n o t  
n ih i l i s t i c ,  b u t  " f i ih r t  i h r e  P e r s p e k t i v e n  b i s  an  den  R a n d  d es  
D unkels ,  a b e r  s ie  b e w a h r t  H a ltu n g  a u c h  v o r  d i e s e m  D unkel. " 
(Ib id . , 399) A t  the ed g e  o f th e  d a r k n e s s  B e n n  c o n s t r u c t s  a  
p o s i t iv e  w o rk  of a r t  w h ic h  n e g a te s  the n o th in g n e s s :  "D as
a n g e fe r t ig te  W e rk  i s t  e in e  A b sa g e  g e g e n  Z e r f a l l  u n d  U n te rg a n g .  " 
( I b id . , 400)
E v e n  i f  c r e a t i v e  m a n  r e a l i z e s  th a t  c y c le s  of c u l tu r e  m u s t  
end  . . . a n d  ab o v e  e v e ry th in g  f lo a ts  in f in i ty  w h o se  e s s e n c e  is  
p ro b a b ly  n o t  a c c e s s i b l e  to  h u m a n  c o m p r e h e n s io n ,  " d e r  
s c h o p fe r i s c h e  M e n s c h  s i e h t  d e m  in s  A uge u n d  s a g t  s ic h ,  in  
d i e s e r  S tunde l i e g t  a u f  m i r  d as  u n b e k a n n te  u n d  to d l ic h e  G e s e tz ,  
d em  m u s s  i c h  fo lg e n ,  in  d i e s e r  L a g e  m u s s  ic h  m ic h  b e h a u p te n ,  
i h r  m i t  m e i n e r  A r b e i t  e n tg e g e n t r e t e n  u n d  i h r  A u s d ru c k  
v e r le ih e n .  "  ( I b id . )
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To c o n f ro n t  th is  h o u r  w i th  h is  c r e a t i v e  w o rk  w a s  the  p o e t ' s  
a n s w e r  to the  ch thon ic  f o r c e  in  l i f e  th a t  so u g h t  b o th  to p r e s e r v e  
i t s e l f  an d  to p e r i s h  ( P r i m a l  V is io n , 32), h is  a n s w e r  to the u r g e  
a n d  d e n ia l  of the n ig h t  w h en  the  in d iv id u a l  ego  h a d  b e e n  a l l  b u t  
lo s t*  in  th e  c h a o t ic  v o id  o f the  c o n te m p o r a r y  w o r ld .  (I b id . , 36) 
B e n n  r e a s s e r t s  h is  c r e a t iv e  " Ic h "  in  o r d e r  to  s p a n  the  a b y s s
th a t  t h r e a t e n s  to eng u lf  h im .  H is  a r t  s ta n d s  a s  " d a s  J a  u b e r  den
• •  2 • •A b g ri in d e n .  "  H is  p o e t r y  " s t r o m t  [ ih m ]  a u s  d e m  N ic h ts
z u s a m m e n .  "  (HI, 298)
In  the  b eg in n in g  a l l  w a s  v o i d - - a n d  w i th o u t  f o r m ,  b u t  in  the
b e g in n in g  w a s  the W o rd - - t h e  L o g o s - - w h ic h  m o v e d  in  C r e a t iv i t y
upon  the  f a c e  of the d eep , a n d  in  the  p r e s e n t  d ay  i s  the  W o rd - -
th e  P o e m - - w h i c h  w a i t s  u p o n  the  c o m m a n d  of the  p o e t .
E in  W o r t ,  e in  S a t z - - :  a u s  C h if fe rn  s te ig e n  
e r k a n n te s  L e b e n ,  j a h e r  S inn, 
d ie  Sonne s te h t ,  d ie  S p h a re n  s c h w e ig e n  
u n d  a l l e s  b a l l t  s i c h  zu ih m  h in .  (IH, 208)
B e n n  a t t r i b u t e d  a r t i s t i c  c r e a t i o n  to  the  f o r m - s e e k i n g  
p o w e r  of n o th in g n e s s  w h ic h  f in d s  e x p r e s s i o n  th ro u g h  the  W o r d - -
*Cf. " d a s  Ich , d e m  Ich  v o r b e i .  " C it in g  A l b e r t  S o e rg e l  
a n d  K u r t  Hohoff, D ich tung  u n d  D ic h te r  d e r  Z e it :  V om  
N a t u r a l i s m u s  b i s  z u r  G e g e n w a r t  (D u ss e ld o r f :  A u g u s t  B a g e l  
V e r la g ,  1963), H, 547.
2C itin g  L e n n a r t z ,  op. c i t .  , p .  50.
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N u r in  W o r te n  d a r f s t  du d ich  z e ig e n ,  
d ie  k l a r  in  F o r m e n  s te h n  (Ib id . , 449)
F o r m  i s  the  w h o le  b e in g  of th e  a r t i s t ,  " d e r  e x i s t e n t i e l l e
A u f t r a g  d e s  K u n s t l e r s ,  s e in  Z ie l .  " (I, 508) F o r m  is  the
u l t im a te  g o a l  of the  p o e t ;  f o r m  " i s t  j a  d a s  G ed ich t .  " (Ib id . ,
507)
To a id  in  a n  u n d e r s ta n d in g  of w h a t  B e n n  m e a n t  b y  " fo rm ,  " 
one m a y  tu r n  to the  p o e t ' s  c o m m e n ts  a b o u t  the  f o r m  of S tefan  
G e o r g e 's  " K o m m  in  d en  to tg e s a g te n  p a r k  u n d  s c h a u "  :
E r  k e n n t  s e in e  W o r te ,  e r  w e i s s  m i t  ih n en  e tw a s  
a n z u fa n g e n ,  e r  k e n n t  d ie  ih m  g e m a s s e  Z u o rd n u n g  d e r  
W o r te ,  f o r m t  m i t  ih n e n ,  s u c h t  R e im e ,  ru h ig e ,  s t i l l e  
S t ro p h e n ,  a u s d r u c k s v o l l e  S t ro p h e n ,  und  nun  e n t s t e h t  
e in e s  d e r  s c h o n s te n  H e r b s t - u n d  G a r te n g e d ic h te  u n s e r e s  
Z e i t a l t e r s - - d r e i  S t ro p h e n  zu v i e r  R e ih e n ,  d ie s e  
f a s z i n i e r e n  k r a f t  i h r e r  F o r m  d a s  J a h r h u n d e r t .  " (Ib id . ,
508)
B e n n  d o es  n o t  b e l ie v e  th a t  G e o r g e 's  " L ' a r t  p o u r  l ' a r t "  
i s  in  the  l e a s t  e s o t e r i c ;  b u t ,  r e c o g n iz in g  the  s e v e r e  d is c ip l in e  
th a t  p e r f e c t  f o r m  r e q u i r e s  of th e  p o e t ,  h e  t e r m s  G e o r g e 's  v e r s e  
a  " S ic h h e ra n k a m p fe n  a n  s c h w e re  D inge . " (Ib id . , 476) B e n n  
u n d e r s t a n d s  fu l l  w e l l  th a t  "d a s  l y r i s c h e  Ich  i s t  e in  d u r c h b ro c h e n e s  
Ich , e in  G i t t e r - I c h ,  f lu c h te r f a h r e n ,  t r a u e r g e w e ih t  . . . "  (Ibid. , 
512)
T h ro u g h  e v e r y  m o m e n t ,  th ro u g h  e v e r y  W o r d - - o u t  of 
C r e a t i o n 's  w ound  the  b lo o d  p o u r s  fo r th ;  chan g in g  the e a r th ly ,
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i t s  n e c t a r  f low s on the  h e a r t  of B e c o m e  a n d  th e n  r e t u r n s  
hom e:
D u rc h  je d e  S tunde , 
d u rc h  je d e s  W o r t  
b lu te t  d ie  W unde 
d e r  Schopfung f o r t ,
v e rw a n d e ln d  E r d e  
u n d  t ro p f t  d en  S e im  
a n s  H e r z  d e m  W e rd e  
und  k e h r e t  h e im .  (I l l ,  157)
A  " S a y in g - l ig h t” d e s c e n d s  u p o n  the  p o e t  w ho p u r s u e s  
w ith  a l l  d i l ig e n c e  the  fo rm in g  of p e r f e c t  p o e t r y ,  b u t  i t  i s  n o t  a  
" H e a l in g - l ig h t ,  " f o r  the  w ound  r e m a i n s  a n d  d a r k n e s s  w i l l  f a l l  
a g a in .  T h is  c r e a t iv e  v i c to r y  of L ig h t  o v e r  D a r k n e s s ,  of F o r m  
o v e r  V oid, of P o e t r y  o v e r  N o th in g n e s s ,  m u s t  b e  w on  a g a in  a n d  
a g a in  b y  the  poe t:
N u r  d ie s e  S tunde  
ih r  S a g e n l ic h t  
u nd  dann  die W unde, 
m e h r  g ib t  e s  n ic h t
e in  T a u s c h ,  e in  R e ig e n
e in  S a g e n l ic h t ,
e in  R a u s c h  a u s  S ch w e ig en ,
m e h r  g ib t  e s  n ic h t .  (I b id . , 157-58)
A  W o rd ,  a  g le a m ,  a  l ig h t ,  a  s p a r k ,  a  t h r u s t  of f l a m e ,  a  s t e l l a r
t r a n c e ,  an d  th e n  a g a i n - - i m m e n s e  d a r k n e s s ,  the  w o r ld  an d  I a n d
e m p ty  s p a c e  (Ib id . , 2 0 8 ) - - th i s  i s  the  " R e ig e n "  of C r e a t iv i t y
a n d  the  " T a u s c h "  of C re a t io n .
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T h e  c o n tin u o u s  in t e r c h a n g e ,  th is  r in g - d a n c e  b e tw e e n  
D a r k n e s s  a n d  L ig h t ,  s e t s  in  m o t io n  the  p e r p e tu a l  l a b o r  of 
C r e a t i o n 's  w o m b . The p o e t ,  l ik e  I k a ru s  (Ib id . , 46), i s  r e w a r d e d  
b y  a  b r i l l i a n t  b u r s t  of s u n l ig h t -  - th a t  good  l ig h t  w h ic h  w a s  " b e f o re  
e y e s  w e r e ,  " w h ic h  w i l l  f lo o d  o u t the  d a r k n e s s ,  e v e n  though  fo r  
b u t  one h o u r .  T h e  p u r e  f o r m  of the  p o e t 's  p u r e  a r t  w i l l  th en  
e m e r g e ,  co n tin u in g  to g low , s c a t t e r in g  b u d s  o v e r  th e  d e s e r t ,  
" K e im e  d e s  G lu ck s  und  K e im e  d e r  T r a u e r "  (I, 593).
T h is  a r t ,  th is  p o e t r y ,  " b e s s e r t  n ic h t ,  a b e r  s ie  tu t  e tw a s  
v i e l  E n t s c h e id e n d e r e s :  s ie  v e r a n d e r t .  " (Ib id . ) N o t i n  an y  
s e n s e ,  h o w e v e r ,  sh o u ld  p o e t r y  be  r e g a r d e d  a s  a  t h e r a p e u t i c  o r  
p e d a g o g ic a l  m o u th p ie c e  fo r  the po e t;  i t  w o r k s  in  e n t i r e ly  
d i f f e r e n t  w ay s :  "Sie h e b t  d ie Z e i t  und d ie  G e s c h ic h te  auf, i h r e
W irk u n g  g e h t  au f  d ie  G en e ,  d ie  E r b m a s s e ,  d ie S u b s t a n z - - e i n  
l a n g e r  i n n e r e r  W eg. . . . A lle  D inge w en d en  s ic h  u m ,  a l l e  
B e g r i f f e  u n d  K a te g o r i e n  v e r a n d e r n  ih r e n  C h a r a k te r  in  d e m  
A u g e n b l ic k , w o s ie  u n t e r  K u n s t  b e t r a c h t e t  w e r d e n  . . . "  ( Ib id . ) .
A r t  i s  b o r n e  on a  f lo o d  th a t  p r o m i s e s  f lo w e r in g  to the  
b a r r e n  d e s e r t  s h o r e - - a l l  m a d e  p o s s ib le  b e c a u s e  th e  p o e t  p o s e s  
h im s e l f ,  "d a s  l y r i s c h e  Ich , " a g a in s t  th e  v o id ,  "d ie  L e e r e .  "
T h e  a r t  of th e  p o e t  i s  w a f te d  on the  w in g s  of e n d u r a n c e  a n d  
s u f f e r i n g - - " e r t r a g e  . . . Du m u s s t "  ( F e i s e  an d  S te in h a u e r ,
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P t .  II, p .  329), b u t  a l l  i s  e n d u r e d ,  th a t  f r o m  t im e  to  t im e  a
p e r f e c t  p o e m  m a y  c o m e  f o r th ,  a t t e s t i n g  to the  c r e a t iv e  v ic to r y
of the  p o e t  o v e r  the  p o w e r s  of n o th in g n e s s :
O b R o s e n ,  ob S ch n ee ,  ob M e e r e ,  
w a s  a l l e s  e r b lu h te ,  v e r b l ic h ,  * 
e s  g ib t  n u r  zw e i D inge: d ie  L e e r e  
u n d  d a s  g e z e ic h n e te  Ich . ( I b id . )
VI. G EO RG  K A ISER
In F e b r u a r y  1921, G e o rg  K a i s e r  w a s  b r o u g h t  to t r i a l  a n d  
c o n v ic te d  of s e l l in g  f u r n i t u r e  a n d  o b je ts  d ' a r t  f r o m  h o m e s  w h ich  
h e  h a d  r e n te d .  H is  own w o r d s  of d e fe n se  a t  th i s  t r i a l  p o r t r a y  an  
a r t i s t  c o m p le te ly  o b s e s s e d  b y  h i s  w o r k ‘d a n d  b y  th e  c o n v ic t io n  
th a t  " a r t i s t i c  im m u n i ty "  sh o u ld  a b s o lv e  h im  of a n y  r e s p o n s ib i l i t y  
to w a r d  the  c iv i l  law , w h ic h  he  c o n s id e r e d  o n ly  a  h in d ra n c e  to the  
m a n  of the  s p i r i t  w ho sh o u ld  b e  e x a l te d  a b o v e  the  t r i v i a l i t i e s  of 
the  e v e r y - d a y  w o rk in g s  o f  so c ie ty :  " I r r s i n n i g  b in  i c h  n ic h t ,  a l s o
m u s s  ic h  i rg e n d w ie  r e c h t  h a b e n .  In d ie s e  s e lb s t v e r s t a n d l i c h e n  
A l l t a g l ic h k e i te n  k a n n  ic h  m ic h  n ic h t  h in e in f in d e n .  Ich  k a p i e r e  
e s  n i c h t ........................................................................................................................
D as  da  i s t  k e in  V e r h a l tn i s  von  R e c h t  und  U n r e c h t  . . . u n s in n ig  
i s t  d e r  S a tz : A l le s  i s t  g le ic h  v o r  d e m  G e s e tz .  I c h  b in  n ic h t  
J e d e r .  . . . "^
*Cf. P y g m a l io n 's  c o n f e s s io n  th a t  a s  a  c r e a t i v e  a r t i s t  he  h a s  
" a l l e r  P u l s e  b e b e n d  L e b e n  v e r g a b t  d e m  W e rk .  " G e o rg  K a i s e r ,  
G r i e c h i s c h e  D r a m e n  (Z u r ic h :  A r t e m i s  V e r l a g ,  1948), p .  12.
^ C it in g  B . J .  K e n w o r th y ,  G eo rg  K a i s e r  (O xford : B a s i l  
B la c k w e l l ,  1957), p . x ix .
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T h is  b e l i e f  in  the  s p e c ia l  p la c e  w h ich  sh o u ld  b e  a c c o r d e d  
the  a r t i s t  b y  h is  f e l lo w -m a n  c u lm in a te s  a n d  f inds  i t s  m o s t  
p o ig n a n t  e x p r e s s i o n  in  the p o s th u m o u s ly  p u b l i s h e d  G r i e c h i s c h e  
D r a m e n  (1948), c o n s is t in g  of " P y g m a l io n "  (1943-44),  " Z w e im a l  
A m p h i t ry o n "  (1943), a n d  " B e l le ro p h o n "  (1944). I t  i s  in  the  l a s t  
two of th e s e  d r a m a s  to  be w r i t t e n  (both  c o m p le te d  in  1944) th a t  
one m a y  c l e a r l y  d i s c e r n  K a i s e r ' s  c o m p le te  do g m a c o n c e rn in g  
th e  c a l l  of the  p o e t .
K a i s e r  e x p la in s  h is  r e a s o n  f o r  tu rn in g  to "d a s  S tu d iu m  d es  
A l t g r i e c h i s c h e n "  in  a  1943 l e t t e r  to h is  w ife: "M e rk w iird ig  
fiih le i c h  m i c h  in  m e in e  J u g e n d  z u r u c k v e r s e t z t - - a l s  in  d as  
r e i n s t e  Z e i t a l t e r  m e in e s  L e b e n s  . . . V ie l l e ic h t  r e p e t i e r e  i c h  
d a s  G r ie c h i s c h e  n u r ,  u m  d ie s e n  R e in ig u n g s p ro z e s s  zu  e r l e b e n  
. . . u m  d ie  G e g e n w a r t  zu u b e rw in d e n ,  d ie w oh l k a u m  le b e n s  - 
w e r t  i s t  . . .
To  e x p e r i e n c e  a  c le a n s in g  p r o c e s s - - c l e a n s i n g  f r o m  the  
r e f u s e  of h i s  t i m e - - w a s  th e  p o e t 's  a r d e n t  d e s i r e .  To go b a c k  
to the p r i m a l  s o u r c e s  of p u r i t y  an d  th u s  to be  v ic to r io u s  o v e r  
th e  u n w o r th y  p r e s e n t  p r o m p te d  K a i s e r ,  in  the l a s t  y e a r s  o f  h is  
l i f e ,  to p u t  down h is  p e n  a s  the  f o r e m o s t  d r a m a t i s t  of E x p r e s s i o n ­
i s m  an d  to ta k e  i t  up  a g a in  a s  a  w r i t e r  of c l a s s i c a l  b la n k  v e r s e .
^Ib id . , pp . x x i i  - x x i i i .
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In th e s e  G re e k  d r a m a s  K a i s e r  ju b i la n t ly  p r a i s e s  the  b e a u ty  
of th e  w o r ld  w h ic h  D iv in i ty  h a s  c r e a t e d  an d  w h ic h  the  a r t i s t  
( " P y g m a l io n "  a n d  " B e l le ro p h o n " )  h a s  so u g h t  to p r e s e r v e .  W ith  
w r a th fu l  in d ig n a t io n  he  u n le a s h e s  h is  v i r u l e n t  ju d g m e n t  a g a in s t  
the  w ic k e d n e s s  of m a n k in d .
A s  " P y g m a l io n "  o p e n s ,  the  s c u lp t o r - - s o m n a m b u la t i n g - -  
d e s c e n d s  th e  m o o n l i t  s t a i r s  of h is  w o rk s h o p ,  r e v e a l in g  in  
w h i s p e r e d  to n e s  h is  v i s io n s  of b e a u t y - - v i s i o n s  w h ich  ta k e  h im  
a n d  a  lo v e ly  v e i l e d  m a id e n  a w a y  a c r o s s  a  b lu e  o c e a n  to w a rd  an  
i s l a n d  cove; b u t  s u d d e n ly  a  s l im y  m o n s t e r  b a r s  t h e i r  w ay! 
P y g m a l io n  th ro w s  h is  c h i s e l  a t  the  m o n s t e r  a n d  the  c l a t t e r in g  
so u n d  a w a k e n s  h im  ou t of h i s  d r e a m .  H e r e a l i z e s  th a t  the  
v i s i o n a r y  m a id e n  i s  in  r e a l i t y  o n ly  th e  m o o n - b e a m  e n c i r c l e d  
s ta tu e  w h ich ,  a l th o u g h  f o r m e d  ou t of h is  v e r y  b e in g ,  now s ta n d s  
c o ld  an d  u n fe e l in g  in  the  c o r n e r  of h i s  w o rk sh o p .
If th is  p e r f e c t  w o rk  of a r t  c a n n o t  b e  a  p a r t  of h i s  r e a l  
w o r ld ,  i f  " T r a u m "  c a n n o t  b e c o m e  " W e l t , "  th e n  P y g m a l io n  
w il l  ta k e  h is  ow n l i fe ;  b u t  A th e n e  s ta y s  h i s  u p l i f te d  c h i s e l .  She 
th e n  r e v e a l s  th a t  Z e u s ,  a n g e r e d  b y  the  e v i l  w a y s  of m e n  ( " Z u m  
S c h la m m  e r n i e d r i g t  s ic h  d as  M e n sc h e n v o lk ,  " 17), h a s  a l r e a d y  
p ro n o u n c e d  im p e n d in g  ju d g m e n t  on th e  w o r ld .  Y et, s a y s  A th e n e ,
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. . . d en  B l i t z  
d e s  r i c h te n d e n  V o l lz u g s  h i e l t  i c h  n o ch  au f  
i m  H in w e is  a u f  d e r  K i in s t le r  h e i l ig e s  G e s c h le c h t ,  
d a s  doch  den  G ott b e w a h r t  in m i t t e n  d e r  
e n tm e n s c h te n  M e n g e - - w u r d e v o l l  u n d  g r o s s ! - -  - -  (Ib id . )
A n d  Z e u s  g r a n t s  g r a c e  a s  long  a s  the a r t i s t  d ip s  down in to
the  p u r e  d e p th s  of the  s p r in g  of h u m a n i ty  a n d  c r e a t e s  a
" v o l lk o m m n e s  W e r k "  (Ib id . ), t h e r e b y  te s t i f y in g  to the  s t i l l  l iv in g
p r e s e n c e  of D iv in i ty  in  the  w o r ld .  P y g m a l io n  s ta n d s  r e a d y  to
a n s w e r  h is  ca l l :
i c h  b in  a u f  m e in e n  K n ie n  n u r  b e r e i t
den  B l i t z  zu  fu h le n ,  d e r  m ic h  r a s c h  v e r s e n g t .
V e r b i e t  n ic h t  m e h r  d en  j a h e n  F e u e r s t r a h l .  (18)
F e e l in g  k e e n ly  h i s  own u n iq u e n e s s  a m o n g  m e n  ("B in  ic h
n ic h t  s c h a ff  e n d  e in e m  Go t te  g l e i c h ?  ", 19), P y g m a l io n  d e s i r e s
th e  l iv in g  c o m p a n io n s h ip  of th a t  D iv ine  th ing  w h ic h  h e  h a s
c r e a t e d ,  th a t  t h a t  w h ic h  w a s  b o r n  of the  i n s p i r a t i o n  th a t  h a d
l iv e d  w i th in  h is  h e a r t  m a y  l iv e  a g a in  a s  the  r e a l i t y  of the
m o m e n t .  He e x p r e s s e s  h i s  c o m p le te  r e a d i n e s s  to co n tin u e  to
c r e a t e  f o r  th e  s a k e  of a  " h u m a n i ty -u n d e r - c o n d e m n a t io n "
d ie  G n a d e n b i ld e r  f u r  d ie  g a n z e  M e n s c h h e i t ,  
d ie  s ie  b e im  G ott e n ts c h u ld ig t .  (21)
T h is  i d e a l i s t - a r t i s t  h a s  e v e r y  h o p e  o f a w ak en in g  the s p i r i t  of
m a n k in d  th ro u g h  h i s  a r t ,  u n d e r  th e  in f lu e n c e  of w h o se  l ig h t  th e
d a r k  p o w e r s  of e n v y  a n d  s t r i f e  w i l l  p a le .  (I b id . )
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A th en e  la m e n ts  th a t  th e  a r t i s t  m u s t  b e a r  the  s in  of the 
w o r ld :
. . . d a s s  e in  M e n s c h  e r l i t t  
in  d e r  E r l o s e r t a t  f u r  a l l e  M e n s c h e n  ( I b id . ),
b u t  she  g r a n t s  P y g m a l io n  h i s  w is h .  H e r  r e c o g n i t io n  of the
s u f fe r in g  w h ich  l i e s  a h e a d  i s  i n h e r e n t  in  h e r  s o le m n  c o m m a n d
to the  a r t i s t :
N eige  d ich  t i e f e r - - u m  zu  s te ig e n  h o h e r  
a l s  e s  d em  F lu g  d e r  L u s t  e r l a u b t .  E r l e b 1, 
w as  zu e r l e b e n  h a r t r e n  T o d  b e d e u te t !  (22)
Dig d e e p e r  in  l i fe ,  O p o e t ,  t h a t  you  m a y  a s c e n d  to  g r e a t e r
h e ig h ts  of a r t !
T ou ch in g  the s ta tu e  w i th  h e r  g o ld e n  s p e a r ,  A th e n e  d i s ­
a p p e a r s ,  an d  P y g m a l io n 's  b e a u t i f u l  d r e a m  of a r t  b e c o m e s  
r e a l i t y  b e f o re  h is  e y e s ;  " T r a u m  w i r d  W e l t"  - - t h e  s ta tu e  h a s  
b e c o m e  a lo v e ly  young g i r l .  A s h e r  p u r i t y  a n d  b e a u ty  f lood  th e  
a r t i s t ' s  so u l,  h is  im m e d ia te  r e a c t i o n  i s  to  e s c a p e  the  w o r ld  of 
r e a l i ty ,  to r e n o u n c e  " d e r  S tu n d e n  W e c h s e l "  (24), to p r o t e c t  the  
c h i ld - l ik e  in n o c e n c e  of C h a i r e .
T h e r e  s e e m s  n o t  on ly  to  b e  a  d e s i r e  on the  p a r t  of the  
a r t i s t  to s p a r e  h is  w o rk  the  m o c k in g  o f  s o c ie ty ,  b u t  a l s o  t h e r e  
i s  a  te n d e n c y  f o r  the  w o rk  i t s e l f  to  p u l l  the a r t i s t  a w a y  f r o m  the  
r e a l  w o r ld .  ( " N ie m a ls  i s t  e in s  v o n  a n d e r n  h i e r  zu  t r e n n e n ,  " 26)
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P y g m a l io n 's  h o p e s  of e s c a p in g  to the  i s l a n d  of h is  d r e a m s  
("d a  T r a u m  d ie  W elt  u n d  w ie d e r  W e lt  z u m  T r a u m  w ir d ,  " 29) a r e  
c r u s h e d  b y  "d a s  U n g e tu m , " the  o n c e - v i s i o n a r y  m u l t i s h a p e d  
m o n s t e r :  v a in  p r id e ,  l u s t ,  an d  c o v e to u s n e s s ,  p e r s o n i f i e d  in  the  
w e a l th y  f i g - d e a l e r  K onon, th e  w an to n  w idow  K o r in n a ,  a n d  the  
c o n te m p tu o u s  T h e b a n  n o b le m a n ,  A le x ia s .
T he  d a rk  f o r c e s  of e v i l  i n h e r e n t  in  th e s e  t h r e e  p e r s o n s  
s e e m  to c o n v e rg e  upon  P y g m a l io n  an d  C h a i r e .  A r r e s t e d  a n d  
b o u n d  in  c h a in s ,  th e y  a r e  b ro u g h t  to t r i a l  a s  a  r e s u l t  of c o m -  
p o u n d e d - m is u n d e r s t a n d in g s .  In h is  d e fe n se  in  th e  m a r k e t  p la c e  
the  s c u lp to r  r e c a l l s  how  he f i r s t  c r e a t e d  C h a i r e  o u t  of s to n e ,  
d ra w in g  upon D iv ine  s o u r c e s  of i n s p i r a t i o n ,  b u t  b e in g  a l lo w e d  
o n ly  " E i n t r i t t "  in to  th e  r e a l m  of the  g o d s  o v e r  w h ic h  b y  a l l  
r ig h t s  he sh o u ld  r u le .  O how m u c h  m u s t  b e  s a c r i f i c e d  in  o r d e r  
th a t  a r t  m a y  b e  c r e a t e d !  (102) The a r t i s t  h a d  n o t  on ly  b e e n  a n  
e x i le  f r o m  the r e a l m  of the  g o d s ,  b u t  he  w a s  s e p a r a t e d  f r o m  the 
p e o p le  " d u rc h  h u n d e r t  E in s a m k e i t e n "  (103), a n d  i f  he w ould  
s e n d  a  m e s s a g e  to th e m  ou t of the jo y  of h is  a r t ,  "gab  e s  den  
S t r o m  n ic h t ,  d e r  das  w ic h 'g e  H o lz s tu c k  t r i ig e .  "  (I b id . )
P e r i s h i n g  f r o m  t h i r s t  i n  an  u n e n d in g  d e s e r t ,  la n g u ish in g  
f o r  the  s o u r c e - s p r i n g  o f d iv in e  i n s p i r a t i o n ,  a  s t r a n g e r  on e a r th ,  
how  cou ld  the  a r t i s t  h a v e  h o p ed  to f in d  s a t i s f a c t io n  in  the  m u d d y
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m a r k e t - p l a c e ?  H av in g  b e e n  a l lo w e d  to c a p tu r e  "d a s  G o t t l ic h e "  
in  s to n e ,  t r a n s c e n d in g  r a w  r e a l i t y  a n d  em b o d y in g  a l l  th a t  w a s  
v a l id  in  h is  so u l  a n d  in  h i s  l i f e  in  C h a i r e ,  P y g m a l io n  h a d  w is h e d  
to be  a  c r e a t o r  of l i fe  j u s t  a s  Z e u s  h a d  b e e n  (115).
T h e  p e o p le  a l l  la u g h  c r u e l l y  a n d  r id ic u le  h i s  s t o r y  of the  
m i r a c u lo u s  b i r t h  of C h a i r e ,  w ho i s  though t to be  an  e s c a p e e  f r o m  
a  h o u s e  of p r o s t i tu t io n .
P y g m a l io n ,  h av in g  b e e n  s e t  f r e e ,  r e t u r n s  to h is  w o r k ­
shop  a n d  f a l l s  in to  a  f e v e r e d  s le e p .  R o u s in g  an d  r e m e m b e r i n g  
the  e v e n ts  of the  p a s t  h o u r s ,  he a t t e m p ts  s u ic id e  once  m o r e ,  
on ly  to b e  p r e v e n te d  a  s e c o n d  t im e  f r o m  ending  h is  own l i fe  b y  
A th e n e ,  w ho  t r i e s  to  i m p r e s s  u p o n  P y g m a l io n  h is  h o ly  c a l l  to 
a s s u a g e  the  w r a t h  of th e  gods  upon  a  h u m a n i ty  w ho h a v e  l a id  
w a s te  t h e i r  d iv in e  g if ts :
L a s s  m ic h  n ic h t  v e r l i e r e n  
d en  K a m p f  u m  M e n s c h e n ,  d ie Z e u s  v ie l  e r z u r n t e n  
u n d  n u r  d u rp h  d e in e s g le ic h e n  n o ch  d e s  S e ins  
s ic h  f r e u e n .  T*ote n ic h t  d ie  K u n s t  m i t  d i r - -  
s ie  b i ld e n  M e n s c h e n ,  w e n n  s ie  g o t t l ic h  w e rd e n ,  
u n d  m a c h e n  G o t te r  m a c h t lo s ,  d ie  n u r  M e n s c h e n  b i ld e n .  (124)
T h e  h u m a n  a r t i s t  h a s  a t  h i s  d i s p o s a l  the  m e a n s  of c r e a t in g
D iv in ity ,  r e n d e r in g  the  gods  p o w e r l e s s ,  f o r  th e y  can  on ly  c r e a t e
h u m a n i ty - - th e  p o e t ' s  t a s k  i s  in d e e d  m a j e s t i c !
K a i s e r  r e a l i z e s  t h a t  th i s  D iv ine  A r t  c a n n o t  be  a  p a r t  of th e  
w o r ld  of " g e t t in g  a n d  sp e n d in g .  " I t  c a n  r e m a i n  in  the  w o r ld ,
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b u t  o n ly  i n d i r e c t l y  c a n  i t  hope  to in f lu e n c e  h u m a n  a f f a i r s  f o r  the
b e t t e r m e n t  of m a n k in d .  A r t  m u s t  be  d i s ta n c e d  f r o m  the  b e s t i a l i t y
of the h u m a n  r a c e  in  o r d e r  th a t  i t  m a y  n o t  b e  d e s t r o y e d  b y  m a n ' s
e v i ln e s s ;  y e t  e v e r  r e m a i n  a  t e s t im o n y  to the  gods  th a t  t h e r e  i s
s t i l l  a  r e m n a n t  of the  d iv in e  a m o n g  m e n .
T h e  lo n e ly  a r t i s t  m u s t  c r e a t e  a g a in  an d  a g a in  ou t of h is
s u f fe r in g ,  s t r e n g th e n e d  o n ly  b y  the  k n o w led g e  th a t  the  gods  s u f fe r
w ith  h im  (127}. He m u s t  u n d e r s t a n d  th a t  h i s  a r t  c a n  on ly  l iv e  in  th e
p r o t e c t i n g - s to n e  (132). H e m u s t  c o m e  to the  b i t t e r  r e a l i z a t i o n
th a t  t h e r e  i s  no u to p ia n  r e a l m  in  w h ic h  th e  b o u n d a r ie s  b e tw e e n
l i fe  a n d  a r t  (d re a m )  h a v e  b e e n  r e m o v e d ,  in  w h ich  the  s e p a r a t i n g -
w a l l s  e r e c t e d  b y  th e  m a d  w a y s  of m e n  h av e  b e e n  to r n  down, in
w h ic h  l i f e  a n d  a r t  d w ell  t o g e th e r  in  b e a u ty .  T h e  a r t i s t  w a tc h e s
C h a i r e  t u r n  b a c k  to s to n e ;  an d , bow ing  in  s u b m is s io n  to  h i s
a r t i s t i c  c a l l ,  the  lo n e ly  P y g m a l io n  a c k n o w le d g e s :
S ie k a n n  n ic h t  b e id e  s e i n - -  - -  d ie s  zu v e r s t e h n  
i s t  m i r  von  n u n  a n  b i t t e r  a u fg e g e b e n .
E s  s o l le n  T r a u m  u n d  L e b e n  s ic h  n ic h t  e in e n
z u m  e in z 'g e n  R in g  o h n ' A nfang  u n d  ohn* E n d e .  (132-33)
H is  d r e a m  s h a t t e r e d ,  P y g m a l io n  q u a ffs  the  b i t t e r  cup , an d
in  deep  a n g u ish  h e  c r i e s  out:
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- -  - - S i n d  W unden  s o lc h e  B e e te ,  
a u s  d enen  je n e  P u r p u r r o s e n  b luhn , 
d ie  b lu t 'g e  B l a t t e r  t r a g e n ? - -  - - S o  e n t s p r i e s s e n  
a u s  b lu t ig e r  V e rw a n d lu n g  m e in e  R o s e n ,  
d ie  f a r b i g e r  d ie  a n d e r n  u b e r t r e f f e n - -  
d e r  Schopfung t ie f  g e h i i te te s  G e h e i m n i s . - -  - - (1 3 3 )
T he  p o e t  c o m e s  to know  the  d e e p e s t  s e c r e t  of C r e a t i o n - -  
to be a b le  to c r e a t e  ou t of th e  p u r p le  r o s e s  of p a in  f r o m  th e  
w ounds th a t  w il l  n e v e r  h e a l ,  in  the  hope th a t  the  b lo o d - t r a c k s  of 
h is  a r t  m ig h t  l e a d  s o m e  p e r c e p t i v e  ones  to a  h ig h e r  p la n e  of 
p u r p o s e f u l  a c t i v i t y : - - t h e  p r i c e - -
P y g m a l io n  in  B lu t  u n d  S c h m e r z  u n d  L e i d ? - -  - - ( I b id . ) 
W h e r e a s  in  " P y g m a l io n "  t h e r e  i s  a  d e f in ite  p r o g r e s s i o n  
of i m p o r t a n t  id e a s  a n d  m a n y  p r o n o u n c e m e n ts  c o n c e rn in g  the  
c a l l  of the  p o e t ,  in  " B e l le r o p h o n "  t h e r e  a r e  a  m in im u m  of 
s p e c i f ic  l in e s  w h ic h  a r e  p e r t i n e n t  to  the s u b je c t ,  b u t  i t  i s  r a t h e r  
th e  t o ta l  im p a c t  of th is  l a t e r  d r a m a  w h ic h  sh o w s  K a i s e r ' s  c o m ­
p le te  a b d ic a t io n  of th e  w o r ld  of h u m a n i ty .  In " P y g m a l io n "  i t  i s  
a s  though  K a i s e r  w e r e  s t i l l  s t r u g g l in g  w ith  the  im p l ic a t io n s  of 
the  p o e t ic  c a l l ;  b u t  " B e l le r o p h o n "  r in g s  o u t w i th  the  p o e t 's  
i r r e v o c a b l e  ju d g m e n t  a g a in s t  a  h u m a n i ty  ou t of w h ich  o n ly  the  
p u r e s t  o n e s - - t h e  u n d e f i le d  a r t i s t s - - a r e  w o r th y  to be sa v e d .
F r o m  the o p en in g  l i n e s  of th e  p la y ,  one h e a r s  the  g e n t le  
to n e s  of B e l l e r o p h o n 's  w illo w  l y r e ,  b u t  th e  e v i l  t y r a n t s  h a v e  no
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t im e  to h e e d  th is  c a l l  of b e a u ty .  O n ly  th e  p u r e  a n d  lo v e ly  
m a id e n ,  M y r t i s ,  w ho is  to b e  the  c h o s e n -c o m p a n io n  of 
B e l le ro p h o n ,  i s  r e s p o n s iv e  to the  m u s ic  of th is  s h e p h e r d - b o y ,  
so  " r e i n  von U n re c h t"  (300), "von A n b eg in n  d e r  w i i r d ig s te "  
(367). I t  i s  in  th e  f a c e  of su c h  in n o c e n c e  th a t  B e l l e r o p h o n 's  
e n e m ie s  a r e  f in a l ly  d am n ed .
A t  the  c lo s e  of the  p la y ,  A po llo  a p p e a r s  a n d  r e v e a l s  th a t  
he  w a s  th e  w is e  s h e p h e r d  in  w h o se  c a r e  the  young B e l l e r o p h o n  
h a d  g ro w n  up. I t  w a s  h e  who h a d  f a sh io n e d  the  l y r e  of w illow  
tw igs  a n d  ta u g h t  the  b o y  to p la y  s w e e t  so n g s .  T o  th is  l y r e  w h ich  
a c c o m p a n ie d  B e l le r o p h o n  th ro u g h  the w i l d e r n e s s  of h is  w a n d e r ­
ings  h a d  b e e n  le n t  m a g ic  q u a l i t i e s  by  A p o llo ,  th a t  i t  m ig h t  c h a r m  
e v e r y  e a r  w h ic h  w a s  s u s c e p t ib le  to i t s  m u s ic :
D och  s tu m p f  u n d  dum pf v e r h a r t e t  T a u b h e i t  s i c h  
u n d  w u s te  U b e r le g u n g  s in n t  den  Tod. (375)
B e l le r o p h o n  w ou ld  h av e  b e e n  d iv in e ly  g u id e d  to  s a fe  h a r b o r  
ou t o f  th e  m i d s t  of t h e s e , th e  e v i l  m a c h in a t io n s  of m e n ,  b u t  
A p o llo ,  r e a l i z i n g  th a t  e t e r n a l  lo n e l in e s s  m ig h t  b e  f r e s h  t o r t u r e ,  
g r a n t e d  h im  a  p e r i o d  of g r a c e  in  w h ic h  to f in d  a n  i d e a l  c o m ­
p a n io n .  T h is  one h e  h a d  d i s c o v e r e d  in  M y r t i s ,  a n d  t o g e th e r  th e y  
w i l l  now f o r m  the  n e w e s t  s t a r  in  th e  lo n e ly  e t e r n i ty  o f th e  go d s .
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To r e p l a c e  th e  w illow  l y r e  w h ich  h a d  g ro w n  m u te  a n d
f a l le n  a p a r t ,  A po llo  p r e s e n t s  B e l le ro p h o n  w ith  a  s i l v e r  l y r e ,
d as  u n v e rg a n g l ic h  s e in e n  K lan g  b e w a h r t  
und  d u r c h  d en  H im m e l  to n en  l a s s t  d a s  L ie d  
d a u e r n d  von  M y r t i s  u n d  B e l le ro p h o n .
A f te r  c o m p le t in g  th is  l a s t  d r a m a ,  K a i s e r  w r o te  to C a s a r  
von  A rx :  ". . . M e in  S c h w a n e n g e sa n g .  Ich  h a b e  m i c h  s e lb s t
in  die S te rn e  v e r s e t z t .  . . . H av ing  d e s p a i r e d  of a n y  a w a k e n ­
ing  of m a n k in d  to th e  th in g s  of the  S p i r i t ,  th e  p o e t  h a s  r e m o v e d  
h i m s e l f  e n t i r e ly  f r o m  the  r e a l m  of m e n  who h av e  c o n t in u o u s ly  
f r u s t r a t e d  the  D iv ine  im p u ls e  in  th e  w o r ld .  He c a n  no lo n g e r  
e n d u re .  T h e  in te n d e d  b le s s in g  of the p o e t ic  c a l l  h a s  b e c o m e  a  
c u r s e :
G e n u g - -g e n u g .  N ich t  m e h r  i s t  zu  e r t r a g e n .
M e h r  n i c h t - - m e h r  n ic h t .  D e r  B l i tz e  i s t  genug , 
d ie  m i r  d ie  t ie fe n  W unden  b re n n e n d  s c h la g e n .
E s  i s t  k e in  S e g e n  m e h r - - e s  i s t  e in  F lu c h .  ^
T h e  f in a l  s u p p l ic a t io n  of the  p o e t  i s  th a t  he be  ta k e n  o u t  of th is
c u r s e d  w o r ld ,  h i s  d e s i r e  i s  th a t  he  be  c o n s u m e d  b y  the  gods :
D e m  S c h r e i  i s t  A n tw o r t  h e i s s e r e s  E n tz iinden
u n d  d a s  E r b a r m e n  w e ic h t  n o ch  w e i t e r  w e i t .
M e h r  denn . T r i f f  m ic h  in  m e in e n  t i e f s t e n  G riin d en
V e r b r e n n 1 m i c h - - g l u h '  m ic h  a u s .  Ich  b in  b e r e i t .  ^
^I b id . , p .  184.
^C it in g  D uw e, op. c i t .  , p .  175.
3Ibid.
VII. W IL H E L M  LEH M A N N
A  new  k in d  of n a tu r e  p o e t r y ,  w h ich  gave  t e s t im o n y  to the  
d o g m a , "d ie  O r th o d o x ie  d e r  funf S inne , 11 w a s  the p o e t ic  l e g a c y  
w h ic h  W ilh e lm  L e h m a n n  l e f t  to su c h  p o e ts  a s  E l i s a b e th  
L a n g g a s s e r ,  G u n te r  E ic h ,  P e t e r  H u c h e l ,  a n d  K a r l  K ro lo w .
T h is  " N a t u r - D i c h t e r "  b e l i e v e d  th a t
W ir  s e h e n ,  w a s  w i r  h o r e n ,  f iih len  
D ie U fe r  s in d  d ie  M e lo d ie n .  (115)
O ne m u s t  r e g a i n  h is  " b a la n c e  of the  s e n s e s "  in  a  w o r ld  tu r n e d
u p s id e  dow n, b y  r e tu r n in g  to a  t r u e  a p p r e c i a t i o n  a n d  u n d e r s ta n d in g
of the  w o r ld  of n a tu r e ;  a n d  th en ,  s a y s  the  p o e t ,
Z e r b r i c h t  d e r  h o h le  W eg in  e in e n  Duft von  Z im t.
D e r  G lanz  b e g la n z t  d e r  v i e l e n  B r i i s te  R unde ,
D ie E r d e  h a n g t  i h r  a n  m i t  j e d e m  M unde.
Ic h  h o r e  d ie  v e r s u n k n e n  W e s e n  s a u g e n ,
Ic h  s e h  den  S taub  v e r w a n d e ln  s ic h  in  P fa u e n a u g e n .  *
L e h m a n n 's  w o r ld  w a s  f i l l e d  w ith  m y r i a d  b i r d s ,  t r e e s ,  
g r a s s e s ,  a n d  s h r u b s ,  w h o se  v o ic e s  sp o k e  to h im  a n d  th ro u g h  h is  
p o e t r y .  C o m in g  o n ly  a s  a n  " A n tw o r t  d e s  S c h w e ig e n s ,  " N a tu re ,  
the  W o r l d - - " d e r  H e i l i g e " - - i s  s i l e n t ,  "da  e r  d as  A ll  s ic h  s e lb e r  
z e u g e n  l a s s t .  "  (16)
* C it in g  S o e r g e l  a n d  H ohoff, op. c i t . , II, 624.
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In  a  lu x u r i a n t  w i ld  f lo r a ,  the  p o e t ' s  fa u n a  b r e d ,  c r a w le d ,  
o r  took to w ing; m o m e n t  b y  m o m e n t  " e in  g r e l l e r  G ott w i s p e r t  
h i e r  m i t  s ic h  s e lb s t .  T h is  d a z z l in g  god  of N a tu r e  d o es  n o t 
r e v e a l  h im s e l f  in  a  p u r e ly  d e s c r i p t i v e  m a n n e r ,  b u t  h e  l iv e s  in  
L e h m a n n 's  p o e t r y  a s  " E l e m e n t a r g e i s t .  "
B o r r o w in g  L o e r k e ' s  p h r a s i n g  (49), L e h m a n n  f u r t h e r  
d e f in e s  h is  N a t u r e - w o r l d  a s  " d e r  G ru n e  G ott, " w h o se  p o w e r  i s  
e x c e e d in g ly  g r e a t ,  f o r  h e  g iv e s  l i fe  to l i f e  i t s e l f - - i n  h im  "w uchs  
d as  L e b e n  e r s t  z u m  L e b e n "  (50).
T he  p o e t  i s  c a l l e d  u p o n  to lo s e  h i m s e l f  in  th e  n o th in g n e s s  
of s i l e n c e ,  th e n  w i l l  the  w o r ld  lo s e  h e r  b o d y  of s o r r o w  a s  she  
r e s t s  " im  A r m  d es  G e d ic h ts .  " (62) T h e  p o e m  th a t  r i s e s  ou t of 
th is  s i l e n c e  i s  th e  r e d e e m e r  of e x i s t e n c e ,  the  a r t i c u la t i o n  of 
b e in g  a n d  th e r e w i th  i t s  f u l f i l lm e n t .  T he t r u e  "W o r t ,  " the  
"L ie d ,  " i s  h id d e n  in  N a tu r e ,  w h i le  th e  " A ll"  of C r e a t io n  i s  
" v e r e n g t "  (83) w i th in  th e  p o e t .  A s  th e  w in d  in  th e  r e e d s ,  the 
p o e t ,  o b e d ie n t  to  th e  u r g in g  c a l l  of C r e a t io n ,  i s  a b le  to r e l e a s e  
th is  "A ll"  on th e  w in g s  of so n g .  (Ib id . )
T h is  id e a  i s  r a t h e r  u n iq u e  w ith  L e h m a n n :  the  p o e t 's  
e m body ing  the  h e a r t  of N a tu re  a n d  the  p o e m  r e s id in g  in  N a tu re ,  
u n t i l  the p o e t  h o ld s  ou t h is  h a n d  to h e r ,  a n d  " s ie  s c h m iic k t  d ie
* Ib id . , p. 623.
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H a u t  [ i h m ]  m i t  l e i s e m  Z e ic h e n "  ( 9 5 ) - -h o ly  s ig n s  (127) f r o m
a h o ly  w o r ld  (137). T he p o e t  u n d e r s t a n d s  th e s e  " s i g n a t u r e s 11 of
the C r e a t io n ,  f o r
In  i h r e  A r t  g e s c h ic k t ,
L e b t  a l le  K r e a t u r .  (106)
B u t  h e  a s k s  h i m s e l f  the  s e a r c h in g  q u e s t io n :
B in  ic h  n u r  i h r  e n t r u c k t  
Und ohne S ig n a tu r  ? (Ib id . )
T he  r e a s s u r i n g  a n s w e r  c o m e s .  T h e  p o e t  f in d s  h i s  own id e n t i ty
w h en  h e  " s e e s "  a n d  " h e a r s "  the b i r d s ,  w h en  he  a c c o r d s  to
th e m  t h e i r  t r u e  id e n ti ty :
Die V o g e lk r e a tu r ,
K an n  ic h  s ie  h o r e n ,  seh n ,
B r a u c h  ic h  n ic h t  m e h r  zu  f le h n  
U m  m e in e  S ig n a tu r .  (107)
L e h m a n n  s u m s  up  h is  th e o r y  in  the  e s s a y  "W irk u n g e n
d e r  L i t e r a t u r "  : "W ir  s in d  e r s t  in  d e r  D ich tu n g . " C on tin u in g ,
he  c i t e s  N ovalis*  w e l l -k n o w n  l in e s :  "D ie  P o e s i e  i s t  d a s  e c h t
a b s o lu t  R e e l le .  D ies  i s t  d e r  K e r n  m e i n e r  P o e s i e .  J e  p o e t i s c h e r ,
je  w a h r e r .  "*
In  y e t  a n o th e r  e s s a y ,  " E r f a h r u n g  d e s  L y r i s c h e n ,  "
L e h m a n n  s t r e s s e s  th a t  the  p o e t  i s  n o t  to u s e  w o r d s  a s  the
* •  • •  2" F u h l fa d e n  a l l e r  s e in e r  E r k e n n tn i s ,  "  b u t  r a t h e r ,  h i s  t r u e  c a l l
*Ibid. , p . 630. ^Ibid. , p . 628.
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i s  to g e t  b e n e a th  th e  s u r f a c e  a p p e a r a n c e  of th ings  "zu  i h r e m  
e ig e n t l i c h e n  D a s e in  . . . a u s  d e r  S c h e in s p ra c h e  zu d e r
e ig e n t l i c h e n  S p r a c h e  v o r .  T h e  g r e a t  t a s k  of the  p o e t ,  "d as
Z 3d i-c h te r is c h e  Tun , " i s  a  " W id e r s ta n d s b e w e g u n g "  - - a  r e s i s t ­
a n c e  m o v e m e n t  a g a in s t  the  " lan g u ag e  of a p p e a r a n c e s .  "
T h u s  s t r ip p in g  la n g u a g e  of i t s  s h a m ,  the p o e t  s ta n d s
r e a d y  to  c a l l  the  now n a m e l e s s  c r e a t u r e s  b y  t h e i r  t r u e  n a m e s :
W enn  d ie  M i t t a g s l i c h t e r  b re n n e n  
Und die  a n d e r n  M e n s c h e n  ru h n ,
K o m m t  in  s e in e n  g r a u e n  G a r te n  
N u r  d e r  D ic h te r ,  n ic h ts  zu tun 
A ls  d a s  N a m e n lo s e  n en n en . (93)
T h e  h a r m o n io u s  in t im a c y  b e tw e e n  the p o e t  a n d  n a tu r e
b r in g s  c o m f o r t  to  L e h m a n n .  W hen the  e v i ln e s s  of m e n  ("A us
S to p p e l f e ld e r n  d r a n g t  G a u c h h e i l  d e r  M e n s c h e n s p u re n ,  " 103)
c ro w d s  in  upon  the  p o e t 's  c o n s c io u s n e s s ,  he  f in d s  a  " D e l i v e r e r "
in  the  m a g ic  of th e  co o l  g r e e n  le a v e s :
M it  d e m  B la t t e r m u n d ,  d e r  k u h l  a n  m e in e n  d ra n g t ,
S t i l l  d e r  N a c h r ic h t ,  d ie  d as  H e r z  v e r s e n g t ,
D u rc h  e in  w e is s g e g l i ih te s  S ieb  d ie  S ee le  p r e s s t ,
N ic h ts  d e m  N ic h ts  m e h r  u b r ig  l a s s t - - .  (108)
T h e  t im e s  a r e  now  f r e e  f r o m  t ro u b le  ( "m iih e lo se  Z e i t ,  " 
103) a n d  v a l id  ("g ii l t ig e  Z e i t ,  " 229). T he  p o e t  h a s  no n e e d  to
^Ibid. ^Ibid.
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d e s p a i r ,  f o r  the W o rd  le n d s  i m m o r t a l i t y  to the t i m e s ,  an d  the
p o e t  w i l l  be  a b le  to f u lf i l l  h is  m i s s i o n  ( " im  W o r t  g e b o rg e n ,
U n v e rw e lk l ic h  s e in e  Z e i t ,  11 Ib id .)*  He m a y ,  h o w e v e r ,  f in d
c a u s e  to  s o r r o w ,  b u t  the  lo v e ly  w o r ld  w i l l  no t f o r s a k e  h im :
W e in e n d  h u l l  ic h  d as  G e s ic h t ,
Schone E r d e ,  l a s s  m ic h  n ic h t!  (67)
B y  m e a n s  of h is  p o e t r y ,  the  p o e t  c a n  n e g a te  the  T e r r i b l e :
S an f t  h a t  in  D ic h te rm u n d
D as  G ra u e n  s ic h  g e b e t te t .  (171)
T he  w o r ld  of N a tu re  w h ic h  h e  h o ld s  in  h is  e m b r a c e  i s  t r a n s ­
f o r m e d  b y  "d a s  W o r t"  in to  a  p a r a d i s e :
Ich  w e i s s  d a s  W o r t ,  den  M ond zu h i s s e n ,
Ich  b in  im  P a r a d i e s e  v o r  d e m  F a l l e .  (224)
T h is  p a r a d i s e  of N a tu re ,  th is  "n ahe  F e r n e ,  f e r n e  N a h e "  (50),
i s  an  e v e r - l i v i n g ,  e v e r - d y in g ,  a n d  e v e r - r e a w a k e n e d  N a t u r e - -
"d ie  Sohne w e r d e n  w e i t e r  d ic h te n " * ;  an d  b e c a u s e  N a tu re  is
e v e r l a s t i n g ,  so i s  the  w o r k  of the  p o e t ,  f o r  N a tu re  a n d  the  P o e m
a r e  O n e - - " d e r  g ru n e  G ott w a r  d e in  G ed ich t .  " (49)
* I b id . , p .  629.
VIII. H ERM A N N  B R O C H
T h ro u g h  f iv e - h u n d r e d  odd  p a g e s  of s h e e r  p o e t r y  in  h is  
l y r i c a l  n o v e l ,  " D e r  T o d  d es  V e r g i l "  (1945), H e r m a n n  B ro c h  
p ro p o u n d s  h is  id e a s  c o n c e rn in g  the  c a l l  of the  p o e t .
T he  p lo t  i s  c o n c e r n e d  w ith  on ly  the  l a s t  e ig h te e n  h o u r s  of 
the  R o m a n  p o e t ' s  l i f e - - f r o m  the  t im e  he  a r r i v e s ,  d e a th ly - s ic k ,  
a t  a n  I ta l i a n  p o r t ,  i n  the  r e t in u e  of E m p e r o r  C a e s a r  A u g u s tu s - -  
u n t i l  th e  h o u r  of h is  d e a th .
H is  f r a i l  b o d y  r a c k e d  b y  f e v e r  d u r in g  the  long  n ig h t,
V e r g i l  p a s s e s  in  r e v ie w  h is  w ho le  l i fe  a n d  f in d s  i t  w a n tin g .  The 
c l im a x  i s  r e a c h e d  w h e n  he  f e e l s  a n  i m p e r a t i v e  s u m m o n s  to b u r n  
the  A e n e id ; A u g u s tu s  p r e v a i l s  upon  h im  n o t  to d e s t r o y  th is  w o rk  
of a r t ,  a n d  V e r g i l ,  h a v in g  f in a l ly  a r r i v e d  a t  a  c l e a r e r  c o m p r e ­
h e n s io n  of h is  c a l l  a s  a  p o e t ,  c o m e s  to u n d e r s t a n d  th a t  th is  
u n f in is h e d  w r i t in g ,  a s  i t  s ta n d s ,  p o s s e s s e s  s o m e  of the v a l id i ty  
of w h ic h  h i s  p a s t  l i fe  a n d  w o r k  h a v e  b e e n  so  b a r e .
T h e r e  a r e  r e a l l y  two d r a m a s  in  one: the  o u tw a rd  h a p ­
p e n in g s  s u r r o u n d in g  V e r g i l ' s  d e a th ,  an d , f a r  m o r e  im p o r ta n t ,  
the  u n fo ld ing  of the  p o e t ' s  m in d  th ro u g h  a  r h y th m ic a l  f low  of
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i m a g e r y  an d  s y m b o l i s m  e m a n a t in g ,  a s  i t  w e r e ,  f r o m  th e  th r o b ­
b ing  s t r e a m  of V e r g i l ' s  c o n s c io u s n e s s .
E a c h  new  e x p e r i e n c e  of s o u l - s e a r c h i n g  on the  p a r t  of 
V e r g i l  l e a d s  h im  a  s te p  c l o s e r  to r e u n io n  w ith  the  In f in i te ,  b u t  
the  f in a l  c o n s u m m a te  m e r g in g  of th e  C r e a t e d  w ith  the  C r e a t o r  i s  
o n ly  p o s s ib le  a f t e r  a n  a g o n iz in g  s t r u g g le .  T h is  th e m e  i s  n o t  new  
to  G e rm a n  l i t e r a t u r e .  I t  f in d s  e x p r e s s i o n  in  v a ry in g  w a y s  in  
G o e th e 's  " P o l a r i t a t  u n d  S te ig e ru n g "  a n d  in  h i s  id e a  of th e  co n ­
t in u a l  m e t a m o r p h o s i s  of th e  i n d i v i d u a l - - " s t i r b  u n d  w e r d e ! "  ; 
a n d  a l s o  in  the  r e l a t e d  th e m e  o f the  "ew ige  W ie d e r g e b u r t "  of 
N ie tz s c h e  an d  o th e r s .
V e r g i l ' s  i n n e r  c o l la p s e  b e g in s  to  ta k e  sh ap e  e v e n 'w h i le  
h e  is  s t i l l  a b o a r d  sh ip  in  the  h a r b o r  a n d  g a t h e r s  m o m e n tu m  a s  
h e  i s  b o r n e  b y  s la v e s  th ro u g h  th e  c i t y ' s  s lu m  d i s t r i c t .  T h e  p o e t  
l a m e n t s  th a t  hope  h a s  f l e d - - h o p e  th a t  th e  h a l lo w e d  a n d  s e r e n e  
sk y  of H o m e r  w o u ld  f a v o r  the  c o m p le t io n  of th e  A e n e id  (10). 
D e s t in y  h a s  p u s h e d  h im  o u t  in to  the  s a v a g e  l o n e l in e s s  o f th is  
c ro w d  of h u m a n i ty ,  a  c ro w d  to w h o m  he h a s  a lw a y s  b e e n  a  
s t r a n g e r ,  f o r  " b lo s s  a m  R a n d e  s e i n e r  F e l d e r  w a r  e r  
g e s c h r i t t e n ,  b lo s s  a m  R an d e  s e in e s  L e b e n s  h a t te  e r  g e le b t  . . . 
e in  G a s t  s e in e s  L e b e n s .  " (11) A nd  now  su d d e n ly  he  is  th ro w n
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in to  the  m i d s t  of s m o ld e r in g  a v a r i c e  an d  lu s t ,  r o o t l e s s ,  b u t  
r e a d y  to d e v o u r ,  " a l l e s v e r s c h l in g e n d "  (12).
V e r g i l  h a d  a lw a y s  e n d e a v o re d  to h o ld  f a s t  to  h i s  i d e a l  of 
the  u n i ty  in  h u m a n  e x i s t e n c e - - t o  p r o t e c t  i t  f r o m  m e n t a l l y  d i s ­
i n t e g r a t in g  in to  m a n i fo ld  e x i s t e n c e s ,  to  p r e s e r v e  i t  a s  a  p e r f e c t  
im a g e  w i th in  h is  m in d .  B y  so doing h e  h a d  in  f a c t  o n ly  a p p r o a c h e d  
th e  " P f o r t e  d es  W i s s e n s "  (19). Now he  w a s  f o r c e d  to lo o k  upon  
a  f r a g m e n te d  w o r l d - - t h a t  w h ic h  he h a d  h i t h e r to  i g n o r e d - - " d a s  
d u m p f  b r u te n d e  M a s s e n t i e r "  (21).
S u r e ly  th e s e  w e r e  n o t  the  R o m a n  p e o p le  w h o m  h e  h a d  so  
g lo r i f i e d  in  th e  A e n e i d - - t h i s  te e m in g ,  unho ly , u n s p e a k a b le ,  
i n e x p r e s s i b l e ,  i n c o m p r e h e n s ib le  E v i l !  He c a n  no lo n g e r  e v ad e  
th e  a n s w e r  w h ic h  f lo o d s  h is  soul:
J a ,  u n d  d ie s  w a r  das V olk , d a s  r o m i s c h e  V olk , d e s  s e n  
G e i s t  u n d  d e s  s e n  E h r e  e r ,  P u b l iu s  V e r g i l iu s  M a r o ,  e r ,  
e in  e c h t e r  B a u e rn s o h n  au s  A n d es  b e i  M a n tu a ,  z w a r  n ic h t  
g e s c h i ld e r t ,  w o h l a b e r  zu v e r h e r r l i c h e n  v e r s u c h t  h a t te !  
V e r h e r r l i c h t  u n d  n ic h t  g e s c h i ld e r t ,  d as  w a r  d e r  F e h l e r  
g e w e s e n ,  oh, und  d ies  h i e r  w a r e n  die I t a l e r  d e r  A n e is !  (22)
B u t  w ith  "d e s  U n h e ils  A hnung"  (I b id . ), t h e r e  c a m e  "d a s  
e r w e c k e n d e  H e i le "  (Ib id . ), k n o w le d g e -a w a re ,  k n o w le d g e -  
f r a u g h t ,  k n o w le d g e - p e r s u a d in g ,  w h ich  m u s t  b e  a p a r t  of e v e r y  
t r u e  so n g . F o r  the  f i r s t  t im e  V e r g i l  w a s  a w a r e  of th e  p e o p l e ' s  
p ro fo u n d  c a p a c i ty  f o r  e v i l  in  a l l  of i t s  r a m i f i c a t i o n s ,  " n a m l ic h
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d e s  V o lk e s  U n h e i l s a b g r i in d ig k e i t  in  i h r e m  g a n z e n  U m fa n g "  (23), 
a n d  the p o e t  w a s  a b le  to  r e a l i z e  t h a t  h is  own b l in d n e s s  w as  
" s e l b e r  e in  T e i l  d e s  U n h e i l s "  (24).
S low ly  c a r r i e d  th ro u g h  th e  " S t r e e t  of M is e r y ,  " s te p  by  
s te p  (44), V e r g i l  i s  now  c o m p e l le d  to s e e ,  to h e a r ,  to e x p e r ie n c e  
"b is  in  d ie  l e t z t e n  W u rz e lg ru n d e  s e in e s  e ig e n e n  S e in s "  (24) l ife  
a s  i t  r e a l l y  i s .  T h e  p o e t  h a d  n e v e r  b e f o r e  g o t te n  b ey o n d  the  
s ta g e  of b e in g  p h y s ic a l ly  b o r n ,  now h e  m u s t  co m e  to know  th a t  
" G e b u r t ,  u m  g u l t ig  zu s e in ,  n a c h  W ie d e r g e b u r t  v e r l a n g t .  " (48) 
R e b i r t h - - R e d e m p t i o n - - i s  m a d e  p o s s ib l e  on ly  b y  the  d is s o lv in g  of 
a  m e r e l y - p e r c e i v e d  u n i ty  ( " V o r la u s c h e n ,  V o r s u c h e n ,  V orfi ih len , " 
85) an d  th e  r e b u i ld in g  of a n  e x p e r i e n c e d  un ity : "Aufl'osung z u r  
E r l o s u n g - - z u r  n e u e n  E in h e i t .  " (I b id . )
V e r g i l  h a d  n e v e r  r e s i s t e d  d e a th  w h ic h  h e  now v iew s  w ith  
su c h  d r e a d ,  b u t  he  h a d  r e s i s t e d  l i f e ,  he h a d  b e e n  " v o l le r  
W id e r s t a n d  g e g e n  G e m e in s c h a f t  und  L iiebe" (93). H is  hope  h ad  
a lw a y s  b e e n  th a t ,  a s  a  p o e t ,  l i f e  w o u ld  b e  r e v e a l e d  to h im  in  
so m e  m y s t e r i o u s  w a y  f r o m  the  "b ey o n d "  (94).
T h is  r e v e l a t i o n  of l i f e ,  h o w e v e r ,  r i s e s  f r o m  th e  se e th in g  
m a s s e s  o f h u m a n i ty ,  an d  d e s p a i r  e n g u lfs  h is  be in g : " O h , - - i h r  
G o t te r !  a u c h  d ie  A n e is  w i r d  u n a b g e s c h lo s s e n  b le ib e n  m u s s e n ,  
u n f o r t s e t z b a r ,  u n a b g e s c h lo s s e n  w ie  d i e s e s  g a n z e  L e b e n !  (102)
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H e h a d  thus  a r r i v e d  a t  th e  f o r e c o u r t  of r e a l i t y  (112). H is  g la n c e  
h a d  b e e n  f o r c e d  " e r d w a r t s "  (145). If on ly  now h e  co u ld  u n d e r ­
s ta n d  th a t  the p o e t  i s  d u ty -b o u n d  to h e lp  h is  fe l lo w  m a n ,  to 
a w a k e n  th a t  good  th ing  w h ich  s lu m b e r s  w i th in  the  h u m a n  h e a r t .
T h e  god who is  the  g u a r d ia n  of the  p le d g e  of p r a y e r ,  the 
p le d g e  of duty  (145), know s th a t  the hope  of m a n k in d  l i e s  w ith  the  
p o e t .  T h is  god, w h o se  " e r lo s e n d e s  W o r t"  (I b id . ) i s  a b le  
th ro u g h  the p o e t  to r e s t o r e  la n g u a g e  ("d ie  S p ra c h e " )  anew  to a
p l e d g e - b e a r in g  u n ity ,  h o p e s  th a t  t h e r e b y  i t  m ig h t  be  l i f t e d  o u t  of
•  •
the  " U b e r -u n d  U n te r s p r a c h l i c h k e i t "  (145) in to  w h ic h  i t  h a s  
f a l le n .  T he  g u lf  b e tw e e n  the  p o e t  a n d  the  p e o p le  m u s t  b e  b r id g e d .  
L a n g u a g e  m u s t  be  r e s c u e d  o u t of th e  "W o lk ig k e it  d e r  S c h o n h e it ,  " 
o u t  o f  th e  " Z e r f e t z t h e i t  d e s  L a c h e n s ,  " o u t of the  " D ic k ic h t  d e r  
U n d u r c h s ic h t ig k e i t "  a n d  r e e s t a b l i s h e d  a s  " W e rk z e u g  des  
E id e s .  " (145) T h is  i s  the  t a s k  of the  p o e t ,  the  duty  of the p o e t ,  
"d ie  i r d i s c h e  P f l i c h t "  (146), the  h e lp in g -d u ty ,  the  a w a k e n in g -  
d u ty ,  b e s id e  w h ic h  t h e r e  i s  no o th e r .  (I b id . )
T h e  gods h av e  a  duty , to o ,  "d ie  M e n s c h h e i t s v e rp f l i c h tu n g  
d e s  G o t te s "  (Ib id . ), to  a w a k e n  the p o e t  to  h i s  s e n s e  of r e s p o n ­
s ib i l i t y  to w a rd  h i s  f e l lo w -m a n ,  to h e lp  h im  to r e c o g n iz e  the  
" N ic h t -G e m e in s c h a f t  d e r  S p r a c h s tu m m h e i t "  (147) a n d  the  
s p e e c h - r o b b e d  " N ic h t -G e m e in s c h a f t  d e r  V e r e in z e l t e n "  ( Ib id . ) ,
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w h ic h  m a y  b e  d i s s o lv e d  th ro u g h  lo v e , h e lp ,  c o m m u n ic a t io n ,  
t r u s t ,  a n d  la n g u a g e  (147).
V e r g i l  h a d  h o p ed  th a t  "d ie  M a c h t  d e r  S ch o n h e i t"  (148) 
a n d  "d e s  L ie d e s  Z a u b e r k r a f t "  (Ib id . ) m ig h t  b r id g e  the  a b y s s  of 
l a c k  of c o m m u n ic a t io n ,  b u t  he  c a m e  p a in fu l ly  to ack n o w led g e  th a t  
th i s  w a s  a  f l a g r a n t  o v e r e s t im a t io n  of b e a u t i fu l  p o e t r y  (Ib id . ). 
B e a u ty  i s  on ly  one s id e  of l i fe ,  an d  w h a t  i s  n e e d e d  is  th a t  p o e t r y ,  
a s  a  sy m b o l ,  r e f l e c t  th e  " Z u s a m m e n h a n g e " (149) of a l l  of l i f e ,  
in  o r d e r  th a t  l i f e ' s  c o n t r a d ic t io n s  m a y  f a l l  in to  b a la n c e  (150).
T he  " S p ra c h e  d e r  S c h o n h e i t"  m u s t  b e  c a s t  off, the p o e t  m u s t  
r e a c h  b ey o n d  i t s  c o ld  s u r f a c e  a n d  p u s h  on to  s im p le  w o r d s .
T h e s e  s im p le  w o r d s ,  co m in g  c lo s e  to d ea th ,  a r e  ab le  to  h e lp  
m e n  to l i b e r a t e  t h e i r  i m p r i s o n e d  so u ls  and  to r e - i n s t a t e  am o n g  
th e m s e lv e s  a  " S p ra c h e  u n m i t t e l b a r e r  G u te "  (151).
W h a t  a  p i ty  f o r  th e  p o e t  to be  th ro w n  in to  the  p r i s o n  of 
a r t  ( " K e r k e r  d e r  K u n s t ,  " 151); he  m u s t  th en  b e c o m e  e i th e r  a  
v a in  d r e a m e r ,  o r ,  i f  h e  i s  a  r e a l  a r t i s t ,  he d e s p a i r s ,  fo r  he e v e r  
h e a r s  the  "R uf j e n s e i t s  d e r  G r e n z e "  (151). V e r g i l  h a s  d e ­
s p a i r e d ,  f o r  h e  know s th a t  h e  h a s  b e e n  u n t ru e  to h is  m is s io n ;  
b u t  h e  now  lo n g s  f o r  a n  " E r n e u e r u n g  d e s  S c h o p fu n g s e id e s " (152), 
th a t  he  m a y  n e v e r  e x c lu d e  h i m s e l f  "von  d e r  t i t a n i s c h e n
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B ew a lt ig u n g  und  V e rw irk l ic h u n g  u n d  V e rg o t t l ic h u n g  d es  
M e n s c h e n - S e in s "  (152).
A r t  m u s t  r e p r e s e n t  the  f a te  of m a n  a n d  h is  c o n tin u o u s  
s e l f - m a s t e r y  of e x i s t e n c e .  T he  a r t i s t  m u s t  f i r s t  p u r s u e  h is  
own so u l ,  a s  i t  p e n e t r a t e s  m o r e  a n d  m o r e  d e e p ly  the  in n e r  
th ic k e ts  of B e in g  an d  the  i n n e r  r e a l i t y  of U l t im a te  K n o w led g e , a s  
i t  e x p e r i e n c e s  the  g r a c e  of d e s c e n t ,  the  g r a c e  of s e l f -k n o w le d g e ,  
w h ic h  b e lo n g  to the so u l  a s  w e l l  a s  to a r t - - t h e i r  c o m m o n  t ru th .  
T h e  so u l,  thus  r e a l i z in g  the  g r e a t  e q u i l ib r iu m  b e tw e e n  the  ego 
a n d  the  u n i v e r s e ,  i s  a b le  to r e c o v e r  h e r s e l f  in  th e  u n i v e r s e  an d  
to e x p e r ie n c e  t h e r e b y  a  " S e in s - Z u w a c h s  im  A ll,  in  d e r  W e lt ,  j a  
i m  M e n s c h e n tu m  u b e r h a u p t"  (153). H is  so u l  a w a k e n e d ,  the  p o e t  
i s  a b le  to u n c o v e r  th e  i n s c r u t a b l e  D iv in i ty  in  the  u n iv e r s e  a n d  in  
the  so u l  of h is  f e l l o w - m a n - - e v e n  in  the  so u l  of the  m o s t  d e g ra d e d .
J u s t  a s  b i r t h  im p l i e s  r e b i r t h ,  e v e n  so  l i fe  im p l i e s  d e a th ,  
a n d  d e a th  im p l i e s  new  l i f e - - i n  a r t  a s  w e l l  a s  in  l i f e .  In  th is  n e a r ­
n e s s  to  d e a th ,  a r t  " z u m  S in n b ild  e n t f a l te te  M e n s c h e n s e e le  i s t "  
(154). T he  p o e t  m u s t  d en y  h i s  e a r l i e r  a t t e m p t  to c r e a t e  a  
d e a th - f ix e d  b e a u ty  w ith  h u m a n  b e in g s  a s  the  l i f e l e s s  b u ild in g  
b l o c k s - - e t e r n a l l y  u n c r e a t e d .  Now h e  m u s t  ack n o w led g e  m a n  in  
h i s  b e s t i a l i t y ,  i n  h is  g r e a t  n e e d  f o r  h e lp ,  n o t  a s  a  m e r e  w o r d -  
c r e a t u r e .
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The p o e t  h i m s e l f  m u s t  d e s c e n d  a g a in  an d  a g a in  in to  the  
f i r e s  of r e b i r th *  in  o r d e r  th a t  h e  m a y  i m m e r s e  the  " W o rd "  in  
the  p r i m a l  s p r in g s  of a l l  M a t t e r .  T h i s - - V e r g i l  h a d  n e v e r  done, 
a n d  th e r e f o r e  the  A e n e id  m u s t  be  b u rn e d !  "A lle s  d u r c h d r in g e n d e  
F o r m  und  k a l t "  ( 2 2 1 ) - - th i s  w a s  n o t  enough .
T o  the  p o e t ,  who h a s  b e e n  a  m e r e  " w o r d - m a k e r ,  " c o m e s
•  •
a n  u n m is ta k a b le  co m m an d : "Offne die A ugen  z u r  L i e b e ! "  (244)
V e r g i l  d o es  open  h is  e y e s  to lo v e  ("a  s m i l in g  lo v e ,  "  4 8 0 ) - - lo v e  
f o r  h i s  b e lo v e d  P lo t i a ,  f o r  a  s e r v a n t - b o y ,  f o r  h is  f r i e n d s ,  f o r  h is  
s l a v e s ,  a n d  f o r  h is  E m p e r o r ,  in  d e m o n s t r a t io n  of th is  n e w -fo u n d  
L o v e ,  V e r g i l  a s k s  A u g u s tu s  to  a c c e p t  th e  A e n e id ; b u t  th e  p o e m  i s  
to r e m a i n  a s  i t  i s ,  a n  u n f in ish e d  i n c o n g r u i t y - - a s  i s  l i fe !
E v e r y  h u m a n  w o rk  h a s  to r i s e  f r o m  tw il ig h t  a n d  b l in d n e s s  
a n d  t h e r e f o r e  m u s t  p o s s e s s  " U n s t im m ig k e i t "  (477), w h ic h  i s  
b u t  a  r e f l e c t i o n  of m a n ' s  "U nzu l& ng lichke it"  (Ib id . ) a n d  y e t ,  of 
h i s  " G o t te s n a h e "  (Ib id . ). O n ly  in  th is  in c o n g ru i ty ,  s a y s  B r o c h ,  
m a y  the  p o e t  r e v e a l  the  f e a r f u l  g lo ry  of the  h u m a n  lo t ,  w h ic h  e v e r  
r e a c h e s  o u t b ey o n d  i t s e l f .  T h is  r e v e l a t i o n  i s  o n ly  p o s s ib l e  th ro u g h  
the  h u m a n  W o rd ,  w h ic h  o c c u p ie s  the  u n ique  p o s i t io n  b e tw e e n  the  
" S tu m m h e i t  d e s  T i e r e s  u n d  d e r  d es  G o t te s "  (478).
*In P a r t  IV of the  n o v e l ,  V e r g i l  e x p e r i e n c e s  in  d e a th  a  p r o ­
c e s s  of " c r e a t i o n - i n - r e v e r s e "  a n d  i s  th e n  r e - b o r n  in to  l i f e - -  
" th e  r in g  of t im e  c lo s e d  an d  th e  e n d  w as  the  b e g in n in g "  (481).
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T h e  p o e t  m u s t  a g a in  a n d  a g a in  p e n e t r a t e  to the  " L o g o s "  
in  o r d e r  to e x t r a c t  th e  W o r d 's  s u b s ta n c e ,  the  W o r d 's  c o m f o r t ,  
the W o r d 's  b l e s s in g ,  the  W o r d 's  a d v o c a c y ,  the  W o r d 's  r e d e m p ­
tiv e  p o w e r ,  the  law -fo u n d in g  f o r c e  of the W o rd ,  the W o rd 's  
r e n e w a l - - o n c e  m o r e  e x p r e s s e d  an d  e x p r e s s i b l e  in  th e  in s u f f ic ie n t  
b u t  s t i l l  s o le - s u f f i c in g  r e p r e s e n t a t i v e s  of h u m a n  a c t io n s  a n d  
w a n d e r in g s ,  m a d e  know n, p r e s e r v e d ,  a n d  r e p e a t e d  in  th e m  
f o r e v e r m o r e .
T h e  p o e t  a s s u m e s  the  d iv in e  t a s k  of m e d ia t in g  the  P u r e  
W o rd ,  f o r  th is  " L o g o s "  i s  the  " w o rd  b e y o n d  s p e e c h "  (481), 
the  " w o rd  of th e  p le d g e "  (Ib id . ). I t s e l f  u n u t t e r a b le  ev en  f o r  the 
p o e t ,  the  " L o g o s "  e v e r  r e m a i n s  the  p la c e  of b i r t h  a n d  r e b i r t h  
of th e  i m p e r f e c t ,  y e t  v a l id  W o rd  o f th e  p o e t ,  w h ic h  in  t u r n  
p r o m i s e s  s p i r i t u a l  r e n e w a l  fo r  the  p o e t  a n d  f o r  the  p e o p le  "an  
j e d e r  W ende  d e r  Z e i t .  "
IX. G E R T R U D  VON L E F O R T
T he f i r s t  s e v e n te e n  p a g e s  of G e r t r u d  von L e F o r t ' s  G ed ich te  
(1954) a r e  d e v o te d  to a  s e c t io n  e n t i t l e d  "Von D ich tung  u n d  M u se .  " 
T h is  s p e c ia l  e m p h a s is  i s  in d ic a t iv e  of th e  h ig h  r e g a r d  in  w h ic h  
she  h e ld  h e r  c a l l  a s  a  p o e t .  No doub t h e r  r e l ig io u s  b a c k g ro u n d  
an d  deep  C h r i s t i a n  c o n v ic t io n s  in f lu e n c e d  h e r  tho u g h t to w a r d  an  
a s s u r a n c e  of h av in g  b e e n  s e t  a p a r t  ( "U n g e ru fe n  b e t r a t s t  du e i n s t  
m e in  G em ach ,  "  G e d ic h te , 5) un to  a  h ig h  c a l l in g ,  s u m m o n e d  b y  
a  d iv ine  M u se  ("von  oben , " I b id . , 9), who m o v e d  in  w o n d e r fu l ly  
m y s t e r i o u s  w a y s  h e r  b l e s s i n g s  upon  the  p o e t  to b e s to w .  L e F o r t ' s  
d eep  g r a t i tu d e  i s  o f f e r e d  to  th e  M u se  ("D ank  a n  die  M u se ,  " Ib id . , 
5 -6 ) ,  a t  w h o se  b ec k o n in g  sh e  h a d  long  ago  b e e n  d ra w n  a w a y  f r o m  
the  s im p le  p l a y - c i r c l e  of h e r  s i s t e r s  an d  l e d  to the p la c e  of song: 
Du n a h m s t  m ic h  a n  L ie d e s  S ta t t  an
Und g a b s t  m i r  H e i m a t r e c h t  in  d e in e m  b e z a u b e r n d e n  R e ic h .  (Ib id . , 5) 
B y  g r a c e  the  p o e t e s s  h a s  b e c o m e  a  c i t i z e n  of the  r e a l m  of 
the  M u se ,  to w h o m  sh e  r e s p o n d s  w ith  a  h e a r t  o v e r f lo w in g  w ith  
love:
Ic h  h ab e  d ic h  l ie b  g e h a b t ,  so  w ie  du g e l ie b t  s e in  w o l l t e s t ,
L ie b  m i t  d e r  g a n z e n  S t im m e ,  l ie b  m i t  j e g l i c h e m  W o r te ,
L ie b  m i t  a l i e n  K r a f t e n  d e r  S p r a c h e  u n d  T o n e ,
L ie b  ohne V o rb e h a l t ,  l ie b  ohne N e b e n l ie b e .  ( I b id . )
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"A sk  a n d  i t  s h a l l  b e  g iv e n  you"  h a s  b e e n  h e r  e x p e r i e n c e  
f r o m  th a t  m o m e n t  on:
N ic h ts  h a s t  du m i r  v e r s a g t ,  d a s  ic h  b e g e h r te ,
In h o ld e r  V e rw a n d lu n g  n u r  g a b s t  du m i r  d as  E r f l e h t e ,
M it  v o l le n  H an d en  h o ch  u b e r  j e d e m  V e rh a n g n is !  (I b id . )
T h e  M u se  h a s  a c c o m p a n ie d  ( " t r e u s te  G e fa h r t in ,  " I b id . , 6) 
h e r  C h o se n  O ne in  a l l  h e r  w a y s :  g lo r i fy in g  h e r  jo y ,  lo v in g ly  
s h a r in g  h e r  s o r r o w  an d  b u ry in g  i t  in  song, te a c h in g  h e r  to r i s e  
above  the  s to n y  p a th s ,  m a k in g  i t  p o s s ib le  f o r  h e r  to b e  the  
" b i t t e r n i s l o s e  im  b i t t r e n  G e sc h e h e n  d e r  W e l tn is "  (Ib id . ).
T he  p o e t e s s  h a s  no th in g  b u t  p r a i s e  ("L ob  d e r  M u s e ,  "
Ib id . , 7 -8 ) f o r  th is  " S c h w e s te r  d e r  h o h en  S ib y lle "  (Ib id . , 7).
Though  n o t  in te n d e d  to b e  a  p r o p h e t e s s ,  how lik e  one th e  M u se
is  (Ib id . ), a n d  h e r  love  i s  a l l - e m b r a c in g :
D enn  a l l e s  l i e b s t  du j a  s c h o n  g le ic h  e in e r  E r lo s te n :
Die B lu m e n ,  d ie  T i e r e ,
Q u e l le n  u n d  S t ro m e ,  d ie  b la u e n  W ie s e n  d es  H im m e ls  und
die g ru n e n  d e r  E r d e ,
Die g a n z e  Schopfung, d ie  z u r  V e r k la ru n g  b e s t i m m t e ,  
Y e r k l a r s t  du v o r a u f  im  G esang! (Ib id . )
N ot o n ly  does  the M u se ,  the " s u s s - h e i m l i c h e  C h r i s t i n "  
(Ib id . ), c e l e b r a t e  in  song  the  f in i te  w o r ld  of C r e a t io n ,  b u t  sh e  
c ro w n s  s u f f e r i n g - - " d a s  v e r s t o s s e n s t e  K ind  d i e s e r  E r d e "  (Ib id . ) - -  
w i th  h e r  k i s s ,  "wie e in e  L ie b e r in  d es  g e k r e u z ig te n  G o t te s !  "
( I b id . ). N e v e r  d o es  h e r  song  c e l e b r a t e  the s u c c e s s f u l ;  h e r
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m i s s i o n  is  r a t h e r  to e m b r a c e  the  w e ep in g  w ith  "ew ge E r b a r m u n g "
( Ib id . ) ,  to s w a l lo w -u p  the  " w a s te d  l i f e "  in  the  a r m s  of h e r  song ,
to a w a k e n  doubting  so u ls  to in t im a t io n s  of i m m o r t a l i t y ,
Z a r t  w ie  a m  O s t e r m o r g e n  d ie  F lu g e lg e s a n g e  d e r  E n g e l,
W enn s ie  das  F e l s e n g r a b  s p re n g e n  . . . (Ib id . , 8)
I t  i s  b y  a  m i r a c l e  of g r a c e  ("G nade  d e s  D ic h te r s ,  " Ib id . ,
9) th a t  L e F o r t ' s  tongue  h a s  b e e n  lo o s e d  to s in g  th e  p r a i s e  of the
M u se ,  fo r
S tu m m  a b e r  w i r d  d e r  D ic h te r  g e b o re n ,
S p r a c h lo s  s te h t  e r  im  K r e i s e  d e r  f l in k en  S p r e c h e r
N u r  e in e ,  d ie h i m m l i s c h e  M u se  e n t z a u b e r t  s e in  S chw eigen ,
S ie ,  d ie  den  h e i l ig e n  S c h la f  d e r  L i e d e r  b e h u te t ,
Und i h r  E rw a c h e n  e r k i i s s t .  (I b id . )
T h e  h o ly  s le e p  of the  so n g s  i s  p r o t e c t e d  b y  the  M u se  u n t i l  b y
h e r  k i s s  a  C h o se n  One i s  a w a k e n e d ,  w ho, in  tu r n ,  a w a k e n s  "d ie
L i e d e r .  "
T h is  g r a c e  of th e  g i f t  of song  d e s c e n d s  upon  the  p o e t ,
w h o se  v o ic e  i s  n o t  c o m m a n d in g ,  b u t  w h o se  s p i r i t  n e v e r  s u b m its
to  the  w is d o m  of th is  w o r ld  o r  to  i t s  own d e s i r e s .  T h e  p o e t
a w a i t s ,  in  u n b r e a k a b le  c h a in s ,  the  c h im in g  h o u r :
D ie da m i t  F lu g e ln  b r i c h t  a u s  d e m  U nbekann ten ,
M it  F lu g e ln  f a l l t  s i e  ih n  an , m i t  F lu g e ln  h e b t  s ie  ih n  auf,
m i t  F lu g e ln  l a s s t  s ie  ih n  f a l le n  
Z u r i ic k  in s  G efan g n is  d e r  O h n m a c h t .  (Ib id . )
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A n d  y e t  one song i s  w o r th  a  th o u sa n d  h o u r s  of s i l e n c e .  Y es , 
s p le n d id  i t  i s  to be  d e p e n d e n t  on a  h e a v e n ly  v o i c e ! (Ib id . )
L e F o r t  s t r e s s e s  b o th  in  h e r  G e d ic h te  a n d  in  h e r  
A u fz e ic h n u n g e n  und  E r in n e r u n g e n  (1951) th a t  p o e t r y  h a s  a n  
i r r e s i s t i b l e  in c l in a t io n  to e m b r a c e  the  e r r i n g ,  the  f r u s t r a t e d ,  
a n d  m o s t  a s s u r e d l y - - t h e  g u i l t y - - " d i e s e  N eigung  i h r e n  G ip fe l  
d e m  S ch u ld ig en  g e g e n u b e r  e r r e i c h t "  (A u fz e ic h n u n g e n , 45); f o r  
v i c t o r s  in  the  b a t t l e  of l i fe  an d  c o n q u e r o r s  in  the  h i s t o r y  of the  
w o r ld  " l a s s e n  d ie  M u se  k a l t .  " (I b id . )
M a in ta in in g  th a t  the r e a l m  of p o e t r y  i s  th e  t r a g ic
( " T r a g i s c h e  D ich tung , " G e d ic h te , 1 0 -1 2 ),  L e F o r t  q u o te s  f r o m
S c h i l l e r ' s  "D ie  G o tte r  G r ie c h e n la n d s "  :
W as u n s te r b l i c h  im  G esan g  s o i l  le b e n ,
M u ss  im  L e b e n  u n te r g e h n .  (A u fz e ic h n u n g e n , 45)
P o e t r y  l i e s  in  the s a m e  d i r e c t io n  a s  t h a t  c o n s u m m a te d  in
C h r i s t i a n i t y - - t h e  r e c o g n i t io n  of a  l o s t  w o r ld  a n d  the  r e a c h in g  ou t
in  lo v e  an d  c o m p a s s io n  to r e d e e m  th e  g u i l ty ,  "d ie  M u se n  l ie b e n
d ie  fa l le n d e n  S t e r n e "  (G e d ic h te , 10).
T h e  p o e t  i s  c a l l e d  to s e e k  o u t th e  d o w n tro d d e n ,  to  e m ­
b r a c e  b o th  the  b e g g a r  and  the  d e s p i s e d  k in g ,  to  fo llo w  the  g u i l ty  
one f e a r l e s s l y  "b is  zu m  b o s e n  T a l  d e s  G e s c h e h e n s "  ( Ib id . ,  11), 
b u t  to  h a te  th e  w an to n  o f fe n se ,
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D och w en n  d e r  g o t t l ic h e  B l i t z  den  V e r m e s s e n e n  f a l l t e ,
D a n n k n ie t  s e in e  S t im m e  n i e d e r ,  e r s c h i i t t e r t  von E h r f u r c h t  und  G ra u e n ,
Und e r  b e d e c k t  den  E n ts u h n te n
M i t  s e in e m  e r b a r m e n d e n  L ie d .  (I b id . )
U n d e r  the  shadow  of h is  w in g s ,  u n d e r  the  c o m p a s s io n a te  song  of 
the  p o e t  s h a l l  the  s in n e r  f in d  r e fu g e .
L e F o r t  w a r n s  a g a in s t  b e in g  u n t ru e  to the s u m m o n s  of the  
M u se :  "W eh a b e r  w e h "  (Ib id . , 12). She p r o c l a i m s  th a t  i f  the
t im e  e v e r  c o m e s  w h en  " d e r  U m a r m e n d e "  (Ib id . ) h a s  d e n ie d  h is  
c a l l  a n d  " s i c h  z u m  V e r s t o s s e n d e n  w a n d e l t"  (Ib id . ), th e n  the 
w h o le  fo u n d a tio n  of h u m a n  e x i s te n c e  w il l  b e  on the b r in k  of 
d i s a s t e r :
D ann , dann , j a  dann  i s t  e s  a u s  . . .
E s  f l i e s s t  k e in e  T r a n e  m e h r ,  e s  b e b t  k e in  h e i l ig e s  E r s c h a u e r n  
U m  d as  e n tg o t t l ic h te  W o r t - - d i e  M u s e n  v e r h u l le n  i h r
H a u p t - -
K a h l  w ie  d e r  B a u m  d es  G e s a n g e s ,  u n e n d l ic h  e in s a m  
R a g t  d a s  v e r g e b l i c h e  K r e u z .  (I b id . )
I t  i s  t h e r e f o r e  im p e r a t i v e  th a t  the "S t im m e  d e s  D i c h t e r s "
(Ib id . , 13-17) b e  a t tu n e d  to  the  n e e d s  of the  t im e s .
L e F o r t  r a i s e s  h e r  v o ic e  to  m a k e  know n h e r  own in t im a te
r e l a t io n s h ip  to C re a t io n :
T a u s e n d m a l  w a r d  ic h  g e b o re n  und  ta u s e n d m a l  k u s s t  ic h  
D ies  h o ld e ,  g e w a l t ig e  D a s e i n - -  
A uf t a u s e n d  N a m e n  b in  ic h  g e ta u f t ,
T a u s e n d m a l  w a r d  ic h  v e r m a h l t  u n d  t a u s e n d m a l  b in  ic h
g e s to r b e n !  (Ibid. , 13)
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H e r  so u l  sw in g s  f r o m  one f o r m  to a n o th e r :
Ich  h ab e  a l l e  We se n  b ew o h n t,  d ie  i c h  g e su n g e n ,
Ich  g ing  ih n e n  m i t t e n  d u r c h s  H e r z !
In j e d e m  H a u s e ,  d as  m e in e  S t im m e  u m r a n k te ,
W a r  m e in e  H e im a t ,
A n  j e d e m  U fe r ,  wo m e in e  H a r f e  h in g ,  h ing  m e in e  S e e le .  (Ib id . )
W hen the  n a r r o w  p r i s o n  "d e s  g r a u e n  A l l t a g s "  th r e a t e n e d  
to e n c lo s e  h e r :
D ann  l ie f  ic h  m i t  l e u c h te n d e r  L e i e r  
Die H u g e l d e r  G e sa n g e  h in ab
Und die s t r a h le n d e n  H o h en  d e r  L i e d e r  e m p o r .  (Ib id . )
T he  sy m p h o n y  of C r e a t io n  f i l l s  h e r  soul:
O d ie s e  S t im m e n  d e s  A l l s ,
O d ie s e  g e w a l tg e n  
L i tu r g ie n  d e r  Schopfung:
D as le u c h te n d e  C re d o  d e r  Sonnen , d a s  G lo r ia  d e r  S te rn e ,
D as b r a u t l i c h e  L ie b e s g e b e t  d e r  b lu m e n e m p fa n g e n d e n  E r d e
Und ih r e  M u t t e r l i e d e r ,  d ie  l a l l e n d e n ,  lu l le n d e n  Q u e l le n !  (Ib id ., 14)
B u t the p o e t e s s  d o e s  n o t  f o r g e t  th e  w e a r y  a n d  th e  o p ­
p r e s s e d :  th ey  s p e a k  th ro u g h  h e r  m o u th ,  c r y  w ith  h e r  e y e s ,  l iv e  
t h e i r  l iv e s  th ro u g h  h e r  l i f e .  (I b id . , 15-16) F r o m  w h ic h  one of 
th e s e  l iv e s  w i l l  she  f in a l ly  e m e r g e  a s  a n  id e n t i ty ?
W ie a b e r ,  w en n  s ic h  e i n s t  a m  E n d e  d e r  T a g e  
D e r  s t r e n g e  E n g e l  e r h e b t ;  d en  N a m e n  s c h a l le n d ,
D en e in e n  von  a l ie n ,  d e r  m i r  a l l e in  g e h o r te :
A us w e lc h e m  G ra b e  w e r d  ic h  e r s t e h n ,  a u s  w e lc h e m  S c h ic k s a l
m i c h  s a m m e ln ,
M it  w e lc h e n  H an d en  e r f l e h  i c h  i m  l e t z t e n  G e r ic h t  
D as ewge E r b a r m e n ?
Ich  w e i s s  e s  n ic h t ,  m e in  G o t t - - i c h  h a b e  m ic h  l a n g s t
v e r g e s s e n .  ( I b i d . , 17)
L ong  s in c e  h a s  L e F o r t  f o rg o t te n  h e r s e l f ,  b u t  h e r  so n g s  a n d  the 
t r u s t i n g  f o r m s  of the  s u f f e r in g  o n es  w il l  p le a d  fo r  h e r  b e f o re  th e  
a n g e l  a n d  w i l l  le n d  h e r  own so u l  b a c k  to h e r .  She d e s i r e s  to 
c l a im  h e r  so u l  f o r  " n u r  e in e  S tu n d e"  (Ib id . ) :
D a s s  ic h  b e s te h e n  k a n n ,  denn a c h ,  von a l l e m ,  w a s  m i r
g e h o r te ,
B l ie b  m i r  n u r  das  V e r s c h w e n d e te ,  n u r  das  V e r s c h e n k te .  (I b id . )
P A R T  II. S T E F A N  G EO RG E
X. P O E T  W IT H  A  P U R P O S E
C o n s e c r a t io n  of th e  M u se
F r o m  the  d ay s  of h i s  y ou th  S te fa n  G e o rg e  w a s  a w a r e  of
h av in g  b e e n  s e t  a p a r t  un to  a  h ig h  c a l l in g .  In  im a g e s  s o m e w h a t
r e m i n i s c e n t  of th e  A p o s t le  P a u l ' s  su d d e n  c o n v e r s io n  on the  r o a d
to D a m a s c u s ,  G e o rg e  d e s c r i b e s  h i s  e a r l y  v i s io n  a n d  im m e d ia te
d e d ic a t io n  to th e  c a l l  of th e  p o e t .  In th e  m i d s t  of a n  a i m l e s s  l i fe
of w a n d e r in g ,  a  l ife  d ev o id  of b e a u ty ,  su d d e n ly  a  h e a v e n ly  im a g e
c o n f ro n ts  the  p o e t ,  a n d  w ith in  th e  d ep th s  of h is  b e in g  h e  a c c e p t s
th e  s u m m o n s  to b e  the  s t a n d a r d - b e a r e r  of L ove :
Ich  w a n d e l te  au f  oden  d i i s t r e n  b a h n e n  
Und p la n lo s  f lo s s  d ah in  m e in  le b e n .
In m e in e m  h e r z e n  w a r  k e in  h o h e s  s t r e b e n  
E s  s c h ie n  m ic h  n ic h t s  a n  s c h o n h e i t  zu  g e m a h n e n .
Da p lo tz l i c h  s a h  ic h  -  o w e r  s o l l t  e s  a h n e n  - 
E in  h im m e l s b i ld  an  m i r  v o r i ib e r s c h w e b e n  . .
In  m e in e m  in n e r n  fu h lte  ic h  e in  b e b e n
Und L ie b e  p f la n z te  i h r e  s ie g e s f a h n e n .  (II, 470)
P e r c e i v i n g  th a t  in  the  f a c e  of l i f e ' s  d e c e p t io n  a n d  p a in  m o r e  i s
e x p e c te d  of the  p o e t  th a n  a  p a s s i v e  lo v e ,  h e  vow s a c t iv e ly  to
p r a i s e  the  f a te  th a t  h a s  s e n t  h im  th is  v i s io n  of b e a u ty .  B y  L o v e 's
h a n d  h e  h a s  b e e n  le d  in  a  d r e a m  to  the  r e a l m s  of i n s p i r a t i o n  a n d
ac t io n :
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1st m i r  a u c h  ta u s  chung n u r  s c h m e r z  g e b l ie b e n  
Und k a n n  ic h  D ich  von g lo r i e n s c h e in  u m w o b en  
A n b e te n d  und  b e g e i s t e r t  s t i l l  n u r  l ie b e n :
So m u s s  ic h  doch  d a s  g iitige s c h ic k s a l  lo b e n  
D as m ic h  d u rc h  D eine  h a n d  z u r  t a t  g e t r i e b e n  
Und zu d en  s t e r n e n  m ic h  e m p o rg e h o b e n .  (Ib id . )
T h is  i n i t i a l  p e r i o d  of r e s p o n s e  to the  daw ning  r e a l i z a t i o n s
of the  a b u n d a n t  b le s s in g s  of the  p o e t 's  c a l l  w a s  b e s e t  b y  to r tu o u s
f e a r s  of h is  ow n in a d e q u a c y  to b e a r  w o r th y  f ru i t :
M a n c h m a l  d u rc h z u c k t  e s  m ic h  w ie  h e l l e r  s t r a h l  
E s  t r e i b t  m ic h  a n  zu  s t r e b e n  u n d  zu s ch a ffen  
D ann a n g s t ig t  m ic h  d e r  h i n d e r n i s s e  z a h l  
Und a l l e  k r a f t e  fu h le  i c h  e r s c h la f f e n .
D as  k o n n e n  i s t  d ie  f r u c h t  d es  r e i c h s t e n  s e g e n s  . .
W as  n u z te  m ic h  - o t i e f  em pfundne  q u a l  -
D as  r a s e n  ob d es  e ig n e n  u n v e r m o g e n s ?  ( Ib id . ,  473)
T h e s e  d o u b ts ,  h o w e v e r ,  b y  no m e a n s  f o s t e r e d  a n  a tm o s p h e r e  of
c o m p la c e n c y  f o r  th e  young p o e t;  f o r  f r o m  th e  " d i i s t r e n  h a l l e n "
(I b id . , 516) o f h i s  g e n e r a t io n ,  G e o rg e  e m e r g e s  a s  a  s tu d e n t  who
q u e s t io n s  l i fe  a n d  i t s  v a lu e s .
C h a r a c t e r i z i n g  h is  e a r l y  r o le  a s  " e in  t i e f e r  f r e u n d  d e s
d e n k e n s "  (I b id . , 517), the  p o e t  d e s c r i b e s  h is  f i r s t  t e r r i f y i n g
e n c o u n te r  w i th  h i t h e r t o  "u n b e k a n n te  w e l te n "  ( I b id . ) of n a tu r e :
Ich  s c h l i i r f te  t r u n k e n  je d e n  l a u t  von  a u s  s e n  
Ic h  f iih lte  i n n r e s  r a s e n  . . . (Ib id . )
He s e e k s  r e fu g e  in  the  r e c e n t l y - d i s c a r d e d  v a lu e s  of h is  f a t h e r s ,
b u t  r e a l i z e s  th a t  " n ic h ts  m e h r  i s t  h i e r  m i r  w e r t "  (Ib id . , 518);
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he  is  d ra w n  to w a r d  th a t  lo n e ly  h o u r  of s o u l - f r e e d o m - - t h a t  t im e  
of t a r r y i n g  f o r  b l e s s i n g s  of the  s p i r i t  (I b id . ).
A d m it te d ly  n o t  know ing  e x a c t ly  w h a t  i t  i s  th a t  d r iv e s  h im  
a w ay  f r o m  h is  f o r m e r  l i f e ,  n o r  to w h a t  " n a c h s te n  z i e l "  (Ib id . ) 
he  h e r e w i th  h a s  s u r r e n d e r e d ,  G e o rg e  i s  s t i l l  d e t e r m in e d  to 
e x p e r i e n c e  f i r s t - h a n d  w h a t  h e  p e r c e i v e s  to be  "d ie  le b e n d e  
W e is h e i t "  (Ib id . ):
. . . d e r  l e i b e r  
D e r  b lu m e n  u n d  d e r  w o lk e n  u n d  d e r  w e l le n .  (Ib id . )
S in ce  he  h a s  a l r e a d y  b e e n  r e p u l s e d  b y  th e  m a n i f e s t  w o r ld  of
n a tu r e ,  p e r h a p s  i t  i s  th e  v i ta l  w om b of c r e a t i v i t y - - t h e  a n s w e r  to
l i fe  i t s e l f - - t h a t  G e o rg e  s e e k s .
T h e s e  e a r l i e s t  p o e m s ,  a l th o u g h  w r i t t e n  b e tw e e n  1886 an d  
1889, w e r e  f i r s t  p u b l i s h e d  in  1901 u n d e r  the  t i t l e  "D ie F ib e l "  
(I b id . , 4 6 5 -5 1 8 ) .  In  th e  in te rv e n in g  y e a r s  l i m i t e d  e d i t io n s  of 
w h a t  w o u ld  b e c o m e  G e o r g e 's  f i r s t  m a j o r  w o r k - - " H y m n e n ,  
P i l g e r f a h r t e n ,  A lg a b a l "  (I, 7 -59) w e r e  p u b l ish e d .
" W e ih e " - - th e  in i t i a l  p o e m  in  " H y m n e n " - - u n d e r s c o r e s  
G e o r g e 's  r e s o l v e  to e s c a p e  the  f in i te  w o r ld  of h is  p a s t  a n d  i m ­
m e r s e  h i m s e l f  in  th e  p r i m e v a l  im a g e s  th a t  p r e s e r v e  l i f e  an d  
s p a c e .  H is  m o u n t in g  d e f ia n c e  o f th e  e x is t in g  o r d e r  e m e r g e s  in  
c o g e n t  i m a g e r y ,  a s  he  s e e k s  b y  the  r e e d - r i m m e d  r i v e r ,  a s  n ig h t  - 
d e s c e n d s ,  the  c o n s e c r a t i o n  of th e  M u se :
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H in au s  zu m  s t r o m t  w o  s to lz  d ie  h o h e n  r o h r e  
Im  l in d e n  w inde ih r e  fa h n e n  sc h w in g e n  
Und w e h r e n  ju n g e r  w e l le n  s c h m e ic h e lc h o r e  
Z u m  u f e rm o o s e  k o s e n d  v o r z u d r in g e n .
Im  r a s e n  r a s t e n d  s o l l s t  du d ic h  b e ta u b e n  
A n s t a r k e m  u rd u f t ,  ohne d e n k e r s to r u n g ,
So d a s s  d ie f r e m d e n  h a u c h e  a l l  z e r s t a u b e n .
D as au g e  s c h a u e n d  h a r r e  d e r  e r h o ru n g .
S ie h s t  du im  ta k t  des s t r a u c h e s  la u b  s c h o n  z i t t e r n  
Und au f  d e r  g la t te n  f lu  t e n  d u n k e lg la n z  
Die dunne n e b e lm a u e r  s i c h  z e r s p l i t t e r n ?
H o r s t  du d as  e l fe n l ie d  z u m  e l f e n ta n z ?
S chon  s c h e in e n  d u rc h  d e r  zw e ig e  z a c k e n r a h m e n  
M it  s t e r n e n s t a d t e n  s e l ig e  g e f i ld e ,
D e r  z e i t e n  flug v e r l i e r t  d ie  a l t e n  n a m e n
Und r a u m  und  d a s e in  b l e ib e n  n u r  im  b i ld e .  (I b id . , 9)
G eo rg e  i s  now r e a d y  to a c c e p t  th e  b o o n  o f f e r e d  b y  th e  d r e a m -
e n c i r c l e d  g o d d e s s  who d e n ie s  n o t  h e r  k i s s  to  the  p o e t - - s o  p u r e
a n d  r ip e  f o r  b l i s s :
Nun b i s t  du r e i f ,  nun s c h w e b t  d ie  h e r r i n  n i e d e r ,  
M o n d fa rb n e  g a z e s c h l e i e r  s ie  u m s c h l in g e n ,
H a lb o ffen  i h r e  t r a u m e s s c h w e r e n  l i d e r  
Zu  d i r  g e n e ig t  d ie  seg n u n g  z u  v o l lb r in g e n :
In d e m  i h r  m u n d  au f  d e in e m  a n t l i t z  b e b te  
Und s ie  d ich  r e i n  und  so  g e h e i l ig t  s a h  
D a ss  s ie  im  k u s s  n ic h t  a u s z u w e ic h e n  s t r e b t e  
D em  f in g e r  s t i i tz e n d  d e in e r  l ip p e  nah . (Ib id . )
T h e r e  i s  no e a r th ly  p a s s i o n  in  th i s  e m b r a c e ,  f o r  the  M u se  i s  a
c r e a t u r e  of the  S p i r i t ,  s e n t  to c o m f o r t  a n d  a s s u r e  th e  p o e t  w ith  a
p h a n to m  k i s s ,  to  c e l e b r a t e  w ith  h im  h i s  jo y ,  a n d  to  h e lp  h im
b e a r  h is  s u f fe r in g  in  th is  c h a o t ic  w o r ld :
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D och so k an n  ic h  m i t  s c h a t te n k u s s  n u r  t r o s t e n  
Ich  l e i c h t e r  w o lk e  k in d  und  l i c h t e r  p la n e :
Im  c h a o s  f r a g e n ,  ju b e ln  d em  E r l o s t e n
Und du ld en  w ie  ic h  d e ine  du ldung a h n e .  (Ib id . , 20)
A s  G e o rg e  c o n te m p la te s  the t a s k  s e t  b e f o re  h im ,  h e  is
in t e n s e ly  a w a r e  of a  p ro fo u n d  y e a rn in g  w i th in  the  w om b of n a tu r e
to e s t a b l i s h  th ro u g h  the  p o e t  a  l iv in g  an d  m e a n in g fu l  r e l a t io n s h ip
a m o n g  the m a n i fo ld  p a r t s  of the  g r e a t  body  of c r e a t io n :
Die j e n e n  w o n n e tag  e r w a c h e n  s a h e n  
E m p f in d e n  h e i s s  von  w e ic h e m  k la n g  b e r a u s c h t ,
E s  s c h m a c h te t  le ib  u n d  le ib  s ic h  zu u m fa h e n .  (I b id . , 10)
B u t  the  C h o se n  One m u s t  n o t  y ie ld  h i m s e l f  to the  l u r e  of n a t u r e ' s  
m a g ic ;  he  m u s t  n e e d s  p e n e t r a t e  to th e  h e a r t  of l i f e .  H is  p u r ­
p o s e s  m a y  on ly  b e  a c c o m p l i s h e d  th ro u g h  a  r ig id  s e l f - d i s c ip l i n e  
w h ic h  w i l l  c o m p e l  h im  to p e r f e c t  the  s ty le  of h i s  c r e a t i v e  o u t­
p o u r in g s .  *
D e r  d ic h te r  a u c h  d e r  tone lo c k u n g  la u s c h t .
D och h e u t  d a r f  i h r e  w e is e  n ic h t  ih n  r u h r e n  
W eil  e r  m i t  s e in e n  g e i s t e r n  r e d e  ta u sc h t:
E r  h a t  den  g r i f f e l  d e r  s ic h  s t r a u b t  zu  fu h re n .  (Ib id . )
H o w e v e r  f i r m l y  r e s o l v e d  the  young p o e t  m a y  h a v e  b e e n  to  p u r s u e
h i s  w o r k  w ith  a l l  d i l ig e n c e ,  he  h a s  y e t  to  b e  fu l ly  p e r s u a d e d  of
t
&iQ2K..long.:.tbJe . s t r e t c h e s  o u t  b e y o n d  e a c h  b e n d .
 V ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
^Ilfeis a t  th is  t im e  th a t  G eo rg e  b e g in s  to  w o r k  w ith  th e  
" t e r z a  r i m a "  v e r s e  f o r m .
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A t h is  b id d in g  the  g a r d e n s  of r e a l i t y  fad e  in to  o b liv io n
w h ile  b u rn in g  m o o n s  f le e  th ro u g h  the  g a r d e n  g a te s .  T h e  p o e t
s ta n d s  w o n d e r in g  if  the  hope  of h is  c a l l in g  h a s  now b e e n  fu lly
r e a l i z e d ,  o r  w i l l  he  b e  c o m p e l le d  to b u i ld  on th e  w o rd s  of
p r o m i s e  a s  a  p i l g r i m ,  s ta f f  in  hand:
F r i ih e  n a c h t  v e r w i r r t  d ie e b n en  b ah n en ,
K a l te  t r a u fe  t r i ib t  d ie  w e ih e r ,
G lu c k l ic h e  A p o lle  u n d  D ianen  
H u lle n  s ic h  in  n e b e l s c h l e i e r .
G ra u e  b l a t t e r  w i r b e ln  n a c h  den  g ru f te n .
D a h l ie n  le v k o je n  r o s e n  
In  e r z w u n g e n e m  o r c h e s t e r  duften ,
W o lle n  s c h la f  b e i  w e ic h e n  m o o s e n .
H e i s s e  m o n d e  f lo h e n  a u s  d e r  p f o r t e .
W a r d  d e in  h o ffen  d e in e  h a b e ?
B a u s t  du i m m e r  n o ch  auf  i h r e  w o r te  
P i l g e r  m i t  d e r  h a n d  a m  s ta b e ?  (Ib id . , 22)
B e l ie v in g  i t  n e c e s s a r y  f o r  th e  s a k e  of h i s  a r t  to b e c o m e  a  
s t r a n g e r  to  th e  e x i s t e n c e  of w h ic h  he  h a d  o nce  b e e n  a  p a r t  and  
to jo u r n e y  f o r th  in  q u e s t  of . "d a s  sc h o n e  le b e n ,  " G e o rg e  e a r l y  
so u g h t  to  g a th e r  a r o u n d  h im  a  s e l e c t  c i r c l e  of fe l lo w  p o e ts  w ith  
w h o m  h e  c o u ld  s h a r e  h is  a b n e g a t io n  o f th e  w o r ld .  Such a 
" D ic h te r  d e r  S c h o n h e i t"  w a s  th e  young Hugo von  H o fm a n n s th a l  
to  w h o m  G e o rg e  d e d ic a te d  th e  "H y m n en , " in  m e m o r y  of t h e i r  
d ay s  of e a g e r  e n c h a n tm e n t  (Ib id . , 2 6 ) - - d a y s  w h ic h  w e r e  d e s t in e d  
to be  s h o r t - l i v e d ,  f o r  the  A u s t r i a n  p o e t  so o n  c a m e  to r e j e c t  the 
b a s i c  p r e m i s e s  upon  w h ic h  G e o rg e  so d e v o te d ly  f a s h io n e d  h is
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m y th .  I t  i s  a s  i f  G e o rg e  w e r e  a w a r e  of t h e i r  im p e n d in g  s e p a ­
r a t io n  f r o m  th e  b e g in n in g ,  f o r  h is  p i l g r im a g e  b e g in s  in  u t t e r  
lo n e l in e s s :
ALSO B R A C H  IC H  A U F
UND E IN  F R E M D L IN G  W ARD ICH
UND IC H  SU C H TE E IN E N
D E R  M IT M IR  T R A U E R T E
UND K E IN E R  W AR ( I b id . )
F o r s a k in g  the  p la c e s  w h ic h  h av e  n o t  a n s w e r e d  h i s  n e e d s ,  the
p i l g r i m - p o e t  r o a m s  th ro u g h  d e s e r t  la n d s :
Ich  m u s s  a u s  d.er s ta t t e  wo k e i n e r l e i  g n a d e n  m i r  w a r d e n  
D u rc h  w u s te n  w e i t e r f l i e h n .  (Ib id . , 33)
T h ro u g h o u t  " P i l g e r f a h r t e n ,  " h o s t i l e  d e m o n ic  f o r c e s  ( " B o s e r
e n g e l ,  v e r f i ih r e n d e r  e n g e l!  " , I b id . , 37) e v e r  s e e k  to t u r n  the
d e d ic a te d  p o e t  a s id e :
H in an  und  h in u n te r  v e r l e t z e n  m ic h  h a r e n e  k a r d e n
Und s c h w e lle n d e  b l a t t e r  w ie  s c h la n g e n  a m  b o d e n  z ie h n .  (Ib id . , 33)
B u t a t  the  edge  of the  p r e c ip i c e  th e  s t o r m - t o s s e d  p i l g r i m  ("d ie
w inde  w i r r e n  ih m  d a s  h a a r ,  " Ib id .  , 37) g a in s  f i r m  fo o tin g  an d
b e c o m e s  fo r c e f u l ly  a w a r e  of new  a n d  v a r i e d  g o a ls  th a t  l ie  j u s t
a h e a d  fo r  h im  w ho w o u ld  b e  the m a s t e r  of h i s  own d es tin y :
A n  d i e s e r  hohe  s a u m  
E n td e c k  i c h  au f  i h r e m  h a u p t  e in e  g ru n e n d e  in s e l ,
D a s te h t  e in  th u ja b a u m ,
G eb u sch e  r a n k e n  a m  r a n d e ,
V on d ro b e n  w ie  a u s  d e r  k in d l ic h e n  m e i s t e r  p i n s e l  
E r s t r e c k e n  s ic h  t u r m e  u n d  b r u c k e n  u n d  s ta d te  und  la n d e ,  
W ie m a n c h e s  n eu e  z ie l !  ( I b i d . , 34)
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T h e  d e s t in y  of the  p o e t  i s  to  b r in g  to s u b m is s io n  th is
r e b e l l in g  w o r ld  of n a tu r e  in  o r d e r  th a t  he  m ig h t  m o ld  i t  to  f i t  h i s
c r e a t i v e  p u r p o s e s .  O ld  v i s io n s  a r e  now im p o te n t :  " Ih r  a l t e n
b i l d e r  s c h lu m m e r t  m i t  den to te n .  " (I b id . , 36) T h e  p o e t  i s  s e i z e d
b y  r u m o r s  of e n c h a n tm e n t  a n d  i n s p i r e d  to c r e a t e  new  im a g e s :
G e t ro f fe n  von  b e r a u s c h e n d e n  g e r u c h te n
E r b l i c k  i c h  in  d e m  b la u e n  w ie s e n ta l
D ie  r e i h e r  w e i s s  und  r o s a f a r b e n  f lu c h te n
Z u m  n a h e n  s e e  d e r  s c h la f t  u n d  g la n z t  w ie  s ta h l .  (Ib id . )
T h e s e  new  v i s io n s  s h a l l  d i s ta n c e  the  c l a m o r in g  c r e a t i o n  a s
G e o rg e  t u r n s  to  a  s y m b o l ic  r e p r e s e n t a t i o n  of w h a t  l i e s  b e f o r e
h is  e y e s :  "O w e i s s e s  s p ie l  d u rc h  d ie s e  h u l le n  ah n en !  " (I b id . )
• 'P i l g e r f a h r t e n ” c lo s e s  w i th  one of G e o r g e 's  m o s t - f a m o u s
p o e m s ,  the  f i r s t  s ta n z a  of w h ich  i s  o f te n  c i te d  a s  a n  a p t  d e f in i t io n
of the  p o e t ' s  v e r s e :
Ich  w o l l te  s ie  a u s  k u h le m  e i s e n  
U nd w ie  e in  g l a t t e r  f e s t e r  s t r e i f ,
D och  w a r  im  s c h a c h t  au f  a l i e n  g le i s e n  
So k e in  m e  t a l l  z u m  g u s s e  r e i f .  (I b id . , 40)
G e o rg e  f e l t  t h a t  n e i t h e r  he  n o r  the t im e s  w e r e  m a t u r e  enough  
f o r  th i s  f a sh io n in g  of v e r s e  "a u s  k u h le m  e i s e n "  a n d  c o n s e ­
q u e n t ly  he  v e n tu r e d  n e x t  to w r i t e  " A lg a b a l"  w h ic h  h e  d e s c r i b e s
in  the  n e x t  s ta n z a  of "D ie  S p a n g e "  :
N un a b e r  s o i l  s ie  a l s o  se in :
W ie  e in e  g r o s s e  f r e m d e  dolde 
G e f o rm t  a u s  f e u e r r o t e m  golde 
U nd r e i c h e m  b l i t z e n d e m  g e s te in .  ( I b id . )
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A lg a b a l  i s  th e  la te  R o m a n  E m p e r o r  H e l io g a b a lu s  w hom  
G eo rg e  s e e s  a s  the  p r i e s t - e m p e r o r  w ho, l ik e  h im s e l f ,  h a s  b e e n  
s e t  a s id e  f r o m  o r d i n a r y  l i f e  f o r  a  s p e c ia l  p u r p o s e .  T he  w o rk  i s  
d e d ic a te d  to K ing  L udw ig  II of B a v a r i a ,  the p a t r o n  of W a g n e r ,  
an d  lo v e r  of the  a r t s ,  who h a d  a t t e m p te d  to c r e a t e  a n  a r t i f i c i a l  
m o d e  of l i fe  to  r e p l a c e  the  o r d in a r y  h u m d ru m  e x is te n c e .
G e o rg e  s e e s  in  A lg a b a l 's  k in g d o m  the c o n s c io u s  b u i ld in g -u p
of th a t  w h ic h  one in d iv id u a l  c o n s id e r s  w o r th w h i le  an d  b e a u t i fu l ,
tu rn in g  a w a y  f r o m  the  b e a u ty  w h ic h  l i e s  in  the  th in g s  of n a tu r e
o v e r  w h ic h  m a n  h a s  no c o n t r o l ,  in  the  s e n s e  th a t  th e y  a r e
a c c e s s i b l e  to an y o n e  a n d  e v e ry o n e .  H av ing  h im s e l f  tu r n e d  aw ay
f r o m  th e  unknow n a n d  u n w a n te d  w o r ld  of n a tu r e ,  G e o rg e  f e e l s  an
a f f in i ty  to  s u c h  k in g ly  f i g u r e s ,  "d ie  d as  lo s  f u r  den  p u r p u r
g e b a r "  (Ib id . , 53), f o r  th is  p o e t  i s  b u t  a n o th e r
K in d  e r k o r e n  von  d en  H u lden
Z u  d e r  v o lk e r  h e i l  u n d  l i e b e .  (Ib id . , 56)
T h e  e x o t ic  p o e t r y  of " A lg a b a l " - - t h e  l a v i s h ly  je w e le d  
c la s p  of f la m in g  g o l d - - i s  n o t  w h a t  G e o rg e  h a d  f e l t  d e s t in e d  to 
c r e a t e .  T he  v i s io n  of th a t  t r u e  d e s t in y  r e t u r n s  a g a in  a t  th e  end  
of "A lg a b a l"  in  th e  im a g e  of the  snow  w h ite  a n d  s i l v e r  sw a l lo w s ,  
a t  f i r s t  s t i f l e d  b y  h o t  b r i g h t  w in d s  (Ib id . , 59); b u t  th e n  the 
p i c tu r e  c h a n g e s  a s  th e  p o e t  c o n t in u e s  to fo llow  the  b i r d s '  f ligh t:
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S ch w alb en  s e h  ic h  w ie d e r  f l ie g e n ,
S c h n e e -  u n d  s i l b e r w e i s s e  s c h a r ,
W ie s ie  s ic h  im  w in d e  w ie g e n  
In  d e m  w inde  k a l t  u n d  k l a r ! (I b id . )
T h e  v is io n  of the  sw a llo w s ,  h o w e v e r ,  m o m e n t a r i l y  f a d e s  f r o m  
v iew  a s  G e o rg e  t u r n s  to  le g e n d  an d  h i s t o r y  f o r  the  t h e m e s  of "Die 
B u c h e r  d e r  H i r te n - u n d  P r e i s g e d i c h t e ,  d e r  S ag en  u n d  S ange  u n d  
d e r  H a n g e n d e n  G a r t e n "  (Ib id . , 6 1 -1 1 5 ).  T h e s e  t h r e e  b o o k s  a r e  
n o t  in te n d e d  b y  the  p o e t  a s  r e f l e c t io n s  " e in e s  g e s c h ic h t l i c h e n  
o d e r  e n tw ic k e lu n g s a b s c h n i t t e s "  (I b id . , 63), b u t  r a t h e r  a r e  "d ie  
s p ie g e lu n g e n  e i n e r  s e e l e "  (Ib id . ) w h ic h  h a s  t e m p o r a r i l y  t a k e n  
r e fu g e  in  o th e r  e r a s  a n d  o th e r  r e g io n s .  T h e  p o e t  r e c o g n iz e s  
th a t  " je d e  z e i t  u n d  j e d e r  g e i s t  r i ic k e n  in d e m  s ie  f r e m d e  u n d  
v e r g a n g e n h e i t  n a c h  e ig n e r  a r t  g e s ta l t e n  in s  r e i c h  d e s  p e r s o n l i c h e n  
u n d  h e u t ig e n  und  von  u n s r e n  d r e i  g r o s s e n  b i ld u n g s w e l te n  i s t  h i e r  
n ic h t  m e h r  e n th a l te n  a l s  in  e in ig e n  von  u n s  n o ch  e b e n  l e b t .  "
( Ib id .)
In  "D ie B u c h e r  d e r  H i r t e n - u n d  P r e i s g e d i c h t e ,  " the  on ly  
one of th e  t h r e e  h a v in g  an y  d i r e c t  b e a r in g  on the  r o le  of the  
p o e t ,  G e o rg e  is  a t t r a c t e d  to f ig u r e s  w ho s ta n d  ou t in  t h e i r  
s o l i tu d e .
T h e  s h e p h e r d  i s  p i c t u r e d  a g a in s t  a  s e t t in g  of b r ig h t  r i v e r s ,  
g r e e n  m e a d o w s ,  s in g in g  f ie ld s ,  f r a g i l e  s h e l l s  of m a n y  h u e s ,  coo l
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Die f i s c h e r  u b e r l i e f e r n  d a s s  im  su d e n  
A uf e in e r  in s  e l  r e i c h  a n  z im m t  u n d  o l 
Und e d le n  s te in e n  d ie  im  s a n d e  g l i t z e r n  
E in  v o g e l  w a r  d e r  w e n n  a m  b o d e n  f u s s e n d  
M it  s e in e m  s c h n a b e l  h o h e r  s t a m m e  k r o n e  
Z e rp f lu c k e n  k o n n te ,  w e n n  e r  s e in e  f lu g e l  
G e fa rb t  w ie  m i t  d e m  s a f t  d e r  T y r e r - s c h n e c k e  
Zu  s c h w e r e m  n i e d r e m  flug  e rh o b e n :  h a b e  
E r  e in e r  dunk len  w o lk e  g le ic h g e s e h n .
D es  ta g e s  s e i  e r  im  g e h o lz  v e r s c h w u n d e n ,
D es  a b e n d s  a b e r  an  d en  s t r a n d  g e k o m m e n ,
Im  k u h le n  w inde s h a u c h  von  s a l z  u n d  ta n g  
Die s ’u s s e  s t im m e  h e b e n d  d a s s  d e lf in e  
D ie f re u n d e  d e s  g e s a n g e s  n a h e r  s c h w a m m e n  
Im  m e e r  v o ll  g o ld n e r  f e d e r n  g o ld n e r  funken .
So h ab e  e r  s e i t  u r b e g in n  g e le b t ,
G e s c h e i t e r t e  n u r  h a t t e n  ih n  e r b l i c k t .
D enn a ls  z u m  e r s t e n m a l  d ie  w e i s s e n  s e g e l  
D e r  m e n s c h e n  s ic h  m i t  g u n s t ig e m  g e le i t  
D em  e i la n d  z u g e d r e h t  s e i  e r  z u m  h u g e l  
D ie g an ze  t e u r e  s ta t t e  zu  b e s c h a u n  g e s t ie g e n ,  
V e r b r e i t e t  h a b e  e r  d ie  g r o s s e n  sc h w in g e n  
V e r s c h e id e n d  in  g e d a m p f te n  s c h m e r z e s l a u t e n .
( I b i d . , 69 -70)
T h is  g r e a t  l e g e n d a r y  b i r d  w h o s e  w h o le  l i f e  h a s  b e e n  
d e d ic a te d  to  b e a u ty  c a n n o t  a b id e  the  m e n a c in g  o n s la u g h ts  of a  
m a t e r i a l i s t i c  w o r ld ,  r e v e a l in g  a n  e a r l y  s ta g e  of G eorge*s  
d e v e lo p in g  id e a s  c o n c e rn in g  th e  c a l l  of the  p o e t .  A lthough  
G e o rg e  c o n t in u e s  to  p r o c l a i m  th a t  th e  w o r ld  of m e n ,  u n c a r in g  
a n d  u n c o n c e rn e d ,  w i l l  n e v e r  b e  d i r e c t l y  a w a k e n e d  to "d a s  
sc h o n e  le b e n "  b y  the  " D ic h te r  d e r  S c h o n h e i t ,  " the  p o e t  l a t e r  
f i r m l y  a s s e r t s  h is  f a i th  in  th e  p o w e r  of the  p o e t  to  e s t a b l i s h  an d  
p r o m u lg a te  a  s p i r i t u a l  p o w e r  c e l l  w h ic h  h o ld s  the  p r o m i s e  of 
th e  y e a s t - - a  p r o m i s e  of a  g r a d u a l  a n d  e v e r -w id e n in g  c i r c l e  of
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in f lu e n c e .  T h e  hope f o r  the  fu tu r e  l i e s  in  th o se  who l i f t  up  t h e i r  
e y e s  to  the  h i l l s  of B e a u ty  a m i d s t  a  s o c ie ty  w h ic h  l a y s  w a s te  i t s  
p o te n t ia l i ty  f o r  a l l  s a v e  m a t e r i a l i s t i c  ga in .
A ll  of th e s e  f ig u r e s  s y m b o l iz e  G e o r g e - - th e  lo n e ly  s h e p h e r d -  
p o e t  w ho h a s  c o n s e c r a t e d  h im s e l f  to the ho ly  m i s s i o n  of p o e t r y - - 
the  f ie ld g o d - p o e t  w h o se  v e r y  n a tu r e  s e t s  h im  a p a r t  f r o m  th e  
c ro w d  of h u m a n i ty -  - the  s in g e r - p o e t  w h o se  p o e t r y  of b e a u ty  i s  
t h r e a t e n e d  b y  a n  u n fe e l in g  w o r ld  of m e n .
T h e  p o e t  t h e r e a f t e r  r e s o l v e s  th a t  h is  a r t  s h a l l  b e  p r o t e c t e d  
f r o m  the  e v i l  s o c ie ty  of h i s  day; i t  s h a l l  be  p u r i f i e d  w i th in  the  
d eep  r e c e s s e s  of the  t e m p le .  A  d iv ine  v o ic e ,  th e  v o ic e  of "d as  
sc h o n e  le b e n ,  " c a l l s  h im
Z u m  te m p e l  z u m  d ie n s t
D es  S chonen: d e s  H o c h s te n  und  G r o s s t e n .  (I b id . , 71)
A r t  f o r  A r t ' s  Sake 
T h e  B l a t t e r  f u r  d ie  K u n s t  ( tw elve  s e r i e s  of f iv e  n u m b e r s  
e a c h  b e tw e e n  1892-1919) a n n o u n c e d  b y  the  v e r y  t i t l e  w h a t  i t s  a im  
w a s  to b e :  t h a t  i s ,  to s e r v e  a r t  e x c lu s iv e ly .  T h e  f i r s t  n u m b e r  
of th e  j o u r n a l  s e r i e s  in d ic a te d  th a t  b y  a r t  w a s  m e a n t  e s p e c i a l l y  
th e  a r t  of p o e t r y  (Ib id . , 531). A ll  th a t  h a d  r e f e r e n c e  to  th e  s ta t e  
o r  s o c ie ty  w a s  e x c lu d e d  f r o m  c o n s id e ra t io n .  W h a t w a s  d e s i r e d  
w a s  "K u n s t  f u r  d ie  K u n s t " - - G e o r g e ' s  i d e a l  b e in g  an  e x c lu s iv e
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c u l t iv a t io n  of "das  s c h o n e  le b e n ,  " a  l i f e  in  w h ic h  a l l  c o n f l ic ts
r e s o lv e d  in to  a n  h a r m o n io u s  d e d ic a t io n  to b e a u ty .  I t  w a s  on th is
c o m m o n  g ro u n d  th a t  th e  t h r e e  g r e a t e s t  p o e ts  of th e  d a y - - G e o r g e ,
H o fm a n n s th a l ,  an d  R i l k e - - m e t  in  a  b r i e f  co m m u n io n  of id e a s
le a d in g  to th e  found ing  of th is  l i t e r a r y  j o u r n a l .  Soon t h e r e a f t e r
e a c h  of the  t h r e e  w e n t  h i s  s e p a r a t e  w a y  a s  i s  the w o n t  of the
g r e a t e s t  c r e a t i v e  a r t i s t s .  T he  p o e ts  w ho d id  c o m p o se  the
" G e o r g e - K r e i s "  w e r e  n e v e r  a b le  to r i s e  ab o v e  the  sh ad o w  c a s t
b y  th e i r  m a s t e r  an d  o n ly  s e r v e d  a s  the  s u p p o r t in g  f o r c e  f o r  the
G e o rg e  m y th .  (Ib id . , 389)
L a t e r ,  in  the p o e m  " D e r  P r o p h e t ,  " H o fm a n n s th a l  s e e m s
to a t t r ib u te  h i s  e s t r a n g e m e n t  f r o m  G e o rg e  to a  ch an g e  in
G e o r g e 's  a t t i tu d e .  H e d e s c r i b e s  th e  in i t i a l  m e e t in g  w ith  G e o rg e
a s  a  t im e  in  w h ic h  " e in  Z a u b e r t r u n k  h a l t  j e d e n  Sinn g e fa n g e n ,  "
b u t  th e n  he  c o n c lu d e s :
E r  a b e r  i s t  n ic h t  w ie  e r  i m m e r  w a r ,
Se in  A uge b a n n t  u n d  f r e m d  i s t  S t i r n  und  H a a r .
Von s e in e n  W o r te n ,  den  u n s c h e in b a r  l e i s e n ,
G eh t e in e  H e r r s c h a f t  a u s  u n d  e in  V e r fu h r e n ,
E r  m a c h t  d ie  l e e r e  L u f t  b e e n g e n d  k r e i s e n  
Und e r  k an n  to te n ,  ohne zu b e r u h r e n .  ^
No doub t G e o r g e 's  m a s t e r f u l  a n d  a u t o c r a t i c  p e r s o n a l i t y
d i s tu r b e d  th e  s e n s i t iv e  H o fm a n n s th a l ;  b u t  r a t h e r  th a n  G e o r g e 's
* Citing S o e rg e l  and  Hohoff, op. c it . , I, 377.
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h a v in g  m a d e  a n  a b o u t - f a c e ,  one c a n  s e e  th a t  the  i n i t i a l  e n c h a n t ­
m e n t  f o r  th e  s e v e n t e e n - y e a r - o l d  H o fm a n n s th a l  h a d  s im p ly  
v a n ish e d .  Upon c lo s e  a s s o c i a t i o n  w ith  G e o rg e ,  th e  y o u n g e r  p o e t  
h a d  co m e  to r e a l i z e ,  p r o b a b ly  a l l  th e  s o o n e r ,  th a t  h i s  p o e t ic  
m i s s i o n  l a y  n o t  in  b e in g  a  d i s c ip le  of b e a u ty .
A n t i th e t ic a l ly ,  G e o r g e 's  e n t i r e  l i fe  w a s  d e d ic a te d  to the 
id e a s  e x p o u n d ed  in  B l a t t e r  f u r  die K u n s t . In  d i r e c t  o p p o s i t io n  
to  N a t u r a l i s m ,  th e  in te n t io n  of the  G e o r g e - w r i t e r s  w a s  to 
d iv o rc e  a r t  f r o m  l i fe  (Ib id . , 530) a n d  to found  "d ie  g e i s t ig e  
k u n s t  a u f  g r u n d  e in e r  n e u e n  fu h lw e ise  u n d  m a c h e .  T h is  new  
s e n s e  of fe e l in g  d id  n o t  c o n c e r n  i t s e l f  in  a n y  m a n n e r  w i th  c o m ­
m o n ,  e v e r y - d a y  " w o l lu s t"  (Ib id . , 532); b u t  r a t h e r ,  i t  w a s  a  
fe e l in g  e l i c i t e d  f r o m  w ith in  th a t  s p i r i t  a r t i s t i c a l l y  tu n e d  to a n d  
p e r m e a t e d  b y  a  s e n s e  of the  b e a u ty  of f o r m  a n d  so u n d . I t  w a s  
th i s  a w a k e n in g  to a  new  a r t i s t i c  s e n s ib i l i ty  f o r  w h ic h  G e o rg e  
s t r o v e  w i th  s u c h  d e d ic a t io n  a n d  d is c ip l in e :  "D ie  k u n s t  e r g r e i f t
a m  m e i s t e n  in  d e r  m a n  d as  a te m h o le n  n e u e r  n o ch  s c h la f e n d e r  
g e i s t e r  s p u r t .  " (Ib id . , 531) A nd  of a l l  the a r t s ,  p o e t r y  w a s  
e l e v a te d  to th e  p la c e  of s u p r e m e  im p o r ta n c e :  "D ie  d ic h tu n g  h a t
e in e  b e s o n d e r e  s te l lu n g  u n te r  den  k i in s te n .  S ie a l l e i n  k e n n t  d as
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g e h e im n is  d e r  e rw e c k u n g  und  d a s  g e h e im n is  d e s  u b e r g a n g s .  " 
( I b id . )
P o e t r y  a lo n e  k n ew  the  s e c r e t  of the  aw a k e n in g  a n d  the  
s e c r e t  of the  p a s s a g e !  N ot j u s t  an y  p o e t r y ,  b u t  on ly  a  p u r i f i e d  
p o e t r y ,  co u ld  fu l f i l l  t h e s e  e x p e c ta t io n s ,  a n d  the  p o e t  m u s t  e f fe c t  
th is  p u r i f i c a t io n .  T h e r e  m u s t  be  a n  e le v a t io n  of la n g u a g e  o u t of 
the  e f fe te  r e a l m  of c o m m o n  u s a g e ,  a n d  the  p o e t  m u s t  b r in g  a b o u t  
th is  e l e v a t i o n - - t h e  p o e t  w ho r e c o g n iz e s  in  la n g u a g e  a  m o s t  
s a c r e d  c r e a t i v e  i n s t r u m e n t .
T h is  r e d e m p t io n  of "d a s  W o r t"  h a s  a t t r a c t e d  m a n y  p o e ts  
o v e r  the  y e a r s  a n d  fo r  e a c h  of th e m  i t  p r e s e n t s  a  d i f f e r e n t  
c h a l le n g e .  L i l i e n c r o n  ow ed  m u c h  of h is  o r ig in a l i t y  to  a  sp o n ­
ta n e o u s  a n d  s o m e t im e s  e v e n  r o g u is h  u s e  of c o m m o n  w o r d s .
R i lk e  s t a t e d  h i s  b e l i e f  t h a t  n o t  one w o r d  in  a  p o e m ,  n o t  e v e n  an  
" a n d "  o r  a  " th e " ,  i s  i d e n t i c a l  w i th  th e  s a m e  w o r d  in  c o n v e n ­
t io n a l  s p e e c h .  G e o rg e ,  a lo n g  w ith  h is  p r e d e c e s s o r s  in  th is  
r e s p e c t ,  K lo p s to c k ,  P l a t e n  a n d  M e y e r ,  o f te n  s u b s t i t u t e s  f o r  the  
g e n e r a l l y  u s e d  w o r d  one  w h ic h  h a s  a  l o f t i e r  m e a n in g .
G e o rg e  saw  in  th e  r e d e e m e d - w o r d  a  g r e a t e r  s y m b o l ic  
p o s s ib i l i t y ;  a n d  n o t  o n ly  w a s  s y m b o l  i m p o r t a n t  to the  w o rd ,  b u t  
to  the  p o e m ,  a n d  to the  e n t i r e  a r t i s t i c  c r e a t i o n .  T h e  w o rd ,  the
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p o e m ,  a n d  the  w ho le  a r t i s t i c  w o rk  m u s t  in d iv id u a l ly  a n d  c o l l e c ­
t iv e ly  r a i s e  t h e i r  s y m b o l ic  v o ic e s .
T he  p o e t  f u r t h e r  p e r c e i v e d  th a t  th e  s e c r e t  m e a n in g  
w o v en  i n t r i c a t e l y  in to  e a c h  a r t i s t i c  u t t e r a n c e  c o u ld  b e  f u r t h e r  
e n h a n c e d  b y  th e  b e a u ty  of f o r m .  In th e  e s s a y  " U b e r  D ic h tu n g "  
(Ibid. , 530-31) G e o rg e  s p e a k s  of th e  w o r th  of a  p o e m  a s  b e in g  
d e t e r m in e d  b y  i t s  f o r m ,  a  f o r m  he  d e f in e s  a s  " j e n e s  t i e f  
e r r e g e n d e  in  m a a s s  und  k la n g  w o d u rc h  zu  a l i e n  z e i t e n  die 
U r s p r i in g l ic h e n  die M e i s t e r  s ic h  von  den  n a c h f a h re n  den  k i in s t -  
l e r n  z w e i t e r  o rd n u n g  u n te r s c h ie d e n  h a b e n .  " (I b id . , 530) T he  
p o e t r y  of the  " E p ig o n e n "  m a y  p o s s e s s  o u tw a rd  f o r m ,  b u t  o n ly  
the  " M e i s t e r - D i c h t e r ” i s  a b le  to  p e n e t r a t e  to th e  p r i m a l  
s o u r c e s  of o r ig in a l  c r e a t i v i ty  a n d  p ro d u c e  a  p e r f e c t l y - f o r m e d  
w o rk  of a r t .  T he  v e r y  e s s e n c e  of su c h  c o n s u m m a te  a r t  i s  i t s  
i n s e p a r a b le  u n i ty  of s y m b o l  a n d  f o r m .  P o e t r y  f r o m  the  m a s t e r ' s  
h a n d  c a n  n o t  a n d  m u s t  n o t  be  d i s s e c t e d  in to  p le a s in g  l i t t l e  
s t r o p h e s ,  fo r  "d ie  no tw en d ig e  fo lge  d e s  e in e n  a u s  d e m  a n d e r n  
k e n n z e ic h n e t  e r s t  d ie  h o h e  d ich tu n g .  " (I b id . )
The c r e a t i o n  of su c h  " p r i e s t l y  p o e t r y "  b e c a m e  the co n -  
s in n in g  p a s s i o n  of G e o r g e 's  l i f e .  H is  e n t i r e  p o e t ic  c a r e e r  
le n d s  e v id e n c e  to a  c o n s c io u s  f a sh io n in g  a n d  s u s t e n ta t io n  on 
h is  p a r t  of the  e s o t e r i c  q u a l i t i e s  of h i s  v e r s e :  h i s  e a r l y  in v e n t io n
of a  " v o k a l r e ic h e  G e h e im s p ra c h e " * ' ( c lo s e r  to th e  m o r e  p r i m a l  
O ld  H igh  G e rm a n ) ;  the  o m is s io n  f r o m  h is  v e r s e  of c a p i ta l  l e t t e r s  
a n d  of g e n e r a l ly  u s e d  p u n c tu a t io n  e x c e p t  w h e r e  n e e d e d  fo r  
e m p h a s i s  a n d  h is  a v o id a n c e  of th e  u s e  of p r e p o s i t i o n s ,  a r t i c l e s ,  
a n d  c o n ju n c t io n s ;  the  u n iq u e ly  u n i fo r m  type  (a l l  l e t t e r s  of e q u a l  
h e ig h t)  in  w h ic h  h is  p o e t r y  i s  s e t  a n d  the  u s e  of the  r a i s e d  p e r i o d  
in  l i e u  of the  c o m m a ;  the  p o e t ' s  own s low  a n d  s o le m n  o r a l  
d e c la m a t io n  o f p o e t r y ,  r e s e m b l in g  the  in to n in g  of th e  o ff ice  in  the  
C a th o l ic  c h u r c h  a n d  a l s o  r e m in d f u l  of a  G r e g o r ia n  chan t;  the  
e n h a n c in g  o f h is  p o e t r y ' s  e l e m e n ta l  q u a l i t i e s  b y  the  m a s t e r l y  u se  
of a s s o n a n c e  a n d  a l l i t e r a t i o n  ; an d , f in a l ly ,  the  g r a d u a l  t r a n s ­
f o r m a t io n  of G e o r g e 's  p o e t r y  f r o m  th a t  w h ich  s p e a k s  of the  r o le  
of the  p o e t  to  th a t  w h ic h  b y  i t s  v e r y  n a tu r e  fu lf i l l s  the  c a l l  of the  
p o e t - - t h e  c a l l  to evoke  the D iv in e .
^Cf. the  l a s t  two v e r s e s  of " U r s p r u n g e "  in  " D e r  
S ie b e n te  R in g "  (I, 295).
Cf. " K o m m  in  den  to tg e s a g te n  p a r k  und  s c h a u "  a n d  "E s  
l a c h t  in  d e m  s te ig e n d e n  j a h r  d i r "  in  "D as  J a h r  d e r  S e e le "
( I b i d . , 121, 153).
XI. P O E T  W ITH  A  M ISSION
C o m m u n io n  w i th  H is  Sou l
G eo rg e  h a d  c h a r a c t e r i z e d  h is  e a r l i e r  " B u c h e r  d e r  
H i r te n - u n d  P r e i s g e d ic h t e ,  d e r  S ag en  u n d  S a n g e ,  u n d  d e r  
H an g en d en  G a r te n "  a s  m i r r o r e d  r e f l e c t i o n s  of a  so u l  (I b id . , 63), 
b u t  b eg in n in g  w ith  "D as J a h r  d e r  S e e le "  (I b id . , 117-67) the  
p o e t  h a s  r e a c h e d  the  p o in t  of a  d i r e c t  a n d  p e r s o n a l  c o m m u n io n  
w ith  h is  own so u l.  He i s  c o n v in c e d  th a t  the  p o w e r  of u t t e r m o s t  
c r e a t i v i ty  l i e s  w ith in  the p o e t  w ho b e c o m e s  " d e r  k e n n e r  d e r  s e e l e "  
(Ib id . , 532). I t  i s  on ly  o u t of th e  o v e rw h e lm in g  a w e s o m e n e s s  of 
s o l i tu d e  th a t  p o e t ic  in s ig h ts  a r e  b o rn ;  the  c r e a t i v e  a r t i s t  w ho w o u ld  
e x p e r ie n c e  the d e e p e s t  s u f fe r in g  b y  m in g l in g  w i th  the  c ro w d  does  
n o t u n d e r s t a n d  th a t  " t i e f s t e r  s c h m e r z  d e u te t  s ic h  . . . n ic h t  a n  
d u rc h  a u s s t o s s e n  von w e h la u te n  a u f  o f fe n e m  m a r k t "  (I b id . ), b u t  
the  t r u e  p o e t  d i s c e r n s  th a t  " d e r  k e n n e r  d e r  s e e l e  . . . h o r t  
ih n  [ d e n  s c h m e r z ]  u n e n d l ic h  r i ih r e n d  a l s  s e u f z e r  a u s  e i n e r  s c h e u e n  
e in s a m k e i t .  " (Ib id . )
T h is  c r e a t iv e  e x p e r ie n c in g  of th e  w o r ld  i s  w h a t  G e o rg e  w a s  
s t ru g g l in g  to a c h ie v e  a s  h e  s h e d  th e  p i l g r i m ' s  w e e d s ,  the
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e m p e r o r ' s  p u r p le ,  a n d  the  d r e s s  of a  r e c l u s e  a n d  now s ta n d s  
n a k e d  b e f o r e  the  d e e p s  of h is  own p o e t ic  b e in g .  In th e  p r e f a c e  
to  "D as  J a h r  d e r  S e e le "  the  p o e t  s a y s  " s e l t e n  s in d  s o s e h r  w ie  
in  d i e s e m  b u ch  ic h  und  du die  s e lb e  s e e l e "  (Ib id . , 119)> a n d  i t  
i s  to  th is  d a r k  s i s t e r  so u l  th a t  G e o rg e  a d d r e s s e s  the  p o e m s .  *
H e now u n d e r s t a n d s  t h a t  i f  h e  i s  a d e q u a te ly  to a n s w e r  th e  p o e t ic  
c a l l ,  he  m u s t  p lu m b  th e  in e x h a u s t ib le  r i c h e s  of h is  own so u l,  
f in d in g  t h e r e  the " K r a f t "  to deny  the f in i te  w o r ld  o f  n a t u r e  in  
o r d e r  th a t  h e  m a y  b u i ld  up  a n  in f in i te  w o r ld  of a r t .
In the  open ing  p o e m  G e o rg e  u r g e s  h is  " d u s t r e  s c h w e s t e r "  :
K o m m  in  den  to tg e s a g te n  p a r k  u n d  sch au :
D e r  s c h im m e r  f e r n e r  l a c h e ln d e r  g e s ta d e ,
D e r  r e in e n  w o lk e n  u n v e rh o ff te s  b la u  
E r h e l l t  d ie  w e ih e r  und  die b u n te n  p fa d e .
D o r t  n im m  das  t ie fe  g e lb ,  d a s  w e ic h e  g r a u  
V on b i r k e n  u n d  von  b u c h s ,  d e r  w in d  i s t  la u ,
Die s p a  te n  r o s e n  w e lk te n  n o ch  n ic h t  g a n z ,
E r l e s e  k u s s e  s ie  u n d  f l i c h t  den  k r a n z ,
V e r g i s s  a u c h  d ie s e  le z te n  a s t e r n  n ic h t ,
D en p u r p u r  u m  d ie  r a n k e n  w i ld e r  r e b e n ,
Und a u c h  w a s  u b r ig  b l ie b  von g r u n e m  le b e n  
V e rw in d e  l e i c h t  im  h e r b s t l i c h e n  g e s ic h t .  (I b id . , 121)
* A lthough  "D as  J a h r  d e r  S e e le "  i s  d e d ic a te d  to  A nna  
M a r i a  O t t i l i e  a n d  a l s o  c o n ta in s  n u m e r o u s  d e d ic a to r y  p o e m s ,  
G e o rg e  c l e a r l y  i n d ic a te s  in  h is  p r e f a c e  th a t  t h e s e ,p e r s o n s  h av e  
no  b e a r in g  on the  r e a l  m e a n in g  of the  p o e t r y .  P e r h a p s  G e o rg e  
h a d  h o p e d  to  s h a r e  h is  a r t  w i th  som e, of t h e s e  f r i e n d s  b u t  h a d  
fo u n d  th is  to be  im p o s s ib le .
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T h e y  s a y  the  p a r k  i s  d e a d  o r  p e r h a p s  e f fe te  " w o r d s ” h av e  
b ro u g h t  a b o u t  i t s  d e a th ,  b u t  you a n d  I w i l l  s e e  i t  a w a k e n .  N a tu re  
i s  th e r e ,  w a i t in g  to b e  m o ld e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  the  h a n d  of the  
p o e t - - a n d  p e r h a p s  you , too, m y  d e a r ly  b e lo v e d  s i s t e r ,  w i l l  
aw a k e n  a t  m y  c a l l .
A s the  p o e t - c h o s e n  i t i n e r a r y  le a d s  th ro u g h  s w ir l in g  snow ,
he d i s c o v e r s  th a t  th e  s to n e s  w h ic h  h a d  th r e a t e n e d  to b lo c k  h is
p a th  " v e r s c h w a n d e n  a l l e  in  d e m  w e ic h e n  s c h o o s s "  (Ib id . , 126).
So a r t i s t i c a l l y  s t im u la t in g  i s  th is  new  s e n s e  of c o n t r o l  o v e r  the
n a tu r a l  o r d e r  of th e  u n iv e r s e  th a t  G e o rg e  s ta n d s  r e a d y  to b l e s s
w h a t  he k n o w s  w i l l  b e  "d ie  s c h w e re  w a n d ru n g .  11 (I b id . ) H is
n e w l y - c r e a te d  w o r ld ,  "d ie  e in s a m  k e u s c h e  f a h le "  (Ib id . ), i s
a l iv e  w ith  so u n d s  a n d  s h a p e s  f a r  m o r e  s p le n d id  th an  th o se  of any
n ig h t  in  M ay:
Und w i r  b e k a n n te n  i h r e n  r a u h e n  m a c h te n
D a s s  in  den  r e in e n  li if ten  tone  h a l l t e n
D a s s  s ic h  d ie  h im m e l  fu l l te n  m i t  g e s ta l t e n
So h e r r l i c h  w ie  in  k e in e n  m a ie n - n a c h te n .  (Ib id . , 127)
T h is  s o u l- a w a k e n in g  i s  n o t  a c h ie v e d  m o m e n t a r i l y ,  a n d  
w hen  the p o e t  r e a l i z e s  th a t  h e  m u s t  c o m p le te ly  d e s t r o y  h is  
f o r m e r  w o r ld ,  h a v in g  y e t  n o t fu l ly  a p p r e h e n d e d  the  new  (Ibid . , 
128), he e x p e r i e n c e s  th e  f r ig h te n in g  u n s u b s ta n t i a l i ty  of the 
i n t e r m e d ia t e  m o m e n t :
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Nun h eb  i c h  w ie d e r  m e in e  l e e r e n  a u g e n
Und in  d ie  l e e r e  n a c h t  d ie  l e e r e n  h an d e .  (I b id . , 129)
T h e n  a s  i f  to a s s u r e  h i m s e l f  th a t  h e  i s  a n s w e r a b l e  o n ly  to h is  
own c r e a t i v e  im p u ls e ,  G e o rg e  o v e r - l e a p s  th e  p r o m i s e  o f a n t i c ­
ip a te d  s p r in g  th a t  the  th aw in g  w a t e r s  b r in g  an d  r e s o l u t e l y  fo llo w s  
h is  own in n e r  c a l l - - s y m b o l iz e d  b y  the  " b r o t h e r "  w h o s e  " jo y -  
b a n n e r "  b e c k o n s  f r o m  a n o th e r  s h o re :
W eg d en  s c h r i t t  v o m  b r a n d e  le n k e n d
G r e i f  ic h  in  d e m  b o o t  die r u d e r  -
D ru b e n  a n  d e m  s t r a n d  e in  b r u d e r
W in k t d as  f ro h e  b a n n e r  sc h w en k en d .  (Ib id . , 130)
T he  im p e tu o u s  w a r m th  of a  " tauw ind , " t r a d i t i o n a l  h a r b i n g e r
of s p r in g ,  s y m b o l ic a l ly  b a r e s  the  fa l lo w  e a r t h  of c r e a t i v i ty  in
w h o se  f u r r o w s  new  b lo o m s  of b e a u ty  w i l l  s p r in g  u p - - i m p e l l e d
b y  th e  w i th e r e d  b lo s s o m s  of th e  old:
T a u w in d  f a h r t  in  u n g e s t i im e n  
S to s s e n .u b e r  b r a c h e  s c h o l le n ,
M it  den  w e lk e n  s e e l e n  s o l le n  
S ich  d ie  p fad e  n e u  b e b lu m e n .  (Ib id . )
T he  t r iu m p h  of s u m m e r  (Ib id . , 131) i s  th e  t r i u m p h  of " d a s  
sc h o n e  le b e n ,  "  th a t  " r e i c h  d e r  s o n n e "  (Ib id . , 132), c r e a t e d  b y  
the  " k e n n e r  d e r  s e e l e " - - a  r e a l m  in  w h ic h  the  p o e t  a n d  h i s  so u l  
" a l l e in  d ie f r e u d e  z i e r e "  (I b id . ). G eo rg e  h a s  a t t a in e d  a  l a r g e  
m e a s u r e  o f th e  p o e t ic  a s s u r a n c e  f o r  w h ich  h e  h a s  so d e s p e r a t e l y  
s t ru g g le d :
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W ie e in  e r w a c h e n  w a r  zu  a n d r e m  w e r d e n
A ls  w i r  v e r g a n g e n h e i t  in  u n s  g e b a n d ig t
Und a l s  d a s  l e b e n  la c h e ln d  u n s  g e h a n d ig t
W as  la n g  u n s  e in z ig  z i e l  e r s c h i e n  a u f  e r d e n .  (Ib id . , 133)
T h is  i s  the  c ro w n in g  h o u r  w h en  th e  u n io n  b e tw e e n  the  p o e t  a n d
h is  so u l  h a s  b e e n  d iv in e ly  c o n s u m m a te d :
A uf e in m a l  a l l e  s tu n d e n  so n u r  g a l ten :
E in  m u h e v o l le s  w e r b e n  u m  d ie  hohe
D ie u n s  v e r e i n t e ,  d ie  in  i h r e r  lohe
G e s ta l te n  u m  u n s  t i lg te  und  g e w a l te n .  (Ib id . , 134)
A f te r  th is  p e r i o d  of c r i s i s ,  G e o rg e  f e l t  th a t  h is  p e n  w a s
n o t  y e t  r e a d y  to  b r in g  f o r th  g r e a t  p o e t r y ;  b u t  w h ile  h e  t a r r i e d
f o r  the r ip e n in g  p r o c e s s  to b e  a c c o m p l i s h e d ,  he  c o n t in u e d  to
w r i t e ,  tu rn in g  h i s  h a n d  to l ig h t  r h y m e s  (Ib id . , 1 3 6 -5 1 ).  T he
p o e m s ,  h o w e v e r ,  w h ic h  p r e c e d e  th e s e  d e d ic a to r y  v e r s e s ,  r e v e a l
w h a t  G e o rg e  h a d  s a lv a g e d  f r o m  h is  d i s c a r d e d  y o u th - - th o s e
v a lu e s  w h ic h  w o u ld  le n d  c o n t in u e d  s u p p o r t  to  h is  c r e a t i v e  s t r u g g l e s .
E v e n  a s  a  c h ild ,  th e  p o e t  h a d  sh u n n e d  the  c ro w d  (I b id . , 136
a n d  138) a n d  lo c k e d  h i m s e l f  in  d r e a m s :
Z u  m e in e n  t r a u m e n  f lo h  ic h  v o r  d e m  v o lk e ,
M i t  h e i s s e n  h a n d e n  t a s t e n d  n a c h  d e r  w e i te
Und s p r a c h  a l l e in  u n d  r e i n  m i t  s t e r n  u n d  w o lke
Yon m e i n e m  e r s t e n  ju g e n d l ic h e n  s t r e i t e .  (Ib id . , 136)
T h e  a f f in i ty  b e tw e e n  d r e a m s  a n d  c r e a t i v i t y  i s  c o n s id e r e d  h ig h ly
s ig n i f ic a n t  b y  the  l a t e r  G e o rg e ,  a s  show n b y  h i s  c o m m e n ts  in
•  •  ^
tfU b er  D ich tung , " the  p r e c i s  of h i s  a r t i s t i c  c r e e d :
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D as w e s e n  d e r  d ich tung  w ie  des  t r a u m e s :  d a s s  Ich  und  
Du, H ie r  und  D o r t ,  E in s t  und J e z t  n e b e n e in a n d e r  b e -  
s te h e n  u n d  e in s  und  d a s s e lb e  w e rd e n .  (Ib id . , 531)
G e o r g e 's  e a r l y  d e s i r e  to  s e t  h im s e l f  a p a r t  f r o m  o th e r
m e n  h a d  l e d  h im  to  c r e a t e  a  s e c r e t  la n g u a g e  w h ic h  th e y  c o u ld
n o t  c o m p re h e n d :
D es s e h e r s  w o r t  i s t  w e n ig e n  g e m e in s a m :
Schon a l s  d ie  e r s t e n  k iihnen  w iinsche  k a m e n  
In e in e m  s e l tn e n  r e i c h e  e r n s t  und  e in s a m  
E r f a n d  e r  f u r  d ie  d inge e igne  n a m e n  -
A n d e r e n  k r a f t  u n d  k la n g  e r  s ic h  e r g e z te ,
Sie w a r e n  w e n n  e r  s ic h  i m  h o c h s te n  schw unge
D e r  w e l t  e n t f l ie h e n d  u n t e r  t r a u m e  s e z te
D es t e m p e l s  s a i t e n s p i e l  u n d  h e i lg e  zunge. (Ib id . , 137)
O th a t  he  m ig h t  r e a l i z e  h i s  d r e a m s - - t h e  y o u th fu l G e o rg e
h a d  p r a y e d  th a t  the  im a g e  w h ich  h a d  ta k e n  s h a p e  w i th in  h is
s p i r i t  m ig h t  g ro w  in to  the sun:
A ls  e r  z u m  l e n k e r  s e in e r  le b e n s f r i ih e  
Im  b e te n  r i e f  ob d ie  v e r h e i s s u n g  loge  . .
E r f l e h e n d  d a s s  a u s  z a g e n  b u s e n s  m u h e
D as  d e n k b ild  s ic h  z u r  sonne  h e b e n  m o g e .  (Ib id . )
A s  "D as  J a h r  d e r  S e e le "  d ra w s  to  a  c lo s e ,  G e o rg e  f a c e s  
once  m o r e  the  a b y s s  of h i s  own so u l,  in  o r d e r  th a t  he  m a y  t e s t  
h i s  r e a d i n e s s  f o r  th e  im p e n d in g  ta s k  of c r e a t in g  a  t a p e s t r y  of 
l i f e .  In th e  c o n c lu d in g  " T r a u r i g e  T a n z e " - - t h e  p o e t ' s  f in a l  
e v a lu a t io n  of h is  p a s t  l i fe  ( " d ie s  l e id  und  d ie s e  l a s t ,  " Ib id .  ,
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158 ) - - h e  c l e a r l y  s e e s  th a t  the  sh ad o w s  w i l l  so o n  b e  e n m e s h e d
in  ligh t:
D e r  h u g e l  wo w i r  w a n d e ln  l i e g t  im  s c h a t te n ,
In d es  d e r  d ru b e n  n o c h  im  l i c h te  w e b t .  (I b id . , 162)
F o r  though  h e a v y  v a p o r s  hang  f r o m  b u s h  a n d  t r e e ,  the  p o e t  h a s
b u t  to c o m m a n d  a n d  the  p a l l i d  s p e c t r e s  do n o t  d e la y  h im  in  h is
s e a r c h  f o r  "d a s  sc h o n e  le b e n "  :
Ob s c h w e r e r  n e b e l  in  den  w a ld e r n  han g t:
Du s o l l s t  i m  w e i t e r s c h r e i t e n  d r u m  n ic h t  z a u d e rn ,
S p r ic h  m i t  d en  b le i c h e n  b i l d e r n  ohne s c h a u d e rn ,
S chon  r e g e n  s ie  s ic h  s a c h t  h in a n g e d ra n g t .  (I b id . , 163)
A m id s t  the  s a d n e s s  of th e  f in a l  d a n c e s  of p a s t  d a y s ,  the 
h o ly  c a l l  of p o e t r y  a r i s e s ,  b r in g in g  h e a l in g  in  i t s  w in g . T he 
p o e t  i s  a s s u r e d  t h a t  a l l  h a s  b e e n  w o r th w h i le  s in c e  he  h a s  b e e n  
r e s p o n s iv e  to a n  aw ak in g  a w a r e n e s s  of a  d iv ine  c a l l  f r o m  the 
d ay s  of h is  you th . I t  w i l l  su ff ic e  h is  p o e t ic  n e e d s  i f  he  b u t  fu lly  
g r a s p  the  v a lu e  of p a s t  m o m e n ts  w h en  he  h a d  c a u g h t  s ig h t  of the  
a b u n d a n t  l i f e .  R e a f f i r m a t io n  o f h i s  d iv in e  e l e c t io n  o n ce  m o r e  
c ro w n s  h is  w r i t i n g - - a s  p r o m is in g  a s  the  p o e t r y  "a u s  k u h le m  
e i s e n ! 11 (Ib id . , 40), a s  h o p e fu l  a s  th e  s w a l lo w s  " in  d e m  w inde  
k a l t  u n d k l a r !  " (Ib id . , 59), a s  r e w a r d in g  a s  th e  g r a n d e u r  of the 
s i l e n t  e a r t h  " in  i h r e m  s i l b e r l a u b  und  k u h le n  s t r a h l e "  (Ib id . , 
126), a s  i n s p i r in g  a s  th e  ,(b r o t h e r "  w ho w a v e d  "d a s  f ro h e  
b a n n e r "  (Ib id . , 130), a s  r e f r e s h i n g  a s  the  s le e p  " a u s  d em  s ie
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f ro h  u n d  sc h o n  e r w a c h t "  (Ib id . , 1 3 5 ) - - j u s t  a s  a u s p ic io u s  a s  a l l
of th e s e  i s  th a t  w h ich  c o m e s  to h im  now f r o m  a fa r :
B e s c h e id e  d ich  w enn  n u r  im  s c h a t t e n s c h l e i e r  
M ild  s c h im m e r n d  du g e n o s s e n e  fu l le  s c h au s  t  
Und d u rc h  die  m u d e n  lu f te  e in  b e f r e i e r
D e r  w in d  d e r  w e i te n  z a r t l i c h  u m  u n s  b r a u s t .  (I b id . , 167)
A n d  b e h o ld !  P a s t  days  w h ich  once  w e r e  b u rn in g  w o u n d s  a r e  no  
m o r e ;  y e t ,  a l l  th a t ,  once know n a s  B e a u ty ,  i s  g a t h e r e d  t o g e th e r  
a n d  r e m a i n s  e v e r  a l iv e  a n d  m e a n i n g f u l - - a t  the a b n e g a te d  ,rto te n  
q u e l l "  (Ib id . , 167).
T he  D iv ine  I m p e ra t iv e
T h e  p o e t  h a s  now a t t a in e d  fu l l  s t a t u r e  a s  a  " k e n n e r  d e r
s e e l e ,  " a n d  b eg in n in g  w ith  the  "T e p p ic h  d e s  L iebens"  (Ib id . ,
169-223) s e a r c h e s  z e a lo u s ly  " n a c h  s t r o f e n  d r in n e n  t i e f s t e
k u m m e r n i s "  (Ib id . , 172), * on ly  to d i s c o v e r  a  n a k e d  a n g e l  (I b id . )
w h o se  s p i r i t  i s  b u r i e d  in  a  w e a l th  of p r e c io u s  b l o o m s - - " u n d
r o s e n ,  r o s e n  w a r e n  u m  s e in  k in n .  " (Ib id . ) T he  a n g e l ' s  v o ic e ,
a l m o s t  l ik e  the  p o e t ' s  own (Ib id . ), an n o u n c e s :
D as  sch o n e  le b e n  s e n d e t  m ic h  a n  d ich  
A ls  b o te n  . . . (Ib id . )
M an y  y e a r s  b e f o r e ,  the  M u se  h a d  c o n s e c r a t e d  G e o rg e  to  h is
m i s s i o n  an d  now the  A n g e l  b r in g s  a  s e n s e  of b e a t i f i c a t io n  an d
^Gf. " t i e f s t e r  s c h m e r z "  (I, 532).
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d e l ig h t  in  the  c h o s e n  w ay .  T he  p o e t  vow s h e  w i l l  n o t  b r e a t h e  
sav e  in  the f r a g r a n t  a i r  of the  A n g e l 's  s h r in e  of B ea u ty :
Ich  m a g  n ic h t  a tm e n  a l s  in  d e in e m  duft.
Y e r s c h l i e s s  m ic h  g an z  in  d e in e m  h e i l ig tu m e !
Y on d e in e m  r e i c h e n  t i s c h  n u r  e in e  k r u m e !
So f le h  i c h  h e u t  a u s  m e i n e r  d u n k len  k lu f t .  (I b id . )
T h e n  r e a l i z in g  th a t  i f  the fu l l  b l e s s i n g  i s  to be  h i s ,  he  m u s t  
w r e s t  i t  f r o m  the A n g e l  a s  d id  J a c o b  of o ld , G e o rg e  q u ic k ly  
c h a l le n g e s  th e  A ngel:
Ich  a b e r  bog den  a r m  a n  s e in e n  k n ie e n
Und a l l e r  w a c h e n  s e h n s u c h t  s t im m e n  s c h r i e e n :
Ich  l a s s e  n ic h t ,  du s e g n e t e s t  m i c h  denn . (Ib id . , 173)
O n ly  th e n  c a n  the  p o e t  p r o c la im :
Nun h a l t  e in  g u te r  g e i s t  d ie  r e c h t e  w a a g e
Nun tu  ic h  a l l e s  w a s  d e r  e n g e l  w i l l .  (Ib id . )
W h at h a d  a p p e a r e d  in  the  p a s t  to  b e  " s t a r r e  d i a d e m e "  
(Ib id . , 174) to  b e  w o r n  in  w e a r i n e s s  h a s  now b e e n  t r a n s f o r m e d  
in to  a  f lo w e ry  w r e a th ,  " v e r s p r e c h e n  e i n e r  n e u e n  m o r g e n b lu s t "  
( Ib id . ) .
No lo n g e r  n e e d  the  p o e t  lo o k  to d i s t a n t  s h o r e s  f o r  i n s p i ­
r a t io n ,  fo r  th e  S p i r i t  of h is  n a t iv e  R h in e la n d  s ta n d s  r e a d y  to 
y ie ld  up "d as  g e h e im n is  e w ig e r  r u n e n "  (I b id . , 175), a n d  th a t  
" le b e n g r i in e r  S tro m !  " (I b id . ) h o ld s  t r e a s u r e  f a r  r i c h e r  th a n  the  
g r e a t  a n d  r u in e d  R o m e .  G e o rg e  i s  th u s  c o m m is s io n e d  to  s e a r c h  
o u t the  s e c r e t  of th e  e t e r n a l  r u n e s - - a  s e c r e t  w h ic h  p r o m i s e s
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u l t im a te ly  to m a n i f e s t  i t s e l f  in  a  D iv ine  R e v e la t io n  i f  th e  p o e t  
b u t  p u r s u e  i t  w ith  u n r e le n t in g  dev o tio n .
T h e  A n g e l  b in d s  the  p o e t  to a  c o v e n a n t  of " K u n s t  f u r  d ie  
K u n s t"  :
So k o m m  z u r  s ta t t e  wo wii* u n s  v e rb iin d e n !
In m e in e m  h a in  d e r  w e ih e  h a l l t  e s  b r a u s e n d :
S ind  a u c h  d e r  d inge  f o r m e n  a b e r t a u s e n d
1st d i r  n u r  E in e  - M e in e  - s ie  zu ku n d en . (Ib id . , 178)
A l l  th in g s  a r e  to b e  s e e n  b y  th e  p o e t  in  th e  l ig h t  of B e a u t y - - a
l ig h t  w h ich  s h a l l  in  t u r n  e m a n a te  f r o m  h is  f in i s h e d  w o r k  o f a r t .
T h e r e  c a n  b e  no h e s i t a t io n ,  f o r  the  s u m m o n s  i s  D iv ine:
Nun s p r i c h t  d e r  E w ige : i c h  w il l!  i h r  s o l l t !  (Ib id . , 179)
T h e s e  h e ig h ts  of s a n c t i f i c a t io n  a r e . t h e  c u lm in a t io n  of
G e o r g e 's  d e t e r m in e d  p u r s u i t  of "d as  sch o n e  le b e n .  " T h is
m o m e n t  of d iv in e  i m p e r a t i v e  i s  the  t im e  of h a r v e s t  w i th in  the
s o u l  of the  po e t:
D ie f ru h e  l ie b e  b l ie b  z u m  l ic h t ,  zu  h o ld en
G e lan d en  s a n f te m  b e r g  u n d  s c h la n k e r  p in ie
Z u r  r e in e n  f a r b e  u n d  z u r  k l a r e n  l in ie
Und z u m  g e f lu s t e r  a u s  den  g a r te n d o ld e n .  (Ib id . , 180)
T he  p o e t  m a y  now s p e a k  "w ie  h e r a b  v o m  a t h e r "  (I b id . , 182),
w h ile  "n eu e  l i c h t e r "  (Ib id . ) i l lu m in e  the  n ig h t.  H av in g  b e e n
fu l ly  r e d e e m e d  f r o m  h is  p a s t  l i f e ,  h e  c o m e s  to know , " d e r  la n g
v e r b o r g e n  a l s  e in  s i c h r e r  t a t e r "  (Ib id . ). T he  w i th e r e d  e a r t h
g le a m s  an ew , G e o r g e 's  " b r o t h e r s "  a s s u m e  p o e t ic  s ig n i f ic a n c e ,
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the s e c r e t  of B e a u ty  t r a n s f o r m s  th e  " t r a u r i g e  t a n z e "  of
h u m a n i ty  in to  th e  new  d a n c e s  of D iv in ity :
Die w e lk e n  e r d e n  hob  d u r c h  n eu e  g la n z e  
Und s e in e n  b r i i d e r n  d u r c h  s e in  a m t  b e d e u te t  
Wo s ie  v o r  a l i e n  w a h r e n  r u h m  e r b e u t e t  
Und d a s  g e h e im n is  l e h r t e  n e u e r  ta n z e .  (I b id . )
G e o rg e  c l e a r l y  s e e s  w h a t  s t a r r y  f a th o m s  s e p a r a t e  h im
f r o m  the  w o r ld s  of o th e r  m e n  (Ib id . , 181). A lth o u g h  h i s  g o a l
w il l  b e  to g ive  new  s h a p e s  a n d  c o lo r s  to the  " s t r e i t  von  m e n s c h
m i t  m e n s c h  u n d  t i e r  u n d  e r d e "  (Ib id . , 182), h i s  c r e a t i v e
o f fe r in g s  of B e a u ty  w i l l  n e i t h e r  be  u n d e r s to o d  n o r  a c c e p te d  by
the m a s s e s :
So s te ig t  a l l e in  d en  g o t t e r n  o p fe rb r o d e m
W ie ih m  d r  h e i l ig e n  ju g e n d  lo b e s s t im m e
Die u b e r  s e in e  s tu fe n  h’o h e r  k l im m e
In i h r e m  o d e m  v ie l  von  s e in e m  o d e m . (Ib id . , 183)
T h e se  gods to w h o m  G e o rg e  w i l l  o f fe r  h i s  p o e t r y  a r e  c l e a r l y  
the d e i f ic a t io n  of h is  ow n p o e t ic  ego , f o r  in  p la c e  of the  t r a d i ­
t io n a l  im a g e  of G o d 's  b r e a th in g  in to  m a n  th e  b r e a t h  of l i f e ,
G e o rg e  p i c t u r e s  gods in  w h o se  b r e a t h  t h e r e  i s  m u c h  of h is  own.
T he p o e t  p o n d e r s  l i f e ,  a n d  r e v e l a t i o n  p u l s e s  th ro u g h  h is
v e in s .  T he  h e a l in g  " W o rd "  p i e r c e s  h is  so u l  l ik e  a n  a r r o w :
Da s te ig t  das  m a c h t ig e  w o r t  - e in  g r o s s e s  h e i l  -
E in  s t e r n  d e r  a u f  v e r b o r g e n e n  f u r c h e n  g l i m m e r t
D as w o r t  von  n e u e r  l u s t  u n d  pe in :  e in  p f e i l
D e r  in  d ie  s e e l e  b r i c h t  u n d  z u c k t  u n d  f l i m m e r t .  (Ib id . , 182)
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B r in g in g  " L o s u n g "  w h ich  " w ird  den  s e l tn e n  s e l t e n  im  g e b i ld e "  
(Ib id . , 190), the m ig h ty  "W o rd "  un fo lds  the  " T e p p ic h  d es  
L ieb en s"  w i th in  the poet*s so u l.  P r i m e v a l  l a n d s c a p e s ,  th u n ­
d e r o u s  s t o r m s ,  lo n e ly  s t r a n g e r s  an d  m a r b l e  s t a tu e s  a r e  am o n g  
th e  o d d ly -m e s h e d  f ig u r e s  th a t  l e a p  to l i fe  w h en  G e o rg e  s p e a k s .  
F i n a l ly  th e  p a r a d e  of l i fe  d r a w s  to a  c lo s e  in  a  song  of d r e a m  
a n d  d ea th .  A l l  o p p o s i te s  a r e  r e c o n c i l e d  w ith in  th e  u n c h a in e d  
s p i r i t  of th e  poe t:
Da a m  w eg  b r i c h t  e in  s c h e in  f l i e g t  e in  b i ld  
Und d e r  r a u s c h  m i t  d e r  q u a l  s c h u t t e l t  w ild .
D e r  g e b o t  w e in t  u n d  s in n t  b e u g t  s ic h  g e r n  
"D u m i r  h e i l  du m i r  r u h m  du m i r  s t e r n "
D ann  d e r  t r a u m  h o c h s te r  s to lz  s t e ig t  e m p o r  
E r  b e z w in g t  k u h n  den  G ott d e r  ih n  k o r  . .
B i s  e in  r u f  w e i t  h in ab  uns  v e r s t o s s t  
Uns so  k le in  v o r  d e m  tod  so  e n tb lo s s t !
A l l  d ie s  s t u r m t  r e i s s t  und  s c h la g t  b l i z t  u n d  b r e n n t
E h  f u r  u n s  s p a t  a m  n a c h t - f i r m a m e n t
S ich  v e r e i n t  s c h im m e r n d  s t i l l  l i c h t -k le in o d :
G lanz  u n d  r u h m  r a u s c h  u n d  q u a l  t r a u m  u n d  to d .  ( I b i d . , 223)
XII. P O E T  W ITH  A  R E V E L A T IO N
D iv ine  I n c a rn a t io n
In " D e r  S ie b e n te  R in g "  (Ib id . , 225-342) G e o rg e  r e v e a l s
h im s e l f  a s  the  c o n s c ie n c e  of h is  t i m e s - - t i m e s  w h e n  " n u r  n i e d r e
h e r r s c h e n "  a n d  lo v e  h a s  w i th e r e d  (I b id . , 244). * M en  h av e
d e n ie d  the  e x i s t e n c e  of b e a u ty ,  t h e r e b y  p r e s a g in g  th e i r  own
dow nfa ll  (Ib id . , 2 4 4 -4 5 ) .  How c a n  one f le e  the  fo u ln e s s  of th is
e a r t h - - a s k s  the  p o e t ,  a n d  the  a n s w e r  r e s o u n d s  in  the  f in a l
" L o b g e s a n g .  " P r e p a r e  the  w a y  f o r  th e  I n c a rn a t io n  of D ivine
B e a u ty  in  the p e r s o n  of th e  b o y -g o d  M a x im i n - - the  s u p r e m e
m a n i f e s t a t io n  of "d a s  sc h o n e  le b e n " !  :
Du b i s t  m e i n  h e r r ! w e n n  du a u f  m e in e m  w eg , 
V ie l - w e c h s e ln d e r  g e s t a l t  doch  g le ic h  e r k e n n b a r  
Und s c h o n  . . . (Ib id . , 276)
T h e  a d v e n t  of M a x im in  i s  the  a d v e n t  of a  lo n g -a w a i te d
S pring :
N un w i r d  e s  w ie d e r  le n z  . .
Du w e ih s t  d en  w eg  d ie  lu f t  
Und u n s  au f  d ie  du s c h a u s t  - 
So s t a m m le  d i r  m e in  dank.
*Cf. a l s o  " V o r r e d e  zu  M a x im in "  ( Ib id . ,  4 7 1 -5 4 1 ) .
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W enn so lc h  e in  au g e  g luh t 
G e d e ih t  d e r  t ro c k n e  s ta m m ,
Die s t a r r e  e r d e  p o c h t
N eu  d u rc h  e in  h e i l ig  h e r z .  (I b id . , 280)
To the  p o e t  who h a d  once  so u g h t  on ly  the  a u s t e r e  d i s c ip l in e  of
w i n t e r ' s  co ld ,  w ho h a d  th u s  r e f r a i n e d  f r o m  d e e d s  u n t i l  h i s  h a n d s
w e r e  s u r e  (Ib id . , 182)- - t o  th is  s a m e  p o e t  the  r a d i a n c e  a n d
w a r m th  of a  h o ly  f i r e  h a s  d e s c e n d e d .  New m i r a c l e s  of s p r in g
h av e  p u t  to f l ig h t  the  i c y  g lo o m  of f o r m e r  y e a r s :
In e u r e m  sc h le p p e n d e n  u n d  k a l t e n  j a h r e  
B r a c h  nun  e in  f ru h l in g  n e u e r  w u n d e r  a u s ,
M it  b lu m ig e r  h an d , m i t  s c h im m e r  u m  d ie  h a a r e  
E r s c h i e n  e in  g o tt  u n d  t r a t  zu eu ch  in s  h a u s .  (I b id . , 284)
T h e  d e a th  of th is  f a i r  young " f r e u d e n b o te "  (I b id . , 288)
s e e m s  to b e  s y m b o l ic a l ly  l in k e d  to  th e  v e r y  e f f ic a c y  of "d as
sc h o n e  le b e n ,  11 f o r  i n s p i r e d  b y  h is  s t a r  (Ib id . ) a n d  in fu s e d  w ith
h is  s p i r i t  (I b id . , 291), G e o rg e  now f e e l s  t h a t  f r o m  h is  s a c r e d
l y r e  w i l l  r i s e
E IN E N  so n n ig e n  lo b g e sa n g .  (Ib id . , 307)
M a x im in 's  s h o r t - l i v e d  p r e s e n c e  a m o n g  the  G e o r g e - K r e i s  h a s
p u r i f i e d  the  " te m p e lb o g e n ,  "
Da b l ie b  n u r  w e r  a l s  p r i e s t e r  k a m  . . . (Ib id . , 288)
G e o rg e  h i m s e l f  i s  s p i r i t u a l ly  t r a n s f o r m e d ;  h e  i s  now  th e
" c h i ld  of h is  own s o n "  (Ib id . , 291, 353, a n d  359). T he p o e t 's
d iv ine  s e n s i t iv i ty  h a s  g iv e n  b i r t h  to M a x im in  ( I b i d . , 359), a n d  in
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t u r n  h is  d iv in i ty  h a s  b e e n  t r a n s m u t e d  in to  G e o rg e  (I b id . , 373). 
T he  p o e t  i s  now t r a n s p o r t e d  in to  r e a l m s  of s p i r i t u a l  e c s t a c y  
(Ibid . , 293) a s  he  r e l e a s e s  h is  c r e a t i v e  p o w e r s  th ro u g h  the  t e r z a  
r i m a  v e r s e  f o r m s - - t h e s e  f o r m s  b e in g  p e r f e c t e d  in  " S te rn  des  
B u n d e s "  a n d  the  "N eue R e ic h .
T h e  E t e r n a l  Bond
M a x im in  a p p e a r e d  a s  th e  " s t e r n  d es  g o t t e s "  and , th ro u g h  
G e o rg e ,  c o n t in u e d  to l iv e  a s  th e  " S te rn  d e s  B u n d e s "  (Ib id . , 
3 4 5 -9 4 ) .  B e g in n in g  w ith  th e  w r i t in g  of th is  book , G e o rg e  h a s  
l e s s  to  s a y  a b o u t  the  c a l l  of the  p o e t ,  b u t  r a t h e r ,  th ro u g h  p e r ­
f e c t ly  f o r m e d  p o e t r y  h e  a c c o m p l i s h e s  w h a t  he c o n s id e r e d  to be 
oh is  h o ly  m i s s i o n  - - t o  p r o d u c e  f a u l t l e s s  w o r k s  of a r t ,  thus  g iv ing  
t e s t im o n y  of the  a b id in g  p r e s e n c e  of the  D iv ine  in  "d ie  
S c h o n h e i t .  " M o rw i tz  g iv e s  a n  e x c e l l e n t  a n a ly s i s  of s o m e  of the  
d i f f e r e n c e s  th u s  p ro d u c e d  b e tw e e n  G e o r g e 's  e a r l i e r  p o e t r y  an d  
" S te r n  d e s  B u n d e s "  :
^ E r n s t  M o rw i tz ,  K o m m e n ta r  zu  d e m  W e rk  S te fa n  G e o rg e s  
(M unchen: H e lm u t  K u p p e r ,  1960), p .  287.
^ M e l i t ta  G e r h a r d  in  h e r  b o o k  S te fa n  G e o rg e  (B ern :
F r a n c k e  V e r la g ,  1962), p .  100, d r a w s  a n  a n a lo g y  b e tw e e n  
G e o r g e 's  " S te rn  d es  B u n d e s "  a n d  H o ld e r l in ' s  la te  "H ym nen , " 
in  th a t  e a c h  w o r k  " s e l b s t  s c h o n  d u rc h  d ie  von  G ru n d  a u s  
e r n e u e r t e  S p r a c h e  d ie  E c h th e i t  s e in e s  [ d e s  D ic h t e r s ]  S e h e r tu m s  
b e z e u g t .  "
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Die G ed ich te  d e s  " S te rn  d es  B u n d e s "  e n th a l te n  
W e is h e i te n  u n d  G e s e tz e  (W e is tu m e r )  e i n e r  n e u e n  W elt,  
d e s  n e u e n  L e b e n s .  . . . D e r  Z u s a m m e n h a l t  d e r  W o r te
u n d  V e r s e  w i r d  . . . d ie  W uch t e in d e u t ig e n  S a g e n s ,
a l s o  d u rc h  d ie  K r a f t  d e r  S p r a c h e  s e lb s t ,  h e r g e s t e l l t ,  
d ie  w ie  in  d e r  A n tik e  n ic h t  M i t t e l  z u r  V o r s t e l l u n g s -  
a n re g u n g ,  s o n d e r n  E n d z w e c k .  . . . D ie  W o r te ,  d e r  
e in f a c h s te n  u n d  u n g e s c h m u c k te s te n  S e h e n s -u n d  
R e d e w e is e  e n tn o m m e n ,  s c h ie b e n  s ic h  d u rc h  i h r  
E ig e n g e w ic h t  in e in a n d e r  u n d  g ew in n en  a u f  d ie s e m  
W eg e in e n  i n n e r e n  R h y th m u s .  W ie d ie  e in z e ln e n  W o r te  
v e r k l a m m e r n  s ic h  a u c h  d ie  G e d ic h te  d i e s e s  B a n d e s ,  
s ie  s in d  n ic h t  g r a d l in ig  a u f - o d e r  a b s te ig e n d  w ie  in  
f r u h e r e n  W e rk e n ,  s ie  s u c h e n  von  a l i e n  S e i te n  h e r  den 
g e d a n k l ic h e n  K e r n  m o g l i c h s t  eng e in z u k r e i s e n .  . . .
S ie  b le ib e n  n a c h  T o n  u n d  S inn a n fa n g lo s  und  e n d lo s ,  
w e i l  d e r  R a u m ,  a u s  d e m  s ie  to n en ,  u n b e g r e n z t  u n d  
u n b e g r e n z b a r  i s t .  D u rc h  d a s  R e im e  e n th a l te n d e  
G e d ic h t  a m  E n d e  je d e s  d e r  A b s c h n i t te  u n d  T e i le  w i r d  
d e r  k r e i s e n d e  S inn  u n d  K lang  d e r  v o ra u fg e g a n g e n e n  
r e i m l o s e n  G e d ic h te  m i t  H ilfe  d e r  b e f e s t ig e n d e n  
W irk u n g  d e s  a u s s e r e n  R e im e s  in  s ic h  g e s c h lo s s e n .
H av ing  r e a c h e d  th is  l e v e l  of m a s t e r y  o v e r  "d a s  m a c h t ig e
W o r t ,  " t h e r e  i s  no doub t th a t  G e o rg e  is  d e e p ly  c o n s c io u s  of the
im p e l l in g  v a l id i ty  o f h i s  ca l l :
N en n t e s  den  b l i t z  d e r  t r a f  den  w in k  d e r  le n k te :
D as  d ing  d a s  in  m ic h  k a m  zu m e i n e r  s tu n d e  . . 
U n g r e i fb a r  i s t s  u n d  w i r k l i c h  w ie  d e r  k e im .
N en n t e s  den  fu n k en  d e r  d e m  n ic h t s  e n t f a h re n  
N enn t e s  d e s  k r e i s e n d e n  g e d a n k e n s  k e h r :
N ic h t  s p ru c h e  f a s s e n  es  . . . (Ib id . , 358)
He i s  e v e n  m o r e  d e e p ly  a w a r e  of the  p o w e r  th a t  h a s  b e e n  d e ­
l i v e r e d  in to  h i s  h an d ,  fo r
^M orw itz , op. c i t . , p . 340.
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. . . a l s  k r a f t  u n d  f la m m e  
F u l l t  e s  in  b i ld  in  w e l t - u n d  g o t t e s r e i c h !  (I b id . , 359)
B y  no m e a n s ,  h o w e v e r ,  d o es  the  p o e t  co n c lu d e  th a t  he i s  the
f i r s t  o r  the  l a s t  P r o c l a i m e r  of D iv in i ty  u p o n  th is  n e e d y  e a r th :
Ic h  k o m m e  n ic h t  e in  n e u e s  E in m a l  k iinden:
A u s  e i n e r  ewe p f e i lg e r a d e m  w il le n
F u h r  ic h  z u m  r e ig e n  r e i s s  ic h  in  den  r in g .  (Ib id . , 359) 
G e o rg e  f i r m l y  s t a t e s  th a t  h i s  m i s s i o n  i s  n o t  to b r in g  w h a t  c o m e s  
on ly  o n ce ,  b u t  to  tak e  h is  p la c e  w ith in  a  c i r c l e  of new  a w a k e n e r s  
( I b i d . , 358) w ho th ro u g h o u t  the a g e s  s h a l l  f ig h t  d e s p e r a t e l y  to 
w i th s ta n d  the  f lo o d  of d i s in t e g r a t io n  w h ic h  e v e r  t h r e a t e n s  to 
e n g u lf  c iv i l iz a t io n :
. . . d e m  r a d  d a s  n i e d e r r o l l t  
Z u r  l e e r e  g r e i f t  k e in  a r m  m e h r  in  d ie  s p e ic h e .  (Ib id . , 362)
G e o rg e  i s  n o t c e r t a i n  a t  th i s  p o in t  w h e th e r  h e  w i l l  b e  ab le  
to c lo s e  the  g ap in g  w ound  o f s o c ie ty ,  fo r  the  " h y b r i s "  of m a n ­
k in d  h a s  s o r e l y  o ffen d ed  the  gods an d  the w r a t h  of h e a v e n  h a s  
b r o k e n  f o r th  f r o m  c r i m s o n  c lo u d s .  (Ib id . , 360) T h e  D iv ine  
c r i e s  out:
S ie c h  i s t  d e r  g e i s t !  to t  i s t  d ie  ta t !
N u r  s ie  d ie  n a c h  d em  h e i l ig e n  b e z i r k  
G ef l i ich te t  s in d  a u f  g o ld e n e n  t r i r e m e n  
D ie m e in e  h a r f e n  s p ie le n  u n d  im  t e m p e l  
D ie o p fe r  tun  . . und  d ie  d en  w eg  n o c h  s u c h e n d  
B r u n s t i g  d ie  a r m e  in  d en  a b e n d  s t r e c k e n  
N u r  d e r e n  s c h r i t t e n  fo lg  i c h  n o ch  m i t  h u ld  - 
Und a l l e r  r e s t  i s t  n a c h t  u n d  n ic h t s .  (Ib id . )
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A ll  c r e a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  n o t d o o m ed ; the  gods  s t i l l  
p u r s u e  w ith  t h e i r  b l e s s in g  th o se  w ho a b id e  in  t h e i r  t e m p l e - - 
a n d  th o se  o th e r s  s t i l l  g ro p in g  f o r  the  w a y .  T h e  ju d g m e n t  p r o ­
n o u n ced  on c iv i l i z a t io n  sh o u ld  n o t  be  a l lo w e d  to c a s t  i t s  shadow  
on th o se  w ho h a v e  n o t  b e e n  w an to n  w ith  th e  v in ta g e  of th e  g o d s - -  
th o se  w ho h a v e  r e c e i v e d  a n d  g iv en  in  k e e p in g  w ith  th e  d iv in e  
law  (Ib id . , 374). F o r  th e m  the  w indow s of h e a v e n  h a v e  o p en ed , 
the  e a r t h  i s  sw e p t  w i th  jo y , the  d e e d  i s  b o rn :
D ie T a t  i s t  a u f g e r a u s c h t  in  i r d i s c h e m  ju b e l
D as B i ld  e r h e b t  i m  l i c h t  s ic h  f r e i  u n d  n a c k t .  (I b id . , 367)
A s  the  s e c o n d  book  o p e n s ,  "d as  sc h o n e  l e b e n "  w h ic h  h a d  
b e e n  so  p a s s i o n a t e l y  so u g h t,  h a s  now b e e n  fu l ly  r e v e a l e d .  T he 
A n g e l  o f " D e r  T e p p ic h  d e s  B e b e n s "  h a s  b e c o m e  l iv in g  r e a l i t y  
in  the  p e r s o n  of M a x im in .  * G e o rg e  s u r r e n d e r s  c o m p le te ly  to 
th is  D ivine M a n i f e s ta t io n  of B eau ty :
V e r n ic h te  m ic h !  l a s s  m ic h  d e in  f e u e r  s c h l in g e n !
Ich  s e l b s t  e in  f r e i e r  gab  m ic h  f r e i  zu e ig e n  . . (I b id . , 374)
In th is  s u r r e n d e r  th e  p o e t  does  n o t  d i s a p p e a r  in to  o b liv io n ,  b u t  
r a t h e r  he  i s  b o r n  anew :
S e i td e m  ic h  g an z  m ic h  gab  h ab  ic h  m ic h  g a n z .  (I b id . , 375)
^Duwe, op. c it .  , p . 105.
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T h e n  once  a g a in  G e o rg e  c l e a r l y  i n d ic a te s  th a t  th is  D iv ine
S ta r  w h ich  a p p e a r e d  in  the b o d y  of M a x im in  a n d  w h ic h  now f i l l s
the  p o e t ' s  e n t i r e  b e in g  h a s  b e e n  to r n  f r o m  i t s  o r b i t  by  n o th in g
b u t  th e  p o w e r  of the  p o e t 's  lo v e !
U B E R  W UNDER SANN ICH NACH 
In d e r  w e i s h e i t  u n t e r n  k a m m e r n :
W a r  d e r  g o t t  d e r  m ic h  e r l e u c h t e t  
W a r  d e r  g e i s t  d e r  m i r  e r s c h i e n e n  
F e r n  a u s  u n e r m e s s n e n  h o h n ?
Hab i c h  s e lb e r  ih n  g e b o r e n ?
S chw eig  g ed an k e!  s e e le  b e te !
I s t  e in  w u n d e r  g le ic h  d e m  e in e n  
W u n d er  d ie s e s  g a n z e n  j a h r s ?
R i s s  ic h  n ic h t  in s  enge  le b e n
D u rc h  d ie  s t a r k e  m e i n e r  l ie b e
E in e n  s t e r n  a u s  s e i n e r  b a h n ?  ( I b i d . , 377)
T h e  p o e t 's  d ev o tio n  to B e a u ty  h a s  c a u s e d  th a t  " D e a th le s s  
S p i r i t "  to ta k e  w h a t  w a s  m o r t a l - - t h e  b o y - M a x im in - - a n d  b y  
e m p y r e a l  p o w e r  m a k e  i t  i m m o r t a l - - t h e  g o d - M a x im in - - ( Ib id . , 
380).
T h e  r e f r e s h i n g  a n d  e v e r  r e c u r r e n t  p r o m i s e  of s p r in g  h a s
b e c o m e  a  r e a l i t y  of the  m o m e n t :
K e im m o n a t  i s t  e s  . . f r u h s t e  f ru h e
V e r h u l l t e s  s p r o s s e n  k e u s c h e  b lu h e
E in  k u h le s  l i c h t  e in  h e r b e r  h a u c h .  (Ib id . )
T he  f in a l  book  of " D e r  S te r n  d e s  B u n d e s "  p r o c l a i m s  the  
p r e s e n t  jo y s  of th is  S p r in g  of B e a u t y - - a  t im e  of new  a w a k e n in g s  
a n d  new  b e g in n in g s .  T he  e a r t h  i s  lau g h in g  a s  on the  day  of 
c r e a t io n ,  the  w in d  c a r r i e s  a lo n g  the  m a r v e l o u s  s in g in g  of
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n e w ly -a w a k e n e d  w o r ld s ,  a  h o ly  l ig h t  f lo o d s  the  l a n d - - t h i s  i s  the  
n e w ly - b o rn  " r e i c h  d es  G e i s t e s .  "
T he  f la m e  of B e a u ty  e n c o m p a s s e s  the  c i r c l e  of i n i t i a t e s  
who g a th e r  ro u n d  G e o rg e .  T h e i r  e y e s  a r e  l i f t e d  up to w a r d  the  
s o u rc e  of a l l  t h e i r  jo y  in  o r d e r  th a t  th e y  m a y  b e  i n s p i r e d  to be
liv in g  e x a m p le s  of m o r t a l s  who h a v e  b e e n  to u c h e d  b y  the D iv ine
- -w h o  h a v e  f o r s a k e n  th e  p o iso n o u s  a t m o s p h e r e  of a' s o c ie ty  
d ev o id  of an y  s e n s e  of B e a u ty - - w h o  m a y  th e m s e lv e s  b e  the  
a w a k e n e r s  of a  new  p e o p le  to w h o m  th e y  w i l l  i m p a r t  t h e i r  kn o w ­
le d g e  of the  new  w o r d  w h ich  h a s  b e e n  m a d e  f l e s h  an d  w h o se  
B e a u ty  th e y  h av e  b eh e ld :
• A uf h o h en  w a r d  e in  q u e l l  e n tsp i in d e t  
Und f r i s c h e  in s e l n  b lu h n  v e r s t e c k t :
D as n eu e  w o r t  v o n  d i r  v e rk i in d e t
D as n e u e  vo lk  von  d i r  e r w e c k t .  (Ib id . , 385)
G e o rg e  d o es  n o t c l e a r l y  in d ic a te  a t  w h a t  p r e c i s e  t im e  o r  to
w h a t  d e g r e e  th is  m o r e  g e n e r a l  a w a k e n in g  s h a l l  ta k e  p l a c e ,  b u t  he
d o es  s ta t e  u n e q u iv o c a l ly  th a t  the  new  w o r d  s h a l l  b l o s s o m  f o r th
in d e s t r u c t i b l y - - " u n t i l g b a r  i s t  d a s  w o r t  d a s  b lu h t"  (Ib id . , 387).
A nd  he  f u r t h e r  c o m m a n d s  th a t  the  s e a l s  of t h e i r  ( G e o r g e - K r e i s )
l ip s  be  b r o k e n  in  o r d e r  th a t  th e  r e d e e m in g  r u n e s  m a y  be  r e v e a l e d
to th o se  th a t  h u n g e r :
B r i c h  nun  u n s r e r  l ip p e  s ie g e l  
Sag d a s s  w i r  d ie  ru n e  lo s e n
V o r  d e m  vo lk  d as  h u n g e r n d  r u f t  . . (Ib id . , 388)
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G r e a t  p o w e r  i s  n e e d e d  f o r  su c h  a  t a s k  a n d  th a t  p o w e r
s h a l l  b e  e n g e n d e r e d  w i th in  the  b o n d s  of the  c i r c l e :
So w e i t  e ro f fn e  s ic h  g e h e im e  k unde  
D a s s  v o l lz a h l  m e h r  g i l t  a l s  d e r  t e i l e  tu c h t  
D a s s  n e u e s  w e s e n  v o r b r i c h t  d u rc h  die ru n d e  
Und s t e i g e r t  j e d e n  e in z e lg l ie d e s  w uch t:
A us  d ie s e m  l i e b e s r i n g  d e m  n ic h t s  e n t fa l le
H o lt  k r a f t  s i c h  j e d e r  n e u e  T e m p e le i s
Und s e in e  e ig n e  - g r o s s r e  - s c h i e s s t  in  a l l e
Und f lu te t  w ie d e r  r i i c k w a r t s  in  den  k r e i s .  (Ib id . , 389)
I t  i s  a  h o ly  c a l l  w h ic h  h a s  l e d  G e o rg e  th ro u g h  h o ly  f ie ld s  
(I b id . , 391), the  b a t t l e  h a s  b e e n  fough t,  the f ie ld  i s  w on  (I b id . , 
393), the  v i c t o r y  c e le b r a t e d .  Now the  p o e t  s e e k s  to c lo s e  the  
s p i r i t u a l  c i r c l e  r o u n d  h is  f o l l o w e r s - - h i s  " n e u e r  k r e i s "  (Ib id . , 
392), in  o r d e r  th a t  th e y  m a y  b e  i n s p i r e d  to v e n tu r e  f o r th  f r o m  
th e  i n n e r  r o o m ,  th a t  c e l l  w h ic h  h o ld s  the  n u c le u s  of t h e i r  p o w e r - -  
f o r  b e f o r e  th e m  l i e s  "d a s  w e i te  l a n d "  (Ib id . , 393), w h ic h  h a s  
n e e d  of m a n y  su c h  p o w e r - c e l l s  of B e a u ty .  T h e i r  w a y s  w i l l  d iv id e ,  
b u t  th e y  m o v e  o u t  w i th  a  c o m m o n  p u r p o s e - - t o  t e s t i f y  to  the  w o r ld  
of the  " s c h o n e  le b e n .  " G e o r g e 's  b a t t l e  (I b id . , 356) w i l l  d o u b t­
l e s s  b e  fo u g h t a g a in  a n d  a g a in  b y  th o s e  w ho go out, b u t  e a c h  
v i c t o r y  w i l l  be  a n o th e r  l in k  in  the  c h a in  of s p i r i t u a l  a w a r e n e s s  
th a t  h o ld s  the  on ly  hope  f o r  th e  f u tu r e .
A  h o ly  p a e a n  r i s e s - - t h e  r e a l i z a t i o n  of a n  e t e r n a l  s p r in g ,  
one th a t  s h a l l  n e v e r  d ie ,  b u t  c o n tin u e  to l iv e  on f o r  th o s e  who 
a w a k e n  to i t s  ca ll :
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G o ttes  p fad  i s t  u n s  g e w e i te t  
G o tte s  la n d  i s t  u n s  b e s t i m m t  
G o tte s  k r i e g  i s t  u n s  e n tz u n d e t  
G o tte s  k r a n z  i s t  u n s  e r k a n n t .
G o tte s  ru h  in  u n s r e n  h e r z e n  
G o ttes  k r a f t  in  u n s r e r  b r u s t  
G o tte s  z o rn  a u f  u n s r e n  s t i r n e n  
G o ttes  b r u n s t  au f  u n s r e m  m u n d .
G o tte s  b a n d  h a t  uns  u m s c h l o s s e n  
G o tte s  b l i t z  h a t  u n s  d u rc h g lu h t  
G o tte s  h e i l  i s t  u n s  e r g o s s e n  
G o tte s  g luck  i s t  u n s  e rb l i ih t .  (Ib id . , 394)
K in g d o m  of the S p i r i t
"D as  N eue R e ic h "  (Ib id . , 3 9 7 - 4 6 9 ) - - th e  f r u i t  of the
E t e r n a l  S p r i n g - - i s  founded; b u t  G e o rg e  i s  p e r s u a d e d  th a t  th is
k in g d o m  c a n  on ly  co m e  to  th o se  w ho s ta n d  a p a r t  f r o m  the  v e n a l
m o b  (Ib id . , 418) a n d  e v e n  in  a  m o u rn f u l  a g e  h e a r k e n  o n ly  to  the
c a l l  o f  B e a u ty .  In  j u s t  su c h  n e e d y  t im e s  i t  i s  th e  p o e t  who is
d e s p e r a t e l y  n e e d e d  to s t i r  th e  h o ly  f la m e ,  k e e p in g  ag lo w  the
l a s t  v e s t i g e s  of D iv in ity  in  a n  o th e r w is e  h o p e le s s  void:
D e r  S a n g e r  a b e r  s o r g t  in  t r a u e r - l a u f t e n
D a ss  n ic h t  d as  m a r k  v e r f a u l t .  d e r  k e i m  e r s t i c k t .
E r  s c h i i r t  d ie  h e i l ig e  g lu t  d ie  i i b e r - s p r i n g t  
Und s ic h  die  l e i b e r  f o r m t  . . . (I b id . )
In  s u c h  t im e s  of c h ao s  th e  p o e t  s h a l l  l e a d  h i s  f a i th fu l  to  th e
w o rk  of th e  aw ak in g  d a y - - th e  " p la n t in g "  of a  s p i r i t u a l  k in g d o m
w h ic h  s h a l l  f l o u r i s h  f o r e v e r  in  the  e t e r n a l  s p r in g  of B ea u ty :
E r  f i ih r t  d u rc h  s t u r m  u n d  g r a u s ig e  s ig n a le
D es  f r i ih r o ts  s e i n e r  t r e u e n  s c h a r  z u m  w e r k
D es w a c h e n  ta g s  u n d  p f la n z t  d as  N eue  R e ic h .  ( I b id . )
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R e a l iz in g  t h a t  the  m o s t  p ro fo u n d  of r i t e s  c a l l s  f o r  r e n e w a l
w h ic h  th u s  le n d s  p e r m a n e n c e  to  the  f le e t in g  m o m e n t ,  G eo rg e
p r a y s  th a t  he m a y  c o n t in u a l ly  p r o b e  the  s o m b r e  fo u n ta in  d ep th s
in  o r d e r  to  f in d  the  D iv ine  Im a g e  a n ew  a n d  d ra w  i t  u p w ard :
Ich  m u s s  m ic h  n e ig e n  u b e r m  d u n k len  b ru n n e n ,
Die f o r m  a u s  s e in e n  t ie fe n  w ie d e r  s u c h e n  - 
A n d e r s  u n d  i m m e r  Du -  u n d  a u f w a r t s  h o le n  . .
Die r e i c h s t e  f e i e r  w i l l  v e r ju n g t  s ic h  s e h e n
D e r  f lu c h t ig e n  von  h e u t  e n tn im m t  s ie  d a u e r  . . (I b id . , 422)
O ne is  r e m in d e d  of a  l ik e  sy m b o l  of D iv in i ty  w h ich  l e d  F a u s t
u p w a rd  a n d  on:
A l le s  V e rg a n g l ic h e  
I s t  n u r  e in  G le ic h n is ;
D as  U n z u la n g l ic h e ,
H ie r  w i r d ' s  E r e ig n i s ;
D as  U n b e s c h re ib l ic h e ,
H ie r  i s t ' s  g e ta n ;
D as  E w ig -W e ib l ic h e  
Z ie h t  u n s  h in an .  *
F o r  G e o r g e - - M a x im in  h a s  b e c o m e  the  " E w ig -S c h o n e s ,  " 
s y m b o l ic  o f  a l l  th a t  i s  to u c h e d  b y  the  h a n d  of the  gods ; and , a s  
the  p o e t  c o n t in u e s  to  p r o b e  the  d a r k  w a t e r s ,  a  new  im a g e  of 
l ig h t  d o e s  a p p e a r ,  a n  im a g e  th a t  i s  " o th e r ,  y e t  a lw a y s  y o u " - -  
a n  im a g e  l ik e  un to  the  B e a u ty  o f M ax im in :
* J o h a n n  W olfgang  von  G o e th e ,  S a m t l ic h e  W e rk e  
( " J u b i l a u m s a u s g a b e "  ; S tu t tg a r t :  C o t ta  V e r la g ,  1902-07),  XIV, 
286.
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Du s c h la n k  und  r e i n  w ie  e in e  f la m m e  
Du w ie  d e r  m o r g e n  z a r t  u n d  l i c h t  
Du b liihend  r e i s  v o m  e d le n  s ta m m e  
Du w ie  e in  q u e l l  g e h e im  u n d  s c h l i c h t
B e g le i t e s t  m ic h  a u f  so n n ig e n  m a t t e n  
U m s c h a u e r s t  m ic h  im  a b e n d r a u c h  
E r l e u c h t e s t  m e in e n  w eg  im  s c h a t te n  
Du k u h le r  w in d  du h e i s s e r  h a u c h
Du b i s t  m e in  w u n sc h  und  m e i n  g ed a n k e  
Ich  a tm e  d ich  m i t  j e d e r  lu f t  
Ich  s c h l i i r fe  d ic h  m i t  j e d e m  t r a n k e  
Ich  k u s s e  d ich  m i t  j e d e m  duft
Du b lu h e n d  r e i s  v o m  e d le n  s ta m m e
Du w ie  e in  q u e l l  g e h e im  u n d  s c h l i c h t
Du s c h la n k  und  r e i n  w ie  e in e  f la m m e
Du w ie  d e r  m o r g e n  z a r t  u n d  l i c h t .  (Ibid. , 469)
P A R T  in. HUGO VON H O FM A N N STH A L
XIII. E A R L Y  P E R IO D
T h e  p o e t ,  s a id  Hugo v o n  H o fm a n n s th a l ,  i s  th e  " la u t lo s e  
B r u d e r  a l l e r  D in g e"  (V, P t .  2, 244). H e i s  s u c h  a n  i n t e g r a l  
p a r t  of a l l  th ings  th a t  ev en  t h e i r  c h a n g in g  c o lo r s  b r in g  a n g u ish  
deep  w i th in  h is  so u l,  f o r  " e r  l e i d e t  a n  a l i e n  D in g en "  (Ib id . ).
Y et,  b e c a u s e  he s h a r e s  t h e i r  s o r r o w ,  h e  a l s o  m a y  s h a r e  t h e i r  
joy . T h is  " L e id e n d -g e n ie  s s e n "  (I b id . ) i s  h is  v e r y  l i fe .
T h e  s a c r e d  t r u s t  of the  p o e t  e m b r a c e s  the in d iv id u a l  a s  w e l l  
a s  th e  w h o le ,  the  h igh  a s  w e l l  a s  th e  low , th e  s u b l im e  a s  w e l l  a s  
the  c o m m o n .  A nd  n o t  on ly  d o es  h e  c o n c e r n  h i m s e l f  w ith  th in g s ,  
b u t  a l s o  w ith  th o u g h ts ,  w i th  h u m a n  b e in g s ,  a n d  w i th  d r e a m s ,
"d en n  ih m  s in d  M e n s c h e n  u n d  D inge u n d  G ed an k en  u n d  T r a u m e  
v o ll ig  e i n s "  (Ib id . ). * He is  n o t  p e r m i t t e d  to  c lo s e  h is  e y e s  to
2a n y th in g ,  "e s  i s t ,  a l s  h a t t e n  s e in e  A u g en  k e in e  L i d e r .  " (I b id . ) 
N e v e r th e l e s s ,  in  the f a c e  of a l l  th a t  c a l l s  to h im  f r o m  th e  r e a l i t y  
of h is  p r e s e n t  l i fe ,  he s t i l l  p e r c e i v e s  " in  d e m  P o r e n  s e in e s
^Cf. "U nd d r e i  s in d  E in s :  e in  M e n sc h ,  e in  D ing, e in  
T r a u m .  " (I, 18).
2Cf.
"G anz  v e r g e s s e n e r  V o lk e r  M u d ig k e i te n
K ann  ic h  n ic h t  a b tu n  v o n  m e in e n  L id e r n .  " (Ib id . , 19).
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D e ib e s "  (Ib id . , 245) l o n g - f o r g o t te n  t im e s  a n d  p e o p le s ,  a n d  he
e v e r  h o ld s  c o m m u n io n  w ith  the  l iv in g  f i r e  of th e  s t a r s .  * A ll  of
th is  i s  b u t  to s a y  th a t  the  so le  la w  u n d e r  w h ic h  th e  p o e t  s ta n d s  i s
th is :  "K e in e n  Ding den  E i n t r i t t  in  s e in e  S e e le  zu  w e h re n .  " (I b id . )
H o fm a n n s th a l  v o ic e d  th e s e  s ig n i f ic a n t  id e a s  c o n c e rn in g  h i s  own
r o le  a s  a  p o e t  in  a  1907 e s s a y  " D e r  D ic h te r  u n d  d ie s e  Z e i t "
( Ib id . ,  2 2 9 -5 8 ),  r e i t e r a t i n g  w h a t  he  h a d  p ro p o u n d e d  in  h is
" G e s p r a c h  l ib e r  G e d ic h te "  (I b id . , 80-96) in  1903. In  th is  e a r l i e r
w r i t in g  he h a d  w a r n e d  a g a in s t  th e  p o e t 's  w i th d ra w a l  f r o m  s o c ie ty
a n d  a d m o n ish e d :  "W ollen  w i r  u n s  f inden , so  d i ir fen  w i r  n ic h t  in
u n s e r  I n n e r e s  h in a b s te ig e n :  d r a u s s e n  s in d  w i r  zu  f inden ,
d r a u s s e n .  " (Ib id . , 82-83) O u t s i d e - - i n  the w o r ld  of r e a l i t y - -
l i e s  the  t r u e  r e a l m  of the  p o e t  who w o u ld  " f in d  h i m s e l f "  an d
2
th e r e b y  be  a b le  to  s y n th e s iz e  the  " In h a lt  d e r  Z e i t .  " F r o m  the  
h a n d s  of the  p o e t  sh o u ld  be  s h a p e d  a  v e s s e l  th a t  b r e a t h e s  of l i fe  
a n d  d ea th ,  lo n g in g  a n d  fu lf i l lm e n t ,  b lo o m in g  a n d  d e c a y ,  a  h e r e  
a n d  now, a n d  y e t ,  " e in  u n g e h e u r e s  J e n s e i t s "  (Ibid. , 94).
*Cf. " E in  T r a u m  von  g r o s s e r  M a g ie "  (Ib id . , 20 -21 ).
^Cf. " D e r  D ic h te r  und  d ie s e  Z e i t "  (V, P t .  2, 2 57 -58 ).
3
T h is  id e a  of an  " u n g e h e u re s  J e n s e i t s "  a s  the  in e v i ta b le  
c o m p le t io n  of " D i e s s e i t s "  i s  a n  im p o r t a n t  th e m e  of b o th  
" J e d e r m a n n "  a n d  "D as  S a lz b u r g e r  g r o s s e  W e l t th e a t e r "  (HI,
P t .  3, 7 -9 3 ,  251 -335).
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T h u s  one s e e s  t h a t  H o fm a n n s th a l  e n v is io n s  a  c o n s u m m a te  w o rk  
of a r t  a s  b e in g  c o r r e l a t e d  c r e a t i v e l y  to i t s  m a k e r ,  w ho c o n ­
s id e r s  the  w o r ld  of r e a l i t y  h is  m o s t  p r e c i o u s  i n h e r i t a n c e .
H o f m a n n s th a l 's  s u r e n e s s  of p u r p o s e  a n d  f i r m n e s s  of co n ­
v ic t io n  a t  th is  p o in t  in  h i s  l i fe  sh o u ld  n o t  be  a l lo w e d  to o b s c u r e  
the  long r o a d  he  h a s  a l r e a d y  t r a v e l e d  in  o r d e r  th a t  he  m ig h t  s ta n d  
on s o l id  g ro u n d  in  1907, n o r  sh o u ld  th e  r e s o l u t e n e s s  of h i s  w o r d s  
c a u s e  one to a c c e p t  th e m  w ith o u t  g iv in g  c a r e f u l  a t t e n t io n  to the  
p o e t 's  f u tu r e  c r e a t i v e  w o rk ,  in  o r d e r  th a t  a  ju d g m e n t  m ig h t  be  
m a d e  a s  to how v a l id  t h e s e  p r o n o u n c e m e n ts  p r o v e  to b e  w h en  the 
v o ic e s  of the  " c r e a t e d "  i n s t e a d  of th e  " c r e a t o r "  m a k e  th e m ­
s e lv e s  h e a r d .
A e s th e t ic  I m p r e s s i o n i s m
W hile  s t i l l  a  g y m n a s iu m  s tu d e n t  H o fm a n n s th a l  h a d  e n th u s i ­
a s t i c a l l y  e m b r a c e d  th e  id e a s  of th e  V ie n n e s e  " M o d e rn e ,  "  a  
l i t e r a r y  c i r c l e  a s s o c i a t e d  w i th  H e r m a n n  B a h r ;  and , in  1890 a 
s o n n e t  w r i t t e n  b y  the  s i x t e e n - y e a r - o l d  p o e t  (p seu d o n y m : L o r i s  
M eln ikow ) a p p e a r e d  in  th e  W ie n e r  Z e i t s c h r i f t .  In  h is  "S tu d ien  
z u r  K r i t ik  d e r  M o d e r n e "  (1894), B a h r  c o n f e s s e d  th a t  upon  f i r s t  
r e a d in g  the  p o e t r y  of th is  unknow n " L o r i s ,  " - - " m e i n e  S e e le
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b l in z e l t e  v o r  u n v e r m u te te m  L ic h t .  And, to b e  s u r e ,  the  
b r ig h t n e s s  of the young l y r i s t ' s  g e n iu s  h a d  a l r e a d y  m a d e  h im  the 
" G o t te r l i e b l in g "  of the  l i t e r a r y  s a lo n s  an d  co ffee  h o u s e s  of h i s  
n a t iv e  V ien n a .
M o s t  of th e s e  e a r l y  p o e m s  r e f l e c t  the s p i r i t  of the t i m e s ,  
a  s p i r i t  of a e s t h e t i c i s m  a n d  d e c a d e n c e  th a t  r e v e l l e d  in  th o u g h ts  of 
b e a u ty  a n d  long ing  (I, 13); m e la n c h o ly  (Ib id . , 8 -9 ) a n d  t r a n s i t o ­
r i n e s s  (Ib id . , 17 -18); p r o m i s e  an d  h e lp l e s s n e s s  (Ib id . , 11);
2
b e a u ty  a n d  d e a th  (Ib id . , 5 7 -64 ).  T h e  i m p r e s s i o n a b l e  young 
H o fm a n n s th a l  w a s  s e e in g  the  w o r ld ,  w h ic h  he  d e f in e d  a s  " e in  
e w ig e s  G e d ic h t"  (Ib id . , 467), th ro u g h  the  e y e s  of s u c h  w r i t e r s  
a s  S c h n i t z l e r  a n d  B e e r - H o fm a n n .
B e f o r e  m e e t in g  the  t im id  b o y -p o e t ,  B a h r  h a d  e n v is io n e d  
h im  a s  a  f o r t y - o r  f i f t y - y e a r - o l d  m a n ,  " in  d e r  R e ife  des  
G e i s te s ,  " - - o t h e r w i s e ,  s a y s  B a h r ,  h i s  p o e t r y  co u ld  n o t h av e  
d e m o n s t r a t e d  s u c h  p e a c e  of r e n u n c ia t io n ,  s u c h  a  d i s ta n c in g  of 
the  th in g s  no lo n g e r  d e s i r e d .  W h a t B a h r  a n d  m a n y  o th e r s  d id  
n o t  d i s c e r n  w e r e  the  u n d e r to n e s  of a n  aw ak in g  a w a r e n e s s  of the
* C it in g  S o e rg e l  a n d  H ohoff, op. c i t . , I, 461.
2 Cf. the  " T r i s t a n "  th e m e  of P l a t e n  a n d  T h o m a s  M ann .
3
C iting  S o e rg e l and  Hohoff, lo c . c it.
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w o r ld  w h ic h  l a y  b ey o n d  the  f le e t in g  i m p r e s s i o n s  of b e a u ty  
c ro w d in g  in  upon  the  m in d  of the  p o e t - - a  w o r ld  in  w h ich  m a n y  
"dow n b e lo w "  m u s t  p e r i s h ,  the  m a n y  who p ly  the h e a v y  o a r s  
an d  n e v e r  know  the f l ig h t  of b i r d s  n o r  the s t a r r y  r e a l m s  of th o se  
w h o se  a p p o in te d  p la c e  i s  w i th  the  s ib y l s .  B u t  H o fm a n n s th a l  
r e a l i z e d  th a t  a  shadow  f r o m  th e s e  " o th e r  l i v e s "  f a l l s  a c r o s s  
the  h a p p ie r  o n e s ,  a n d  th a t  h e ,  the  p o e t ,  w ou ld  v a in ly  t r y  to l i b ­
e r a t e  h is  e y e l id s  f r o m  the  w e a r i n e s s  of f o rg o t te n  p e o p le s .  F o r ,  
he  c o n c lu d e s :
V ie le  G e s c h ic k e  w e b e n  n e b e n  d e m  m e in e n ,  
D u r c h e in a n d e r  s p ie l t  s ie  a l l e  d as  D a se in ,
Und m e i n  T e i l  i s t  m e h r  a l s  d i e s e s  L e b e n s  
S c h la n k e  F l a m m e  o d e r  s c h m a le  L e i e r .  (I b id . , 19)
In th e s e  e a r l y  v e r s e s ,  w r i t t e n  in  su c h  e x q u is i t e ly  b e a u t i fu l  
la n g u a g e ,  H o fm a n n s th a l  w a s  s i l e n t ly  w e e p in g  fo r  l ife  (Ib id . , 8-9)* 
- - a  l i fe  of s e r v i c e  (Ib id . , 27)- - c o n j e c t u r i n g  th a t  a  q u e s t  of s u p e r ­
f i c i a l  b e a u ty  w a s  f r u i t l e s s  (Ib id . , 13) in  a  w o r ld  w h e re
K in d e r  w a c h s e n  au f  m i t  t i e f e n  A ugen
D ie von  n ic h t s  w i s s e n ,  w a c h s e n  a u f  und  s te r b e n ,
Und a l l e  M e n s c h e n  g e h e n  i h r e  W ege. (Ibid. , 1 6 )
E v e n  a t  th is  e a r l y  s ta g e  of h is  p o e t ic  c a r e e r ,  the  p o e t  f e e ls  
v e r y  d e e p ly  the  " Z u s a m m e n h a n g "  of a l l  t i m e s ,  a l l  p l a c e s ,  an d  
a l l  th in g s .  T o  th e  young l y r i s t  th is  u n d e r s ta n d in g  c o m e s  o n ly  in
1 L a t e r  th is  s i l e n t  w e e p in g  t u r n s  to b i t t e r  w a il in g  in  " D e r  
T o r  u n d  d e r  T o d "  (I, 199-220).
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a  d r e a m - l i k e  in t im a t io n  of w h a t  l i fe  r e a l l y  i s ,  b u t  l a t e r  h e  p ic k s  
up  the  t h r e a d s  of th is  v i s io n  one b y  one an d  w e a v e s  th e m  in to  a  
m a t u r e  a p p r e c i a t i o n  a n d  r e v e la t io n  of the c o m p le te  l i f e , w h ic h  
ta k e s  in to  a c c o u n t  b o th  the  r e a l i t y  of the m o m e n t  a n d  of e t e r n i ty .
In the  h ig h ly  s ig n i f ic a n t  d o cu m en t,  "Ad m e  ip s u m ,  
H o fm a n n s th a l  d e s ig n a te s  th is  e a r l y  p e r i o d  of l y r i c s  a n d  l y r i c a l  
d r a m a s  a s  h is  " P r a e x i s t e n z "  (VI, 213), a  t im e  in  w h ic h  he  
m o v e d  a b o u t  w ith in  the  e g o c e n t r ic  c i r c l e  of h is  " Ic h -W e l t ,  " 
h av in g  no r e a l  c o n ta c t  w ith  the  w o r ld  of s o c ia l  e x i s t e n c e ,  b u t  a  
t im e  of in s ig h ts  f a r  b ey o n d  h is  r a n g e  of n o r m a l  e x p e r i e n c e ,  w h en  
b y  in tu i t io n  he  l a i d  h o ld  of the  h a r m o n ie s  of the  u n iv e r s e :
"A ls  ju n g e r  M e n s c h  s a h  ic h  die E in h e i t  d e r  W e lt .  . . . 
S p a te r  w a r  e s  d as  E in z e ln e  u n d  die h i n t e r  d e r  s c h o n e n  
E in h e i t  w i r k s a m e n  K r a f t e ,  d as  ic h  d a r z u s t e l l e n  m ic h  
g e d ru n g e n  fu h lte ,  a b e r  von  d e m  G efuhl d e r  E in h e i t  l i e s s  
ic h  n ie  ab .  " (Ib id . , 234)
* H o fm a n n s th a l  c l a r i f i e s  a n d  p la c e s  in  p e r s p e c t i v e  m u c h  of 
h i s  w o rk  in  "A d m e  ip s u m ,  " a  f a c t  r e c o g n iz e d  b y  r e c e n t  s c h o l a r ­
sh ip .  T h is  " S p i ra lg a n g "  of h is  d e v e lo p m e n t  r e v e a l s  th e  
" f o r m id a b le  E in h e i t  d e s  W e r k e s "  (Vi, 2 3 7 ) - - a  u n i ty  w h ic h  h e  
c o n s id e r e d  h ig h ly  s ig n if ic a n t .  A  few  c r i t i c s  d e s ig n a te  m u c h  of 
"A d m e  i p s u m "  a s  "D ic h tu n g "  ; h o w e v e r ,  th is  i s  h a r d l y  c o n ­
c e iv a b le  in  the  l ig h t  of i t s  f o r m ,  w h ich  i s  c e r t a i n l y  n o t  p o e t ic  
in  a n y  s e n s e  of the  w o rd .  The d o c u m e n t  c o n s i s t s  of n o ta t io n s ,  
o u t l in e s ,  a n d  " S c h lu s s e lw o r te ,  " w r i t t e n  o r ig in a l ly  f o r  a  few  
f r i e n d s  an d  l a t e r  p u b l i s h e d  in  no p r e c i s e  o r d e r .  Y et,  in  s p i te  
of the  u n iq u e n e s s  of i t s  n a tu r e ,  one who i s  f a m i l i a r  w i th  th e  l i fe  
a n d  w o rk s  o f H o fm a n n s th a l  can  fo llow  the  l in e  of th o u g h t  q u i te  
r e a d i l y  (Ib id . , 2 1 1 -4 4 ).
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I t  w a s  d u r in g  th e s e  e a r l y  y e a r s  th a t  H o fm a n n s th a l  h a d  b e e n
d ra w n  in to  a s s o c i a t i o n  w ith  S te fa n  G e o rg e  in  t h e i r  jo in t  e f fo r t s ,
a lo n g  w ith  R a in e r  M a r i a  R ilk e ,  in  the  p u b l ish in g  of B l a t t e r  fu r
die K u n s t ,  * the  f i r s t  f iv e  v o lu m e s  of w h ic h  c o n ta in e d  s o m e  of the
m o s t  b e a u t i fu l  of H o f m a n n s th a l 's  l y r i c s  an d  a l s o  h is  v e r s e  d r a m a
" D e r  T o d  d e s  T iz i a n "  (I, 181-98). T h is  d r a m a  i s  a  g low ing
p a n e g y r i c  of R e n a is s a n c e  a r t  a n d  a  g lo r i f i c a t io n  of th e  a r t i s t  who
l iv e s  on ly  fo r  th e  sa k e  of th a t  w h ic h  h e  c r e a t e s .  A ro u n d  h im  a r e
g a t h e r e d  o n ly  th o se  who a p p r e c i a t e  h is  w o r k - - t h o s e  who d e s i r e
to s e r v e  a n d  h o n o r  h im .  One m a y  c e r t a i n l y  s e e  a  d i r e c t  a n a lo g y
b e tw e e n  T i t i a n  a n d  G e o rg e ,  a n d  one m a y  c o n je c tu r e  j u s t  how  n e a r
H o fm a n n s th a l  c a m e  to b e in g  a n o th e r  of the  " G e o r g e - K r e i s .  "
T he  fo llo w in g  l in e s  f r o m  "T o d  d e s  T iz ia n "  r e f l e c t  q u i te  c l e a r l y
the  d e v e lo p in g  a t t i tu d e s  of G eo rg e :
S ie h s t  du d ie  S ta d t ,  w ie  j e t z t  s ie  d r u n te n  r u h t?
G e h u ll t  in  Duft und  go ldne  A b e n d g lu t  
U nd r o s i g  h e l le s  Gelb u n d  h e l l e s  G ra u ,
Z u  i h r e n  F u s s e n  s c h w a r z e r  S c h a t te n  B la u ,
In  S c h o n h e i t  lo c k e n d ,  f e u c h t v e r k l a r t e r  R e in h e i t ?
A l le in  in  d ie s e m  Duft, d e m  a h n u n g sv o lle n ,
Da w o h n t d ie  H a s s l i c h k e i t  u n d  d ie  G e m e in h e i t ,
Und b e i  den T i e r e n  w ohnen  d o r t  d ie  T o llen ;
U nd w a s  die F e r n e  w e is e  d i r  v e r h u l l t ,
1st e k e lh a f t  und  t ru b  und  s c h a l  e r f u l l t
Von W e se n ,  d ie  d ie  S c h o n h e i t  n ic h t  e rk e n n e n
U nd i h r e  W e l t  m i t  u n s r e n  W o r te n  n en n en .  (Ib id . , 190)
^ T h e  a v o w ed  p u r p o s e  of th is  l i t e r a r y  j o u r n a l  w a s  to c o m b a t  
th e  u n m i t ig a te d  r e a l i s m  of su c h  N a t u r a l i s t s  a s  S u d e rm a n n  a n d  to 
u p h o ld  th e  id e a l  of " a r t  f o r  a r t ' s  s a k e .  "
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B u t  H o fm a n n s th a l  c o u ld  n o t f o r g e t  the  w o r ld  of u g l in e s s  and  
m o r a l  b l ig h t ,  the w o r ld  of m e n ,  b y  B e a u ty  q u i te  u n s t i r r e d ;  a n d  he 
h a d  b e g u n  to w o n d e r  w h e th e r  h is  t a s k  l a y  n o t  in  d e s c e n d in g  in to  
th is  w o r ld  to l iv e  an d  w r i t e  a n d  to o f fe r  h is  c r e a t i v e  g if ts  to h is  
" B r u d e r - M e n s c h .  " He c a m e  to d e s p i s e  the  m a n t l e  of th e  p r o p h e t ,  
p r o f f e r e d  to h im  so  e n t ic in g ly  b y  h is  a d m i r e r s .  R a th e r ,  he  c a m e  to 
r e jo ic e  o v e r  w h a t  h e  t e r m e d  the i m m e a s u r a b l e  f o r tu n e  of b e in g  a  
h u m a n  b e in g ,  * a n d  so m e  of th e  c h a r a c t e r s  of h is  e a r l y  l y r i c a l  
d r a m a s  c a m e  to r e v e a l  the  f u t i l i ty  a n d  d a n g e r  of a  l i f e  d e v o te d  
e x c lu s iv e ly  to the c u l t iv a t io n  of th e  b e a u t i fu l ,  a  l i f e  in  w h ic h  one 
n e v e r  c o m e s  fa c e  to  fa c e  w ith  h a r s h  r e a l i t y .
L y r i c a l  D r a m a s  
" G e s te r n "  (Ib id . , 139-80) w a s  the  e a r l i e s t  w r i t in g  th a t  
H o fm a n n s th a l  in c lu d e d  in  h i s  c o l l e c te d  w o r k s .  In th is  l i t t l e  v e r s e  
d r a m a  h e  in t r o d u c e s  f o r  th e  f i r s t  t im e  h i s  m o s t  ty p ic a l  ty p e  of 
c h a r a c t e r ,  a  r i c h  young m a n  g r e a t l y  b l e s s e d  w ith  p h y s ic a l  b e a u ty ,  
s ta n d in g  on the  t h r e s h o ld  of l i f e - - a  l i f e ,  the  d e p th  a n d  b r e a d t h  of 
w h ic h  he  n e v e r  c o m e s  to  know , f o r  h i s  " l i f e "  i s  a  r e a l m  in  w h ic h  
no th in g  o th e r  than  h is  own b e in g  i s  m i r r o r e d .  S u r ro u n d e d  by  
f r i e n d s  w ho c a t e r  to  h i s . e v e r y  d e s i r e ,  A n d r e a  know s n o th in g  b u t
^■Citing R ic h a r d  A lew y n , U b e r  H ugo von  H o fm a n n s th a l  
(G ottingen : V a n d en h o eck  a n d  R u p r e c h t ,  1958), p .  34.
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" d e r  f r e i e n  T r i e b e  f r e i e s  S p ie l"  (Ib id . , 155). T h o s e  a b o u t  him. 
h av e  no id e n t i ty  of t h e i r  own: " Ih r  W e se n  i s t  n u r  e in  S ch e in ,  Ich
le b e ,  d e r  s ie  b r a u c h e ,  ic h  a l le in .  " (Ib id . , 147) He is  no t e v e n  
a b le  to r e c o g n iz e  h is  b e lo v e d  A r l e t t e  a s  a  p e r s o n .  To h im , 
" T h o u "  i s  b u t  a n o th e r  "I"; the " I"  i s  e v e ry th in g ;  the  m o m e n t  i s  
e v e r y t h i n g - - u n t i l  he  c o m e s  p a in fu l ly  to r e a l i z e ,  th ro u g h  the  u n ­
f a i th f u ln e s s  of A r l e t t e ,  th a t
D ies  G e s t e r n  i s t  so e in s  m i t  D e in e m  S e in ,
Du k a n n s t  e s  n ic h t  v e r w is c h e n ,  n ic h t  v e r g e s s e n :
E s  i s t ,  so lan g  w i r  w is s e n ,  d a s s  e s  w a r .
W as  e in m a l  w a r ,  d a s  le b t  a u c h  ew ig  f o r t .  (I b id . , 179)
In the  th i rd ^  v e r s e  d r a m a ,  " D e r  T o r  u n d  d e r  T o d "  (I b id . , 
1 9 9 -2 2 0 ),  the  foo l C laud io  a ls o  r e a l i z e s  how  e m p ty  h i s  y e s t e r ­
d ay s  h a v e  r e a l l y  been :
E s  s c h e in t  m e in  g a n z e s  so v e r s a u m t e s  L e b e n
V e r io r n e  L u s t  u n d  n ie  g ew e in te  T r a n e n
U m  d ie s e  G a s se n ,  d ie s e s  H au s  zu w e b e n
Und ew ig  s in n lo s  Suchen , w i r r e s  S e h n en .  (I b id . , 201)
In  the  f a c e  of d e a th ,  h i s  a n g u ish e d  c r y  r in g s  out: " Ich  h a b e  n ic h t
g e le b t !  " (Ib id . , 210) He h a s  n e v e r  b e e n  w i l l in g  to d r in k  o f th e
f u ln e s s  of l i fe  a n d  lo v e , n o r  to w a lk  th e  s t r e e t s  of d e s p a i r :
*The fo llow ing  l i s t  in d ic a te s  the  c h ro n o lo g y  of the v e r s e  
d r a m a s :  " G e s te r n "  (1891); " D e r  T o d  d e s  T iz i a n "  (1892); " D e r  
T o r  u n d  d e r  T o d "  (1893); "D as B e r g w e r k  v o n  F a l u n "  (1893).
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Ich  hab  von  a l i e n  l ie b e n  L ip p en
Den w a h r e n  T r a n k  des  L e b e n s  n ie  g e so g e n ,
B in  n ie  v o n  w a h r e m  S c h m e rz  d u r c h s c h u t t e r t ,
D ie S t r a s s e  e in s a m ,  s c h lu c h z e n d ,  n ie !  g e z o g e n .  (Ib id . , 201)
A n d  th u s  w h en  D ea th  a p p e a r s ,  C lau d io  r e a l i z e s  t h a t  th is  " g r o s s e r
G o tt  d e r  S e e le "  ( Ib id . ,  209) co u ld  h a v e  b e c o m e  " W irk l ic h k e i t "
in  l i f e ,  h a d  he b e e n  so u g h t  an d  w r e s t l e d  w ith  a s  J a c o b  w r e s t l e d
w ith  the  A ngel:
B in  n ie  a u f  m e in e m  W eg dem  G ott b e g e g n e t ,
M it  d e m  m a n  r in g t ,  b i s  d a s s  e r  e in e n  s e g n e t .  (Ib id . , 210)
In tn is  p la y ,  H o fm a n n s th a l  n o t  on ly  a s s u m e s  the  m a s k  of the  
"A n g e k la g te n ,  11 b u t  a l s o  th a t  of the  " A n k la g e r "  a n d  one  i s  
r e m in d e d  of a  l ik e  o b je c t iv i ty  in  D e r  A c k e r m a n n  a u s  B o h m e n .
E v e n  m o r e  im p o r ta n t ,  h o w e v e r ,  H o fm a n n s th a l  h e r e  a s s u m e s  the 
d u a l  r o le  of " D ic h t e r - R ic h te r .  " " D e r  T o r  u n d  d e r  T o d "  i s  a  
s t r o n g  c o n d e m n a t io n  of "d as  sc h o n e  L e b e n .  " T h e  p o e t  i s  s a y in g  
th a t  i f  C lau d io  h a d  u n d e r s to o d  l i fe  he w o u ld  h a v e  u n d e r s to o d  d ea th .  
D ea th  i s  h is  f i r s t  t a s t e  of r e a l i ty ,  a n d  th e  l ig h t  of th is  r e a l i t y  
i l l u m in a te s  h is  u n d e r s ta n d in g  o f the  l i fe  h e  h a s  f a i l e d  to l iv e .  The 
p o e t  s a y s  th a t  h e r e i n  l i e s  C la u d io 's  s a lv a t io n :  " D a s s  d e r  T o d  d as
e r s t e  w a h rh a f t ig e  Ding i s t ,  d a s  ih m  b e g e g n e t ,  d a s  e r s t e  D ing, 
d e s s e n  t ie fe  W a h rh a f t ig k e i t  e r  zu  f a s s e n  im s ta n d e  i s t .  E in  E nde
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a l l e r  L u g e n ,  R e la t iv i t a te n  u n d  G a u k e ls p ie le .  Da von s t r a h l t  dann  
au f  a l l e s  a n d e r e  V e rk la ru n g  a u s .
A  f a i r y - t a l e ,  "D as M a rc h e n  d e r  672. N a c h t"  (II, 7 -2 8 ) ,  
w r i t t e n  in  1895, so m e  two y e a r s  a f t e r  " D e r  T o r  und  d e r  T od , " 
p r e s e n t s  the  s to r y  of a  young m a n ,  w h o - - l i k e  C l a u d i o - - p o s s e s s e s  
e v e ry th in g  th a t  h i s  h e a r t  d e s i r e s ,  b u t  who c lo s e s  h is  m in d  to a n y  
d e e p e r  m e a n in g  b e h in d  the s u r f a c e  b e a u ty  of "d a s  s c h o n e  L e b e n .  " 
He e v e n  t u r n s  h is  b a c k  on th e  f i r s t  s a l i e n t  o p p o r tu n i ty  he  h a s  to 
r e a c h  ou t in  lo v e  a n d  c o n c e r n  to a  l i t t l e  s e r v a n t  g i r l .  F in a l ly ,  
p o s s e s s e d  b y  a n  in n e r  c o m p u ls io n  th a t  l i t e r a l l y  d r iv e s  h im  o u t 
in to  a  s e c t io n  of the c i ty  th a t  r e e k s  w ith  p o v e r ty  an d  d i r t ,  he s t i l l  
s e e k s  to  m e e t  h u m a n  n e e d s  w ith  an y th in g  o th e r  th a n  a  p a r t  of h i m ­
s e lf .  T im e  a f t e r  t im e  w hen  he i s  b r o u g h t  c lo s e  to a  p ie c e  of th is  
m i s e r a b l e  h u m a n i ty ,  " e r  w o ll te  e in e  G o ld m u n ze  su c h e n ,  denn  e r  
h a t te  d e r e n  s ie b e n  o d e r  a c h t  fu r  d ie  R e i s e  e in g e s te c k t .  " (I b id . ,
26) A nd  s t i l l  c o n c e r n e d  on ly  w ith  m a t e r i a l  th in g s ,  w h i le  b e n d in g  
down to p ic k  up a  p i e c e  of j e w e l r y  w h ic h  h a d  s l ip p e d  f r o m  h is  
p o c k e t ,  he  i s  t ro d d e n  u n d e r  foo t b y  a  h o r s e .  C a r r i e d  to a  
" n ie d r ig e s  e i s e r n e s  B e t t "  (Ib id . , 27) in  a n  u n f a m i l i a r ,  d a r k ,  an d  
o d o ro u s  r o o m ,  he c u r s e s  the  h u m a n i ty  u p o n  w h o m  h e  p l a c e s  the  
b la m e  f o r  h is  m i s e r a b l e  co n d it io n .  U nlike  C lau d io ,  th is  young
* C iting  A lew yn, op. c it .  , p . 74.
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a e s th e t e  s p u r n e d  ev en  th is  l a s t  c h a n c e  of a b d ic a t in g  h i s  " Ic h -  
W e l t "  an d  r e a c h in g  ou t in  h e a r t f e l t  p i ty  to h is  fe l lo w  m a n .  A s  he 
l i e s  dying, i t  i s  n o t  the  h a te fu l  d e a th  a s  m u c h  a s  the  " s c h o n e  
L e b e n "  th a t  he  q u e s t io n s :  " E r  h a s s t e  s e in e n  v o r z e i t ig e n  T o d  so
s e h r ,  d a s s  e r  s e in  L e b e n  h a s s t e ,  w e i l  e s  ih n  d ah in  g e f i ih r t  h a t t e .  " 
(I b id . , 28)
H o fm a n n s th a l  i s  b e c o m in g  in c r e a s i n g l y  c o n c e r n e d  w i th  th o se  
w ho s ta n d  above  th e  c ro w d ,  n e v e r  g iv ing  n o r  r e c e iv in g  a n y  b e n e ­
f i t s  f r o m  h a v in g  b e e n  b o r n  in to  th is  w o r ld  of m e n .  H e i s  c o n ­
c e r n e d  w ith  th o se  w ho, ev en  w hen  th e y  su d d e n ly  h a v e  a  c h a n c e  of 
" f ind ing  t h e m s e l v e s "  in  the  m i d s t  of a  c h a o t ic  w o r ld ,  c h o o se  
r a t h e r  to r e m a i n  s t r a n g e r s  b o th  to th e m s e lv e s  an d  to r e a l i t y .
T h e  young p o e t  h a d  found  a  so lu t io n  w h ich  he w a s  to p u t  to th e  t e s t  
in  m a n y  of h is  f u tu r e  w o r k s - - t h e  one who w o u ld  " f in d  h i m s e l f "  
m u s t  b e  w i l l in g  to s u b m i t  h i m s e l f  to  the  m a g ic  of l o v e - - " M a g ie :  
F a h ig k e i t ,  . . . d a s  C h ao s  d u rc h  L ie b e  zu b e le b e n " .  *
T h e  f o u r th  l y r i c  d r a m a  (the  f i r s t  a c t  of w h ic h  w a s  p u b l i s h e d  
d u r in g  H o f m a n n s th a l 's  e a r l y  p e r io d )  w h ich  m ig h t  c o n t r ib u te  to a n  
u n d e r s ta n d in g  of th e  p o e t 's  id e a s  c o n c e rn in g  h is  own " c a l l "  i s  
"D as  B e r g w e r k  von  F a lu n "  (I, 319 -64 ).  T h e  s t o r y  h a d  p r e v i o u s l y  
b e e n  t r e a t e d  b y  b o th  J .  P .  H e b e i  an d  E. T . A. H offm an n ;
*Ibid. , p. 148.
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H o f m a n n s th a l 's  v e r s i o n  i s  u n l ik e  th a t  of H e b e i ,  b u t  h a s  m u c h  in  
c o m m o n  w ith  E . T. A. H o f fm a n n 's .  I t  i s  the s t o r y  of a  young m a n  
who is  e n t i c e d  b y  the  b e a u t i fu l  Q u een  of th e  M o u n ta in  in to  the 
d e p th s  of h e r  u n d e r g ro u n d  k in g d o m . S t i l l  h a u n te d  b y  d r e a m s  of 
the  w o r ld  of r e a l i ty ,  h e  r e t u r n s  to f in d  a  p la c e  in  th is  r e a l  w o r ld  
w a i t in g  f o r  h i m - - f r i e n d s ,  a  h o m e ,  a n d  th e  g i r l  w ho lo v e s  h im .  
H o w e v e r ,  he  t u r n s  h is  b a c k  on a l l  th is  in  o r d e r  to d e s c e n d  f o r ­
e v e r  in to  the  r e a l m  of p u r e  b e a u ty .  H o fm a n n s th a l  i s  s a y in g  th a t  
if  the  p o e t  w a n ts  to d e d ic a te  h im s e l f  to th e  e x c lu s iv e  c u l t iv a t io n  
of B e a u ty  in  h is  p o e t r y ,  th e n  he c a n n o t  b e  a  p a r t  of l i fe  a n d  lo v e  
an d  r e a l i t y .  He m a y  b e  a b le  to  p ro d u c e  sh in in g  w o r k s  of a r t ,  f o r  
E l i s '  b e lo v e d  A nna  s a y s :  " E r  fu n k e l t  w ie  e in  L ic h t "  (Ib id . , 464),
b u t  t h e r e  i s  no w a r m th  in  th is  l ig h t ,  n o t  ev en  enough  lo v e  in  h is  
l a s t  e m b r a c e  to w a r m  the  h e a r t  of Anna:
E in  P r e m d e r  w a r s ,  d ie  S c h a m  t r i e b  m i r  d a s  B lu t  
E m p o r ,  da w u rd e  m i r  d as  H e r z  g an z  k a l t ,
D ie H ande  k a l t  w ie  S te in .  Nun k lo p f  i c h  a n - -  
Die T u r  i s t  a u c h  von  S te in  u n d  e r  s te h t  d r in n e n  
Im  F i n s t e r n .  . . . (Ib id . )
B u t  a l th o u g h  H o fm a n n s th a l  r e c o g n iz e s  th a t  s o m e  g r e a t  
a r t i s t s  c h o o s e  to d e d ic a te  t h e i r  l iv e s  an d  th e i r  c r e a t i v e  e n e r g i e s  
to "d as  sc h o n e  L e b e n ,  " he d o es  n o t  b e l ie v e  th a t  su c h  a r t i s t s  
h av e  r e a l i z e d  t h e i r  f u l l  p o te n t ia l*  a s  he c o m e s  to u n d e r s t a n d  the
l lb id . , p . 150.
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c a l l  of the  p o e t;  f o r  the  m a s t e r  w h o m  th e y  s e r v e  d e m a n d s  th e i r
c o m p le te  r e n u n c ia t io n  of the v ib r a n t ,  p u ls in g  w o r ld  of " W irk -
l i c h k e i t ,  M a n d  the  on ly  w o r ld  th e y  a r e  to know  i s  the  one w h ich
th e y  w i l l  c r e a t e  f o r  t h e m s e lv e s .  T he p i c t u r e  H o fm a n n s th a l
p a in t s  of th is  G e o rg e - ty p e  of p o e t  i s  a  p i c t u r e  c a s t  in  d a r k  h u es :
J e t z t  s t e h t  d ie T u r  von  d e in e r  K a m m e r  offen:
Da w i r s t  du le b e n  d r in  und  d e ine  T a g e ,
Die w e r d e n  k o m m e n  und  v o r u b e r r in n e n  
So w ie  d e r  B r u n n e n  d r a u s s e n ,  h o r  n u r ,  h o r .
Und N ach te  a u c h ,  e r s t  s o lc h e  w ie  b i s h e r ,
D ann e in e ,  wo du l i e g s t  u n d  g l i ih s t  im  D unkeln ,
W eil  d e r  im  D unkeln  s te h t ,  d e m  du g e h o r s t  . . .
D och v o r h e r  n o ch  so v ie l :  d e s  K u c k u c k s  Ruf 
W ird  d u rc h  den  A b en d  d r in g e n ,  w e i t  h e r a b ,
W eit  h in ,  n u r  n ic h t  h in u n te r ,  S tu rm e  w e r d e n  
A m  F e n s t e r  r i i t te ln ,  s a n f te  R eg e n b o g en  
A u fs te ig e n  a u s  den  S c h lu c h te n ,  i m m e r  w i r s t  du 
Die G locken  la u te n  h o r e n .  . . . (I b id . , 397)
In  "A d m e  ip s u m "  H o fm a n n s th a l  l ik e n s  the  w o r ld  of the
m o u n ta in  q u e e n  in  "D as  B e r g w e r k  von  F a lu n "  to the  " R e ic h  d e r
W o r t e "  (VI, 241), a  r e a l m  w h o se  m a g ic  c h a r m  e x e r t s  a  p o w e r fu l
in f lu e n c e  on  the  n a iv e  p o e t ,  t e m p t in g  h im  " d e r  Z e i t  zu  e n tf l ie h e n  
•  •
in  d a s  U b e r z e i t l i c h e "  (Ib id . ). G e o r g e 's  c u l t  of the  w o r d  i s  h e r e  
m o s t  a s s u r e d l y  b r o u g h t  in to  q u e s t io n ,  a n d  ev en  a s  e a r l y  a s  1896, 
H o fm a n n s th a l  h a d  w r i t t e n  to G e o rg e  of h i s  doub ts  a s  to w h e th e r  
he  (H o fm an n s th a l)  h a d  a n y  r i g h t  w h a t s o e v e r  to a l lo w  w o r d s  w h ich  
s h o u ld  den o te  v a lu e s  a n d  ju d g m e n ts  to p a s s  f r o m  h is  l ip s .
XIX. M ID D L E  P E R IO D
P o e t i c  C r i s i s
The p o e t ic  c r i s i s  fo r  H o fm a n n s th a l  c a m e  a b o u t  the  t u r n  of 
the  c e n tu ry .  In " E in  B r i e f "  (V, P t .  2, 7 -2 0 ) ,  a n  im a g in a r y  
l e t t e r  f r o m  L o r d  C h a n d o s - - th e  y o u n g e r  so n  of the  E a r l  of B a t h - -  
to L o r d  B a c o n ,  the young n o b le m a n  e x p la in s  h is  r e a s o n s  fo r  
ab an d o n in g  h is  l i t e r a r y  p u r s u i t s .  He h a s  c o m e  to d oub t the  a d e ­
q u a c y  of la n g u a g e  to co n v ey  r e a l  m e a n in g  a n d  h a s  h e n c e  c o n d e m n e d  
h i m s e l f  to c o m p le te  s i l e n c e .  H o fm a n n s th a l  w a s  too d e e p ly  a w a r e  
of h is  p o e t ic  c a l l  to fo llow  the  e x a m p le  o f L o r d  C h a n d o s .  * To 
the  c o n t r a r y ,  th is  w o rk  p r o v e d  to m a r k  th e  m a j o r  tu rn in g  p o in t  in  
the  p o e t 's  ou tlook  a n d  c r e a t i v e  d e v e lo p m e n t .  He h a d  c o m e  to 
doub t the  e f f ic a c y  of b e a u t i fu l  w o r d s  w r i t t e n  o n ly  fo r  the  s a k e  of 
b e a u t i fu l  w o r d s  in  the  s a m e  w ay  h e  h a d  c o m e  to  r e j e c t  the  r o le  of 
the  p o e t  who c u l t iv a te d  " a r t  f o r  a r t ' s  s a k e .  " T he  b i t t e r  s t r u g g le  
b e tw e e n  the  " t e m p le "  a n d  the  " s t r e e t ,  "  r u m b l in g s  of w h ich  h a d  
b e e n  h e a r d  in  H o f m a n n s th a l 's  e a r l i e s t  c r e a t i v e  w o rk ,  h a d  now 
b r o k e n  o u t in to  the  open , a n d  i t  i s  the  p o e t - v i c to r i o u s  w ho m e e t s  
a n d  c o n q u e r s  h is  e n e m y  in  " D e r  B r i e f  d e s  L o r d  C h a n d o s .  "
•^Cf. G o e th e 's  w r i t in g  of " W e r th e r .  "
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A lm o s t  tw en ty  y e a r s  l a t e r  H o fm a n n s th a l  r e c a s t  t h e s e  b a s ic  
id e a s  in to  a  c o m e d y ,  MD e r  S c h w ie r ig e "  (IV, P t .  2, 1 4 5 -3 1 4 ) .
T he  d i f f ic u l ty  of " the  d if f ic u l t  m a n "  w a s  th e  d i f f ic u l ty  of c o m ­
m u n i c a t i o n - - t h e  r e a l i z a t i o n  th a t  m e r e  w o r d s  c o n c e a l  m o r e  o f  the  
t r u e  m e a n in g  of r e a l i t y  th a n  th e y  a r e  a b le  to u n c o v e r .  B u t  in  th is  
" Jo h n  A l d e n - P r i s c i l l a "  p lo t ,  th e  h e r o  H an s  K a r l  i s  a b le  to  b r e a k  
th ro u g h  the  " m e a n in g  b a r r i e r "  of w o r d s  a n d  w in  th e  b e a u t i f u l  
H e le n e .  E n c o u ra g e d  b y  th is  s u c c e s s f u l  v e n tu r e ,  he  f in a l ly  d e c id e s  
th a t  "S c h w e ig e n "  a n d  "N ic h th a n d e ln "^  m ig h t  o f te n  s p e a k  lo u d e r  
th a n  w o r d s ,  a n d  t h e r e f o r e 'w o r d s  an d  a c t io n s  sh o u ld  n o t  be 
a b a n d o n e d  a s  w o r t h l e s s .  T h e r e  m a y  b e  a  p a r a l l e l  b e tw e e n  th e  
d e c a y  o f s o c ie ty  a n d  th e  d e c a y  of la n g u a g e  a s  a  m e a n s  of v a l id  
c o m m u n ic a t io n ,  a n d  in  th is  c o n n e c t io n  S o e rg e l -H o h o f f  c o m m e n ts :  
"D ie G e s e l l s c h a f t  d e s  'S c h w ie r ig e n '  i s t  . . . B i ld  j e d e r  
G e s e l l s c h a f t  zu  j e d e r  Z e i t ,  wo d e r  e in z e ln e ,  d e r  w e s e n t l ic h e  
M e n s c h  d a s  Du e r s t  f in d e n  k a n n ,  w en n  e r  s ic h  u n d  j e n e s  Du a u s  
d e r  G e s e l l s c h a f t  g e lo s t  h a t ,  w e n n  die s p ra c h l i c h e  K o n v en tio n  
g e b r o c h e n  w i r d .  D as  g e s c h ie h t  im  'S c h w ie r ig e n 1, w e n n  H e le n e  
d e m  H e ld e n  i h r e  L ie b e  z o g e rn d ,  in  g e b ro c h e n e n  W o r te n ,
1 ' *Cf. " O s t e r r e i c h  im  S p ie g e l  s e in e r  D ic h tu n g "  (V, P t .  3, 
3 4 2 -4 3 ) .
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w e c h s e ln d  z w is c h e n  d e m  Sie u n d  Du d e r  A n re d e ,  g e s te h t .  m1 Thus 
the  hope  of r e - e s t a b l i s h i n g  v a l id  b a s e s  f o r  o u r  w hole  c u l tu r e  m ig h t  
l i e  in  the in d iv id u a l 's  b e in g  a b le  to b r e a k  th ro u g h  the s h a m  an d  
p r e t e n s e  of c o n v e n t io n a l  s p e e c h  in  o r d e r  to r e - e s t a b l i s h  the 
v a l id i ty  of " w o r d s "  b y  d ra w in g  n ig h  to the  " B r u d e r - M e n s c h "  
w ho, l ik e  h im s e l f ,  n e e d s  to  b e  r e d e e m e d  o u t  of th e  m a s s  of the  
c o l le c t iv e .
H o f m a n n s th a l 's  e a r l y  i n t e r e s t  in  h i s  " B r u d e r - M e n s c h "  
w a s  show n  in  h is  tu rn in g  a w a y  f r o m  an y  r o le  a s  " D ic h te r  d e r  
S c h o n h e i t"  a n d  h i s  r e s o lv in g  d u r in g  th e  c r i t i c a l  " L o r d  C handos 
p e r i o d "  t h a t  la n g u a g e  fo r  the t r u e  p o e t  c a n  b e  m o r e  m e a n in g fu l  
th a n  th e  " so u n d in g  b r a s s  a n d  t in k l in g  c y m b a l"  of the  a e s th e te .
He h a d  h o p e d  th a t  o u t  of h i s  new  s ta te  of m in d  new  l y r i c s  m ig h t  
e m e r g e ,  e q u a l ly  p u r e  an d  s t r o n g ,  b u t  q u ite  d i f f e r e n t  f r o m  the 
e a r l y  o n e s ;  b u t ,  i n  h is  s e a r c h in g  he  found  a  new  f o r m  of a r t  w h ich  
p r o v e d  to  b e  m o r e  r e s p o n s iv e  to  h is  n e e d s  a n d  th ro u g h  w h ich  he  
c o u ld  m o r e  e a s i l y  e x p r e s s  h is  p o e t ic  c a l l .
T h e  c o n t e m p o r a r y  l i t e r a r y  w o r ld  h a d  s a id  th a t  H o fm a n n s th a l  
h a d  l o s t  h is  i n s p i r a t i o n ;  th e y  l a m e n te d  th a t  the  e a r l y  b lo s s o m in g  
of h is  g e n iu s  h a d  now  f a l l e n  aw ay ; an d , h e  w a s  to f in d  o u t  th a t  the  
" R u h m "  of h i s  y ou th  w o u ld  c o n tin u e  f o r  s o m e t im e  to c a s t  a
^■Soergel and  Hohoff, op. c it. , I, 488.
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shadow  a c r o s s  h is  fo llow ing  y e a r s  of l i t e r a r y  a c t iv i ty .  S t ra n g e ly  
enough , he  no lo n g e r  s e e m e d  i n t e r e s t e d  in  the p la u d i t s  of h is  
fe l lo w  p o e ts  i f  th e y  w e r e  to b e  w on a t  the  e x p e n s e  of b e in g  u n t ru e  
to w h a t  he c o n s id e r e d  to b e  h i s  t r u e  t a s k .  If th is  c h o s e n  " r o a d  
am o n g  m e n "  w a s  the  w a y  of anonym ity*- th e n  h e  w a s  r e a d y  to 
a c c e p t  th is  co n d it io n .  Y e a r s  l a t e r  H o fm a n n s th a l  w a s  a b le  to 
sp e a k  of the  s e l f - r e l i a n c e  of th e  a r t i s t ,  w h ich  a l lo w s  h im  the 
a d v a n ta g e  to ch o o se  b e tw e e n  s im p ly  b e in g  b o u n d  to the  t im e s  o r  
b e in g  f r e e  to fo llow  h is  ow n " g e i s t ig e n  U m g an g "  (VI, 235).
T h e  c o u r s e  w h ic h  h e  d id  c h o o se  a t  the tu r n  of the  c e n tu r y  
w a s  one in  w h ic h  he w o u ld  n e v e r  a g a in  c o n s id e r  donning  the  r o b e s  
of an  in fa l l ib le  " D ic h te r -K o n ig .  " W h a t he d e s i r e d  m o s t  w a s  to 
b e  c a p a b le  of f le x ib i l i ty  in  m e e t in g  w h a t  he c o n s id e r e d  the 
o p p o r tu n i t i e s  of h is  h ig h  c a l l in g  in  a  w o r ld  fu ll  of c h a l le n g e  a n d  
c h a n g e ,  fo re s h a d o w in g  h is  own d e f in i t io n  o f th e  p o e t  in  "Ad m e  
ip s u m "  :
. . . E r  r u h r t  a n  d ie  g r o s s t e n  D inge und  s ie  b e s i t z e n  ihn
n ic h t .  E r  h a t  in  e in e m  A u g e n b l ic k  d as  W e l ta l l  zu  G ebot, 
im  a n d e r e n  f a s t  n i c h t s .  E r  s c h e in t  M e n s c h e n  zu v e r s t e h e n  
- - a b e r  e r  m u s s  s ic h  g e s te h e n ,  d a s s  e r  s ie  f a s t  n ic h t  
v e r s t e h t .  E r  i s t  u n e r f a h r e n e r  a l s  s e in e  K i n d e r - - s e i n e  
D ia le k t ik  i s t  n ic h ts  w e r t .  E n tw ic k e l t  e r  s ic h ?  k a u m .
S e in e  E i t e lk e i t  i s t  n ic h t  s e h r  g r o s s - - a b e r  s e in e  
E m p f in d l ic h k e i t  d e s to  g r o s s e r .  E r  i s t  d a  u n d  n ic h t
*Cf. " D e r  D ic h te r  u n d  d ie s e  Z e i t "  (V, P t .  2, 2 4 2 -4 3 ).
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da. E r  i s t  e in  D i c h t e r . [ i t a l i c s  m i n e . ]  F e r n e r :  e r  
f u r c h t e t  den  T o d  n ic h t ,  e h e r  d a s  L eb en .  - - E r  g le i c h t  d e m  
Z e r s t r e u t e n  d e r  a b e n d s  in  s e in  H au s  k o m m t  e s  n ic h t  
e rk e n n t :  v e r h a l t  e r  s ic h  so  z u r  E p o c h e ?  E r  k o m m t  im  
M a s k e n k le id  zu  e in e m  B e g r a b n i s .  (Ib id . , 235-36)
W ir k l ic h k e i t
H o fm a n n s th a l  c h o se  to p u r s u e  w h a t  he  c o n s id e r e d  to b e  the  
h ig h e r  v a lu e s  of the  w o r ld  of r e a l i ty ,  a c t in g  upon  h is  b e l i e f  th a t  
i t  w o u ld  be  p o s s ib l e  fo r  the  p o e t  to  h e a r  and  a n s w e r  h is  c a l l  o n ly  
if  he  " l iv e d  an d  m o v e d  a n d  h a s  h is  b e in g "  a m o n g  h is  fe l lo w  m e n .  
In 1900 he  m a r r i e d  a n d  s e t t l e d  in  R odaun , a  su b u rb  of V ie n n a ,  
w h ic h  w a s  to be  h is  h o m e  f o r  the r e m a i n d e r  of h i s  l i f e ;  an d ,  th a t  
s a m e  y e a r  m a r k s  the  b eg in n in g  of h is  c o l la b o ra t io n  w ith  th e  p r o ­
d u c e r  M a x  R e in h a r d t  an d  th e  c o m p o s e r  R ic h a r d  S t r a u s s .  T h e  
t u r n  of the  c e n tu r y  a l s o  saw  the p u b l ic a t io n  of F r e u d 's  
" T r a u m d e u tu n g "  (1900) a n d  "U b e r  den  T r a u m "  (1901), w h ic h  
w e r e  to  h av e  a  d e c id e d  e f fe c t  on th e  p o e t 's  c h a r a c t e r  p o r t r a y a l s  
in  h is  G re e k  d r a m a s .  In th e s e  p la y s  H o fm a n n s th a l  u s e d  th e  
c l a s s i c a l  f o r m  an d  la n g u a g e ,  b u t  the  a c t io n  of the c h a r a c t e r s  w a s  
d e e p ly  e m b e d d e d  in  m o d e r n  p y c h o lo g ic a l  m o t iv a t io n s .
In  " E l e k t r a "  (HI, P t .  2, 7-75) a l l  the  i n t e r e s t  i s  c o n c e n ­
t r a t e d  on  h e r .  (She n e v e r  l e a v e s  the  s t a g e . )  T h is  r a g g e d  f ig u r e  of 
a  w o m a n  lu s t in g  f o r  th e  b lo o d  of h e r  f a t h e r ' s  s l a y e r ,  h e r  w h o le
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e x i s t e n c e  w e ig h te d  down, a n d  an y  c h a n c e s  of h a p p in e s s  en g u lfed
b y  the e n o r m i ty  of h e r  d e s i r e  f o r  v e n g e a n c e ,  i s  u n fo rg e t ta b le .
•  •
T h e  G re e k  c o n c e p t io n  of the  fa te  t r a g e d y  in  "O d ipus  und
d ie  S p h in x "  ( Ib id . ,  271-417) i s  v a r i e d  b y  H o fm a n n s th a l .  By 
• •
g iv ing  O d ip u s  fo re k n o w le d g e  of w h a t  i s  to  h ap p en ,  a  c o m p le te ly  
d i f f e r e n t  l ig h t  i s  c a s t  on the w ho le  a c t io n .  E s s e n t i a l l y  w h a t  the 
p o e t  d o es  in  th e s e  G r e e k  d r a m a s  i s  to tak e  o v e r  s e t t in g s  an d  b a s ic  
p lo t s  f r o m  th e i r  c l a s s i c a l  c o u n te r p a r t s ;  a n d  th e n  b y  i n s e r t i n g  a t  
l e a s t  one s ig n i f ic a n t  m o t iv a t io n  v a r i a b le  in to  h is  p la y  a n d  u n m e r c i ­
fu l ly  la y in g  b a r e  the  p s y c h o lo g ic a l  m a k e - u p  of h is  c h a r a c t e r s ,  he  
i s  ab le  to  t r a n s f o r m  a  c l a s s i c  d r a m a  in to  a  m o d e r n  a n d  m o r e  u n i­
v e r s a l l y  v a l id  p la y .  T h is  is  n o t  to  s a y  th a t  th e s e  s a m e  p a s s io n s ,  
w h ic h  H o fm a n n s th a l  d e f in e d  so c l e a r l y ,  a r e  the  e x c lu s iv e  p o s s e s ­
s io n  of the  m o d e r n  w o r ld ,  b u t  r a t h e r  th a t  h e  w a s  c r e a t i v e l y  
r e s p o n s iv e  to the  aw ak in g  i n t e r e s t  in  h u m a n  p sy c h o lo g y ,  w h ich  
i n t e r e s t  w a s  so  c h a r a c t e r i s t i c  of the  age  in  w h ich  he l iv e d .  T h is  
new  c e n tu r y  w a s  a  t im e  in  w h ic h  th e  ag e lo n g  b a s e s  f o r  h u m a n  
b e h a v io r  w e r e  b e in g  s o u g h t-o u t ,  r e c o g n iz e d ,  a n d  a p p r o a c h e d  
s c ie n t i f i c a l ly  b y  su c h  m e n  a s  F r e u d  and  c o n s id e r e d  im p o r t a n t  b y  
s u c h  p o e ts  a s  H o fm a n n s th a l .
H o fm a n n s th a l  w a s  n o t  o n ly  i n t e r e s t e d  in  h u m a n  b e h a v io r  a s  
s u c h ,  b u t  he  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  c o n c e r n e d  th a t  he m ig h t  h e lp  to
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d i r e c t  s o m e  of th is  b e h a v io r  in to  c h a n n e ls  of d e e p e r  s p i r i t u a l  
s ig n i f ic a n c e .  I t  w a s  in  the  t h e a t r e  th a t  h e  r e c o g n iz e d  an  o p p o r ­
tu n ity  to  c r e a t e  fo r  h is  w o r k s  a  l a r g e r  a u d i e n c e - - a n  a u d ie n c e  
w h ich , in  the  a tm o s p h e r e  of the t h e a t r e ,  w o u ld  b e  m o r e  r e s p o n ­
s iv e  to the s y m b o l ic  c o n te n t  of h is  p la y s .  T h e  p o e t  b e l i e v e d  th a t  
on ly  th a t  w h ich  t r a n s c e n d e d  the a c t io n  on s ta g e  c o u ld  p o s s ib ly  be  
the m e d iu m  f o r  the  t r a n s m i s s i o n  of id e a s  w h ic h  a r e  of u n i v e r s a l  
s ig n i f ic a n c e  in  in d iv id u a l  d e s t in y .  In th is  w ay , " a r t "  w ou ld  
b e c o m e  the m e a n s  b y  w h ich  m a n y  in d iv id u a ls  c o u ld  r e c o v e r  t h e i r  
s p i r i t u a l  b a la n c e .  The t h e a t r e  a u d ie n c e  co u ld  be  r e a c h e d  th ro u g h  
the e m o t io n s ,  th ro u g h  the  h e a r t ;  a n d  H o fm a n n s th a l  h a d  a l r e a d y  
p r o c l a i m e d  in  the  L o r d  C h an d o s  l e t t e r  th a t  w e r e  w e b u t  w il l in g  
to th in k  w ith  o u r  h e a r t s  w e  m ig h t  b e  a b le  to e n t e r  in to  a  new , 
c l e a r - s i g h t e d  r e l a t io n  to  o u r  e x i s t e n c e .  B e l ie v in g  th a t  a l l  th is  
co u ld  b e s t  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  the  u n ion  of p o e t r y  a n d  m u s i c ,  
the  p o e t  c o l l a b o r a t e d  w i th  S t r a u s s  in  the  w r i t in g  of s ix  o p e r a s ,  
once te l l in g  h is  f r i e n d  B r e c h t  th a t  in  o p e r a  he co u ld  im m e d ia t e ly  
p r e s e n t  the s ig n i f ic a n t ,  th e  e s s e n c e ,  th ro u g h  a  p u r e l y  e m o t io n a l ,  
m o r e  p ro fo u n d  m e a n s  th a n  in  a n y  o th e r  m e d iu m .  W h at 
H o fm a n n s th a l  w a s  to d i s c o v e r  w a s  th a t  in  o r d e r  to  a c c o m p l i s h  
th is  p u r p o s e  he  f i r s t  m u s t  co n v ey  c l e a r l y  to  th e  c o m p o s e r  the  
m e a n in g  w h ic h  h e  h o p e d  to  co n v ey  to  the a u d ie n c e ,  f o r  the
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" e s s e n c e "  of the  m e a n in g  a n d  the " e m o t io n "  of the m u s ic  m u s t  
be  in  c o m p le te  h a r m o n y ,  l e s t  the  m e a n in g  b e  lo s t .
D as  S o z ia le
H o f m a n n s th a l 's  e n d e a v o r  in  the  f ie ld  of c o m e d y  p r o v e d  to 
b e  a s p h e r e  in  w h ich  he  once  m o r e  m o v e d  a h e a d  to fu lf i l l  h is  
d e s t in y  a s  a  p o e t  of the  p e o p le .  In  th e s e  p la y s  he  d e s c e n d s  in to  
the  w o r ld  of s im p le  th in g s  a n d  s im p le  s p e e c h ,  the  r e a l m  of 
c o m m o n  e x p e r i e n c e .  A nd  r a t h e r  th a n  fo llo w in g  the  r a t h e r  u n r e ­
a l i s t i c  G e r m a n  d r a m a t i c  t r a d i t i o n  ( " k l a s s i s c h e n ,  p r o t e s t a n t i s c h -  
s c h i l l e r i s c h e n  D r a m a tu rg ie " ) *  of s e p a r a t in g  the  e th ic a l  f r o m  the  
w o r ld  of r e a l i t y ,  H o fm a n n s th a l  b e c o m e s  h e i r  to th e  A u s t r i a n  
t r a d i t i o n  in  w h ic h  the  n ob le  an d  the  co m m o n ,  the  s e r io u s  an d  the  
w it ty ,  the  m o s t  s u b l im e ly  s p i r i t u a l  an d  the m o s t  s e n s u o u s ly  
e a r th y  a r e  u n i te d .  T h e  a t m o s p h e r e  thus  e n g e n d e r e d  s e e m s  c l o s e r  
to th e  w o r ld  of a c t u a l i t y - - t h e  e v e ry d a y  in t e r p l a y  b e tw e e n  m e m ­
b e r s  of the  s o c ie ty  of w h ic h  one is  a  p a r t .  T he in d iv id u a l 's  b e in g  
r e c o g n iz e d  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  of the  w hole  w a s  of p r i m e  i m p o r ­
ta n c e  to H o fm a n n s th a l ,  who s ta t e d  .h a t  the  p u r p o s e  of t r u e  c o m e d y  
i s  th a t  the  in d iv id u a l  b e  f r e e d  f r o m  i s o la t io n ,  th a t  the  "Du n e ig t  
s i c h  z u m  Du, " - - a n d  th is  p r in c ip l e  he  c a l le d  the  "S o z ia le ,  "
^AJLewyn, op. c it. , p . 80.
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co n c lu d in g  th a t  i t  c o u ld  b e s t  b e  e x e m p l i f ie d  in  a n d  th ro u g h  
c o m e d y .  In f a c t ,  in  "Ad m e  ip s u m ,  " h e  s p e a k s  of "d as  
e r r e i c h t e  S o z ia le : die K o m o d ie n " (VI, 226).
T h e  c h a r a c t e r s  of the  c o m e d ie s  a r e  no lo n g e r  m o u th p ie c e s  
of the  p o e t ,  b u t  th e y  s e e m  to m o v e  of t h e i r  own a c c o r d  an d  l iv e  
t h e i r  own l iv e s .  H o fm a n n s th a l  once  c o m m e n te d  th a t  the g r e a t e s t  
g i f t  in  d r a m a t i c  c r e a t i o n  i s  to  f e e l  the s i tu a t io n  g ro w  ou t of the  
v e r y  h e a r t  of the  c h a r a c t e r s .  A l l  of th e m  s te p  "a u s  d e m  
L e b e n ,  " an d  the  la n g u a g e  th e y  sp e a k  r e f l e c t s  t h e i r  v a r io u s  
s ta t io n s  in  l i fe  a n d  t h e i r  v a ry in g  p e r s o n a l i t i e s .  * H o w e v e r ,  the  
g e n iu s  o f H o fm a n n s th a l  i s  a b le  to  m o ld  th e s e  v a r io u s  d ia le c t s  
a n d  id io m s  in to  a  " K u n s t s p r a c h e "  w h ic h  r i s e s  ab o v e  the  m e r e  
p r e s e n t a t i o n  of r a w  r e a l i t y  a d h e r e d  to  so  m e t i c u lo u s ly  b y  the 
N a t u r a l i s t s .
C o n c e rn in g  " D e r  R o s e n k a v a l i e r " H o fm a n n s th a l  o nce  
w r o te  to  S t r a u s s  th a t  th e  a c tu a l  c r e a t iv e  w o rk  o f the  p o e t  c o n s i s t s  
in  f in d in g  fo r  e a c h  in d iv id u a l  c h a r a c t e r  a  d i s t in c t  d ic t io n ,  a  
d e f in i te  s ty le  of h i s  own; fo r  b y  the  m a n n e r  of s p e a k in g ,  the  
ch an g e  of to n e , a n d  th e  r i s e  a n d  f a l l  of th e  v o ic e  of h is  c h a r a c t e r s ,  
th e  p o e t  c a n  e s t a b l i s h  c h a r a c t e r i s t i c  l iv in g  f ig u r e s  a n d  th u s
1 H o f m a n n s th a l 's  u s e  of d ia le c t  i s  n o t  r e s t r i c t e d  to  the  
c o m e d i e s - - e .  g. the  A u s t r i a n  d ia l e c t  i s  u s e d  in  "D as  S a l z b u r g e r  
g r o s s e  W e l t th e a te r .  "
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c o n v e y  t h e i r  s o c ia l  r e l a t io n s h ip s .  A nd; he  g o e s  on to s a y ,  ev en  
th a t  in d e f in a b le  s o m e th in g  w h ich  i s  im p l ie d  b e tw e e n  the c h a r a c t e r s  
c a n  h a r d ly  be e x p r e s s e d  in  an y  m o r e  d i r e c t  f o r m .
" D e r  R o s e n k a v a l i e r ,  " w ith  i t s  m i x t u r e  of V ie n n e s e  d ia le c t ,  
" A d e ls ja rg o n ,  " an d  " R o k o k o g ra m m a t ik "  ( V a r ia t io n  of w h ic h  
s p e e c h  i s  u s e d  l a t e r  in  " D e r  S c h w ie r ig e "  an d  " A r a b e l l a " ) ,  a lso  
s e e m s  b e s t  to e x e m p l i fy  the  f a c t  th a t  in  th e s e  c o m e d ie s  the  p o e t  
t r u l y  s ta n d s  f r e e  ab o v e  h i s  c r e a t io n ,  n o t  ev en  in te r c e d in g  to 
m o r a l i z e  a s  he d id  in  e a r l i e r  w r i t i n g s ,  s u c h  a s  " D e r  T o r  u n d  
d e r  T o d . "  The G re e k  d r a m a s ,  a l th o u g h  m o v in g  a  s te p  c l o s e r  to 
" W ir k l i c h k e i t "  b y  t h e i r  l a c k  of d id a c t i c i s m  a n d  b y  t h e i r  c h a r a c t e r  
m o t iv a t io n s ,  h a d  r e t a i n e d  a  l y r i c a l  l a n g u a g e - - o n e  of g r e a t  b e a u ty  
b u t  n o t  of g r e a t  v a l id i ty .
Auiother d i r e c t  m e a n s  of p r e s e n t i n g  r e a l i t y  w as  
H o f m a n n s th a l ’s c h o ic e  of the " A b e n te u e r "  t y p e - - t h i s  a d v e n tu r e r  
w ho l iv e s  so  " in te n s iv e ly ,  " c ro w d in g  in to  e a c h  m o m e n t  e x p e ­
r i e n c e s  t h a t  the  a v e r a g e  m a n  e n c o u n te r s  p e r h a p s  in  a  l i f e t im e  
an d ,  a t  th e  s a m e  t im e ,  t h i s  one who l iv e s  so  " e x te n s iv e ly "  th a t  
h i s  one l i f e  e m b o d ie s  m u c h  of th e  " M a n n ig fa l t ig k e i t  d e s  JLebens. "  
T h e  f a c t  th a t  th e  " A b e n te u e r "  i s  a  c r e a t i o n  of c o n c e n t r a t e d  
r e a l i t y ,  m o v in g  in  a  r e a l m  a p a r t  f r o m  th e  m o r a l i z in g  a tm o s p h e r e  
o f H o f m a n n s th a l ’s e a r l i e r  w o r k s ,  d o es  n o t  m e a n  th a t  the  p o e t  who
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c o n d e m n e d  A n d re a  and  C laud io  h a s  now co m e  to w ith h o ld  any  
ju d g m e n t  of one l ik e  F lo r in d o  (IV, P t .  1, 7 9 -2 6 0 ) .  To b e  s u r e ,  
H o fm a n n s th a l  does  n o t  co n d e m n  F l o r i n d o - - F l o r i n d o  c o n d e m n s  
h im s e l f ,  a n d  i t  i s  the  " K a p i ta n "  who upho lds  the  t r u e  " S o z ia le ,  " 
in  th a t  he  i s  r e s p o n s iv e  to th o se  he  lo v e s .
I t  i s  a s  though  the  r e a d e r  a n d  the  p o e t  w e r e  b o th  o b s e rv in g  a  
" p ie c e  of l i f e "  in  w h ich  the  a c t io n s  a n d  c o m m e n ts  of the  c h a r a c t e r s  
l e f t  l i t t l e  doubt a s  to t h e i r  t r u e  r e l a t io n s h ip  to "d as  S o z ia le .  "
T h e s e  a c t io n s  a l s o  r e v e a l  e a c h  c h a r a c t e r ' s  r e l a t io n s h ip  to th a t  
h ig h e r  o r d e r  w h ic h  H o fm a n n s th a l  w a s  now r e a d y  to a p p r o a c h - - 
th a t  C h r i s t i a n  o r d e r ,  w h ich  w ou ld  le n d  d e e p e r  m e a n in g  to the 
p r in c ip l e  of "d a s  S o z ia le .  " In th is  o r d e r  n o t on ly  w o u ld  the 
"Du n e ig t  s ic h  zu m  Du, " b u t  a l l  th o se  w ho w e r e  su c h  a  v i ta l  p a r t  
of th is  i n t e r p l a y  of s o c ie ty  sh o u ld ,  the  p o e t  b e l ie v e d ,  c o m e  to 
r e c o g n iz e  th a t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  to e a c h  o th e r  co u ld  on ly  be 
fu l f i l l e d  c o m p le te ly  a s  th e y  r e c o g n iz e d  th e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  to 
God. O n ly  th o se  who a r e  a t tu n e d  to  th e  v a lu e s  of th is  h ig h e r  
o r d e r  c a n  r e s p o n d  to the  n e e d s  of s o c ie ty ,  and  th e s e  n e e d s  c a n  
o n ly  b e  m e t  a s  m e n  a r e  m o r a l l y  r e s p o n s iv e  to su c h  g en u in e  
v a lu e s  of e x i s te n c e  a s :  " L ie b e ,  " "E h e ,  " " G e s e l l s c h a f t ,  " "d ie
T a t , "  " d a s  K ind , " a n d  "d as  W e r k "  (VI, 2 1 1 -2 4 4 ).  T h e  l i fe  
th a t  i s  w a s te d  s ta n d s  o u ts id e  the  r e a l m  of t r u e  r e a l i t y  a s  s u r e l y
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a s  d o es  the  l i fe  th a t  h a s  n e v e r  b e e n  l iv e d .  T h u s  H o f m a n n s th a l 's  
" L e b e n s k l in s t l e r ,r i s  b u t  a  b r o t h e r  of H o f m a n n s th a l 's  " L e b e n s -  
d i le t ta n t ,  " (a s  the  p o e t  o nce  d e s ig n a te d  C laud io ) .  *
L iv in g  in  a  w o r ld  of r e a l i t y  h a s  m a d e  i t  p o s s ib le  f o r  
F lo r in d o  a t  l e a s t  to r e c o g n iz e  th a t  t h e r e  i s  m o r e  to l i fe  th a n  he 
h a s  e x p e r ie n c e d .  A s  th is  V e n e t ia n  a d v e n tu r e r  s p e a k s ,  one c a n  
s e e  th a t  he i s  n o t  c o m p le te ly  u n a w a re  of th o se  v a lu e s  w h ic h  
t r a n s c e n d  the  l i fe  he  h a s  l iv ed :
Z e ig t  m i r  e in e n  M an n  u n d  e in e  F r a u ,  d ie  e in a n d e r  w e r t  
s ind : w ie  s ie  z u s a m m e n g e k o m m e n  s in d , d a n a c h  w i l l  ic h  
n ic h t  f r a g e n .  A b e r  d a s s  s ie  b e ie in a n d e r  zu  b le ib e n  
verm*ogen, d as  i s t  w u n d e rv o l l .  D as g e h t  l ib e r  d ie  g e m e in e n  
K r a f t e .  D as  i s t  e in  M y s t e r i u m - - k a u m  zu  f a s  s e n  i s t  e s .
- - U n d  d a r u m  b i t t e  ic h  m i t  R e s p e c k t  a u s  d a v o r ,  so  w ie  ic h  
ih n  s e lb e r  im  L e ib e  h a b e .  " (IV, P t .  1, 429)
R ic h a r d  A lew y n  c o m m e n ts  c o n c e rn in g  the  m e a n in g  of
" C h r i s t i n a s  H e i m r e i s e "  : " U b e r  d e m  b lo s s  v i ta le n  L e b e n  e r h e b t
s ic h  d as  s i t t l i c h e  L e b e n ,  u n d  a u s  b e id e n  z u s a m m e n  e r s t  b i l d e t
2s ic h  d ie  W irk l ic h k e i t .  11 T h is  id e a  c e r t a i n l y  f in d s  c o n s u m m a te  
r e a l i z a t i o n  in  H o f m a n n s th a l 's  f r a g m e n t a r y  n o v e l  " A n d r e a s ,  
o d e r  d ie  V e r e in ig t e n "  (II, 113 -247).
The u s e  of the  w o r d  " V e r e in ig te n "  in v o lv e s  m u c h  m o r e  
th a n  i s  a p p a r e n t  on the  s u r f a c e .  T h is  one c o n c e p t  of
* Alewyn, op. c i t . , p. 99.
^Ibid. , p . 100.
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" V e r e in ig te n - G a n z e - E in h e i t "  p r o b a b ly  b e s t  e m b o d ie s  
H o f m a n n s th a l 's  e n t i r e  p o e t ic  p h ilo so p h y ;  h is  ow n l i fe  en v e lo p in g  
b o th  " P r a e x i s t e n z "  a n d  " E x i s t e n z " ;  h is  id e a  of i n t e r ­
d e p e n d e n c e ,  a d u m b r a te d  in  h is  e a r l i e s t  l y r i c s  a n d  r e a l i z e d  in  
"d as  S o z i a l e " ;  h i s  c o n d e m n a t io n  of b o th  the  " L e b e n s k u n s t l e r "  
an d  the  " L e b e n s d i l e t t a n t "  ; h is  l i fe lo n g  p r e o c c u p a t io n  w ith  b e in g  
a  c o m p le te  p o e t;  a n d  now  h is  m o r e  c o n c e n t r a t e d  i n t e r e s t  in  th e  
in d iv id u a ls  who c o m p o se  "d a s  S o z ia le  " - - a n  i n t e r e s t  in  th e i r  
b e in g  c o m p le te  p e r s o n a l i t i e s  ( M a r ia -M a r iq u i t a )  an d  a  p a r a l l e l  
i n t e r e s t  in  the h ig h e r  " E in h e i t "  p o s s ib le  th ro u g h  a  un ion  of the 
c h a r a c t e r i s t i c s  of two c o m p le m e n ta r y  p e r s o n a l i t i e s  (A n d re a -  
S a c ra m o z o ) ;  an d  f in a l ly ,  h i s  e le v a t io n  of m a r r i a g e  a s  th e  m o s t  
p e r f e c t  e x a m p le  of " V e re in ig u n g  . . . k o r p e r l i c h ,  s e e l i s c h ,  
s a k r a m e n t a l " .  ^
" A n d r e a s "  i s  a  ty p ic a l  " E n tw ic k lu n g s ro m a n "  in  th a t  i t  
d e p ic ts  a  n a iv e  young m a n  w ho, a f t e r  m a n y  a d v e n tu r e s  a n d  
t e s t i n g s ,  f in a l ly  " c o m e s  to  h im s e l f .  " H o f m a n n s th a l 's  young m a n  
s ta n d s ,  a s  i t  w e r e ,  on the  t h r e s h o ld  of l i f e .  T h e  d o o r  i s  s t i l l  
c lo s e d ,  b u t  he a n t i c ip a te s  the  co n d it io n s  u n d e r  w h ich  i t  w i l l  b e  
o p e n e d  a n d  i s  r e c e p t iv e  to  th e  in t im a t io n s  of a n  im m in e n t  
" W irk l ic h k e i t .  " T h is  d e v e lo p in g  a w a r e n e s s  i s  w h a t  m a k e s  i t
^S oerge l and Hohoff, op. c it . , I, 485.
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p o s s ib l e  fo r  an y  in d iv id u a l  to r e c o g n iz e  the  m o m e n t  a t  w h ic h  he 
is  a f fo rd e d  e n t r a n c e  in to  " E x is te n z ,  " th e r e b y  b e c o m in g  a  p a r t  
of an d  c o n tr ib u t in g  to the g r e a t  "w h o le"  of l i f e .  T h is  p r e g n a n t  
m o m e n t  i s  a  m o m e n t  of r e c i p r o c a l  h ea l in g ^  b e tw e e n  in d iv id u a ls  
in  s o c i e t y - - a  h e a l in g  of d i s in t e g r a t e d  p e r s o n a l i t i e s  a n d  t h e r e f o r e  
a s te p  c l o s e r  to the  h e a l in g  of a  d i s in t e g r a t e d  w o r ld .  T h is  c h a in  
of h e a l in g ,  l a t e r  c h a r a c t e r i z e d  in  "D ie  F r a u  ohne S c h a t te n "  
(I b id . , 254-375) a s  "d a s  ew ige  G e h e im n is  d e r  V e rk e t tu n g  a l l e s  
I r d i s c h e n "  (Ib id . , 375), s e e m s  to c o n ta in  the  id e a  of b o th  a  
g r a d u a l  a n d  a  m o m e n t a r y  t r a n s f o r m a t i o n ,  the  one a p p a r e n t ly  
p r e p a r i n g  the  w ay  f o r  th e  o th e r .  W hen A n d r e a s  s u c c e e d s ,  
th ro u g h  l o v e 's  a w a r e n e s s ,  in  in t e g r a t in g  w h a t  i s  d i s in t e g r a t e d ,  
b y  r e c o g n iz in g  b e h in d  the  s p i r i t  (M ar ia )  a  b o d y  a n d  b e h in d  the  
b o d y  (M a r iq u i ta )  a  s p i r i t ,  a n d  b y  f e e l in g  "d a s  e in e  a l s  T r a g e r  
d e s  a n d e r e n "  (I b id . , 227), th e n  h e  e n a b le s  M a r i a - M a r i q u i t a  to 
a c c e p t  f o r  h e r s e l f  b o th  a s p e c t s  of h e r  ow n p e r s o n a l i t y .  A nd  to 
c o m p le te  th e  " c h a in ,  " A n d r e a s  n o t  o n ly  h a s  c o n t r ib u te d  to  th e  
h e a l in g  of a  fe l lo w  h u m a n  b e in g ,  b u t  in  so  do ing  he  h a s  a d d e d  
im m e a s u r a b l y  to h is  own m a t u r i t y .  T he h ap p y  c o n s e q u e n c e  i s
^•Somewhat p a r a l l e l  id e a s  a r e  fo u n d  in  the  P a r z i v a l -  
A n f o r ta s  r e c i p r o c a l  " h e a l in g "  an d  in  th e  " s o u l - b o d y "  h e a l in g  
of " D e r  a r m e  H e in r i c h .  "
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th a t  the  "g a n z e  M a r i a "  i s  now f r e e  to b e  u n i te d  w i th  God a n d  
the  "g a n z e  A n d r e a s "  i s  now r e a d y  to b e  u n i te d  w ith  h i s  b e lo v e d  
R o m a n a .  ^
^A lew yn, op. c i t .  , p . 132.
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XV. L A T E  P E R IO D
F r o m  the  T e m p le  to the  S t r e e t
T h is  s e l f l e s s  c o n c e r n  f o r  h u m a n  b e in g s ,  w h ic h  b r in g s  
a b o u t  a  m y s t i c a l  r e d e m p t io n  of b o th  th e  one who lo v e s  a n d  the  one 
who is  lo v e d ,  found  m o s t  c o m p le te  e x p r e s s io n  in  "D ie F r a u  ohne 
S c h a t te n "  (1911-1919).  * I t  i s  the  s to r y  of a  s p i r i t - p r i n c e s s  who 
m a r r i e s  an  e a r t h l y  k in g  upon  w h o m  a  f e a r f u l  c u r s e  r e s t s .  If the  
new q u e e n  d o es  n o t  b e a r  h im  a  c h i ld  he  w i l l  b e  tu rn e d  to  s to n e ;  
h o w e v e r ,  s in c e  s p i r i t s  do n o t  b e a r  c h i ld re n ,  th e  K a i s e r i n  m u s t  
f i r s t  b e c o m e  a  h u m a n  b e in g .  She s ta n d s  b e tw e e n  two w o r l d s - - 
the  d e m o n ic  s p i r i t  w o r ld  w h ich  e v e r  e x e r t s  a  m a g ic  c h a r m  to 
g a in  b a c k  i t s  p r i n c e s s  a n d  the w o r ld  of h u m a n i ty ,  e n t r a n c e  in to  
w h ic h  i s  b a r r e d ,  b o th  b y  the  k in g ‘s j e a l o u s l y - s e l f i s h  love  a n d  b y  
h e r  own n a iv e te .  T he " sh a d o w "  w h ic h  sh e  d o e s  n o t  p o s s e s s  is  
s y m b o l ic  of th e  h u m a n i ty  of w h ic h  she  i s  n o t  a  p a r t .
G r e a t ly  d e s i r in g  to o b ta in  th is  " sh a d o w "  b e c a u s e  of h e r  
g r e a t  lo v e  f o r  h e r  h u sb a n d ,  she  r e n o u n c e s  a l l  of h e r  p r id e  an d
1 H o fm a n n s th a l  w r o te  two v e r s i o n s  of th is  s to ry :  (1) an  
o p e r a  in  t h r e e  a c t s  (HI, P t .  3, 148-242) a n d  (2) a  n a r r a t i v e  
(II, 2 5 4 -3 7 5 ).  F o r  the p u r p o s e s  of th i s  p a p e r  the  n a r r a t i v e  
v e r s i o n  i s  the  m a in  s o u r c e  of in fo r m a t io n .
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g o es  ou t in to  the  d a r k  a n d  d i r ty  w o r ld  of r e a l i ty .  R e a d y  to  
a s s u m e  the  r o le  of an  i m p e r f e c t  h u m a n  b e in g ,  e v e n  w i l l in g  to 
tak e  on the f o r m  of a  s e r v a n t ,  sh e  s e e k s  o u t  the  m o s t  m i s e r a b l e  
e x a m p le  of h u m a n i ty  w h ich  sh e  c a n  f i n d - - t h e  F a r b e r  B a r a k  an d  
h is  b e a u t i fu l ,  b u t  e v i l ,  w ife . T he  K a i s e r i n  b e c o m e s  the 
F a r b e r i n ' s  s e r v a n t .  E v e r y  p a r t  of h e r  s p i r i t - b e i n g  i s  r e p u l s e d  
b y  the b e s t i a l i t y  of h e r  e n v i ro n m e n t ,  an d  she  b e c o m e s  a  t a c i t  
p a r t n e r  to the  p a c t  w ith  the  F a r b e r i n ,  w h ic h  h e r  M e p h is to p h e le a n  
" A m m e "  (III, P t .  3, 480 -81 ) d r a w s  u p - - a n  ex ch an g e  of c o s t ly  
j e w e ls  a n d  c lo th e s  fo r  the  F a r b e r i n ' s  shadow . R e a l iz in g  w h a t  
e f fe c t  th is  w o u ld  h av e  on the a l r e a d y  u n h ap p y  c i r c u m s t a n c e s  of 
the d y e r  an d  h is  w ife ,  the  K a i s e r i n  r e a c h e s  out in  c o m p a s s io n  to 
e m b r a c e  th e s e  p o o r  p e o p le ,  w h o m  sh e  now a c k n o w le d g e s  to  b e  b u t  
a  p a r t  of s u f fe r in g  h u m a n ity .  F a l l in g  p r o s t r a t e  a t  the  d y e r ' s  f e e t ,  
" m i t  u n s a g l ic h e n  D em u t,  " (II, 346-47) she  is  a b le ,  b y  th is  a c t  
of u n a s h a m e d  h u m il i ty ,  to b e g in  a  w o rk  of t r a n s f o r m a t i o n  in  the 
h e a r t s  of th e s e  two h u m a n  b e in g s  an d , a t  the  s a m e  t im e ,  w ith in  
h e r  own h e a r t .  F o r  the  f i r s t  t im e  in  t h e i r  m a r r i e d  l iv e s  b o th  
the  F a r b e r  an d  the  F a r b e r i n  f o r g e t  s e l f  (Ib id . , 347), a n d  the 
"Du n e ig t  s ic h  z u m  Du, " in  w h ic h  m o m e n t  th e y  t r u l y  b e c o m e  m a n  
a n d  w ife  (Ib id . ).
H o w e v e r ,  th is  does  n o t  p ro v e  to b e  the  one " m a g ic  
m o m e n t "  w h en  a l l  d i f f ic u l t ie s  a r e  im m e d ia t e ly  r e s o lv e d .  
H o fm a n n s th a l  e n v is io n s  m a n y  s te p s  le a d in g  down in to  the  r e a l m  
of t r u e  h u m a n i ty .  T he  K a i s e r i n  h a d  on ly  d e s c e n d e d  a  p a r t  of the  
long  way: h e r  f i r s t  s te p  b e in g  h e r  i n i t i a l  r e n u n c ia t io n  of p r i d e  in  
a s s u m in g  the f o r m  of a  s e r v a n t ,  th e n  a  s e c o n d  s t e p - - m a d e  
p o s s ib l e  w h en  h e r  a v e r s i o n  tu rn e d  to p i ty .  B u t  now h e r  " M i t le id "  
m u s t  be  t r a n s f o r m e d  in to  " M its c h u ld ,  " f o r  in  h e r  a c q u ie s c e n c e  
to the  A m m e 's  p a c t - - " i n  d ie s  b o s e  S p ie l  i s t  d ie  K a i s e r i n  
v e rk n u p f t ,  u n sc h u ld ig  s c h u ld v o l l"  (HI, P t .  3, 482). T h is  
a c c e p ta n c e  of g u i l t  i s  n o t e a s y ,  fo r  a  " G e i s t e r b o te "  w o u ld  f a in  
o f fe r  h is  m i s t r e s s  the  F a r b e r i n ' s  shadow , w h ich  he  f e e l s  i s  
r ig h t ly  h e r s .  T he  q u een ,  h o w e v e r ,  m u s t  b e  the  m a s t e r  of h e r  
own d e s t in y ;^  and , r e fu s in g  the p a n a c e a  of the  " m a g ic  g o b le t - -  
F a r b e r i n ' s  shadow , " she  c r i e s  out: " D ir  B a r a k  b in  ic h  m ic h
sch u ld ig !  " (II, 369) B u t  h e r  l e s s o n  in  h u m a n i ty  i s  n o t  o v e r .
E v e n  a f t e r  th is  d e c l a r a t i o n  of "M its c h u ld ,  " sh e  s t i l l  f e e l s  h e r ­
s e l f  b e in g  m y s t e r i o u s l y  d ra w n  to w a rd  the g low ing  r e a l m  of 
e t e r n a l  b e a u ty  f r o m  w h ich  sh e  h a s  c o m e .  T h en  su d d e n ly ,  th a t  
p ie c e  of d a rk  h u m a n i ty  w h ich  i s  c l o s e s t  to h e r  h e a r t - - h e r  h u sb a n d ,  
b u t  y e t  a  s to n y  s t a t u e - - d e m o n s t r a t e s ,  f o r  the  f i r s t  t im e ,  an
1Cf. "S e lb s tg e f i lh l"  of "Ad m e  ip  s u m "  (VI, 2 1 1 -4 4 ) .
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u n s e l f i s h  lo v e  an d  c la s p s  h e r  in  h is  co ld  e m b r a c e .  T he  F a u s t i a n
b a t t l e  b e tw e e n  "d as  s c h ’one L e b e n "  an d  " E x i s t e n z "  i s  finally-
r e s o l v e d  w i th in  h e r  b r e a s t :
Nun la g  s ie  m i t  d e r  S ta tu e  B r u s t  a n  B r u s t ,  d-’e s t e in e r n e n  
A r m e  s c h lo s s e n  s ic h  u m  s ie  z u s a m m e n ,  e in  B l ic k  von  
n a c h s t e r  N ahe  t r a f  s ie  a u s  d en  s t e in e r n e n  A ugen , so 
j a m m e r v o l l ,  d a s s  e r  e in  s t e i n e r n e s  H e r z  h a t te  e r w e ic h e n  
k o n n en .  D ie f u r c h tb a r e  L a s t  h ing  an  ih r ;  s ie  s e lb s t  
s c h la n g  die A r m e  u m  den  S te in ,  s ie  u m ra n k te  ihn  g an z ,  
d a s  S te ig e n  h o r te  auf,  s ie  fu h lte  s ic h  h in a b g e r i s s e n  in s  
B o d e n lo s e .  D ie g la t te  f u r c h t b a r e  f r e m d e  N a tu r  des  S te in s  
d r a n g  i h r  in s  I n n e r s t e .  V o r  u n b e g r e i f l i c h e r  Q u a l  
z e r r i i t t e t e n  s ic h  i h r  d ie  S inne . S ie fu h lte  den  T o d  i h r  
e ig e n e s  H e r z  u b e r k r i e c h e n ,  a b e r  z u g le ic h  d ie  S ta tu e  in  
i h r e n  A r m e n  s ic h  r e g e n  u n d  le b e n d ig  w e rd e n .  In e in e m  
u n b e g r e i f l i c h e n  Z u s ta n d  gab  s ie  s ic h  s e lb s t  d ah in  und  
w a r  z i t t e r n d  n u r  m e h r  da in  d e r  Ahnung d es  L e b e n s ,  
d a s  d e r  a n d e r e  von i h r  e m p fin g .  (Ib id . , 369-70)
T he  K a i s e r i n  h a d  ta k e n  th e  c u r s e  upon  h e r s e l f  (VI, 235) 
a n d  in  so  do ing  sh e  h a d  b o th  r e d e e m e d  the  one sh e  lo v e d  an d  
m a d e  p o s s ib l e  h e r  own e n t r a n c e  in to  "h is  w o r ld .  " A s sh e  s to o d  
o v e r  h e r  s lu m b e r in g  h u sb a n d ,
e in  u n a u s s p r e c h l i c h e s  E n tz u c k e n  d u rc h fu h r  s ie  a b e r  
nun  u n d  e in  S c h r e i  d r a n g  u b e r  i h r e  L ippen : denn e in  
s c h w a r z e r  S c h a t te n  f lo s s  von i h r  u b e r  d e n  L ie g e n d e n ,  
u b e r  d en  W ald b o d en  h i n .....................................................................
S ie hob ih n  zu s ic h  au f , s ie  u m a r m t e n  e in a n d e r  ohne 
W o r t ,  i h r e  S c h a t te n  f l o s s e n  in  e in s .  ( n ,  370-71)
R e a l iz in g  th a t  h is  r e a l m  no lo n g e r  h o ld s  an y  p o w e r  o v e r  the
q u e e n ,  the  " G e i s t e r b o t e "  r e t u r n s  to the  F a r b e r i n  h e r  shadow
(Ib id . , 371), a n d  the  c h a in  of h e a l in g  i s  c o m p l e t e - - " d a s  ew ige
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u n s e l f i s h  love  an d  c l a s p s  h e r  in  h is  c o ld  e m b r a c e .  T he  F a u s t i a n
b a t t l e  b e tw e e n  "d as  s c h ’one L e b e n "  an d  " E x i s t e n z "  i s  finally-
r e s o l v e d  w ith in  h e r  b r e a s t :
Nun lag  s ie  m i t  d e r  S ta tue  B r u s t  a n  B r u s t ,  d ie  s t e in e r n e n  
A r m e  s c h lo s s e n  s ic h  u m  s ie  z u s a m m e n ,  e in  B l ic k  v o n  
n a c h s t e r  N’ahe t r a f  s ie  a u s  den  s t e i n e r n e n  A u g en , so  
j a m m e r v o l l ,  d a s s  e r  e in  s t e i n e r n e s  H e r z  h a t t e  e r w e ic h e n  
k o n n en . D ie f u r c h tb a r e  L a s t  h ing  a n  i h r ;  s i e  s e lb s t  
sc h la n g  die A r m e  u m  den S te in ,  s ie  u m r a n k te  ihn  g a n z ,  
d as  S te ig e n  h*orte auf, s ie  fu h lte  s ic h  h i n a b g e r i s s e n  in s  
B o d e n lo s e .  Die g la t te  f u r c h t b a r e  f r e m d e  N a tu r  d es  S te in s  
d ra n g  i h r  in s  I n n e r s t e .  V o r  u n b e g r e i f l i c h e r  Q u a l  
z e r r l i t t e t e n  s ic h  i h r  die S inne . S ie fu h l te  d en  T o d  i h r  
e ig e n e s  H e r z  u b e r k r i e c h e n ,  a b e r  z u g le ic h  d ie  S ta tu e  in  
i h r e n  A r m e n  s ic h  r e g e n  u n d  le b e n d ig  w e r d e n .  In e in e m  
u n b e g r e i f l i c h e n  Z u s ta n d  gab  s ie  s ic h  s e l b s t  d a h in  und  
w a r  z i t t e r n d  n u r  m e h r  da in  d e r  A hnung  des  L e b e n s ,  
d as  d e r  a n d e r e  von ih r  e m p fin g .  (I b id . , 369-70)
T h e  K a i s e r i n  h a d  ta k e n  th e  c u r s e  u p o n  h e r s e l f  (VI, 235) 
a n d  in  so  doing she  h a d  b o th  r e d e e m e d  th e  one sh e  lo v e d  an d  
m a d e  p o s s ib l e  h e r  own e n t r a n c e  in to  " h is  w o r ld .  " A s sh e  s to o d  
o v e r  h e r  s lu m b e r in g  h u sb a n d ,
e in  u n a u s s p r e c h l i c h e s  E n tz u c k e n  d u r c h fu h r  s ie  a b e r  
nun und  e in  S c h r e i  d ra n g  u b e r  i h r e  L ip p e n :  d en n  e in  
s c h w a r z e r  S c h a t te n  f lo s s  von  i h r  l ib e r  d en  L ie g e n d e n ,  
l ib e r  den  W aldboden  h in ......................................................................
Sie hob ih n  zu s ic h  auf, s ie  u m a r m t e n  e in a n d e r  ohne 
W o r t ,  i h r e  S c h a t te n  f l o s s e n  in  e in s .  (II, 370-71)
R e a l iz in g  th a t  h i s  r e a l m  no lo n g e r  h o ld s  a n y  p o w e r  o v e r  the
q u e e n ,  the " G e i s t e r b o te "  r e t u r n s  to the  F a r b e r i n  h e r  shadow
(Ib id . , 371), a n d  the  ch a in  of h e a l in g  i s  c o m p l e t e - - " d a s  ew ig e
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G e h e im n is  d e r  V e rk e t tu n g  a l l e s  I r d i s c h e n "  (Ib id . , 375) h a s  
t r iu m p h e d .
T h e  C h r i s t i a n  P o e t
H o fm a n n s th a l  b e l i e v e d  th a t  two a n t in o m ie s  h a d  to b e  s o lv e d  
i f  l i fe  w e r e  to be  m e a n in g f u l - - th a t  b e tw e e n  lo n e l in e s s  a n d  the  
c o m m u n i ty  of m e n  an d  th a t  b e tw e e n  p a s s in g  t im e  an d  p e r m a n e n c e .  
A nd, he  a d d s ,  "ohne G lauben  a n  d ie  E w ig k e i t  i s t  k e in  w a h r h a f t e s  
L e b e n  m o g l i c h "  (VI, 228). T he  p o e t 's  m i s s i o n ,  th en ,  w o u ld  
s e e m  to b e  tw ofold: to p la c e  the  in d iv id u a l  in  the r ig h t  p e r s p e c t i v e  
a m o n g  h is  fe l lo w  m e n  an d  to show the p a s s in g  m o m e n t  a s  the  v e r y  
s tu f f  of e t e r n i ty .
I t  i s  e v id e n t  in  h i s  w o r k s  th a t  H o fm a n n s th a l  though t
C h r i s t i a n  a c t io n  b a s e d  on s a c r i f i c e  of s e l f  w ou ld  m a k e  p o s s ib l e
the  " w a h rh a f te  L e b e n .  " F o r e s h a d o w e d  in  "D ie  F r a u  ohne
S c h a t te n ,  " th i s  p r in c ip l e  f in d s  m o r e  p ro fo u n d  e x p r e s s i o n  in
"D as  S a lz b u r g e r  g r o s s e  W e l t th e a te r " ^  in  the  b e g g a r ' s  s u b m is s io n
to  God a n d  in  h is  c o n s e q u e n t  r e c o g n i t io n  th a t  a  c o m p le te ly  "new
w o r l d "  m u s t  a r i s e  i f  m a n  is  to be  m o r e  th a n  a  puppe t:
E s  m u s s  f u r  w a h r  und  g an z  e in  n e u e r  W e l ts ta n d  w e r d e n ,
S o n s t  b l i e b '  d ie s  g a r  e in  a r m l i c h  p upp ig  Sp ie l.  (I ll ,  P t .  3, 313)
^B oth  th is  p la y  a n d  " D e r  T u r m "  a r e  b a s e d  on d r a m a s  b y  
C a ld e ro n .
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The h u m a n  b e in g  w ho v o ic e s  th is  c h a l le n g in g  ju d g m e n t  of 
the  n e e d s  of the  w o r ld  h a s  c o m e  a long w a y  f r o m  the  m i s e r a b l e  
s e l f - c e n t e r e d  b e g g a r  he  h a d  b e e n ,  w h en  in  the  f a c e  of e x t r e m e  
a d v e r s i t y  he  h a d  c r i e d  out: " E s  h a t  n ic h t  s e in  m u s s e n !  " (Ib id . ,
288) Now, a f t e r  a  S a u l - l ik e  e n c o u n te r  w ith  God (Ib id . , 310), o ld  
th ings  a r e  p a s s e d  a w a y  a n d  a l l  th in g s  a r e  b e c o m e  new . H o w e v e r ,  
th o se  a ro u n d  h im  s t i l l  p o s s e s s  a n  ab u n d a n c e  o f th in g s  w h ile  he 
y e t  s ta n d s  d e s t i tu te  of w o r ld ly  p o s s e s s i o n s ,  a n d  W isd o m , know ing  
h is  f o r m e r  b i t t e r n e s s  o v e r  the  in e q u a l i ty  a n d  in ju s t i c e  of h is  
cond it ion , a s k s  h im  to s e a r c h  "d ie  S ee le  in  d e r  S e e le "  (I b id . , 
313):
Und k a n n s t  du d e in e n  B r u d e r n  nun  v e r z e ih n  
A m  s c h a le n  E r d e n g u t  i h r  d u m p fe s  H a b e n ?  (Ib id . , 311)
The b e g g a r ' s  r e p ly  r e v e a l s  th a t  he i s  no lo n g e r  en v io u s  of
w h a t  h is  b r o t h e r s  p o s s e s s ,  b u t  th a t  he now r e j o i c e s  o v e r  h is  own
good fo r tu n e .  H is  h u m b le  f o r e s t  h a b i ta t io n ,  once  d e s p i s e d ,  h a s
b e c o m e  a  p la c e  of h a p p y  c o m m u n io n  w ith  G o d - - a  p la c e  p r e p a r e d
"von E w ig k e it ,  " w h e r e  h e - - a  g u i l t l e s s  c h i l d - - w i l l  c o m e  to know
the  jo y  of n e a r n e s s  to  h is  God:
W as w e i s s  ic h ,  w e r  i h r  s e i d - - w a s  w e i s s  ic h ,  w e r  i c h  b in ?  
A ls  w ie  von  E w ig k e i t  
I s t  m i r  d e r  W a ld  b e r e i t ,
Da ic h  e in  s c h u ld lo s  K in d  
A uf m o o s ig e m  S te in  g e le g e n .
D o r t  l i e g e n  u n d  in  L u s t
M ich  g an z  zu G ott z u  r e g e n !  (Ib id . , 312)
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A nd W isd o m  a n s w e r s :
O S e e le ,  du b i s t  j a h  zu m  g r o s s e n  Z ie l  g e k o m m e n ,
G rab  d ich  in  W a ld e s g ru n d  u n d  b lu h e  a l s  e in  C h r i s t !  (I b id . )
R e s u r r e c t i o n  in to  th is  l i f e , no t s im p ly  in to  so m e  f u tu r e  e t e r n a l
l i f e ,  i s  p o s s ib le  f o r  th a t  m a n  w ho w ou ld  r e c o g n iz e  a n d  p u r s u e  the
th in g s  of th e  s p i r i t .
T h en , c l im a c t i c a l ly ,  th ro u g h  the  b e g g a r ' s  s u b m is s iv e ,  y e t
m a j e s t i c  c o n fe s s io n ,  one h e a r s  th e  v o ic e  of H o fm a n n s th a l ,  the
C h r i s t i a n  p o e t ,  w ho r e c o g n iz e s ,  a lo n g  w ith  su ch  g r e a t  l i t e r a r y
f o r e b e a r s  a s  D ante:
Ic h  w a r d  h in e in g e s te l l t ,
A ls  G e g e n s p ie le r  d ie s e n  z u g e s t e l l t  
D enn  d ie s  i s t  G o ttes  Sp ie l,
W ir  h e i s s e n  e s  d ie  W elt .  (Ib id . , 313)
"D as S a l z b u r g e r  g r o s s e  W e l t t h e a t e r "  (HI, P t .  3, 251 -335) 
w a s  th e  s e c o n d  of H o f m a n n s th a l 's  c o n t r ib u t io n s  to  th e  S a lz b u rg  
f e s t i v a l ,  w h ic h  h e ,  in  c o l la b o r a t io n  w i th  M a x  R e in h a r d t ,  R i c h a r d  
S t r a u s s  a n d  o t h e r s ,  h a d  o r g a n iz e d  in  1920. T h e  f e s t i v a l ' s  
o p en ing  p r o d u c t io n  w a s  H o f m a n n s th a l 's  " J e d e r m a n n ,  " w h ic h ,  
w r i t t e n  b e tw e e n  1903 a n d  1911, show s th e  p o e t ' s  e a r l y  a n d  c o n ­
t in u in g  r e s p e c t  f o r  the  te n e ts  of th e  R o m a n  C a th o lic  c h u r c h .  T h e  
s im p le  d ic t io n  of th is  p la y ,  a d m i t te d ly  in f lu e n c e d  b y  H an s  S a c h 's  
"C o m e d i  v o m  s t e r b e n d  r e i c h e n  M e n s c h e n "  (Ibid. , 501), w a s  one 
of H o f m a n n s th a l 's  f i r s t  a t t e m p ts  to  c r e a t e  "e tw a s  P o p u l a r e s "
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an d ,  a t  the  s a m e  t im e ,  to b r id g e  the  g ap  b e tw e e n  the  c o m m o n  
s p h e r e  of the p o p u la r  a n d  th e  l e s s  a c c e s s i b l e  r e a l m  of the  s p i r i t .
In  the  p r o c l a m a t io n  of the  S a lz b u rg  f e s t i v a l ,  H o fm a n n s th a l  
d e s ig n a te s  the  w o r k s  a n d  v a lu e s  of a r t  a s  the  o n ly  l a s t in g  f o r c e s  
a m id  the  c o n s ta n t  c h a n g e s  of t im e .  He h a d  c o m e  to r e g a r d  the  
s ta g e  a s  the  one g r e a t  s e c u l a r  in s t i tu t io n  t h a t  h a d  r e t a i n e d  the  
u n i v e r s a l  v a l id i ty  of co m b in in g  a r t  a n d  l i fe ;  an d ,  s e n s in g  the 
A u s t r i a n ' s  n a t u r a l  a f f in i ty  f o r  the  t h e a t e r ,  h e  h o p e d  f o r  a  r e n a i s ­
s a n c e  of th e  G e r m a n  th e a t e r  on th e  fo u n d a tio n  of a  l iv in g  A u s t r i a n  
b a r o q u e  t r a d i t io n .
The M an  of the  S p i r i t
A n e x a m in a t io n  of H o f m a n n s th a l 's  p o s th u m o u s  p a p e r s  
r e v e a l s  s k e tc h e s ,  w r i t t e n  ab o u t  th e  s a m e  t im e  a s  "D ie F r a u  
ohne S c h a t te n ,  " w h ic h  o u t l in e  the  s t o r y  of a  ' . 'P r ie s t e r z o g l in g "  
(Ib id . , 4 9 1 -9 3 ) .  A f te r  b e in g  th o ro u g h ly  t r a in e d  in  the  s a c e r d o t a l  
w a y s  of th e  p r i e s th o o d ,  th is  p u p i l  of the  te m p le  i s  c o m m a n d e d ,  
f o r  h is  l a s t  in i t ia t io n ,  to go "au f  die w im m e ln d e  S t r a s s e "  (Ib id . , 
493). D o u b t le s s  b o th  th e  " P r i e s t e r z o g l i n g "  a n d  the " F r a u  
ohne S c h a t te n "  a r e  s y m b o ls  of th e  p o e t  who d e s c e n d s  "v o m  
T e m p e l  z u r  S t r a s s e ,  " a s  H o fm a n n s th a l  w a s  c o n v in c e d  h e  m u s t  
do, in  o r d e r  th a t  he  m ig h t  c o m e  in to  im m e d ia t e  c o n ta c t  w ith  the 
te e m in g  w o r ld  of r e a l i t y ,  t h e r e b y  v a l id a t in g  h i s  h ig h  a n d  h o ly  c a l l .
B u t  of e q u a l  im p o r t a n c e  i s  the  c o n c o m ita n t  v a lu e  of the  p o e t ' s  
m a k in g  i t  p o s s ib l e  f o r  the  s t r e e t  to  h av e  a c c e s s  to the  t e m p le ,  
f o r  the  w o r ld  of r e a l i t y  n e e d s  the  w o r ld  of id e a s  in  o r d e r  to b e  
c o m p le te .  I t  i s  the  p o e t  who s p a n s  th e s e  two w o r ld s ,  b e in g  e v e r  
c o g n iz a n t  of h is  t a s k  to  u n i te  the  h ig h e r  r e a l m  of the  s p i r i t  f r o m  
w h ic h  h e  h a s  c o m e  (VI, 223) a n d  the e v e r y d a y  w o r ld  of h u m a n  
a f f a i r s  in  w h ich  he  now a s s u m e s  h is  r o le  a s  " D i c h t e r - D i e n e r .  " 
A s  e a r l y  a s  1896, in  the  e s s a y  " P o e s ie  u n d  L e b e n "  (V,
P t .  1, 2 6 0 -6 8 ),  H o fm a n n s th a l  p e r c e i v e d  tha t:  "d a s  E le m e n t  d e r
D ic h tk u n s t  i s t  e in  G e is t ig e s ,  e s  s in d  die sc h w e b e n d e n ,  d ie  
u n e n d l ic h  v ie ld e u t ig e n ,  d ie  z w is c h e n  G ott u n d  G e sc h o p f  h a n g e n d e n  
W o r te "  (Ib id . , 266). A nd on ly  the  p o e t ,  a t tu n e d  to th is  w o r ld  of 
the  s p i r i t ,  h a s  a c c e s s  to the  h e a r t  of l i fe ,  f o r  "w as  w i s s e n  d ie  
M e n s c h e n  d i e s e r  Z e i t  von  d e r  In n ig k e it  d es  L e b e n s ! " (Ib id . , 267) 
T h a t  w h ic h  the  p o e t  c r e a t e s ,  a l th o u g h  b o r n  of the  s p i r i t  a n d  
s u s p e n d e d  b e tw e e n  h e a v e n  a n d  e a r t h ,  f in d s  t r u e  m e a n in g  f o r  the 
l a t e r  H o fm a n n s th a l  on ly  w h e n  i t  b e c o m e s  th e  s p i r i t u a l  h e r i t a g e  
of the  r e a l  w o r ld .  T h e  t r u e  w o r th  an d  h o n o r  o f la n g u a g e ,  th a t  
to o l  of the  p o e t ,  l i e s  in  th e  f a c t  th a t  i t  i s  c o n c e r n e d  w ith  the  l iv in g  
p r e s e n t ,  " u n m i t te lb a r  s c h r e i t e n  w i r  d u rc h  s ie  [ d ie  S p ra c h e ]  in  
d a s  V olk h in e in "  (V, P t .  4, 439). B u t  th i s  l iv in g  p r e s e n t  e n c o m ­
p a s s e s  b o th  the p a s t  a n d  the f u tu r e ,  f ind ing  c o n s u m m a t io n  in  the
e t e r n a l ,  f o r  "d a s  E w ig e  b e z e ic h n e t  a u c h  d a s  G e g e n w a r t ig e ,  
das  k e in  V e r g a n g e n e s  u n d  k e in  Z uk lin f t iges  h a t ,  und  d ie s  i s t  d es  
E w ig e n  V o l lk o m m e n h e i t"  (I b id . , 438). T h u s ,  b e c a u s e  the p o e t 's  
m e d iu m  is  n o t c o n f in e d  b y  th e  f in i te  b o n d s  of t im e  an d  s p a c e ,  b u t  
m o v e s  f r e e l y  w i th in  the  in f in i te  r e g io n s  of the s p i r i t - - f o r  th is  
v e r y  r e a s o n ,  "d ie  S p r a c h e "  o p e n s  the  d o o r  to  the  h ig h e s t  life :  
"Die S p ra c h e  i s t  e in  g r o s s e s  T o te n r e ic h ,  u n a u s lo tb a r  tie f;  d a r u m  
e m p fa n g e n  w i r  au s  i h r  d as  h o c h s te  L e b e n .  " (Ib id . , 439)
H e n c e ,  l i fe  a n d  d e a th ,  s e e m in g ly  a n t ip o d a l ,  b e c o m e  a  p a r t  
of the  g r e a t  " g e i s t ig e  E in h e i t "  (Ib id . , 411) of a l l  c r e a t io n ,  and  
the p o e t ,  who i s  h e i r  to th e  th in g s  of the  s p i r i t ,  f in d s  the  f u l f i l l ­
m e n t  of h is  d e s t in y  in  p r e s e r v i n g  th is  in h e r i t a n c e :  " D ie se s
E r b e  [ G e i s t e s e r b e ]  s e l b s t  u n d  d ie  B e ru fu n g  e s  zu w a h r e n  w i r d  
ih m  z u m  d u n k e ls te n  G e s c h ic k .  " (I b id . , 404)
S t i l l  a ck n o w le d g in g  h i s  p o e t ic  o b l ig a t io n  to deny  no th ing  
e n t r a n c e  in to  h is  so u l ,  H o fm a n n s th a l ,  in  the  s p a n  of two d e c a d e s ,  
h a s  c o m e  to u n d e r s t a n d  m o r e  fu l ly  th is  a s p e c t  of h is  m i s s i o n .
He now a c k n o w le d g e s  th a t  th e  m u l t i tu d in o u s  i m p r e s s i o n s  r e c e iv e d  
w ith in  h i s  so u l  m u s t  b e  b o r n  a g a in  in  h im  a n d  th u s  r e c e iv e  a  new 
v a l i d i t y - - " z u  n e u e r  G ii l t ig k e it  a u s  ih m  w ie d e r g e b o r e n "  (Ib id . , 
403). T h is  new  v a l id i ty  i s  r e a l i z a b l e  b e c a u s e  the  p o e t  h a s  a c c e s s  
to p r i m a l  s o u r c e s  o f r e n e w a l  a n d  s t r e n g th .
The f a l le n  h e r o  S ig ism u n d  in  " D e r  T u r i n "  (III, P t .  4, 7- 
207, 321-463) i s  su ch  a  "m a n  of th e  s p i r i t ,  M w h o se  id e a s  w i l l  
l iv e  on to e x e r t  t h e i r  h e a l in g  in f lu e n c e  on  a  d i s i n t e g r a t e d  so c ie ty :  
"S ig ism u n d !  b le ib e  d e in  N am e b e i  u n s !  " (I b id . , 208) In  l ik e  
m a n n e r ,  the  p o e t 's  g r e a t  w o rk  l iv e s  on a n d  c o n t in u e s  to  i m p r e g ­
n a te  the  w o r ld  of i d e a s .
P A R T  IV. R A IN E R  M A RIA  R IL K E
XVI. B E A U T Y , C R E A T IV IT Y , AND GOD
I m p r e s s i o n i s m -  - N e o - R o m a n t i c i s m
M ich  r i i h r t  so  s e h r  
b o h m is c h e n  V o lk e s -W e is e ,  
s c h le ic h t  s ie  in s  H e r z  s ic h  l e i s e ,  
m a c h t  s ie  e s  s c h w e r .  (S. W . , I, 39)
R a in e r  M a r i a  R ilk e  a s  a  s tu d e n t  a t  the  U n iv e r s i ty  of P r a g u e  
in  1895-1896  e n v is io n e d  h i m s e l f  a s  a  t r u e  " H e i m a t d i c h t e r " of 
h i s  n a t iv e  B o h e m ia .  T he  o ld  h o u s e s ,  the  f a m i l i a r  s t r e e t s ,  the  
to w e r in g  c a t h e r a l s ,  th e  lo v e ly  c h a p e l s ,  the  c o u n t r y s id e  an d  the 
p e o p le ,  a l l  a p p e a r  w ith  the  s im p l i c i t y  of the " V o lk s l ie d "  o n ' 
e v e r y  p ag e  of " L a r e n o p f e r  " (I b id . , 7 -6 9 ) .  T h e s e  v a r i e d  s ig h ts  
of P r a g u e ,  know n to R ilk e  s in c e  e a r l y  ch ild h o o d ,  b e lo n g e d  to h im  
th ro u g h  h is  f e e l in g s  of jo y  a n d  s o r r o w ,  h av in g  no in d e p e n d e n t  l ife  
of t h e i r  own. R ilk e  s e e s  th e m  o n ly  w ith  h is  h e a r t ,  f o r  "G ott 
gab  . . .  in  das  H e r z - - d i e  H e i m a t l i e d e r 11 (Ib id . , 23).
A  d iv ine  c o m m a n d ,  a s  i t  w e r e ,  i s  h e a r d  b y  R ilk e  ab ove  the
a p p la u s e  o f the c ro w d ,  d ra w in g  the  " g r o s s e  D ic h te r "  b a c k  to
t h e i r  own p eo p le :
Und g r o s s e  D ic h te r ,  r u h m b e r a u s c h te ,  
d em  s c h l ic h te n  L ie d e  l a u s c h e n  s ie ,  
so  g lau b ig  w ie  d a s  V olk e i n s t  la u s c h te  
d em  G o t te s w o r t  d e s  S ina i.  (Ibid. , 40)
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T h e  id y l l ic  i m p r e s s i o n i s m  of ' 'L a r e n o p f e r M t u r n s  in to  a
v i s i o n a r y  n e o - r o m a n t i c i s m  in  " T r a u m g e k r o n t "  (Ib id . , 71 -98 )
a n d  "A d v e n t"  (I b id . , 9 8 -1 4 1 ) .  T h e  p o e t  h im s e l f  i s  the  " d r e a m -
c ro w n e d "  k in g  of " T r a u m g e k r o n t ,  " a s  m a y  be s e e n  f r o m  the
u s e  of f i r s t - p e r s o n  p ro n o u n s  in  o v e r  s e v e n ty - f iv e  p e r c e n t  of the
p o e m s .  A nd e v e n  in  su c h  a  p o e m  a s  "K o n ig s l ie d ,  " the  "d u "
a n d  the  p o e t  a r e  b o th  a s p e c t s  of the  s a m e  p e r s o n a l i ty :
D a r f s t  d as  L e b e n  m i t  W u rd e  e r t r a g e n ,  
n u r  d ie K le in l ic h e n  m a c h t  e s  k le in ;
B e t t l e r  k 'onnen d i r  B r u d e r  s a g e n ,  
u n d  du k a n n s t  doch  e in  K onig  s e in .
Ob d ie  d e r  S t i rn e  g o t t l i c h e s  S ch w eig en  
a u c h  k e in  r o tg o ld e n e r  R e if  u n t e r b r a c h ,  - -  
K in d e r  w e r d e n  s ic h  v o r  d i r  n e ig e n ,  
s e l ig e  S c h w a r m e r  s ta u n e n  d i r  n ach .
T a g e  w e b e n  a u s  l e u c h te n d e r  Sonne
d i r  d e in e n  P u r p u r  u n d  H e r m e l in ,
und , in  den  H a n d e n  W eh m u t u n d  W onne,
l i e g e n  d ie  N’a c h te  v o r  d i r  a u f  den  K n ien . (Ib id . , 73)
B e g g a r s  m a y  c a l l  the  p o e t  b r o t h e r ,  a n d  y e t  he c a n  b e  a  k ing ; 
c h i ld r e n  bow  b e f o r e  h im ,  w h o se  p u r p le  a n d  e r m in e  r o b e s  the  
d ay s  w e a v e  f r o m  the g le a m in g  l ig h t  of the  sun; an d  th e  n ig h ts  
p a y  h o m a g e  on  b e n d e d  k n e e .
T h e  c a l l  of th i s  " P o e t - K in g "  e m a n a te s  f r o m  s o m e w h e re  
a m o n g  th e  t r a n q u i l  s t a r s :
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Und s c h l ic h e n  h o ch  in s  W e l tg e t r ie b e  
s ic h  w i r k l i c h  s o lc h e  S te rn e  e in ,  - -  
s i e  m i i s s t e n  d e r  v e r b o r g n e n  L ie b e  
u n d  a l i e n  D ic h te r n  h e i l ig  s e in .  (I b id . , 86)
S o m e s ix t e e n  y e a r s  l a t e r  R ilk e  h a s  long s in c e  d i s c a r d e d
h is  k in g ly  r o b e s ;  he  now  doffs h i s  sh o e s  a n d  h id e s  h i s  f a c e ,
h a v in g  h e a r d  a  d iv in e  v o ic e  c a l l in g  to h im  f ro m  th e  th o rn b u sh :
S t im m e  im  D o rn b u sc h .  S t r e i f e ,  w e m  s ie  g i l t ,
d ie  Schuhe a b  und  k r u m m e  s ic h  u n d  s c h la g e
d e n  g a n z e n  M a n te l  v o r s  G e s ic h t  und  sage
in  s e in e n  M a n te l :  H e r r  ic h  b in  g e w il l t .  (I b id . , II, 213)
L e t  the  p o e t  n o t  h e s i t a t e  fo r  l a c k  of c o m p r e h e n s io n ,  fo r  th e  f u l l ­
n e s s  of G r a c e  h a s  h ew n  o u t a  n a r r o w  way:
A u ch  w e r  d a s  n ic h t  b e g r e i f t ,  w a s  ih n  b e r u f t ,  
d e r  s e i  b e r e i t .  E s  w i r d  ih m  in  d a s  g ra d e  
u n g a n g b a r e  G e h e is s  a u s  v o l l e r  Gnade 
e in  s c h m a l e r  P f a d  h in e in g e s tu f t .  (Ib id . )
In "A d v e n t"  R i lk e  a d u m b r a t e s  h is  tu rn in g  a w a y  f r o m  the
c u l t  of b e a u ty  to  e m b r a c e  a  w o r ld  of r e a l i t y ,  an d  he  c o n s e c r a t e s
h i m s e l f  to the  r o le  of " s u f f e r in g  p o e t ,  " in  o r d e r  th a t  he  m a y
" r ip e n  f a r  o u t of l i f e ,  f a r  o u t  of t im e !  " :
D as  i s t  m e in  S t r e i t :
S e h n s u c h tg e w e ih t
d u rc h  a l l e  T a g e  sc h w e ife n .
D ann, s t a r k  u n d  b r e i t ,
m i t  t a u s e n d  W u r z e l s t r e i f e n
t ie f  in  d a s  L e b e n  g r e i f e n - -
u n d  d u rc h  das L e id
w e i t  a u s  d e m  L e b e n  r e i f e n ,
w e i t  a u s  d e r  Z e i t !  (I b id . , I, 103)
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T h u s  ev en  the young R i lk e  s e e m s  to  r e a l i z e  th a t  t h e r e  i s  m o r e  to 
the  p o e t ic  c a l l  th a n  s in g in g  s w e e t  so n g s  in  g lo r i f i c a t io n  of o n e 's  
ow n soul:
N enn t i h r  d a s  S e e le ,  w a s  so  zage  z i r p t
in  e u c h ?  W a s ,  w ie  d e r  K lan g  d e r  N a r r e n s c h e l l e n ,
u m  B e i f a l l  b e t t e l t  u n d  u m  W iirde w i r b t ,
u n d  e n d l ic h  a r m  e in  a r m e s  S te rb e n  s t i r b t
im  W e ih ra u c h a b e n d  g o t i s c h e r  K a p e l l e n , - -
n e n n t  i h r  d as  S e e le ?
S ch au  ic h  d ie  b la u e  N ach t,  v o m  M ai v e r s c h n e i t ,  
in  d e r  d ie  W e lte n  w e i te  W ege r e i s e n ,  
m i r  i s t :  i c h  tra 'ge  e in  S tuck  E w ig k e it  
in  m e i n e r  B r u s t .  D as  r i i t t e l t  und  d a s  s c h r e i t  
u n d  w i l l  h in a u f  und  w i l l  m i t  ih n en  k r e i s e n  . . .
U nd d as  i s t  S e e le .  (Ibid. , 107)
T h e  p o e t 's  own so u l,  th a t  p ie c e  of e t e r n i ty  w ith in  h i s  b r e a s t ,  
t r e m b l e s  a n d  c r i e s  ou t in  i t s  s t r u g g le  to a t t a in  a  m o r e  v a l id  
r e l a t io n s h ip  w ith  the u n iv e r s e .
In h is  n e x t  v o lu m e  of v e r s e ,  "M ir  z u r  F e i e r "  ( l a t e r
r e v i s e d  a s  "D ie F r u h e n  G ed ich te ,  " Ib id . , 1 4 3 -200),  m a y b e
h e a r d  the b e g in n in g s  of R i lk e 's  g r e a t e s t  p o e t ic  e n d e a v o r ,  to g ive
l i fe  to " th in g s "  :
Ic h  f u r c h te  m ic h  so  v o r  d e r  M e n sc h e n  W o r t  
S ie s p r e c h e n  a l l e s  so  d e u t l ic h  aus: 
u n d  d ie s e s  h e i s s t  H und und  je n e s  h e i s s t  H a u s ,  
u n d  h i e r  i s t  B e g in n  u n d  das  E nde  i s t  d o r t .
Ich  w i l l  i m m e r  w a r n e n  u n d  w e h re n :  B le ib t  f e rn .  
D ie D inge s in g e n  h o r  ic h  so  g e rn .
I h r  r i l h r t  s ie  an: s ie  s in d  s t a r r  und  s tu m m .
Ih r  b r in g t  m i r  a l le  d ie  D inge um . ( I b i d . , 194-95)
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How w a s  the  p o e t  go ing  to l i b e r a t e  "d ie  D inge , " p e r m i t t i n g
th e m  to u n fo ld  an d  s in g ,  a w ak en in g  th e m  to new  l i f e ?  T h is  c o u ld
on ly  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  f i r s t  r e d e e m in g  "d ie  a r m e n  W o r te "  :
Die a r m e n  W o r te ,  d ie  im  A l l ta g  d a rb e n ,  
d ie  u n s c h e in b a r e n  W o r te ,  l ie b  ic h  so .
A us  m e in e n  F e s t e n  s c h e n k  ic h  ih n en  F a r b e n ,  
da  l a c h e ln  s ie  u n d  w e r d e n  la n g s a m  f ro h .
Ih r  W e se n ,  d a s  s ie  b an g  in  s ic h  b e z w a n g e n ,  
e r n e u t  s ic h  d e u t l ic h ,  d a s s  e s  j e d e r  s ie h t ;  
s ie  s in d  n o ch  n i e m a l s  im  G esan g  g eg an g en ,  
un d  s c h a u e r n d  s c h r e i t e n  s ie  in  m e in e m  L ie d .  (Ib id . , 148-49)
O u t of th e  p o e t 's  f e s t i v a l  of c o lo r s  the p o o r  s t a r v e d  w o r d s  a r e
re n e w e d ;  th e y  s m i l e  f o r  jo y  a s  th e y  r e g a in  t h e i r  b e in g  in  the  song
of the p o e t .
T h e s e  e a r l y  p o e m s  * c o n ta in  the s e e d s  of m a n y  o th e r
ty p ic a l ly  R i lk e a n  id e a s  c o n c e rn in g  the  c a l l  of th e  poe t;
In W a h rh e i t :  W en d ie  M u se n  l ie b e n ,  
d e m  g ib t  d a s  L e b e n  n ic h t  z u v ie l .
T h e  lo v e  o f th e  M u se  i s  w h a t  the  p o e t  m o s t  d e s i r e s ,  o th e r  th an
th i s ,  h e  o n ly  w a n ts  l i f e ' s  n e c e s s i t i e s ,  n o t  h e r  b o n d s :
E in  S t u b c h e n ............................................................
E in  S tuh l,  a l s  S c h r e ib t i s c h  e in e  T r u h e ,  
e in  B e t t ,  e in  H o lz k re u z  u n d  e in  K ru g .
............................................" Ic h  b le ib e  l i e b e r ,  "
h a t te  e r  g e s a g t ,  "kde dom ov  m u j .  " (I, 38-39)
^ T h e  " l a t e r  R i lk e "  r e j e c t e d  h is  e a r l i e r  r o le  a s  a  " D ic h te r  
d e r  S c h o n h e it ,  " a s  h av in g  b e e n  s u p e r f i c i a l ,  in  th a t  i t  f a i l e d  to 
g iv e  a  t r u e  p i c t u r e  of m a n  a s  he r e a l l y  i s .
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T h e  p o e t  lo n g s  m o s t  fo r  h o ly  so l i tu d e  ( " I n - s i c h - G e h e n ,  " 
B r i e f e ,  I, 6 l ) - - a s  r i c h  a n d  p u r e  a n d  in f in i te  a s  a n  aw ak en in g  
g a rd e n :
Du m e in e  h e i l ig e  E in s a m k e i t ,
du b i s t  so  r e i c h  und  r e i n  und  w e i t
w ie  e in  e rw a c h e n d e r  G a r te n .  (S. W . , I, 103)
T h is  i s  lo n g in g - - to  l iv e  in  f lu c tu a t io n ,  h av in g  no h o m e  in
t im e .  T h e s e  a r e  w i s h e s - - s o f t ,  lo n e ly  d ia lo g u e s  w ith  e t e r n i ty .
T h is  i s  l i f e - - s i l e n t l y  to h o ld  c o m m u n io n  w ith  the E te r n a l :
D as i s t  d ie  S ehnsuch t:  w ohnen  in  Gewoge 
und  k e in e  H e im a t  h a b e n  in  d e r  Z e i t .
Und d a s  s in d  W u nsche : l e i s e  D ia lo g e  
t a g l i c h e r  S tunden m i t  d e r  E w ig k e it .
Und d a s  i s t  L e b e n .  B is  a u s  e in e m  G e s te rn  
die e i n s a m s t e  von a l i e n  S tunden  s te ig t ,  
d ie ,  a n d e r s  la c h e ln d  a l s  d ie  a n d e r n  S c h w e s te rn ,  
d em  E w ig e n  e n tg e g e n sc h w e ig t .  (Ib id . , 145)
Do n o t  w a i t ,  O P o e t ,  fo r  God to  c o m e  to you, b u t  know  th a t  
a l r e a d y  f r o m  the b eg in n in g  He h a s  b e e n  a  p a r t  of y o u r  v e r y  
b r e a th :
Du d a r f s t  n ic h t  w a r te n ,  b is  G ott zu  d i r  g eh t  
u n d  sa g t:  Ich  b in .
Da m u s s t  du w is s e n ,  d a s s  d ich  G ott d u rc h w e h t  
s e i t  A n beg inn . (Ib id . , 200)
A p p ro a c h  l ife  a s  d o es  the c h i ld ,  n o t a t te m p t in g  to  u n d e r ­
s ta n d  i t  ("d u  m u s s t  d as  L e b e n  n ic h t  v e r s t e h e n ,  " I b i d . , 153), n o r  
to i m p r i s o n  i t  in  y o u r  e m b r a c e ,  b u t  a l lo w in g  i t  to g lid e  g e n t ly
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f r o m  y o u r  h a n d s ,  th a t  new  l i fe  m a y  take  i t s  p la c e  (I b id . ). R ilk e  
a l s o  saw  God in  so m e w h a t  th is  s a m e  l ig h t ,  a s  " d e r  K o m m e n d e  
. . . d e r  Z ukiin ftige , d ie  e n d l ic h e  F r u c h t  e in e s  B a u m e s ,  d e s  s e n  
B l a t t e r  w i r  s in d  . . . "  (B r i e f e , I, 64).
J a c o b s e n - - N i e l s  L yhne  
In 1924, R ilk e  r e f e r r e d  to J e n s  P e t e r  J a c o b s e n  a s  b e in g  
" d e r  ' J a h r e s - R e g e n t '  m e i n e s  H i m m e l s - E r d e n j a h r e s "  (B r i e f e , II, 
438), a  s t a r  of the  f i r s t - m a g n i t u d e  w h ich  l e d  h im  ou t o f  the  d a r k ­
n e s s  of h is  you th  (Ib id . , II, 4 3 8 -3 9 ) .  Upon f i r s t  r e a d in g  
J a c o b s e n ' s  N ie ls  L yhne  ( in  1897), R ilk e  d o u b t le s s  f e l t  a  k in s h ip  
w ith  the w o u ld -b e  p o e t  w ho
h a d  a d v a n c e d  no f u r t h e r  in  th e  a r t  of p o e t r y  th a n  to  be  
a b le  to s t r i n g  v e r s e s  to g e th e r  . . . [w h o ]  h a d  b e e n  too 
b u s y  a d o rn in g  h im s e l f  w ith  w h a t 'h e  la c k e d  to  h av e  t im e  to 
o b s e r v e  w h a t  he a l r e a d y  p o s s e s s e d ,  b u t  now , w i th  a l l  the  
e n th u s i a s m  of a  d i s c o v e r e r ,  he  b e g a n  to p ie c e  h im s e l f  
t o g e th e r  f r o m  th e  m e m o r i e s  a n d  i m p r e s s i o n s  of h is  c h i ld ­
h o o d  a n d  the  m o s t  v iv id  m o m e n ts  of h is  l i f e .  He saw  w ith  
g la d  s u r p r i s e  how i t  a l l  f i t t e d  to g e th e r ,  p ie c e  b y  p ie c e ,  
u n i t in g  to f o r m  a  p e r s o n a l i t y  t h a t  w a s  f a m i l i a r  to h im ,  a l ­
though  d i f f e r e n t  f r o m  the  one h e  h a d  p u r s u e d  in  h i s  d r e a m s  
- - a  p e r s o n a l i t y  th a t  w a s  g en u in e  a f t e r  a  d i f f e r e n t  fa sh io n ,  
a n d  s t r o n g  an d  c a p a b le  w i th a l .  . . . *
I t  w a s  th u s  l a r g e l y  th ro u g h  th e  in f lu e n c e  of J a c o b s e n  th a t
the  young R ilk e  b e c a m e  a  d i s c o v e r e r  of h is  own c r e a t iv e
^•Jens P e t e r  J a c o b s e n ,  N ie ls  L y h n e , t r a n s .  f r o m  the  
D a n is h  (New Y ork: P .  F .  C o l l i e r  a n d  Son, n . d . ), p p .  1 2 1 -2 2 .
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p e r s o n a l i t y  (Ib id . , 460). He b e g a n  to o b s e rv e  w h a t  h e  a l r e a d y
p o s s e s s e d  a s  a p o e t - - t h a t  in n e r  c o m p u ls io n  to c r e a t e ,  w h ic h  to
deny  w ou ld  be to d en y  life  i t s e l f  (Ib id . , I, 41):
M u ss  ic h  s c h r e i b e n ?  . . . Ich  m u s s ............................................
E in  K u n s tw e rk  i s t  gut, w en n  es  a u s  N o tw e n d ig k e it  e n ts ta n d .
In d i e s e r  A r t  s e in e s  U r s p r u n g s  l i e g t  s e in  U r te i l :  e s  g ib t  
k e in  a n d e r e s .  . . .  in  s ic h  zu g eh en  u n d  d ie  T ie fe n  zu 
p r u fe n ,  in  d enen  Ih r  L e b e n  e n ts p r in g t ;  a n  s e in e r  Q u e lle  
w e r d e n  Sie d ie  A n tw o r t  au f  d ie  F r a g e  f in d e n ,  ob Sie 
s c h a f fe n  m u s s e n .  (Ib id . , 41-43)
R u s s i a - - B e c o m in g  
In 1899 an d  a g a in  in  1900, R ilk e  m a d e  t r i p s  to R u s s ia ,  
w h ic h  a d d e d  in f in i te ly  to h is  d eve lop ing  a r t i s t i c  p o w e r s .  T h is  
R u s s i a n  in f lu e n c e  i s  e v id e n t  in  the s m a l l  p r o s e  v o lu m e  of 1904, 
"D ie G e s c h ic h te n  v o m  l ie b e n  G ott"  (S. W . , IV, 3 5 -2 0 8 ) .
S e v e r a l  of the  s t o r i e s  r e v e a l  R i lk e 's  un fo ld ing  a t t i tu d e  c o n ­
c e r n in g  the  c a l l  of th e  p o e t .  In "W ie d e r  a l t e  T im o fe i  s in g e n d  
s t a r b "  (Ib id . , 8 5 -9 7 ) ,  the young s in g e r  Y eg o r  f o r s a k e s  w ife  and  
c h i ld  fo r  the  sak e  of h i s  a r t ,  j u s t  a s  R ilk e  h a d  l e f t  C l a r a  an d  
R uth ; in  a n o th e r  s t o r y ,  "Von e in e m ,  d e r  d ie  S te in e  b e l a u s c h t "  
(Ib id . , 129 -36 ),  M ic h e la n g e lo  i s  show n to b e  r e s p o n s iv e  n o t  only  
to  the  s to n e  b e n e a th  h i s  h a n d ,  b u t  to the h u m b le  v i l la g e  b e n e a th  
h i s  f e e t  a n d  to h is  "G od" ; a  t h i r d  s to r y  show s how  th r e e
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q u a r r e l i n g  a r t i s t s  f in a l ly  c a tc h  a  v is io n  of t h e i r  e t e r n a l  m i s s i o n
a n d  a l l  e l s e  f a d e s  in to  ob liv ion : . . S ie m a le n  i m m e r  n o ch
a n  G ott.  " (Ib id . , 177)
R u s s i a  a n d  " G o d " - - b o th  R i lk e a n  p r o to ty p e s  of " B e c o m in g " - -
a r e  the  p a r a m o u n t  id e a s  d e v e lo p e d  in  "D as  S tu n d en b u ch "  (S. W . ,
I, 2 4 9 -3 6 6 ).  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  in  th is  e a r l y  w o rk ,  m a n y
o th e r  a d u m b r a t io n s  of the  " l a t e r  R i lk e ,  " w h ic h  f a c t  i s  p o in te d
o u t  b y  th e  p o e t  h i m s e l f  in  th e  w e l l -k n o w n  l e t t e r  to  h i s  P o l i s h
t r a n s l a t o r  in  N o v e m b e r ,  1925. In th i s  l e t t e r  R i lk e  s p e a k s  of the
l a t e r  " E le g ie n "  a n d  the  "S o n e t te "  a s  b e in g  a  f u r t h e r  sh a p in g
o u t  of th o se  e s s e n t i a l  p r e s u p p o s i t i o n s  w h ic h  w e r e  a l r e a d y  a  p a r t
of s o m e  of h is  e a r l i e r  w o rk s :
e in e  w e i t e r e  A u s g e s ta l tu n g  j e n e r  w e s e n t l ic h e n  V o r a u s s e tz u n g e n ,  
d ie  s c h o n  im  "S tu n d en b u ch "  g e g e b e n  w a r e n ,  d ie  s ic h ,  in  den  
b e id e n  T e i le n  d e r  "N euen  G e d ic h te " ,  d e s  W e l t - B i ld s  s p ie le n d  
und  v e r s u c h e n d  b e d ie n e n  u n d  s ie  dann  im  M a l te ,  k o n f l ik th a f t  
z u s a m m e n g e z o g e n ,  in s  E e b e n  z u r u c k s c h la g e n  u n d  d o r t  
b e in a h  zu m  B e w e is  fu h re n ,  d a s s  d i e s e s  so  in s  B o d e n lo se  
g e h a n g te  L e b e n  u n m o g l ic h  s e i .  (B r i e f e , II, 480)
R ilk e  a l s o  spoke  of the  "S tu n d en b u ch "  a s  b e lo n g in g  to  the w o rk s
of h is  you th , b u t  a s  b e in g  " u n d a ta b le "  ; a n d  th ro u g h o u t  R i lk e 's
l e t t e r s  b e tw e e n  1911 a n d  1915, he g iv e s  e v id e n c e  of a  d e s i r e  to
r e - a c h i e v e  s o m e th in g  of the s p i r i t u a l  d ep th ,  the  in te n s e  s e e k in g ,
the  e x a l ta t io n  in  p o s s e s s i n g  a n d  in  b e in g  p o s s e s s e d ,  in  w h ic h  the
"S tu n d en b u ch "  w a s  w r i t t e n .
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T h u s ,  b e g in n in g  w ith  the  "S tundenbuch , " R i lk e 's  p r o ­
n o u n c e m e n ts  c o n c e rn in g  the c a l l  of the  p o e t  sh o u ld  ta k e  on an  
a d d e d  s ig n i f ic a n c e .  I t  i s  i m p o r t a n t  to b e a r  in  m in d  th a t  the  
m o n k - p o e t - p a i n t e r ,  w h o se  " p r a y e r s "  f i l l  th i s  book , b e a r s  no 
r e l a t io n s h ip  to t r a d i t i o n a l  r e l ig io n .  T he  "G od" of the 
" S tu n d en b u ch "  i s  fu n d a m e n ta l ly  R i lk e 's  d e v e lo p in g  I n s p i r a t io n ,  
th a t  m y s t e r i o u s  p o w e r  th a t  d i c ta te d  the  p o e m s  to h im ; o r  s im p ly  
the  S p i r i t  of P o e t r y ;  o r  p e r h a p s  the  in n e r  f o r c e  of l i fe  w h ic h  
s e e k s  m a n i fo ld  m a n i f e s t a t i o n s  in  a  p r o c e s s  of g ro w th  an d  
r ip e n in g ,  the  d eep  e s s e n c e  of th in g s :  "Du b i s t  d e r  D inge t i e f e r
In b e g r if f .  " ( S .W . ,  I, 327) T he  m o n k  p e r s o n i f i e s  the  a r t i s t ' s  
p r o p h e t ic  m e d ia t io n  b e tw e e n  God a n d  m a n  an d  R i lk e 's  b e l i e f  th a t  
on ly  th ro u g h  the  a r t i s t  d o es  God o p e ra te :
Und dennoch: m i r  g e s c h ie h t ,  
a l s  ob i c h  e in  j e d e s  L ie d  
t i e f  in  m i r  ih m  e r s p a r t e .
E r  s c h w e ig t  h i n t e r m  b e b e n d e n  B a r t e ,  
e r  m o c h te  s ic h  w ie d e rg e w in n e n  
a u s  s e in e n  M e lo d ie n .
Da k o m m  ic h  zu s e in e n  K nien :
u n d  s e in e  L i e d e r  r in n e n
r a u s c h e n d  zu r i ic k  in  ih n . (S. W . , I, 301)
T h ro u g h o u t  "D as  B u ch  v o m  m o n c h is c h e n  L e b e n "  (1899), 
"D as  B u ch  von  d e r  P i l g e r s c h a f t "  (1901), a n d  "D as  B u ch  von  d e r  
A r m u t  und  v o m  T o d e "  (1903), the  m o n k - a r t i s t  v o ic e s  R i lk e 's
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id e a s  c o n c e rn in g  the  v i t a l  r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  the  p o e t  a n d  h is  
"God. " R ilk e  l a t e r  c a m e  to r e a l i z e  th a t  i t  w o u ld  ta k e  a  l i f e t im e  
of a n g u is h e d  c r e a t i v i t y  to r e c a p t u r e  f r o m  t im e  to t im e  th is  f i r s t  
in n o c e n c e , '  w h en  h is  "G od" h a d  b o u n d  h im  w ith  t i e s  of lo v e  to 
h is  p o e t ic  m i s s i o n - - t h e  m i s s i o n  of a  p e r p e tu a l  B e g in n e r ,  to w h o m  
the A n g e l  w ou ld  d e ign  to a p p e a r  a g a in  an d  a g a in  (L e t t e r s , 251).
M any  p ro n o u n c e m e n ts  of th e  m o n k - p o e t  f in d  t h e i r  e c h o e s
in  the  l a t e r  w o rk s :
So v ie le  E n g e l  su c h e n  d ich  im  L ic h te
u n d  s to s s e n  m i t  den  S t i rn e n  n a c h  den S te rn e n
u n d  w o lle n  d ich  a u s  j e d e m  G lan ze  l e r n e n .
M i r  a b e r  i s t ,  so  o ft  ic h  von  d i r  d ic h te ,  
d a s s  s ie  m i t  a b g e w e n d e te m  G e s ic h te
v on  d e in e s  M a n te ls  F a l t e n  s ic h  e n t f e rn e n .  (S. W . , I, 270)
So m a n y  a n g e ls  s e e k  you, God, in  th e  l ig h t ,  b u t  e v e r y  t im e  I 
co m e  to w r i t e  a b o u t  you, th e y  tu r n  aw ay  w i th  a v e r t e d  f a c e s  f r o m  
y o u r  m a n t l e  fo ld s .  T he  p o e t  i s  a b le  to  a p p r o a c h  God w ith  h is  
v e r s e ,  c a u s in g  the  s h a m e - f a c e d  a n g e ls  to " tak e  f l ig h t"  ; h is  
a p p r o a c h  i s  one of c o m p e l l in g  d e t e r m in a t io n  a n d  u n c o n q u e ra b le  
p e r s e v e r a n c e  in  o r d e r  th a t  h e  m a y  l a y  h o ld  of h is  God:
L o s c h  m i r  d ie  A ugen  a u s :  i c h  k a n n  d ich  seh n , 
w i r f  m i r  d ie  O h r e n  zu: ic h  k a n n  d ich  h o r e n ,  
u n d  ohne F u s s e  k a n n  ic h  zu d i r  gehn , 
u n d  ohne M und n o ch  k a n n  i c h  d ich  b e s c h w o re n .
B r i c h  m i r  d ie  A r m e  ab , ic h  f a s s e  d ich
m i t  m e in e m  H e r z e n  w ie  m i t  e i n e r  H and ,
h a l t  m i r  d as  H e r z  zu, und  m e in  H irn  w i r d  s c h la g e n ,
u n d  w i r f s t  du in  m e in  H irn  den  B ra n d ,
so  w e r d  ic h  d ich  au f  m e in e m  B lu te  t r a g e n .  (Ibid. , 313)
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T h e  w a y  to God i s  t e r r i b l y  f a r  a n d  lo n g -u n t r o d ,  b u t  in  the
d e e p e s t  n ig h t  the  p o e t  d ig s  f o r  h is  d iv ine  t r e a s u r e ,  u n t i l  w i th
b lo o d y  h a n d s  u p l i f te d  in  th e  w in d ,  he  d ra w s  God down to h is
e a r t h  f r o m  d i s t a n t  c o n s te l l a t io n s ,  w ith  a l l  the  g e n t l e n e s s  of
v e r n a l  r a in :
In  t ie fe n  N a c h te n  g r a b  ic h  d ich , du S c h a tz .
• •  • •D enn a l l e  U b e r f lu s s e ,  d ie  ic h  sa h ,
s in d  A r m u t  und  a r m s a l i g e r  E r s a t z
f u r  d e in e  S ch o n h e it ,  d ie  n o ch  n ie  g e s c h a h .
A b e r  d e r  W eg zu d i r  i s t  f u r c h t b a r  w e i t  
und , w e i l  ih n  la n g e  k e i n e r  g ing , v e rw e h t .
O, du b i s t  e in s a m .  Du b i s t  E in s a m k e i t ,  
du H e r z ,  d a s  zu e n t f e r n t e n  T a le n  g eh t.
Und m e in e  H an d e , w e lc h e  b lu t ig  s in d  
v o m  G ra b e n ,  heb  i c h  o ffen  in  den  W ind, 
so  d a s s  s ie  s ic h  v e r z w e ig e n  w ie  e in  B a iu n .
Ich  s a u g e  d ich  m i t  ih n e n  a u s  d e m  R a u m ,
a l s  h a t t e s t  du d ich  e in m a l  d o r t  z e r s c h e l l t
in  e i n e r  u n g e d u ld ig e n  G e b a rd e
und  f i e l e s t  j e t z t ,  e in e  z e r s t a u b t e  W elt ,
a u s  f e r n e n  S te rn e n  w ie d e r  au f  d ie  E r d e
sa n f t ,  w ie  e in  F r i i h l i n g s r e g e n  f a l l t .  (I b id . , 339-40)
R i lk e  h a s  r e s t o r e d  G od to h is  r ig h t f u l  p l a c e - - h i s  p la c e  in  
the  w o r l d  of th in g s .  T he  p o e t  h a s  g a th e r e d  up h i s  God in  a n
^■Rilke's s y m b o ls  of " fa l l in g "  a n d  " h e a v in e s s "  a r e  in  
e v id e n c e  th ro u g h o u t  h is  w o r k s .  Cf. G. W . , I, 272, 298; II, 133, 
2 4 0 -4 1 ;  HI, 79, 288, 308, 331, 367; S .W . ,  I, 400 , 726, 733.
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e a r th ly  v e s s e l ,  * p le a s in g  to the  C r e a t o r  of the W orld :
Die D ic h te r  h a b e n  d ich  v e r s t r e u t
(e s  g ing  e in  S tu rm  d u rc h  a l l e s  S ta m m e ln ) ,
ic h  a b e r  w i l l  d ich  w ie d e r  s a m m e ln
in  d em  Gef’a s s ,  das  d ich  e r f r e u t .  (I b id . , 291)
T h is  v e s s e l  is  the v e s s e l  of p o e t r y - - p o e t r y ,  th ro u g h  w h ich  God
in h e r i t s  the  W orld : the  g r e e n n e s s  of v a n is h e d  g a r d e n s ;  the  s i l e n t
b lu e  of f a d e d  s k ie s ;  a  th o u sa n d  days* f r e s h  dew; m a n y  sunny  d ay s ;
f e s t a l  a u tu m n s ;  b le a k  w in t e r s ;  V e n ic e ,  R o m e ,  an d  M oscow ;
f id d le s ,  h o r n s ,  an d  v o ic e s ,
un d  je d e s  L ie d ,  das  t ie f  g en u g  e rk lu n g e n ,
w i r d  a n  d i r  g la n z e n  w ie  e in  E d e ls t e in .  (Ibid. , 314)
T h u s  th is  s u p e ra b u n d a n c e  of th in g s  f low s to G o d - - ju s t  a s
the  u p p e r  fo u n ta in  s p i l l s  in to  the  lo w e s t:
•  •
So f l i e s s t  d e r  D inge U b e r f lu s s  d i r  zu.
U nd w ie  die o b e rn  B e c k e n  von  F o n ta n e n  
b e s ta n d ig  u b e r s t r o m e n ,  w ie  v o n  S t ra h n e n  
g e lo s te n  H a a r e s ,  in  d ie  t i e f s t e  S c h a le ,  - -  
so  f a l l t  d ie F u l l e  d i r  in  de ine  T a le ,  
w en n  Dinge u n d  G ed an k en  u b e rg e h n .  (Ib id . , 316)
A m ig h ty  m a r v e l  un fo ld s  in  the  w o r ld :
* D e m o n s t r a t in g  a  l a t e r  s te p  in  the  e v o lu t io n  of R i lk e 's  
c o n c e p t  of "G od"  is :
"S ch w er  i s t  zu  G o tt  d e r  A b s t ie g .  . . .
E r  i s t  das  W a s s e r :  b i ld e  du n u r  r e i n
d ie  S ch a le  a u s  zw ei h in g e w il l te n  H anden ,
u n d  k n i e s t  du u b e r d i e s - - :  E r  w i r d  v e r s c h w e n d e n
u n d  d e in e r  g r o s s t e n  F a s s u n g  l ib e r  se in .  " (S. W. , II, 235)
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a l le s  L e b e n  w ir d  g e le b t.
W e r  l e b t  e s  d en n ?  Sind d as  d ie  D inge, die 
w ie  e ine  u n g e s p ie l t e  M e lo d ie  
im  A bend  w ie  in  e i n e r  H a r fe  s te h n ?
Sind  d a s  d ie  W inde , d ie  von W a s s e r n  w ehn , 
s in d  d as  d ie  Z w e ig e ,  die s ic h  Z e ic h e n  g eb en , 
s in d  d a s  d ie  B lu m e n ,  d ie  d ie  D ufte w eb en ,  
s in d  d a s  d ie  la n g e n  a l t e r n d e n  A l le e n ?
Sind d as  d ie  w a r m e n  T i e r e ,  w e lc h e  gehn , 
s in d  d as  d ie  V ogel,  d ie  s ic h  f r e m d  e r h e b e n ?
W e r  l e b t  e s  d en n ?  L e b s t  du e s ,  G o t t , - - d a s  L e b e n ?  (I b id . , 317)
L ife  an d  T h in g s  an d  God a l l  c o a le s c e  in to  a  G r e a t  U n i ty - -
in to  the  W o rd  of th e  P o e t .  T h u s  a l r e a d y  in  "D as  S tundenbuch , "
the  G olden  A ge of O rp h e u s  is  f o r e to ld ,  w h e n  g r a n d e u r  in  a l l
th in g s  t e r r e s t r i a l  s h a l l  b e  r e i n s t a t e d  by  the p o e t  who h a s  a  t r u e
u n d e r s ta n d in g  of h is  m i s s i o n - -
und  d ie n e n d  s ic h  a m  I r d i s c h e n  zu iiben,
vim s e in e n  H an d en  n ic h t  m e h r  n eu  zu s e in .  (Ibid. , 330)
XVII. NEW IN SPIR A TIO N  AND CRISIS
R o d in -  - D in g g ed ich te
W hen R i lk e  w r o te  h is  "N eue G e d ic h te "  ( Ib id . ,  4 7 9 -5 5 4 ) ,  
he a b a n d o n e d  h is  e a r l i e r  i n s t in c t iv e  m e th o d  of c o m p o s i t io n  an d  
w r o te  w ith  a  c o n s c io u s  an d  w e l l - d e f in e d  a im .  B e in g  in f lu e n c e d  
g r e a t l y  b y  R o d in 's  " i l  f a u t  to u jo u r s  t r a v a i l l e r "  an d  h is  w o r k  on 
the " m o d e le "  ( " A r b e i t  a m  M o d e le ,  " G. W . , IV, 388), R ilk e  
c h a r a c t e r i z e d  the  f i r s t  p a r t  of "N eue G e d ic h te "  a s  w o rk ,  the  
t r a n s i t i o n  f r o m  in s p i r a t i o n  th a t  c o m e s  to  th a t  w h ic h  i s  s u m m o n e d  
a n d  s e iz e d .
J u s t  a s  sp o n ta n e o u s  i n s p i r a t i o n  w a s  r e p l a c e d  b y  w o rk ,  f e e l ­
ing  w a s  a b a n d o n e d  in  f a v o r  of "d a s  K u n s td in g ,  " a n d  s u b je c t iv i ty  
w a s  s u p e r s e d e d  b y  a  new  a p p r o a c h  to w a rd  the  v a l id a t in g  of 
e x p e r i e n c e .  T he  p o e t  so u g h t  to e n u n c ia te  h is  f e e l in g s  b y  c o n c e n ­
t r a t i n g  upon  v a r io u s  s u b je c t s ,  c o m p e l l in g  th e m  to  i n s p i r e  h im : 
" D a r in  l i e g t  d ie  u n g e h e u re  H ilfe  d e s  K u n s td in g s  f u r  d as  L e b e n  . . . 
d a s s  e s  s e in e  Z u s a m m e n f a s s u n g  i s t  . . . B e w e is  s e in e r  E in h e i t  
u nd  W a h rh a f t ig k e i t ,  d e r  doch  n u r  ih m  s e lb e r  s ic h  z u k e h r t  und  
n a c h  a u s s e n  a n o n y m  w i r k t ,  n a m e n lo s ,  a l s  N o tw en d ig k e it  n u r ,  a l s  
W irk l ic h k e i t ,  a l s  D a s e i n - - .  " ( B r ie fe ,  I, 172)
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T he  c a l l  of the  p o e t  la y  n o t  m e r e l y  in  th in k in g  w h a t  i s  s a d  
o r  jo y fu l  b u t  in  sh a p in g  th e s e  f e e l in g s  in to  a  w o r k  of a r t ,  e v e n  a s  
R i lk e  h a d  s e e n  R o d in  sh a p e  the  s tone :
O a l t e r  F lu c h  d e r  D ic h te r ,  
d ie  s ic h  b e k la g e n ,  wo s ie  s a g e n  s o l l te n ,  
d ie  i m m e r  u r t e i l n  l ib e r  i h r  Gefiihl 
s t a t t  e s  zu  b i l d e n .............................................
........................................W ie d ie  K ra n k e n
g e b r a u c h e n  s ie  die S p ra c h e  v o l l e r  W eh le id ,  
u m  zu b e s c h r e ib e n ,  wo e s  ih n e n  w e h tu t ,  
s t a t t  h a r t  s ic h  in  d ie  W o r te  zu v e rw a n d e ln ,  
w ie  s ic h  d e r  S te in m e tz  e i n e r  K a th e d r a le
v e r b i s s e n  u m s e t z t  in  d es  S te in e s  G le ic h m u t .  (S. W . , I, 663) 
C e r t a in ly  m e a s u r i n g  up in  e v e r y  w ay  to R i lk e 's  new  c o n ­
c e p t  of w h a t  p o e t r y  sh o u ld  b e  i s  " D e r  P a n t h e r "  :
Se in  B l ic k  i s t  vo m  V o r i ib e rg e h n  d e r  S tabe  
so  m ild  g e w o rd e n ,  d a s s  e r  n ic h t s  m e h r  h a l t .
Ih m  i s t ,  a l s  ob e s  t a u s e n d  S tabe  gabe 
u n d  h in t e r  t a u s e n d  St'aben k e in e  W elt.
D e r  w e ic h e  Gang g e s c h m e id ig  s t a r k e r  S c h r i t t e ,  
d e r  s ic h  im  a l l e r k l e in s t e n  K r e i s e  d r e h t ,  
i s t  w ie  e in  T a n z  von  K r a f t  u m  e in e  M it te ,  
in  d e r  b e ta u b t  e in  g r o s s e r  W ille  s te h t .
N u r  m a n c h m a l  s c h ie b t  d e r  V o rh a n g  d e r  P u p i l l e  
s ic h  l a u t lo s  a u f - - .  D ann g e h t  e in  B i ld  h in e in ,  
g e h t  d u rc h  d e r  G l ie d e r  a n g e s p a n n te  S t i l l e - -  
u n d  h o r t  im  H e r z e n  au f  zu  s e in .  (Ib id . , 505)
W h e r e a s  R i lk e 's  e a r l i e r  p o e m s  h a d  s a id  " I  lo v e  t h i s ! " ,  the
"N eue G e d ic h te "  s a y  " H e re  i t  i s .  " R ilk e  d e s i r e d  to  c r e a t e
p o e m s  l ik e  R o d in 's  s c u l p t u r e - - s e l f - s u f f i c i e n t ,  p e r f e c t l y  w ro u g h t ,
a n d  r i c h  in  c o n te n t .  In th e s e  p o e m s  R i lk e  sh o w ed  th a t  in  e v e r y d a y
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s ig h ts  a n d  in  s im p le  s t o r i e s  t h e r e  w e r e  v a s t  p o s s i b i l i t i e s  fo r  
the  p o e t  who h a d  the  p e r s e v e r a n c e  a n d  th e  in s ig h t  to f in d  th e m .  
R ilk e  f e l t  c a l le d  to o b je c t i fy  h i s  p o e t r y  b y  sp en d in g  h o u r s ,  ev en  
d a y s ,  in  the L o u v r e ,  o r  th e  J a r  d in  d e s  P l a n t e s ,  p a t i e n t ly  w a i t in g  
f o r  p i c t u r e s ,  s t a tu e s  a n d  a n im a l s  to y ie ld  up t h e i r  s e c r e t s ;  h o u r s  
in  the  s t r e e t s  of P a r i s ,  o b s e r v in g  the  a c t iv i ty  of the  p r e s e n t ;  
h o u r s  o v e r  h i s  f a v o r i t e  b o o k s ,  the  B ib le  an d  the  L iv e s  of S a i n t s , 
f in d in g  t h e r e  e x p r e s s io n s  of s o m e th in g  w i th in  h i s  own p o e t - s o u l .  *
P a r i s -  -W endung
T he  s a d  c h i ld r e n  of P a r i s  h a d  a l r e a d y  b e e n  c a l l in g  to
R ilk e  f r o m  th e i r  w in d o w - le d g e s .  T h e s e  h o p e le s s  l i t t l e  o n e s ,
w ho h a d  found  th e i r  w a y  in to  "D as  B u c h  von d e r  A r m u t  und  v o m
T o d e ,  " s e e m e d  now to d e m a n d  p r e c e d e n c e  o v e r  the
" D in g g e d ic h te "  :
Da w a c h s e n  K in d e r  au f  a n  F e n s t e r s t u f e n ,
d ie  i m m e r  in  d e m s e lb e n  S c h a t te n  s in d ,
u n d  w i s s e n  n ic h t ,  d a s s  d r a u s s e n  B lu m e n  ru fe n
zu  e in e m  T a g  v o l l  W e ite ,  G luck  u n d  W ind, - -
u n d  m u s s e n  K in d  s e in  u n d  s in d  t r a u r i g  K ind . (Ib id . , 345)
A n d  now a l l  of the  m i s e r y ,  p o v e r ty ,  c r u e l ty ,  an d  in d i f ­
f e r e n c e  of the  p e o p le  of P a r i s  so u g h t  to f in d  e x p r e s s i o n  in  "Die
* J e th r o  B i th e l l ,  M o d e rn  G e r m a n  L i t e r a t u r e  1880-1950  
(3 r(  ^ ed . r e v .  ; L ondon: M e th u e n ,  1959), p .  191.
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A u fz e ic h n u n g e n  des M a lte  L a u r id s  B r ig g e ,  " the  f i r s t  e x i s t e n ­
t i a l i s t  n o v e l  of the  tw e n t ie th  c e n tu ry .  I t  i s  the  s to r y  of one c a l le d  
to be  a  p o e t ,  who w a s  n e v e r  a b le  to e n d u re  the  so l i tu d e  w h ich  
R i lk e  b e l i e v e d  to be the  p r i c e  p a id  f o r  p o e t ry ;  who w a s  n e v e r  a b le  
to  u n d e r s t a n d  how th e  s o r r o w s  of l i fe  c a n  in  t u r n  l i f t  one  to the  
m o u n ta in  p e a k s  of h a p p in e s s ;  w ho f e l l  an d  co u ld  n o t  p ic k  h im s e l f  
up a g a in .  *
R ilk e  h a d  co m e to r e a l i z e  th a t  h is  r e s p o n s ib i l i t y  a s  a  p o e t  
w a s  to  s e e  e v e n  in  the  h o r r i b l e ,  th a t  w h ic h  i s  v a l id .  A s  he  
s t r u g g le d  to f in is h  "M a l te ,  " h e  w r o te  to  C la ra ;
Ich  . . . b in  a u s g e s a n d t  . . . u m  u n te r  d e m  M e n sc h -
l i c h e n  zu  s e in ,  u m  a l l e s  zu  s e h e n ,  u m  n ic h ts  a b z u le h n e n ,  k e in e
•  •
d e r  t a u s e n d  V e rw a n d lu n g e n ,  in  d en en  d a s  A u s s e r s t e  s ic h  
v e r s t e l l t  u n d  s c h w a r z t  u n d  u n k e n n t l ic h  m a c h t .  Ich  b in  w ie  
e in e r ,  d e r  P i l z e  s a m m e l t  u n d  H e i l k r a u t e r  u n t e r  den  
K r a u t e r n ;  da s ie h t  m a n  g eb iick t u n d  m i t  G e r in g e m  b e s c h a f t ig t  
a u s ,  w a h r e n d  d ie  S ta m m e  r in g s u m  s te h e n  u n d  a n b e te n .  A b e r  
d ie  Z e i t  w i r d  k o m m e n ,  w o ic h  d en  T r a n k  b e r e i t e .  Und die  
a n d e r e ,  w o  ich  ih n  h in a u fb r in g e ,  in  d e m  a l l e s  v e r d ic h te t  i s t  
u n d  v e rb u n d e n ,  d a s  G if t ig s te  u n d  T o d l ic h s te ,  u m  s e in e r  
S ta rk e  w il le n ;  h in a u fb r in g e  zu  G ott, d a m i t  e r  s e in e n  D u r s t  
s t i l l e  u n d  s e in e n  G lanz  in  s e in e  A d e r n  s t r o m e n  fu h le .
( B r ie f e ,  I, 249-50)
" M a l te "  c o n ta in s  R i lk e 's  m o s t  fa m o u s  p r o n o u n c e m e n t  c o n ­
c e r n in g  the  w r i t in g  of p o e t r y ;  but; i f  the  p o e t  h a d  e x p l ic i t ly
 ^R i lk e  s e e m s  to h av e  " g o t te n  'M a l t e '  o u t of h i s  s y s t e m "  
a s  G oethe h a d  done w ith  " W e r th e r ,  " a n d  H o fm a n n s th a l  w ith  
" L o r d  C h a n d o s .  "
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fo llo w e d  h is  own a d v ic e ,  the  w o r ld  of m o d e r n  p o e t r y  w o u ld  have
b e e n  m u c h  p o o r e r  th a n  i t  i s  today ; f o r  h e  a d v i s e s  th a t
m a n  s o l l te  w a r t e n  d a m i t  u n d  Sinn und  S u s s ig k e i t  s a m m e ln  
e in  g a n z e s  L e b e n  lan g  u n d  e in  la n g e s  w o m ’b g lic h ,  u n d  dann , 
g an z  z u m  S c h lu s s ,  v i e l l e i c h t  k o n n te  m a n  dann  z e h n  Z e i le n  
s c h r e ib e n ,  d ie  g u t  s in d .  D enn V e r s e  s in d  n ic h t ,  w ie  d ie  
L e u te  m e in e n ,  G efuh le , - - e s  s in d  E r f a h ru n g e n .  U m  e in e s  
V e r s e s  w i l le n  m u s s  m a n  v ie le  S tad te  s e h e n ,  M e n s c h e n  und  
D inge, m a n  m u s s  die  T i e r e  k e n n e n ,  m a n  m u s s  fu h le n ,  w ie  
d ie  V o g e l f l ie g e n ,  und  d ie  G e b a rd e  w i s s e n ,  m i t  w e l c h e r  d ie  
k le in e n  B lu m e n  s ic h  a u f  tun  a m  M o rg e n .  M an  m u s s  z u r u c k -  
d en k en  k o n n e n  a n  W ege in  u n b e k a n n te n  G egenden , an  
u n e r w a r t e t e  B e g e g n u n g e n  u n d  a n  A b s c h ie d e ,  d ie  m a n  la n g e  
k o m m e n  sa h .  - - a n  K in d h e i t s ta g e ,  d ie  n o ch  u n a u f g e k la r t  s in d ,  
. . .  a n  M o rg e n  a m  M e e r ,  a n  d as  M e e r  u b e rh a u p t ,  a n  M e e r e ,  
. . . u n d  e s  i s t  noch  n ic h t  genug , w en n  m a n  a n  a l l e s  d as
d en k en  d a r f .  M a n  m u s s  E r in n e r u n g e n  h a b e n  a n  v ie le  
L ie b e s n a c h te ,  von  d en en  k e in e  d e r  a n d e r n  g l ic h e ,  a n  S c h re ie  
v o n  K r e i s s e n d e n  u n d  a n  le i c h te ,  w e i s s e ,  s c h la fe n d e  
W o c h n e r in n e n ,  d ie  s ic h  s c h l i e s s e n .  A b e r  a u c h  b e i  
S te rb e n d e n  m u s s  m a n  g e w e s e n  s e in ,  m u s s  b e i  T o te n  
g e s e s s e n  h a b e n  in  d e r  S tube m i t  d e m  o ffen en  F e n s t e r  und  
den  s to s s w e i s e n  G e r a u s c h e n .  Und e s  g e n u g t  a u c h  noch  
n ic h t ,  d a s s  m a n  E r in n e r u n g e n  h a t .  M a n  m u s s  s ie  v e r g e s s e n  
k o n n en ,  w en n  e s  v ie le  s in d ,  und  m a n  m u s s  d ie  g r o s s e  
G edu ld  h ab en ,  zu  w a r t e n ,  d a s s  s ie  w ie d e r k o m m e n .  D enn 
d ie  E r in n e r u n g e n  s e l b s t  s in d  e s  n o ch  n ic h t .  E r s t  w en n  s ie  
B lu t  w e r d e n  in  u n s ,  B l ic k  u n d  G e b a rd e ,  n a m e n lo s  u n d  n ic h t  
m e h r  zu  u n te r s c h e id e n  von  u n s  s e lb s t ,  e r s t  dann  k a n n  e s  
g e s c h e h e n ,  d a s s  in  e in e r  s e h r  s e l t e n e n  S tunde d a s  e r s t e  
W o r t  e in e s  V e r s e s  a u f s t e h t  in  i h r e r  M it te  und  a u s  ih n e n  
a u s g e h t .  (G. W . , V, 25-27)
In  g e n e r a l  th is  i s  a  r a t h e r  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  of th e  c r e a t i v e
p r o c e s s  th a t  R ilk e  e x p e r i e n c e d  f r o m  the  t im e  of " M a l te "  to the
c o m p le t io n  of the " D u in e s e r  E le g ie n "  (S. W . , I, 683-726) a n d
"Die Sonette an O rp h e u s"  (Ibid. , 727-71).
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T he  c r i s i s  th a t  found  e x p r e s s i o n  in  " M a l te "  w a s  r e s o lv e d
b y  th e  p o e t  a s  he  tu r n e d  f r o m  s ig h t - w o r k  to  h e a r t - w o r k  in  o r d e r
th a t  th e  m u l t i tu d in o u s  im a g e s  w i th in  h is  m in d  m ig h t  b e c o m e
know n to h is  so u l.  A bou t th is  s a m e  t im e  a  p o e m  s e n t  b y  R ilk e
to L o u  A n d r e a s - S a lo m e  i s  e n t i t l e d  "W endung , " the  tu rn in g
w h ic h  h a d  to c o m e ,  s a id  the p o e t ,  i f  he  w e r e  to l ive :
W e rk  d es  G e s ic h t s  i s t  g e ta n ,  
tue  nun  H e r z - W e r k
a n  d e n  B i ld e r n  in  d i r ,  j e n e n  g e fan g en en ;  d en n  du
u b e r w a l t i g te s t  s ie :  a b e r  nun  k e n n s t  du s ie  n ic h t .  (S. W . , II, 83-84)
XVIII. L A M E N T  AND P R A IS E
D u in e s e r  E le g ie n
T h e  new  b eg in n in g  so  n e c e s s a r y  to the  p o e t ' s  e x i s te n c e  d id
c o m e .  A t S c h lo s s  Duino on  the  A d r ia t i c  c o a s t  one s to r m y  w in te r
day  in  1912, a s  R i lk e  s to o d  on the  b a s t io n  above  the  ra g in g  s e a ,
su d d e n ly  the  t e m p e s t  w i th in  h is  own h e a r t  r e a c h e d  a  f e v e r e d
p i tc h .  He sw a l lo w e d  th e  " c a l l - n o te "  of d eep  so bb ing , know ing
th a t  th o se  p e r f e c t  A n g e l ic  B e in g s ,  th o se  f a v o r i t e s  of fond
C r e a t io n ,  th o s e  b e a u t i fu l  e l e m e n t s  of " D a s e in ,  " to w hom  he
w o u ld  c r y  out, a r e  b u t  the  b e g in n in g  of T e r r o r :
W e r ,  w en n  ic h  s c h r i e e ,  h o r t e  m ic h  denn  a u s  d e r  E n g e l
O rd n u n g e n ?  u n d  g e s e t z t  s e lb s t ,  e s  n a h m e
e in e r  m ic h  p lo tz l ic h  a n s  H e rz : ic h  v e rg in g e  von  se in e m
s t a r k e r e n  D a s e in .  D enn  d a s  Schone i s t  n ic h ts
a l s  d e s  S c h r e c k l ic h e n  A nfang , d en  w i r  n o ch  g r a d e
e r t r a g e n .
und  w i r  b e w u n d e rn  e s  so , w e i l  e s  g e l a s s e n  v e r s c h m a h t ,  
un s  zu  z e r s t o r e n .  E in  j e d e r  E n g e l  i s t  s c h r e c k l i c h .
Und so  v e r h a l t  ic h  m ic h  denn  u n d  v e r s c h lu c k e  den
L o c k ru f
d u n k e le n  S c h lu c h z e n s .  (Ib id . , I, 685)
R i lk e  a c k n o w le d g e s  an ew  th a t  h i s  m i s s i o n  i s  n o t  to the  
r e a l m  of the  a n g e l s - - t h o s e  c e l e s t i a l  c r e a t u r e s ,  the  " P o l le n  d e r  
b lu h e n d e n  G o t th e i t"  (I b id . , 689); n o r  can  h e  e x p e c t  th e s e  p u r e
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b e in g s  to  a n s w e r  h is  n e e d s ,  f o r  th e y  know  no th in g  of h u m a n  b i r t h  
an d  d e a th ,  l a m e n t  an d  p r a i s e ,  p a in  an d  jo y .
T he  p o e t  m u s t  lo o k  to the  w o r ld ;  h i s  c a l l  i s  t e r r e s t r i a l :
J a ,  d ie  F r u h l in g e  b r a u c h te n  d ich  w oh l.  E s  m u te t e n
m a n c h e
S te rn e  d i r  zu , d a s s  du s ie  s p u r t e s t .  E s  hob 
s ic h  e in e  W oge h e r a n  im  V e rg a n g e n e n ,  o d e r  
da du v e r u b e r k a m s t  a m  g e o f fn e te n  F e n s t e r ,  
gab  e in e  G eige  s ic h  h in .  D as  a l l e s  w a r  A u f t ra g .
A b e r  b e w a l t i g t e s t  d u 's ?  (I b id . , 686)
T he  e a r t h  h a s  n e e d  of the  p o e t ;  i s  he  e q u a l  to  the  t a s k ?  D oes he
h e a r  th e  " g i a n t - c a l l ,t?
S t im m e n ,  S t im m e n .  H o r e ,  m e i n  H e r z ,  w ie  s o n s t  n u r  
H e i l ig e  h o r te n :  d a s s  s ie  d e r  r i e s i g e  R uf 
aufhob  v o m  B o d en .  (I b id . , 687)
T h e  v o ic e s  c a l l ,  b u t  th e  p o e t  i s  no t y e t  a b le  to a n s w e r .
He m u s t  f i r s t  c o n q u e r  the  d oub ts  w i th in  h is  own so u l  b e f o r e  he 
c a n  a n s w e r  th e  n e e d s  of the  " c a l l in g  v o ic e s .  " A ll  of the t e r r o r  
of " the  a n g e l s "  m e r g e s  in to  one b e in g  of d a e m o n ic  p r o p o r t i o n s  
w i th  w h o m  R i lk e  m u s t  co m e  to t e r m s - - " d e r  E r z e n g e l  . . . d e r  
g e f a h r l i c h e "  (Ib id . , 6 8 9 ) - - th e  p o e t ' s  " i n t e r n a l  l i o n "  (L e t t e r s , 
252).
No lo n g e r  can  R i lk e  s a y  to h is  " G o d " - - " I c h  l ie b e  d ich , 
du s a n f t e s t e s  G e s e tz "  (S. W . , I, 268). T h e  "G od"  of the  
"S tu n d e n b u c h "  w a s  f a r  too  e a s y  to c o m e  by; a n d  the 
" D in g g e d ic h te "  f a i le d  to a n s w e r  a d e q u a te ly  the  u r g e n t  q u e s t io n
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of the  p o e t  a n d  h is  r e l a t i o n  to th e  w o r ld  in  w h ic h  he l iv e s .  The 
" D a e m o n "  w h ic h  h a d  t h r u s t  M a lte  o v e r  the p r e c i p i c e ,  m u s t  be 
d e a l t  w ith ,  ev en  as  J a c o b  w r e s t l e d  w ith  the A n g e l  (I b id . , II, 
1 4 6 ) - -u n t i l  the B le s s in g  of Song f a l ls  upon  the p o e t .  * T h e n ,  an d  
on ly  then , c a n  l a m e n t  t u r n  to p r a i s e ,  a n d  l i f e  and  d e a th  m e r g e  
in to  one g r e a t  Unity; only  then  can  T e r r o r  b e c o m e  the  b eg in n in g  
of B ea u ty ;  on ly  th en  c a n  the  p o e t  f in d  a s s u r a n c e  th a t  h i s  u n ique  
p o e t ic  t a s k  is  f a r  g r e a t e r  a n d  m o r e  to be  d e s i r e d  th a n  fe l lo w sh ip  
w ith  the  a n g e ls .
T he  p r i c e  th a t  h a d  b e e n  a n d  m u s t  co n tin u e  to b e  p a id  w a s  
in d e e d  g r e a t ,  f o r  m u c h  of R i lk e 's  l i fe  m u s t  co n tin u e  to  be  l iv e d  
in  u n c e r t a in ty  a n d  lo n e l in e s s .  A r t ,  a s  R i lk e  c o n c e iv e d  i t ,  f o r c e d  
h im  to fa c e  s q u a r e ly  th e  a b y s s  of h is  own b e in g  in  f r ig h t f u l  i s o ­
l a t io n  ( B r ie fe ,  II, 4 5 0 -5 6 ) .  To b e  t r u e  to h i s  c a l l ,  R i lk e  f e l t  th a t  
he  co u ld  n o t  l iv e  a  n o r m a l  l i fe ;  h o w e v e r ,  he  d id  n o t  d e s i r e  to l iv e  
a s  a n  a e s th e t e  in  an  " iv o ry  to w e r " ,  h ig h  ab ove  the  w o r ld  of m e n .
1Cf.
"W ie i s t  d a s  k le in ,  w o m i t  w i r  r in g e n ,  
w a s  m i t  u n s  r in g t ,  w ie  i s t  das  g r o s s ;
D as  i s t  d e r  E n g e l ,  d e r  den  R in g e r n
d e s  A lte n  T e s t a m e n t s  e r s c h i e n ;
w e n n  s e in e r  W i d e r s a c h e r  S ehnen
im  K am p fe  s ic h  m e t a l l e n  d ehnen ,
fu h l t  e r  s ie  u n t e r  s e in e n  r i n g e r n
w ie  S a i ten  t i e f e r  M e lo d ie n .  " (G. W. , II, 137-38)
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No, to the c o n t r a r y ,  w h a t  R ilk e  w a n te d  m o s t  w a s  to e x p e r i e n c e  
the  w o r ld  w i th  a n  e v e n  m o r e  a c u te  s e n s i t iv i ty ^  th a n  the  a v e r a g e  
m a n  h a d  e v e r  h a d  t im e  to d e v e lo p ,  in  o r d e r  th a t  he m ig h t  g a th e r  
m y r i a d  i m p r e s s i o n s  f o r  h i s  long  h o u r s  of c r e a t i v e  " E in s a m k e i t "  :
A ll  th a t  the r e s t  f o r g e t  in  o r d e r  to m a k e  l i fe  p o s s ib l e ,  
w e  [ th e  a r t i s t s ]  a r e  a lw a y s  b e n t  on  d i s c o v e r in g ,o n  m a g n i ­
fy ing  even ; i t  i s  w e who a r e  the  r e a l  a w a k e n e r s  of o u r  
[o w n ]  m o n s t e r s ,  to  w h ic h  w e a r e  n o t  h o s t i l e  en ough  to b e ­
c o m e  t h e i r  c o n q u e r o r s ;  f o r  in  a  c e r t a i n  s e n s e  w e a r e  a t  one 
w i th  th e m ; i t  i s  th ey , the  m o n s t e r s ,  th a t  h o ld  the  s u r p lu s  
s t r e n g th  w h ic h  i s  in d i s p e n s a b le  to th o se  th a t  m u s t  s u r p a s s  
t h e m s e lv e s  . . . su d d e n ly  w e f e e l  o u r s e l v e s  w a lk in g  b e s id e
th e m ,  a s  in  T r iu m p h ,  w i th o u t  b e in g  a b le  to r e m e m b e r  the  
e x a c t  m o m e n t  w h en  th is  in c o n c e iv a b le  r e c o n c i l i a t io n  took 
p la c e  (b r id g e  . . . th a t  c o n n e c ts  the  t e r r i b l e  w ith  the  
t e n d e r  . . . ) •  (L e t t e r s , 252)
D u rin g  the long  p e r i o d  of so l i tu d e  in  S c h lo s s  D uino th a t  
r e s u l t e d  in  the  f i r s t  two " E le g ie n ,  " R ilk e  w a s  s e r i o u s l y  c o n ­
s id e r in g  p s y c h o a n a ly s i s ;  b u t  a l th o u g h  he  f e l t  th a t  a l l  w a s  n o t  w e l l  
w ith  h im ,  he  s t i l l  h e ld  f a s t  to  the  " u n b e g re i f l ic h e n ,  u n e r h o r t e n  
W u n d e r b a r k e i t "  ( B r ie fe ,  I, 343) of h is  e x i s t e n c e ,  w h ic h  h a d  
a d v a n c e d  "von R e ttu n g  zu  R e t tu n g "  ( Ib id .)  a s  though  a lw a y s  
th ro u g h  the  h a r d e s t  s to n e .  T he  p o e t  f e a r e d  th a t  su c h  o r d e r  a s  
m ig h t  be  e s t a b l i s h e d  b y  p s y c h o a n a ly s i s  co u ld  o n ly  b e  p u r c h a s e d  
a t  th e  c o s t  of d is tu rb in g  a  m u c h  h ig h e r  o r d e r ,  to w h ic h  he  ow ed
^Cf. " d ie s e  fu n f f in g r ig e  H an d  s e in e r  [ d e s  K i in s t l e r s ]  
S in n e "  (G. W . , IV, 293); "V oile  A p fe l ,  B i r n e  u n d  B a n a n e " 
(S. W . , I, 739); an d  " T a n z t  d ie  O r a n g e "  (Ib id . , 740).
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e v e ry th in g ,  a n d  w h ic h  he f e l t  h e  ought to c o n tin u e  to t r u s t  ev en  
i f  i t  w e r e  go ing  to d e s t r o y  h im .  (Ib id . )
A f te r  the  c o m p le t io n  of the f i r s t  tw o  " E le g ie n "  in  
F e b r u a r y ,  1912, t h e r e  w e r e  te n  y e a r s  of c r e a t i v e  a n g u ish  u n t i l  
a t  l a s t  on a n o th e r  F e b r u a r y  ev en in g ,  th is  t im e  in  1922, R ilk e  
w r o te  f r o m  M uzot:
i c h  b in  i ib e rm  B e rg !
E n d l ic h !  D ie " E le g ie n "  s in d  da. . . . D ie s e s  w a r  
i i b e r l e b e n s g r o s s - - ,  ic h  h ab e  g e s to h n t  in  d ie s e n  T a g e n  und  
N a c h te n ,  w ie  d a m a ls  in  Duino, - - a b e r ,  s e lb s t  n ach  j e n e m  
R in g e n  d o r t - - ,  i c h  h ab e  n ic h t  g e w u s s t ,  d a s s  e in  s o lc h e r  
S tu rm  a u s  G e is t  u n d  H e r z  u b e r  e in en  k o ra m e n  k an n !  D a s s  
m a n s  l ib e r s t e h t !  d a s s  m a n s  u b e r s t e h t .
Genug, e s  i s t  da.
Ic h  b in  h in a u s  g eg a n g e n ,  in  den k a l te n  M o n d sc h e in  
u n d  h a b e  d a s  k le in e  M u zo t g e s t r e i c h e l t  w ie  e in  g r o s s e s  
T i e r - - ,  d ie  a l t e n  M a u e rn ,  d ie  m i r s  g e w a h r t  h ab en .  Und 
d as  z e r s t o r t e  Duino. ( B r ie fe ,  II, 308)
W h a t v iv id  d e s c r ip t io n  of the  t h r o e s  of a  g r e a t  p o e t ,  who, 
a f t e r  a  g e s ta t io n  p e r i o d  of te n  y e a r s ,  g iv e s  b i r t h  to a  c o n s u m m a te  
w o rk  of a r t - - i n  the f u l ln e  s s of t i m e - - a n d  i s  a b le  th e r e b y  to  b e a r  
w i tn e s s  to  the r ip e n in g  w i th in  h im  of a n  i m m o r t a l  f r u i t  of s u f fe r in g  
a n d  l o v e !
Up to  "D ie  S ieb en te  E le g ie "  t h e r e  i s  a  d eep  s e n s e  of in ­
a d e q u a c y  on  th e  p a r t  of th e  p o e t  a s  he f a c e s  the  A n g e l who s y m b o ­
l i z e s  a  h ig h e r  d e g r e e  of r e a l i t y  " im  U n s ic h tb a re n "  ( B r ie f e ,  II,
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484). T h is  t r a n s f o r m a t i o n  of th e  V is ib le  in to  the  In v is ib le ,  
w h ich  i s  a l r e a d y  p e r f e c t e d  in  th e  A n g e l (I b id . ), c a n  b e  a  c o n ­
tin u in g  p o s s ib i l i t y  f o r  the p o e t  th ro u g h  h is  a r t .  T he p o e t  i s  thus 
i n s p i r e d  to r e a l i z e  th a t
d ie  E r d e  h a t  k e in e  a n d e r e  A u s f lu c h t ,  a l s  u n s ic h tb a r  zu 
w e rd e n :  in  u n s  d ie  w i r  m i t  e in e m  T e i le  u n s e r e s  W e se n s  
a m  U n s ic h tb a re n  b e t e i l i g t  s in d ,  A n te i l s c h e in e  (m in d e s te n s )  
h a b e n  a n  ih m ,  u n d  u n s e r e n  B e s i t z  an  U n s ic h tb a r k e i t  
m e h r e n  k o n n e n  w a h r e n d  u n s e r e s  H i e r s e i n s ,  - - i n  u n s  a l l e in  
k a n n  s ic h  d ie s e  in t im e  u n d  d a u e rn d e  U m w andlung  d es  
S ic h tb a re n  in  U n s ic h tb a r e s ,  vo m  s i c h t b a r - u n d  g r e i f b a r s e i n  
n ic h t  l a n g e r  A b h a n g ig e s  v o l lz ie h e n ,  w ie  u n s e r  e ig e n e s  
S c h ic k s a l  in  u n s  f o r tw a h r e n d  z u g le ic h  v o r h a n d e n e r  und  
u n s ic h tb a r  w i r d ..........................................................................................
[ W i r  s in d ]  V e r w a n d le r  d e r  E r d e , u n s e r  g a n z e s  D a s e in  . . . 
a l l e s  b e fa h ig t  u n s  zu  d i e s e r  A ufgabe . (I b id . , 483-85)
O th a t  m a n  m ig h t  b e  a b le  to t r a n s f o r m  the w o r ld  w ith in  h is  
own h e a r t ,  f o r  "d as  s i c h t b a r s t e  G luck uns  e r s t  zu  e r k e n n e n  s ic h  
g ie b t ,  w en n  w i r  e s  in n e n  v e rw a n d e ln "  (S. W . , I, 711). O th a t  
the p o e t  m ig h t  b e  a b le  to t r a n s f o r m  the w o r ld  w ith in  h is  own 
p o e t ry :
^■"Das U n s ic h tb a re  b e d e u te t  die g e i s t ig e  W elt ,  in  d e r  w i r  
le b e n .  Sie a b e r  zu  s c h a f fe n  u n d  d a m i t  d a s  m e n s c h l i c h e  L e b e n  in  
t i e f e r e n  S inn  zu  e r m o g l ic h e n ,  d a s  i s t  d ie A ufgabe  d e s  M e n sc h e n ,  
d e r  d a m i t  im  S inn  d es  g e s c h ic h t l i c h e n  B e w u s s t s e in s  s e in  e ig e n e s  
S e in  a l l e r e r s t  h e r v o r b r i n g t ,  u n d  d a s  i s t  i n s b e s o n d e r e  d ie  A ufgabe  
d e s  D ic h te r s  a l s  d e r  r e i n s t e n  F o r m  des  m e n s c h l i c h e n  D a s e in s .  " 
O. F .  B o lln o w , R i lk e  (2n d ed . ; S tu t tg a r t :  W. K o h lh a m m e r  
V e r la g ,  1956), p .  145.
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H ie r  i s t  des  S a g l ic h e n  Z e i t ,  h i e r  s e in e  H e im a t .  
» « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
P r e i s e  d e m  E n g e l  d ie  W elt ,  n ic h t  d ie  u n s a g l ic h e ,  ih m  
k a n n s t  du n ic h t  g r o s s t u n  m i t  h e r r l i c h  E r fu h l te m ;
im  W e lta l l ,
wo e r  f u h le n d e r  fu h lt ,  b i s t  du e in  N eu ling . D r u m  ze ig  
ih m  d a s  E in fa c h e ,  d a s ,  von  G e s c h le c h t  zu G e s c h le c h te rn
g e s ta l t e t ,
a l s  e in  U n s r ig e s  l e b t ,  n e b e n  d e r  H an d  und  im  B l ic k .
Sag ih m  die D inge. (Ib id . , 718-19)
T he p o e t  h a s  u n lo c k e d  the  d o o r  of B e a u ty  b e f o r e  w h ic h  the 
T e r r i b l e  A n g e l  o nce  s to o d  g u a r d - - u n lo c k e d  the  d o o r  w ith  the  k e y  
of P r a i s e .  H is  jo y  o v e r f lo w s  a s  he r e a f f i r m s  h is  undying  a d o r a ­
t io n  of the  w o r ld :
E r d e ,  i s t  e s  n ic h t  d ie s ,  w a s  du w i l l s t :  u n s ic h tb a r  
in  u n s  e r s t e h n ? ................................................................................
E r d e ,  du l i e b e ,  ic h  w i l l .  O h  g lau b , e s  b e d i i r f te  
n i c h t  d e in e r  F r u h l in g e  m e h r ,  m ic h  d i r  zu  ge\v ,innen-- ,
e in e r ,
a c h ,  e in  e in z ig e r  i s t  s c h o n  d e m  B lu te  zu  v ie l .
N a m e n lo s  b in  ic h  zu d i r  e n t s c h lo s s e n ,  von  w e i t  h e r .  (Ib id . , 720) 
In  th is  c o m p le te  a f f i r m a t io n  of l i f e ,  R i lk e  h a s  l o s t  h i s  f e a r  
of d e a th ,  f o r
L e b e n s - u n d  T o d e sb e ja h u n g  e r w e i s t  s ic h  a l s  E in e s  in  den  
" E l e g i e n 11. . . . D e r  T o d  i s t  d ie  u n s  a b g e k e h r te ,  von uns  
u n b e s c h ie n e n e  S e ite  d es  L e b e n s :  w i r  m u s s e n  v e r s u c h e n ,  
d a s  g r o s s e s t e  B e w u s s t s e in  u n s e r e s  D a s e in s  zu  l e i s t e n ,  d a s  
in  b e id e n  u n a b g e g r e n z te n  B e r e i c h e n  zu  H a u se  i s t ,  a u s  b e id e n  
u n e r s c h o p f l i c h  g e n a h r t . . . D ie w a h r e  L e b e n s  g e s t a l t  r e i c h t  
d u r c h  b e id e  G e b ie te ,  d a s  B lu t  d e s  g r o s s e s t e n  K r e i s l a u f s  
t r e i b t  d u r c h  b e id e :  e s  g ib t  w e d e r  e in  D ie s s e i t s  n o ch  J e n s e i t s ,  
s o n d e r n  d ie  g r o s s e  E in h e i t ,  in  d e r  d ie u n s  u b e r t r e f f e n d e n  
W e s e n ,  d ie  " E n g e l" ,  zu  H a u se  s in d .  ( B r ie f e ,  II, 480 -81 )
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B u t  w h a t  o th e r  f ig u r e  m ig h t  b e  " a t  h o m e "  in  the  r e a l m  
of the  " G r e a t  U nity , " so m e o n e  l e s s  fo rb id d in g  th a n  the  T e r r i b l e  
A n g e l ,  b u t  y e t  w h o se  l i fe  w a s  open  to  d e a th ?  T he a n s w e r  w a s  
O rp h e u s ,  the s y m b o l  of th e  e t e r n a l  s p i r i t  of p o e t r y ,  b o r n  anew  
in  e v e r y  t r u e  p o e t ,  w h o m  h e  i n s p i r e s  to t r a n s c e n d  th e  l im i ta t io n s  
of h u m a n i ty  a n d  to a s s u m e  the  c r e a t i n g - p o w e r s  of D iv in i ty ,  th u s  
h e a l in g  the  w o u n d s  of a  f r a g m e n te d  w o r ld  w ith  the  m a g ic  of the 
W o rd .
D ie S o n e tte  an  O rp h e u s  
R i lk e  h a d  n o t ic e d  in  a  shop w indow  in  S w i tz e r la n d  a  s m a l l  
e n g ra v in g  of O rp h e u s  w i th  h is  l y r e ,  an d , a c c o r d in g  to the p o e t ,  
the  " S o n e t te "  h a d  su d d e n ly  g ro u p e d  th e m s e lv e s  a r o u n d  th is  
f ig u r e ,  m e r g in g  w ith  the m e m o r y  of W e r a  O u c k a m a  K noop, a  
young g i r l  w h o se  love  of l i fe  an d  r e c e n t  u n t im e ly  d e a th  h a d  m a d e  
s u c h  a  d eep  i m p r e s s i o n  on  the  p o e t .
O rp h e u s  i s  a  p e r f e c t  e m b o d im e n t  of the a t t r i b u t e s  w h ich  
R i lk e  h a d  c o m e  to r e g a r d  a s  in d i s p e n s a b le  to a  p o e t ' s  be ing : 
s in g in g  i s  h is  v e r y  l i f e - - " G e s a n g  i s t  D a s e in "  (S. W . , 732); h is  
m e t a m o r p h o s i s  [ i s ]  in  th is  one an d  t h a t - - " S e i n e  M e ta m o r p h o s e  
in  d e m  und  d e m "  (Ib id . , 733); h is  s p r e a d in g  n a tu r e  f r o m  e i t h e r  
d o m a in  h a s  s p r u n g - - " a u s  b e id e n  R e ic h e n  e rw u c h s  s e in e  w e i te  
N a tu r "  (Ib id . , 734); h a i l ,  the  s p i r i t  a b le  to u n i t e - - " H e i l  d em
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G e is t ,  d e r  uns  v e rb in d e n  m a g "  (I b id . , 738); h is  song  a lo n e  
e n c i r c l e s  the  lan d ,  h e a l in g  and  h a i l i n g - - " e i n z i g  d as  L ie d  u b e r m  
L a n d  h e i l i g t  und  f e i e r t "  (Ib id . , 743); a  m o u th  w h ic h  o th e r w is e  
N a tu re  w o u ld  ! a c k - - " e i n  M und  d e r  N a tu r "  (Ib id . , 748); O 
f o u n ta in - m o u th - - " O  B ru n n e n -M u n d "  (Ib id . , 760); p r a i s i n g ,  
t h a t ' s  i t ! - - "R u h m en , d a s i s t s ! "  (I b id . , 735).
A  god  c a n  do i t ,  b u t  c a n  one e x p e c t  a  m a n  to fo llo w  d iv ine  
f o o ts te p s  o f p r a i s e ,  w h e n  h u m a n  n a t u r e  i s  so  fu l l  of d i s c o r d ?
O, t e l l  u s ,  p o e t  c a n  you  p r a i s e ?
Oh s a g e ,  D ic h te r ,  w a s  du tu s t ?
- - I c h  r u h m e .
A b e r  d as  T o d l ic h e  und  U ngetiim e,
w ie  h a l t s t  d u 's  a u s ,  w ie  n i m m s t  d u 's  h in ?
- - I c h  r u h m e .
A b e r  d as  N a m e n lo s e ,  A n o n y m e , 
w ie  r u f s t  d u 's ,  D ic h te r ,  d en n o ch  a n ?
- - I c h  r u h m e .
W o h e r  d e in  R e c h t ,  in  j e g l i c h e m  K o s tu m e ,  
in  j e d e r  M a s k e  w a h r  zu  s e in ?
- - I c h  r u h m e .
Und d a s s  d a s  S t i l le  u n d  d a s  U n g es t i im e  
w ie  S te r n  und  S tu rm  d ich  k e n n e n ?
: - - w e i l  i c h  r u h m e .  (S. W . , 11,249)
L a m e n t  a n d  p r a i s e ; "G od"  a n d  the  w o r ld ;  the  P o e t  an d  h is  
C a l l ! - -  T h e  " G o t t s u c h e r "  h a s  fo u n d  h is  " G o d ,"  the l iv in g  
w a t e r - - t h e  W a te r  of L i f e - - i n  th e  W o r ld  of T h in g s ,  o f f e r e d  so 
f r e e l y  to the p o e t ,  t h a t  he m a y  l i f t  the  b r im m in g  c h a l ic e  to h is  
l ip s :
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W a r u m  t r a n k  ic h  n ic h t ,  da  ic h  e s  aufhob , 
a u s  d e m  v o lle n ,  d e m  g e l ie b te n  A n tl i tz  
W elt ,  d ie  n a h  w a r ,  d u f ten d  m e in e m  M u n d e?
A ch , ic h  t r a n k .  W ie t r a n k  ic h  u n e r s c h o p f l i c h .
D och au ch  i c h  w a r  an g e f i i l l t  m i t  z u v ie l
W elt ,  und  t r in k e n d  g in g  i c h  s e lb e r  i ib e r .  (Ibid. , II, 168)
SUMMARY AND CONCLUSIONS
S u r e ly  one of the  d e e p e s t  m o t iv a t io n s  in  the  h u m a n  so u l  i s  
th a t  w h ic h  c o m p e ls  a  m a n  to  c r e a t e  a  w o rk  of a r t .  T h e r e  a r e  
d o u b t le s s  m a n y  r e a s o n s  w hy  a  p e r s o n  w ou ld  f e e l  c a l l e d  to d e d i­
c a te  h is  l i fe  to su c h  a  ta s k .  T he  p u r p o s e s  of th is  s tu d y  h av e  b e e n  
to  s u r v e y  r e p r e s e n t a t i v e  w r i t e r s  in  m o d e r n  G e r m a n  l i t e r a t u r e  
in  o r d e r  to  d e f in e  the  m o s t  s ig n i f ic a n t  p a t t e r n s  of tho u g h t c o n ­
c e r n in g  the  c a l l  of the p o e t  an d , f u r t h e r ,  to  a s c e r t a i n  the  d e v e lo p ­
m e n t  of id e a s  a b o u t  the  p o e t ic  m i s s i o n  f r o m  a n  in te n s iv e  a n a ly s i s  
of th e  w r i t in g s  of G e o rg e ,  H o fm a n n s th a l ,  a n d  R ilk e .
B y  f a r  the  m o s t  c o m p e l l in g  q u e s t io n  w h ic h  p r e s e n t s  i t s e l f  
to  the  m a j o r i t y  of the w r i t e r s  c o n s id e r e d  w i th in  the  c o n f in e s  of 
th i s  p a p e r ,  i s  th a t  q u e s t io n  of H o ld e r l in ,  "W ozu D ic h te r  in  
d u r f t i g e r  Z e i t ? "  In fa c t ,  the  a n s w e r  to  th is  in e x o r a b le  q u e r y  
u s u a l ly  e m b r a c e s  the  p o e t 's  w ho le  p h i lo so p h y  of c r e a t i v e  w r i t in g .
H o ld e r l in  b e l ie v e d  th a t  th e  p o e t  m u s t  s ta n d  w ith  b a r e d  h e a d  
in  the  r a g in g  s t o r m  of the a n g e r e d  g o d s ,  in  o r d e r  th a t  m a n k in d  
m ig h t  n o t  p e r i s h .  H o ld e r l in 's  m i s s i o n  w a s  to c a tc h  the  f i r e - b o l t  
of the  gods in  h i s  own g u i l t l e s s  hand; to  d r in k  the h e a v e n ly  f i r e
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w ith o u t  f e a r ;  to m e d ia te  b e tw e e n  th e  gods a n d  a  p r e s u m p tu o u s  
p e o p le ,  in  o r d e r  th a t  h u m a n i ty  m ig h t  r e c e iv e  a  h e a v e n ly  g i f t - - t h e  
d iv in e  w o r k  of a r t .  T h u s  the  p o e t ' s  t a s k  w a s  to  t u r n  a w o u ld -b e  
c u r s e  in to  a  b l e s s in g  b y  h is  own w i l l in g n e s s  to s u f f e r  a n d  c r e a t e .  
L e F o r t  w a s  a l s o  w il l in g  to ta k e  h e r  p la c e  u n d e r  the  d iv in e  f i r e -  
b o l t ,  a n d  t r e m b l in g  w ith  a w e s o m e  t e r r o r ,  she  c o v e r e d  the  g u i l ty  
one f o r  w h o m  i t  w a s  in te n d e d  w ith  h e r  c o m p a s s io n a te  song .
K a i s e r ' s  " P y g m a l io n "  w a s  an  a r t i s t  l ik e  un to  H o ld e r l in ;  
b u t  th e  l a t e r  " B e l le ro p h o n "  w a s  m o ld e d  m o r e  in  th e  im a g e  of 
G r i l l p a r z e r ' s  "S ap p h o " - - the p u r e  a r t i s t  who h a d  no c a l l  to 
m e d ia t e ,  the c h i ld  of th e  gods  who i s  a l lo w e d  on ly  a  s ip  f r o m  the  
c h a l ic e  of l i f e ,  on ly  a  t a s t e  of i t s  jo y s  an d  s o r r o w s ,  an d  th e n  is  
r e c e i v e d  b a c k  in to  the  r e a l m  of the  g o d s - - t h e  r e a l m  of p u r e  
p o e t r y .  T h u s  K a i s e r ' s  f in a l  s t r e s s  w as  on the  b l a m e l e s s  a r t i s t  
w ho c r e a t e s  p e r f e c t  w o rk s  of a r t  a n d  i s ,  t h e r e f o r e ,  the  only  one 
w o r th y  of s a lv a t io n .
A n t i th e t ic a l ly ,  B r o c h  saw  th e  s a lv a t io n  of the  a r t i s t  an d  
h i s  a r t  in  the  v e r y  f a c t  t h a t  b o th  w e r e  i m p e r f e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  
of h u m a n i ty .  H e r e in  i s  r e v e a l e d  the  f e a r f u l  g lo r y  of th e  h u m a n  
lo t:  e v e r y  h u m a n  b e in g  a n d  e v e r y  h u m a n  w o r k  m u s t  a r i s e  f r o m  
tw i l ig h t  a n d  b l i n d n e s s . H e r e in  i s  r e v e a l e d  the  g lo r io u s  t a s k  of 
th e  p o e t:  to u n c o v e r  the  in s c r u t a b l e  D iv in i ty  in  the  u n iv e r s e  a n d
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i n  the  s o u l  of m a n - - ev en  in  the  so u l  of the  m o s t  d e g r a d e d - - a n d  
th ro u g h  h is  p o e t r y  to e s t a b l i s h  l i fe  l in e s  c o n n e c tin g  th e s e  m a n i ­
f e s t a t io n s  of D iv in ity ,  thus  p a v in g  the  w a y  f o r  the r e - e s t a b l i s h ­
m e n t  of the v a l id i ty  of the W o rd ,  of lo v e ,  a n d  of b r o th e r h o o d .
L e h m a n n  on ly  w a n te d  to  e s c a p e  the  e v i ln e s s  of m e n  b y  
tu rn in g  to the  g r e a t  W o r ld  o f N a tu r e ,  in  m u c h  the  s a m e  w a y  th a t  
E ic h e n d o r f f  t u r n e d  f r o m  the  " g r a c e l e s s  t i m e s "  to the  p o e t r y  
w h ic h  he  saw  e v e r y w h e r e  in  N a tu re ;  h o w e v e r ,  E i c h e n d o r f f ' s  God 
of L o v e  i s  r e p l a c e d  b y  L e h m a n n 's  " g r e e n  G od" of N a tu r e .
G e o rg e  r e l e n t l e s s l y  so u g h t  to d iv o rc e  l i fe  a n d  a r t  c o m ­
p le t e ly  one f r o m  th e  o th e r ;  h i s  a l l - c o n s u m in g  c a l l  w a s  to  p u r s u e  
"d a s  s c h ’one le b e n ,  " f le e in g  the  fo u ln e s s  o f  the  w o r ld  of 
h u m a n i ty ,  fe l lo w  sh ip p in g  o n ly  w ith  h is  s e l e c t  c i r c l e  of i n i t i a t e s .
L e F o r t  p r a y e d  to  the  M u se  th a t  sh e  m ig h t  be  th e  " b i t t e r -  
n i s l o s e  im  b i t t r e n  G e s c h e h e n  d e r  W e l tn is .  " The n e e d y  t im e s  
w e r e  j u s t  w h a t  v a l id a te d  h e r  c a l l ,  f o r  h e r s  w a s  the  c a l l  to 
e m b r a c e  the  s u f f e r in g ,  g u i l t - l a d e n  w o r ld  in  the  a r m s  of h e r  
so n g . To th o s e  f e l lo w -p o e ts  who m ig h t  l a c k  th e  c o m p a s s io n  to 
l i f t  up  th e  d o w n tro d d e n  s in n e r ,  L e F o r t  i s s u e s  a  d i r e  w a rn in g ,  
a l m o s t  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  to the  s t e r n  ju d g m e n t  p r o c l a i m e d  
a g a i n s t  the e v i ln e s s  of m a n  b y  W e r fe l ,  K a i s e r ,  a n d  G e o rg e .
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H o fm a n n s th a l  i s s u e d  no  s u c h  p r o c l a m a t io n  of im p e n d in g  
d oom , b u t  he  w a s  c o g n iz a n t  of the  n e e d s  of a n  i m p e r f e c t  
"S o z ia le ,  " a n d  he f e l t  th a t  the  p o e t  m u s t  d e s c e n d  f r o m  the  
te m p le  in to  the  s t r e e t  in  o r d e r  th a t  he  m ig h t  u n d e r s t a n d  the  
n e e d s  o f h u m a n i ty  an d  in  o r d e r  th a t  h e  m ig h t  p ro v id e  h is  fe l lo w -  
m a n  a c c e s s  to the  te m p le  of h is  s p i r i t .
To  d r in k  d e e p ly  of l i fe  w a s  the  a r d e n t  d e s i r e  of R i lk e ,  
th a t  the o v e r f lo w  m ig h t  f i l l  h i s  v e s s e l  of p o e t r y ,  th a t  h i s  l a m e n t  
m ig h t  t u r n  to p r a i s e ,  th a t  l i fe  m ig h t  b le n d  w ith  d e a th  in to  a 
G r e a t  U nity , th a t  he m ig h t  b e  a b le  to t r a n s f o r m  the  v i s ib le  th in g s  
of the  w o r ld  in to  the in v is ib le  th in g s  of e t e r n i ty .
T h e  "n e e d y  t i m e s "  s e e m e d  to h av e  b e e n  r e f l e c t e d  in  the  
"n e e d y  W o r d s "  of the p o e t  a n d  the  p e o p le .  V i r tu a l ly  a l l  of the  
w r i t e r s  c o n s id e r e d  in  th is  s tu d y  c o n c e r n e d  th e m s e lv e s  in  one 
w a y  o r  a n o th e r  w ith  r e s c u in g  the  W o rd  o u t  of th e  e f f e t e n e s s  of 
e v e r y d a y  u s a g e .  W e r fe l  h e a p s  upon  h i m s e l f  c o n d e m n a t io n  f o r  
h i s  u s e  of id le  w o r d s ,  a n d  he  f e e l s  th a t  the  hope  of h is  c a l l  i s  in  
the  r e n e w a l  of the  W o rd  a t  the  p r i m a l  s o u r c e s  of the  L o g o s .
T h e  r e g e n e r a t i v e  p o w e r s  of the L o g o s  a l s o  a t t r a c t e d  the  
a t t e n t io n  of R i lk e ,  L e h m a n n ,  B r o c h ,  G e o rg e ,  a n d  B en n .  R i lk e  
a n d  L e h m a n n  w a n te d  to  r e n a m e  th in g s  in  o r d e r  to g e t  b e n e a th  the 
s u r f a c e  of the  la n g u a g e  of a p p e a r a n c e s .  G e o rg e  saw  in  the
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r e d e e m e d  W o rd  a  g r e a t e r  s y m b o l ic  a n d  e v o c a t iv e  p o s s ib i l i t y ,  the 
u l t im a te  d e v e lo p m e n t  of w h ic h  w a s  the  r e n e w a l  of the  D iv ine  
im a g e  w ith in  h is  own so u l.  B r o c h  v iew ed  th e  p o e t  a s  the  one 
w h o s e  W o rd  of P o e t r y  w a s  a  m e d ia t io n  b e tw e e n  the  p u r e  L o g o s  
a n d  the lan g u ag e  of the p e o p le ,  s ta n d in g  b e tw e e n  the m u t e n e s s  of 
the  gods a n d  the  m u te n e s s  of the  a n im a l s .
B en n  r e a c h e s  to w a rd  the  u l t im a te  in  h is  e x p la n a t io n  of the 
r e l a t io n s h ip  of the L o g o s  to p o e t ry :  in  the  b e g in n in g - - a s  n o w - -  
a l l  w as  v o id  and  w ith o u t  f o r m ,  b u t  in  the  b e g in n in g - - a s  n o w - - w a s  
th e  W o rd , w h ich  now in  o b e d ie n c e  to th e  c o m m a n d  of the  p o e t  
c o u ld  be  s h a p e d  in to  a  p e r f e c t l y - f o r m e d  w o rk  of a r t ,  p o i s e d  a t  
th e  edge of the  n ih i l i s t i c  void . T h is  "S a y in g -L ig h t ,  " w h ich  
d e s c e n d s  upon  the s u f fe r in g  p o e t  f r o m  t im e  to  t im e ,  h a s  n o t  the 
p o w e r  to h e a l  the  f r a g m e n te d  w o r ld ,  f o r  the  w ounds  r e m a in ,  a n d  
d a r k n e s s  w i l l  r e t u r n .  H o w e v e r ,  the p u r e  f o r m  of th e  p o e t ' s  a r t  
w i l l  r e m a in ,  s c a t t e r i n g  buds  of B e a u ty  o v e r  th e  d e s e r t  of S o c ie ty .
G e o rg e  b e l ie v e d  th a t  o n ly  the m a s t e r  p o e t  i s  a b le  to p e n e ­
t r a t e  to th e  p r i m a l  s o u r c e s  of o r ig in a l  c r e a t i v i t y  a n d  p ro d u c e  a  
p e r f e c t  w o rk  of a r t - - w i t h  i t s  i n s e p a r a b l e  u n i ty  of s y m b o l  a n d  
f o r m .
T he  W o rd  f o r  T r a k l  m e a n t  the a r t i c u l a t i o n  o f h i s  d e s p a i r  
o v e r  a  f r a g m e n te d  w o r ld ,  a  w o r ld  of d e c a y ,  a  w o r ld  m u te  w ith
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g r ie f .  T he  p o e t  b y  m e a n s  of the  W o rd  m u s t  e n t e r  in to  th e  s p i r i t  
of th is  s u f fe r in g  w o r ld ,  e v e n  a s  O rp h eu s*  d i s m e m b e r e d  body  
e n t e r e d  in to  the  th in g s  of the  w o r ld .  B u t  O r p h e u s  h a d  b e e n  a b le  
to u n ite  the d i s c o r d a n t  e l e m e n t s ,  w h e r e a s  T r a k l  co u ld  o n ly  f in d  
t e m p o r a r y  r e l i e f  f r o m  h is  d e s p a i r  in  a  s w e e t  l u s t  f o r  d e c a y .  He 
n e v e r  s u c c e e d e d  in  e n te r in g  the  O rp h ic  r e a l m  of h e a l in g  a n d  
p r a i s e  w h ic h  R ilk e  e n te r e d ,  e v e n  though  so m e  of T r a k l ' s  l a t e r  
p o e m s  do g iv e  e v id e n c e  of h is  d e s p e r a t e  d e s i r e  to t r a n s f o r m  
s u f f e r in g  in to  f lo w e r s .
R i lk e  saw  in  the  p o e t  th e  on ly  one c a p a b le  of h e a l in g  a  
w o r ld  d i s jo in te d  b y  a  m a c h in e  age  of u n c o n c e r n .  H o fm a n n s th a l  
b e l i e v e d  the  p o e t 's  g r e a t  t a s k  to be  c o n c e r n e d  n o t  on ly  w ith  the  
h e a l in g  of a  w o r ld ,  b u t  of in d iv id u a ls .  T h e r e  w a s  no h e a l in g  fo r  
B e n n 's  w o r ld ,  j u s t  a s  t h e r e  w a s  none  fo r  the  w o u n d s  of 
P y g m a l io n ;  b u t  o u t of c r e a t i o n 's  w ound  w o u ld  p o u r  f o r t h  the  
b lo o d  ou t of w h ic h  the  s u f f e r in g  a r t i s t  w o u ld  c r e a t e ,  j u s t  a s  
P y g m a l io n  w o u ld  c o n tin u e  to  c r e a t e  o u t  of th e  p u r p le  r o s e s  of p a in .
S om e o f the w r i t e r s  t r e a t e d  in  th i s  s tu d y  do n o t  l e n d  th e m ­
s e lv e s  to d e ta i l e d  c o m p a r i s o n s  b y  r e a s o n  of e i t h e r  th e  u n iq u e n e s s ,  
th e  t r i t e n e s s ,  o r  the  p r o fo u n d n e s s  of a  p a r t i c u l a r  id e a ;  a n d  e a c h  of 
th e m ,  in  th e  f in a l  a n a l y s i s ,  m a y  b e  s in g le d  o u t  f o r  th e  c o m p le te  
in d iv id u a l i ty  of h i s  a p p r o a c h  to  the c a l l  of the  p oe t:  A rn o  H o lz - -
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"M it m i r  b e g in n t  e in  N e u e s !  " ; D e tlev  von L i l i e n c r o n - - " K l in g l in g ,  
b u m b u m  u n d  t s c h in g d a d a "  ; G eo rg  T r a k l - - " d i e  w ild e  K lag e  . . .
s c h w a rz e  V e rw e s u n g "  ; F r a n z  W e r f e l - - " i n  d i e s e r  W e l t  d e r  
G e sa n d te ,  d e r  M i t t l e r ,  d e r  V e r s c h m a h te  zu  s e in "  ; G o t t f r ie d  
B e n n - - " d a s  l y r i s c h e  Ich  und  die  L e e r e "  ; G e o rg  K a i s e r - - " I c h  
h ab e  m ic h  s e lb s t  in  die S te rn e  v e r s e t z t "  ; W ilh e lm  L e h m a n n - - 
"d ie  O r th o d o x ie  d e r  funf S in n e"  ; H e r m a n n  B r o c h - - " b l o s s  a m  
R an d e  s e in e s  L e b e n s  h a t te  e r  g e le b t"  ; G e r t r u d  von  L e F o r t - - " d i e  
M u se n  l ie b e n  die  fa l le n d e n  S t e r n e "  ; S te fan  G e o r g e - - " z u m  T e m p e l  
z u m  d ie n s t  d e s  Schonen: des  H o c h s te n  u n d  G r o s s t e n "  ; Hugo von 
H o f m a n n s th a l - - " v o n  T e m p e l  z u r  S t r a s s e "  ; R a in e r  M a r i a  R i l k e - -  
"G e sa n g  i s t  D a se in .  "
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